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1. INTRODUCCIÓN.
1.1. Objeto y justificación.
El  objeto  de  este  trabajo  es  evaluar  la  producción  científica  sobre 
publicidad en nuestro país en un período determinado, desde 1971 hasta el año 
2001. Comenzaremos por aclarar algunos conceptos. 
Por producción científica, como es sabido, nos referimos al conjunto de los 
trabajos de investigación, sean en el ámbito académico universitario o procedentes 
del ámbito profesional, que se han realizado en un país o región en un período 
dado. Nuestro área de estudio es la publicidad. En consecuencia, los trabajos que 
utilizaremos  serán  del  área  de  publicidad.  Dentro  del  área  de  publicidad  nos 
circunscribiremos  a  la  “publicidad  española”.  Es  decir  a  aquellos  trabajos 
originales realizados en nuestro país  por autores  e investigadores vinculados a 
universidades, instituciones y empresas de nuestro país.
Por ello, los trabajos de investigación que usaremos serán los trabajos de 
naturaleza  aperiódica,  como  las  tesis  doctorales,   monografías,  y  aquellos  de 
naturaleza periódica, como los artículos de revistas especializadas.
Cuando hablamos de trabajos de investigación nos referimos a aquellos 
trabajos publicados  que se han realizado en el marco académico investigador por 
naturaleza,  como son las  universidades.  Dentro  del  marco  investigador  de  las 
universidades,  prestaremos  especial  atención  a  las  tesis  doctorales;  así  como 
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aquellos  trabajos  de  reducida  divulgación  como  los  textos  correspondientes  a 
congresos.  Fuera  del  marco  investigador  de  las  universidades,  prestaremos 
también  especial  atención  a  las  monografías.  Los  artículos  en  revistas 
especializadas  también  concentrarán  nuestra  atención.  En  definitiva,  interesan 
aquellos trabajos que plantean una hipótesis, estudian o analizan algún aspecto 
particular del área de publicidad. Es sabido que fuera del ámbito investigador de 
las universidades también se realizan trabajos de investigación, aunque, a veces, 
no plantean claramente la metodología. Nos referimos a los trabajos publicados en 
monografías  muchas  veces  realizadas  por  profesionales  del  mundo  de  la 
publicidad,  donde  aportan  métodos  de  trabajo,  detallan  hallazgos  de  carácter 
empírico u otro tipo de estudios.
Para poder realizar la evaluación de la producción científica,  en primer 
lugar, debemos conocer todos los trabajos sobre publicidad que se han publicado 
en España durante nuestro período de estudio, que abarca desde el año 1971 hasta 
el año 2001. Una vez seleccionados los trabajos y eliminados aquellos que no 
correspondan con el denominador de investigación, la suma resultante constituirá 
lo que se denomina producción científica publicitaria. En consecuencia, a lo largo 
de nuestra  investigación,  usaremos frecuentemente términos como volumen de 
producción, es decir, conjuntos globales de trabajos atendiendo al tipo de trabajo, 
autor, o institución.
Como  anota  Delgado  López  Cózar,  “la  madurez  de  cualquier  área  de 
conocimiento  se  determinaría  por  la  actividad  investigadora  que  genera”1. 
1 Delgado López-Cózar, Emilio (2002): La investigación en Biblioteconomía y Documentación, 
Gijón: Ediciones Trea, S.L.
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Creemos  que  el  estudio  de  la  producción  global  sobre  publicidad  permitirá 
conocer  su  nivel  de  madurez.  Aunque somos  conscientes  de  que no se  puede 
valorar  exhaustivamente  el  progreso  de  un  área  científica  como la  publicidad 
atendiendo a la evaluación de la cantidad y volumen de sus publicaciones. Sin 
embargo, conocer la producción científica de un área del saber o disciplina es, sin 
duda, el primer paso para luego proceder a otro tipo de investigaciones futuras 
como aquellas tendentes a valorar la calidad de las investigaciones o trabajos, que 
seguramente realizarán otros investigadores.
Por  ello,  hemos  procedido  a  organizar  los  trabajos  atendiendo  a  la 
naturaleza de los mismos. Así, realizaremos evaluaciones para las tesis doctorales 
por  ser  un  tipo  de  trabajo  de  investigación  específico.  Separadamente, 
valoraremos la producción en el área de monografías. Finalmente, consideraremos 
los artículos de revistas especializadas, ya que es creciente la tendencia a que se 
publiquen  avances  de  investigaciones  en  formatos  de  pequeña  extensión  en 
revistas especializadas.
En  consecuencia,  las  evaluaciones  que  realizaremos  para  conocer  el 
volumen de producción es decir, la cantidad de trabajos, se realizarán atendiendo 
al tipo de trabajo o documento.
Hablaremos en términos de producción científica, ya que nos remitiremos 
a fuentes objetivas y fácilmente localizables, ya que cuentan con divulgación y 
han  sido  publicadas  y  existe,  al  menos,  un  ejemplar  en  alguna  institución 
española.  Pero  para  poder  realizar  las  evaluaciones  pertinentes  en  el  área  de 
publicidad nos serviremos de herramientas propias de la Documentación, como 
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veremos en la metodología.
Para  ser  más  precisos,  trataremos  de  evaluar  no  sólo  la  producción 
científica sobre publicidad,  sino también intentaremos medir  su evolución.  Por 
ello, nos centraremos en la producción científica en el ámbito de la universidad y 
fuera  de  la  universidad.  Al  igual  que  no  estudiaremos  trabajos  de  autores 
españoles fuera de nuestro país, tampoco serán objeto de nuestro estudio las obras 
traducidas  de  lenguas  no  españolas  o  realizadas  por  autores  no  vinculados  a 
instituciones o empresas españolas.
Debemos  aclarar  en  este  punto,  que  las  investigaciones  tendentes  a 
estudiar  la  producción científica  de una disciplina o un área en particular  son 
frecuentes entre ciertas materias y disciplinas2. Sin embargo, son escasas, en el 
ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, salvo alguna excepción, como 
la realizada en psicología 3 en la Universidad de Granada. De hecho, en la materia 
que  nos  ocupa,  la  producción  científica  publicitaria,  no  se  ha  llevado  a  cabo 
ninguna investigación de esta índole en nuestro país, aunque existen precedentes. 
Fuera  de  nuestro  país,  especialmente  en  los  Estados  Unidos,  se  realizan 
investigaciones empíricas puntuales sobre diferentes aspectos de la publicidad4.
2 Véase, por ejemplo, la tesis doctoral de Sánchez Espinosa, Juan Francisco (2009): Análisis de  
la  producción  científica  sobre  el  manejo  terapéutico  del  paciente  asmático  (1955-2005), 
Murcia: Universidad de Murcia. Dentro del área de Documentación, véanse, por ejemplo, el 
trabajo  citado  de  Delgado  López-Cózar,  Emilio  (2002);  o  el  artículo  de  Arquero  Avilés, 
Rosario;  Río Sadornil,  José Luis del  (2002): “Trayectoria y estudio de la producción de la 
revista  Documentación  de  las  Ciencias  de  la  Información en  su  XXV aniversario  (1976-
2001)”, Documentación de las Ciencias de la Información, 25: 95-114.
3 Nos referimos al artículo de los profesores Diana Agudelo, Juana Bretón-López, Ginés Ortíz-
Recio, Jorge Poveda-Vera, Inmaculada Teva (2003): “Análisis de la productividad científica de 
la  Psicología  Científica  a  través  de  las  tesis  doctorales”,  Psicothema,  15  (4):  595-609. 
Investigación realizada en la Universidad de Granada.
4 Por citar alguno de los más interesantes, recordemos el trabajo de Yang Lin (1996): “Empirical 
studies  of  negative  political  advertising:  A quantitive  review  using  a  method  of  combine 
citation and context analysis”, Scientometrics, 37 (3): 385-399.
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Ahora bien,  nuestra investigación sobre la producción científica en este 
área también permitirá conocer y medir el nivel de actividad y cuantificar así la 
producción científica española sobre publicidad de una manera objetiva. No es 
objeto de esta investigación la medición del progreso de la actividad científica en 
el impacto de los trabajos estudiados o la influencia de algún autor o investigador 
en particular.
Nos ha parecido oportuno establecer el período de estudio a partir del año 
1971, por ser ésta la fecha de creación de la primera licenciatura de Publicidad en 
la universidad española. Dada la relativa juventud de la docencia e investigación 
universitaria española en publicidad y, a diferencia de otras disciplinas, que gozan 
de una larga tradición investigadora académica, hemos creído oportuno extender 
nuestro  período  de  estudio  hasta  el  año  2001.  Al  considerar  este  período  tan 
extenso, desde 1971 hasta el año 2001, creemos respetar la fecha inaugural de 
1971, a  la  vez que,  estableciendo la  fecha más cercana a nuestros días,  2001, 
contaremos con el valor añadido de la contemporaneidad. La extensión de este 
período  permitirá,  en  adición,  establecer  un  panorama  sobre  la  evolución  y 
tendencias en la producción científica publicitaria en el comienzo del nuevo siglo.
Si bien hemos decidido fijar la investigación científica en el seno de la 
universidad  por  ser  la  universidad  el  marco  habitual  para  la  investigación 
científica, debemos recordar un precedente científico de suma importancia para la 
investigación sobre publicidad en España. Nos referimos a los trabajos de Prat 
Gaballí, quien en 1917 declaraba ya la necesidad de una “publicidad científica”5.
5 Pedro Prat Gaballi (1917): Una nueva técnica, la publicidad científica, Barcelona: Cámara de 
Comercio y Navegación.
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Ya que la producción científica de una disciplina se realiza habitualmente 
en  el  seno  de  las  universidades,  prestaremos  especial  atención  a  las  tesis 
doctorales  sobre  publicidad  como trabajos  científicos.  De  hecho,  intentaremos 
establecer la manera en que ha evolucionado la producción de la investigación 
científica  en  el  ámbito  de  la  publicidad,  partiendo  de  las  tesis  doctorales  y 
relacionando éstas con otro tipo de documentos de valor científico, como son las 
monografías  y  los artículos  de revistas,  en el  apartado final.  Las  evaluaciones 
realizadas en los tres tipos de documentos permitirán establecer el estado de la 
investigación científica en publicidad durante el período de estudio. Intentaremos 
también extraer conclusiones para los diferentes tipos de documentos objeto de 
análisis en nuestra investigación.
A fin de analizar la evaluación cuantitativa y cualitativa de la producción 
científica, hemos aplicado estudios bibliométricos tendentes a describir cuestiones 
relativas a la producción científica6 en el ámbito de la publicidad. Los análisis 
bibliométricos permitirán esclarecer de forma objetiva una serie de datos7. Como 
es sabido,  los estudios  bibliométricos  son propios  de la  Documentación y son 
fundamentales a la hora de realizar estudios sobre la producción científica en el 
marco de una disciplina o área disciplinar8.
Con  el  propósito  de  establecer  la  producción  científica  en  materia  de 
publicidad,  utilizaremos  diferentes  niveles  de  evaluación,  en  función  de  los 
6 López López, Pedro (1996): Introducción a la bibliometría, Valencia: Editorial Promolibro.
7 López  Piñero,  José  María;  Terrada,  M.L.  (1992):  “Los  indicadores  bibliométricos  y  la 
evaluación de la actividad médico-científica. (I) Uso y abusos de la bibliometría”,  Med Clin 
(Barc), 98: 64-68.
8 Los trabajos tendentes a estudiar la produccion científica en áreas disciplinares son comunes en 
áreas  como  la  medicina  o  ingeniería.  Se  aplican  siempre  indicadores  bibliométricos.  El 
CINDOC y el CSIC en este sentido cuentan con un repertorio abundante de trabajos.
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resultados  que  deseamos  obtener9.  Esto  es,  estudiaremos  la  evaluación  de  la 
producción científica publicitaria por años, por autores, por cooperación científica 
entre autores, por adscripción institucional, por líneas de investigación, por focos 
de investigación y por idiomas predominantes.
El estudio de la producción científica,  permitirá presentar la evaluación 
científica  correspondiente  a  una  serie  de  autores  pertenecientes  a  diversas 
instituciones, dentro y fuera de la universidad. No es objeto de esta investigación 
valorar el nivel de impacto científico de estos autores, ya que ello correspondería 
a  un  estudio  de  citación,  o  una  investigación  sobre  el  impacto  en  el  ámbito 
científico de una serie de autores10.
También deseamos que este estudio no se quede en el  análisis  objetivo 
puramente,  sino  que  nos  permita  evaluar  el  nivel  de  “salud  científica”  de  los 
trabajos  dedicados  a  la  publicidad  realizados  por  autores  de  nuestro  país.  En 
consecuencia, prestaremos especial atención al apartado de las tesis doctorales ya 
que  es  en  el  marco  de  las  tesis  doctorales  donde  se  germina  y  difunde  la 
investigación de carácter científico.
1.2. Metodología.
Ya hemos avanzado que para realizar el análisis de la producción científica 
9 Véase  al  respecto  el  trabajo  de  Zulueta,  María  Ángeles  (2002):  “Bibliometría  y  métodos 
bibliométricos”,  en  J.  López  Yepes  (Coord.):  Manual  de  Ciencias  de  la  Documentación, 
Madrid: Ediciones Pirámide; pp. 117-136.
10 Aunque no sean objeto de este trabajo, ya que son una herramienta posterior al estudio de la 
producción  científica,  no  podemos  ignorarlos.  Véanse  los  interesantes  trabajos  de  Eugene 
Garfield, citados en la Bibliografía.
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española  sobre  publicidad  nos  serviremos  de  herramientas  propias  de  la 
Documentación.
Habiendo expuesto el objeto de la presente investigación y el período de 
estudio, pasamos a  exponer la metodología empleada.
En primer lugar, hemos dividido la investigación en diferentes partes. Una 
primera sección introductoria estará centrada en los antecedentes de la producción 
científica publicitaria en nuestro país. También en este apartado explicaremos el 
método en detalle que hemos diseñado para establecer los diferentes niveles de 
evaluación. En el cuerpo fundamental de nuestra investigación sobre producción 
científica  en  publicidad  presentaremos  los  análisis  y  evaluaciones 
correspondientes a a los diferentes tipos de trabajos. Es decir,  una parte estará 
centrada en las tesis doctorales, a ésta le seguirán las monografías, y finalmente, 
concluiremos con los artículos de revistas. Tendremos ocasión de establecer los 
períodos en que los niveles de producción se han incrementado o descendido, 
atendiendo al mayor o menor número de trabajos.
En  segundo  lugar,  puesto  que  la  licenciatura  de  Publicidad  quedó 
establecida en el año 1971, esta fecha nos servirá para fijar el establecimiento de 
la comunidad científica  investigadora en el  área de publicidad a partir  de esta 
fecha. En consecuencia, la relación de investigadores, autores y trabajos vendrá 
determinada  por  esta  fecha.  Nos  ha  parecido  oportuno extender  el  período de 
estudio  hasta  2001.  Así  podremos  realizar  el  estudio  durante  tres  décadas  y 
podremos valorar las tendencias que se producen en el nuevo siglo con el año 
2001.
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De todos los documentos utilizados, serán las tesis doctorales sobre temas 
publicitarios  nuestro principal  centro de atención  inicial.  Debemos aclarar  que 
consideraremos las tesis doctorales realizadas en facultades donde se imparte la 
licenciatura  de  Publicidad,  así  como  otras  de  carácter  interdisciplinar  aunque 
hayan sido realizadas en otras facultades españolas.
En tercer lugar, dada la rápida expansión en la creación de licenciaturas de 
publicidad en diversas universidades españolas, nos permitirá anotar, cuando sea 
posible,  la  adscripción  institucional  universitaria  de  algunos  investigadores. 
Creemos  de  interés  comprobar  la  producción  de  los  autores  vinculados  a 
instituciones  académicas  universitarias  y  establecer  así  una  evaluación 
comparativa.  La  adscripción  profesional  de  autores  no  vinculados  al  mundo 
científico, entraña, como observaremos, grandes dificultades, puesto que el ámbito 
de las empresas de publicidad posee una gran movilidad profesional, como ya es 
conocido en esta actividad. Ahora bien, también debemos anotar que es frecuente 
que los profesionales de empresas de publicidad colaboren habitualmente con las 
universidades.
En  cuarto  lugar,  iniciamos  nuestro  trabajo determinando  el  marco 
conceptual  disciplinar,  dada la  complejidad  de  los  significados  atribuidos  a  la 
publicidad.  No  vamos  a  arriesgar  ninguna  definición  por  nuestra  parte.  Nos 
gustaría anotar la definición aportada por José Ramón Sanchéz Guzmán quien 
aclara que “la publicidad puede considerarse como un mensaje seleccionado del 
total de la información sobre un producto susceptible de ser transmitida y que, 
mediante unos códigos y unos soportes específicos, se dirige a unos receptores 
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con la intención de provocar en ellos un cambio de comportamiento”11.
La mayor parte de los trabajos recogidos versan sobre temas publicitarios. 
Sin embargo, siendo la publicidad una parte del marketing, hemos contemplado 
aquellos trabajos sobre marketing que estudian aspectos y técnicas publicitarias. 
Puesto que la publicidad tiene enormes vínculos, no sólo con el marketing, sino 
también con las relaciones públicas, temas de imagen, creatividad y diseño, hemos 
contemplado aquellos trabajos orientados hacia la publicidad. 
Si  bien,  los  trabajos  en  revistas,  dada  la  menor  extensión,  concentran 
claramente el objeto de la investigación, no ocurre lo mismo en el apartado de 
monografías. De hecho, en el apartado de monografías resulta más complejo, pues 
existen  muchos  trabajos  que,  aunque  no  sean  estrictamente  publicitarios, 
contienen contenidos o técnicas publicitarias, que debemos tener en cuenta.
Además  debemos  insistir  en  que  los  autores  e  investigadores  que 
estudiaremos pertenecen al ámbito investigador o profesional de nuestro país. Al 
igual  que  no  estudiaremos  los  trabajos  realizados  por  autores  españoles  y 
publicados  fuera  de  España,  tampoco será  objeto  de  nuestra  investigación  los 
trabajos en traducción o no de autores extranjeros.
Exponemos en las líneas que siguen los criterios metodológicos seguidos 
en la selección de tesis doctorales, monografías y revistas, así como los criterios 
utilizados en el establecimiento de la producción científica, a través de los análisis 
de evaluación.
11 José  Ramón  Sánchez  Guzmán (1989):  Breve  historia  de  la  publicidad,  Madrid:  Editoral 
Ciencia 3, S.A., p. 160.
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1.2.1. Criterios metodológicos para la selección de fuentes.
Con respecto a las fuentes,  y ya que el  objeto es conocer y evaluar la 
producción científica publicitaria, interesa utilizar fuentes primarias; es decir, tesis 
doctorales,  monografías  y  artículos  de  revistas  científicas  y  profesionales  que 
cuenten con un nivel de divulgación. Es decir, contemplaremos aquellos trabajos 
que posean un valor científico, aunque provengan de un canal profesional, como 
pueden ser las revistas profesionales. No se incluyen las reseñas o sumarios de 
fuentes primarias, ni los editoriales, ni reseñas de libros, ni artículos de opinión, ni 
entrevistas, ni manuales para la asignatura, ni apuntes del profesor. Se trata, en 
definitiva,  de analizar  aquellos trabajos originales que plantean un problema o 
hipótesis  referente  a  cualquier  aspecto  publicitario,  aunque  no  siempre  se 
especifique el  método o se lleguen a algunas conclusiones,  como es frecuente 
entre algunos trabajos procedentes de las revistas profesionales.
El uso de fuentes secundarias como las bases de datos bibliográficas, han 
servido  para  determinar  algún  tipo  de  información  específica,  esclarecer  una 
relación de obras o autores, o como simple consulta en ocasiones. Siempre hemos 
consultado  los  trabajos,  con  la  excepción  de  dos  tesis  doctorales  de  difícil 
localización, ya que tampoco existía una copia en la Biblioteca Nacional12.
Pasamos,  así  pues,  a  exponer  los  criterios  específicos  seguidos  en  la 
selección de tesis doctorales, monografías y revistas.
12 Sin ninguna duda, los directores de las bibliotecas universitarias han colaborado amablemente 
con nosotros.
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1.2.1.1. Tesis doctorales.
Para  la  selección  de  tesis  doctorales  sobre  publicidad  o  materia 
publicitaria, hemos consultado las siguientes fuentes: 
1. En primer lugar, la Base de Datos TESEO13, que, como es sabido,  está 
especializada en tesis  doctorales.  Esta  base  de datos  resulta  incompleta,  como 
observaremos, pues hay una serie de tesis doctorales que no figuran en la misma, 
en especial las referidas al período anterior a 1983. En adición, los nombres de 
directores de tesis doctorales para el área que nos concierne, no aparecen hasta el 
año 1990.
2. Dados los problemas relacionados con las tesis doctorales, una fuente de 
utilidad  ha  sido  la  publicación  del  Consejo  de  Universidades14 sobre  Tesis 
doctorales, que contempla el período desde el año 1976 hasta 1989. Sin embargo, 
este  catálogo  clasificado  por  materias  resulta  escaso  en  la  información  que 
proporciona, aunque sí es válido, al menos como fuente.
3. Una base de datos que nos ha sido de gran utilidad ha sido la base de 
datos REBIUN15, que facilita el acceso a los catálogos de las bibliotecas de todas 
las universidades españolas. Sin embargo, debemos aclarar que, lamentablemente, 
la  mayoría  de  los  catálogos  de  tesis  doctorales  de  las  bibliotecas  de  las 
universidades  españolas  figuran  incompletos,  pues  sólo aparece en el  catálogo 
informatizado el período reciente; es decir, a partir, usualmente del año 1990.
13 Es de acceso directo, a través de: http://www.teseo.es; o, incluso, accediendo primero a la de la 
BNE, UCM o CSIC.
14 Consejo  de  Universidades,  Secretaría  General  (1990):  Tesis  doctorales  1976-77  /  1988-89, 
Madrid: Consejo de Universidades, 3 vols.
15 En: http://www.rebium.crue.org.
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4. Dentro del panorama de las universidades españolas la más completa, 
sin duda, es la de la Universidad Complutense de Madrid, cuyo catálogo de tesis 
doctorales aparece en la base de datos CISNE16, que ya mencionamos.
5.  Dado que,  al  menos,  una  copia  de  las  tesis  doctorales  suele  quedar 
depositada en la Biblioteca Nacional17, todas aquellas que cuentan con un número 
de depósito legal, están al servicio de los usuarios. Sin embargo, nos encontramos 
con el  problema de la fijación de fechas de lectura y defensa de las tesis  que 
realizan las propias universidades, ya que al quedar depositas en un CD-ROM, 
que se suele editar con posterioridad a la fecha de lectura y defensa de la tesis 
doctoral,  la  fecha  que  aparece  es  la  de  edición,  que  no  sólo  no  concuerda, 
insistimos, con la fecha de lectura y defensa de la tesis, sino que, además, suele 
ser una fecha posterior en uno o dos años.
En cualquier caso, ante las numerosas dudas, las diferentes bibliotecas de 
las universidades han sido nuestro mejor apoyo a la hora de resolverlas.
1.2.1.2. Monografías.
En el apartado de monografías nos hemos enfrentado a un problema que 
hemos  tratado  de  resolver.  Muchas  de  las  monografías  incluidas  en  nuestra 
investigación son realizadas en colaboración y no siempre figura con claridad la 
16 Además  del  catálogo  informatizado  de  CISNE,  merece  mencionarse  el  breve  catálogo 
publicado  por la  Facultad de  Ciencias  de  la  Información (1983):  “Tesis  Doctorales  (1978-
1982)”, en Bibliografía de las Ciencias de la Información, Madrid: Facultad de Ciencias de la 
Información, Universidad Complutense de Madrid, pp. 86-87.
17 Como ya  mencionamos,  es a  través  del  catálogo ARIADNA de la página de la  Biblioteca 
Nacional,  donde  figuran  las  tesis  doctorales,  pero  que  no  figuran  siempre  como  tales,  ni 
siquiera en la ficha de registro.
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autoría de unas partes u otras. En ocasiones, se trata de obras colectivas en las que 
sí se distingue la autoría de los diferentes trabajos. Por ello, hemos anotado, en el 
caso de las obras que cuentan con más de un autor, el nombre de todos los autores 
que han participado en una obra. También figura el nombre del autor que ha sido 
director, coordinador de la obra, o si la edición ha sido preparada por un autor, 
cuando así figure.
En ocasiones también nos hemos encontrado con trabajos de autores que 
ha sido imposible adscribir a alguna institución, empresa o universidad dado el 
poco cuidado que se ha tenido a la hora de editar la obra.
Así, pues, en el apartado de monografías hemos consultado las siguientes 
fuentes:
1. Los catálogos y fondos de la Biblioteca Nacional de España; en especial 
la consulta de la base de datos del Catálogo Bibliográfico de la BNE18, usando el 
descriptor “publicidad” aparecieron 904 entradas, desde 1971, a 30 de julio de 
200319.
2. Los catálogos y fondos de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense de Madrid20.
3. La Base de Datos CISNE de la Universidad Complutense de Madrid21, 
que resultó ser la más incompleta.
18 Se puede entrar directamente al catálogo Ariadna en: http://www.bne.es.
19 En la búsqueda decidimos ampliar el período de estudio, puesto que no figura cual es nueva 
edición  o re-impresión;  además,  dados  los  errores  que hemos  detectado en algunas de las 
fechas, hemos preferido asegurarnos.
20 A los catálogos de las Facultades de la Universidad Complutense de Madrid puede accederse a 
través de: http://www.ucm.es.
21 A la  base  de  datos  CISNE  se  accede  igualmente  a  través  de  la  web  de  la  Universidad 
Complutense de Madrid.
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4. La obra de Fernando Martín22 (1983), Las bases de datos publicitarias:  
Estudio  bibliográfico  de  la  comunicación  publicitaria  española  (1900-1983). 
Aunque esta extensa obra incluye trabajos no estrictamente publicitarios resulta de 
gran importancia, pues es el primer trabajo bibliográfico que incluye un extenso 
repertorio sobre obras publicitarias, científicas y no científicas. En nuestra opinión 
es el primer trabajo tendente a establecer la producción científica y no científica 
sobre publicidad.
5.  La Base  de  Datos  del  ISBN del  llamado  entonces  Ministerio  de 
Educación, Cultura y Deporte23. Hemos detectado errores en los nombres de los 
autores, así como en fechas de edición. Asimismo, resulta incompleta, pues, figura 
el editor, pero no la localidad. Utilizando el descriptor “publicidad”, aparecieron 
814 títulos, muchos de ellos repetidos, o incluso no relacionados con nuestra área 
de estudio; así como no se consigna cuáles eran re-ediciones, ya que figuraban 
como nuevas obras. Ello nos ha forzado, en consecuencia, a desechar numerosas 
obras.
6. La base de datos de Dialnet de la Universidad de La Rioja ha resultado 
también  de  gran ayuda,  a  la  hora  de  localizar  obras,  así  como la  vinculación 
institucional de algunos investigadores.
La consulta de los fondos arriba mencionados ha permitido elaborar un 
repertorio de la producción científica sobre publicidad y temas publicitarios en el 
22 Esta obra constituye el primer catálogo histórico sobre la publicidad española. Véase. Martín 
Martín,  Fernando  (1983):  Las  bases  de  datos  publicitarias:  Estudio  bibliográfico  de  la  
comunicación  publicitaria española  (1900-1983),  Madrid:  Duplo,  S.A.  y  Departamento de 
Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de 
Madrid.
23 En: http://www.mcu.es.
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apartado de monografías. Los nombres de los autores figuran completos, siempre 
que ha sido posible. Asimismo, las obras en diferentes lenguas españolas, gallego 
y catalán han sido incluidas, si correspondía a la primera edición.
A diferencia  de  los  problemas  para  localizar  alguna  tesis  doctoral,  con 
respecto a las monografías, ya que un ejemplar queda depositado en la Biblioteca 
Nacional, hemos podido consultar todas las obras.
1.2.1.3. Revistas.
La base de datos del CINDOC establece como revistas científicas aquellas 
que  publican  artículos  de  investigación,  cuentan  con  una  periodicidad  y  son 
consideradas como científicas por los profesores universitarios24.
Debemos  aclarar  que  en  la  selección  de  artículos  de  revistas  hemos 
seleccionado tanto artículos procedentes de revistas científicas, como artículos de 
revistas que proceden de revistas profesionales, puesto que consideramos que los 
trabajos  de  los  profesionales  plantean  en  ocasiones  problemas  e  hipótesis  de 
trabajo y, a menudo también conclusiones25.
Hemos  considerado  aquellos  trabajos  de,  al  menos  dos  páginas  de 
extensión, cuyo contenido responde al planteamiento de problemas o hipótesis y 
con  un  desarrollo,  incluya  o  no  una  metodología.  Este  último  aspecto  es  de 
importancia, puesto que, se advierte que las revistas profesionales, por razones de 
24 Puede verse esta misma información sobre este tema en la misma web del CINDOC.
25 Véase el interesante comentario respecto a las revistas que no son de investigación de Delgado 
López-Cózar (2004): “Réplica al doctor José López Yepes”, El Profesional de la Información, 
13 (3), p. 231.
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extensión,  y  debido  al  grupo objetivo  lector,  no siempre  aceptan  trabajos  que 
consideran excesivamente académicos para su grupo objetivo de lectores. 
Para  la  selección  de  revistas  y  de  autores  que  han  publicado 
investigaciones en ellas, hemos consultado las siguientes fuentes:
1.  La  obra  de  Fernando  Martín  Martín26 (1983),  Las  bases  de  datos 
publicitarias:  Estudio  bibliográfico  de  la  comunicación  publicitaria  española  
(1900-1983).  Cubre  todo,  pero  sin  llegar  a  discriminar  qué  documentos  son 
científicos. La segunda parte incluye descriptores de contenido.
2. Los catálogos y fondos de la Hemeroteca Nacional de Madrid27.
3. Los catálogos y fondos de la Hemeroteca de la Facultad de Ciencias de 
la Información de la Universidad Complutense de Madrid28.
4.  Los  catálogos  y  fondos  del  Consejo  Superior  de  Investigaciones 
Científicas29.
5. La Base de datos CINDOC30.  Se usó el descriptor “publicidad” para la 
búsqueda  inicial;  aparecieron  1836  documentos  de  un  total  de  387229 
consultados. Muchos de los documentos han tenido que ser descartados debido a 
que figuraban revistas  de jurisprudencia,  consumo,  economía,  psicología,  cine, 
filología,  etc.,  entre  otras,  ya  que  el  descriptor  “publicidad”  correspondía,  en 
muchas ocasiones, a cuestiones relativas al “principio de publicidad” jurídico o 
26 Op. cit.
27 La Hemeroteca Nacional, situada en el mismo edificio de la Biblioteca Nacional, tiene acceso a 
través de la misma página de la BNE.
28 También facilitada a través de la página mencionada en la red de la Universidad Complutense 
de Madrid.
29 El fondo de publicaciones periódicas del CSIC resulta de gran interés, especialmente, porque 
posee  los  números  de  revistas  que  no  figuran  en  otras  hemerotecas;  así  como permite  la 
consulta de sus fondos sin tiempo de espera.
30 A la base de datos CINDOC se accede a través de: http://www.csic.es.
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“publicidad catastral”. Algunos de los documentos no contienen resumen; aunque 
resulta de gran interés, pues suele figurar la institución a la que pertenece el autor.
6. También han sido de gran ayuda la consulta de los fondos de la revista 
Control31 en  la  misma  sede  de  la  revista.  Aunque  CINDOC  sólo  considera 
científica a la revista del sector publicitario Ipmark, puesto que la revista Control 
goza de una difusión similar entre los profesionales publicitarios nos ha parecido 
importante  incluirla,  como  nos  sugirieron  algunos  docentes  de  la  rama  de 
publicidad consultados32.
7.  Igualmente,  han  sido  de  gran  valor  las  sugerencias  en  materia  de 
selección de revistas científicas publicitarias, o aquellas que sin ser especializadas, 
contienen  artículos  científicos,  proporcionadas  amablemente  por  José  Ramón 
Sánchez  Guzmán,  Rafael  Alberto  Pérez  González  y Antonio Caro,  todos  ellos 
docentes en la rama de publicidad de la Facultad de Ciencias de la Información de 
la  Universidad  Complutense  de  Madrid.  Como  también  lo  ha  sido  la 
proporcionada por el entonces Presidente de la Asociación General de Empresas 
de Publicidad, Ángel del Pino Merino33.
Para la relación de revistas hemos incluido aquellas que contienen trabajos 
de investigación publicitarios, como hemos anotado en Anexo IV34, donde figura 
la relación completa de revistas. En la extensa relación del Anexo IV añadimos 
una serie de aclaraciones:
31 Como ya mencionamos, los fondos de las hemerotecas suelen estar incompletos y, por ello, nos 
hemos tenido que dirigir, como en esta ocasión, a los de la propia revista.
32 Nuevamente remitimos a los comentarios de Delgado López-Cózar (2004), op. cit.
33 Tanto el  personal  docente mencionado,  como el  presidente de la A.G.P. han extremado su 
amabilidad conmigo, facilitando información pertinente.
34 En  el  Anexo  IV  figuran  las  doscientas  tres  revistas  que  han  publicado  artículos  que 
mencionamos y utilizamos en nuestra investigación sobre materia publicitaria.
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En primer lugar, hemos preferido facilitar una relación completa de todas 
las  revistas  científicas  y  profesionales  que  han  publicado  artículos  científicos 
sobre publicidad. En este sentido las bases de datos del CINDOC y Dialnet han 
sido  la  mejor  orientación.  Dicho  esto,  CINDOC  sólo  ha  sido  válida  para  la 
selección  de  textos  más  modernos,  especialmente  a  partir  de  1991  o  con 
posterioridad en algunos casos. En la selección histórica hemos contado con la 
ayuda de Fernando Martín en la obra arriba mencionada, pero sólo hasta el año 
1982.
En segundo lugar, de las doscientas tres revistas incluidas, la mayor parte 
de ellas no están especializadas en publicidad, sino que lo son, en la mayoría de 
los  casos,  en  materia  social,  comunicación,  política  o  legislación.  Esta 
circunstancia  revela,  en sí  misma,  el  escaso número de revistas  especializadas 
científicas publicitarias en nuestro país, como veremos.
Por  último,  se  advertirá,  además,  que hemos considerado como nuevas 
algunas revistas que han cambiado de nombre,  como es el caso de  Publicidad 
(luego Publitecnia),  Estafeta de la Publicidad (Comunicación XXI),  Estudios de 
Información (Revista Española de Documentación), o la  Revista Española de la  
Opinión  Pública,  posteriormente,  Revista  Española  de  Investigaciones 
Sociológicas.  Se da la circunstancia que en la mayoría de los catálogos de las 
hemerotecas figuran como nuevas.
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1.2.2. Criterios bibliométricos seguidos en la creación de las 
bases de datos.
Expresados  los  criterios  metodológicos  empleados  en  la  selección  de 
trabajos objeto del análisis  para el  establecimiento de la  producción científica, 
resta  anotar  los  criterios  utilizados  en  el  establecimiento  de  la  producción 
científica.
A fin de realizar una evaluación de la producción científica española en 
publicidad,  aplicaremos  los  denominados  “indicadores  bibliométricos”35.  La 
bibliometría,  como  refiere  Zulueta,  nos  permitirá  “la  aplicación  de  técnicas 
estadísticas  y  de  los  elementos  bibliográficos  contenidos  en  las  mismas.  Con 
objeto de obtener información acerca del comportamiento seguido por la Ciencia 
y los científicos”36.
La  comunidad  científica  formada  por  los  investigadores  y  autores 
publicitarios realizan, como cualquier otra comunidad científica, investigaciones y 
estudios  que,  una  vez  publicados,  se  convierten  en  documentos  o  trabajos 
científicos. Y el documento científico “es susceptible de análisis cuantitativo”37. 
Pero,  para  aplicar  los indicadores bibliométricos a  los  documentos   o  trabajos 
científicos es necesario que, previamente, se determinen los criterios a seguir. Ya 
que, como observa la profesora Zulueta, “[l]a objetividad y la fiabilidad de los 
resultados  obtenidos  dependerán  en  gran  medida  de  la  correcta  aplicación  e 
35 Véanse los trabajos sobre indicadores bibliométricos de López Piñero (1992), op. cit; López 
López, Pedro (1996), op. cit.; y Zulueta, Maria Ángeles (2002), op. cit.
36 Zulueta, op. cit., p. 117.
37 Ibidem, p. 118.
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interpretación de los análisis bibliométricos”38.
Se trata, en definitiva, de medir los resultados de la actividad científica 
sobre  publicidad  de  acuerdo  con  indicadores  estadísticos  (indicadores 
bibliométricos). Los datos estadísticos se generan a partir de datos obtenidos de 
los diferentes trabajos y publicaciones.  No hay que olvidar que todo trabajo o 
documento científico que haya sido publicado o editado es susceptible de análisis.
Pues  bien,  para  extraer  resultados  estadísticos  que permitan  posteriores 
evaluaciones, hemos procedido a la creación de bases de datos de tipo relacional. 
Siendo  la  base  de  datos  de  tipo  relacional  permite,  como  su  nombre  indica, 
establecer  “relaciones”  entre  los  diversos  campos  o  grupos  de  información 
insertados en ellas.
Así,  hemos  creado  una  base  de  datos  para  cada  tipo  de  documento 
específico. Esto es, hemos creado una base de datos para las tesis doctorales, otra 
para las monografías y, una última, para los artículos de revistas. En una primer 
nivel  de  análisis,  extraeremos  una  serie  de  datos  que  conducirán  a  unas 
evaluaciones para cada tipo de trabajos y base de datos. Realizados estos niveles 
de evaluación y análisis para cada tipo de trabajos, podremos ya, extraer una serie 
de conclusiones a partir de las relaciones entre los diferentes tipos de trabajos. 
Ello  no  sería  posible  sin  la  creación  de  las  bases  de  datos  individuales  por 
documentos.  El  análisis  cruzado  en  nuestras  bases  de  datos  facilitará,  como 
veremos, que podamos establecer, a partir del análisis individual de cada tipo de 
documentos, los niveles globales de la producción científica española en materia 
38 Ibidem, p. 118.
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publicitaria  reflejados  en  los  niveles  de  producción  por  años,  por  autores  en 
solitario o colaboración, por instituciones, por temas de investigación, idiomas o, 
conocer,  los focos de investigación más productivos.  Pero,  para ello,  debemos 
antes, analizar los niveles de producción en cada tipo de trabajos en el período de 
estudio.
Pues bien, dado que deseamos establecer diferentes niveles de evaluación 
de  la  producción  científica  publicitaria,  hemos  introducido  en nuestra  base  de 
datos una serie de campos específicos, que pasamos a anotar:
a. Nombre completo de autor o autores del trabajo.
b. Titulo completo del trabajo, incluyendo subtítulos cuando los hubiera.
c.  Año  de  primera  edición  del  trabajo,  especialmente  en  el  caso  de 
monografías y tesis doctorales.
d.  Institución  a  la  que  está  adscrito  el  autor  en  el  momento  de  su 
publicación, cuando figure.
e. Detalles referidos al editor y lugar de edición.
f. Breve sumario sobre el contenido del trabajo, en especial los referidos a 
monografías, que, a menudo, cuentan con más de una línea de investigación.
g.  Asignación  de  descriptores  o  palabras  clave  para  cada  trabajo.  Los 
descriptores permitirán asignar contenidos temáticos.
h. Idioma original del trabajo.
i. Asignación de un código numérico para cada trabajo, a fin de permitir su 
rápida localización.
Ya que deseamos conocer la producción científica publicitaria aplicaremos 
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un nivel de análisis medio, que es el tipo de análisis usual para el estudio de una 
disciplina39.  La información contenida en los campos de nuestra base de datos 
permitirá  crear  relaciones  entre  los  diferentes  campos  y  posibilitará,  en 
consecuencia,  realizar  evaluaciones  específicas  referentes  a  la  producción 
científica publicitaria, como veremos posteriormente.
1.3. Estado de la cuestión.
Aunque, como anticipamos,  no son frecuentes las investigaciones sobre 
producción científica aplicadas a las ciencias sociales, existen algunos trabajos de 
interés  en  el  área  de  publicidad  que,  sin  duda,  han  conseguido  estimular 
investigaciones futuras, y que no podemos dejar de mencionar.
En el año 1983 el profesor Fernando Martín dio a la luz el primer estudio 
bibliográfico  sobre  temas  publicitarios  españoles,  Las  bases  de  datos  
publicitarias:  Estudio  bibliográfico  de  la  comunicación  publicitaria  española  
(1900-1983)40.  Esta  magna  labor  de  compilación  de  trabajos  sobre  temas 
publicitarios  y  no  publicitarios,  provechoso  para  la  labor  del  profesional 
publicitario,  constituye  el  primer  esfuerzo  compilador  de  literatura  sobre 
publicidad por parte de un autor español. Es de importancia señalar que esta obra 
incluyó  una  relación  de  descriptores  útiles  para  la  actividad  publicitaria. 
Aprovechamos aquí para manifestar nuestra deuda con este trabajo, que ha sido de 
gran ayuda en nuestra labor.
39 Ibidem, p. 119.
40 Op. cit.
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Unos años más tarde, el mismo profesor configuró el primer estudio sobre 
la automatización de un centro de documentación publicitario: La Documentación  
publicitaria.  Automatización  del  Centro  de  Documentación41.  Ambos  trabajos 
constituyen los primeros estudios en profundidad tendentes a estudiar y valorar de 
forma científica el área de publicidad. Con anterioridad, respecto a los Centros de 
documentación  publicitarios,  el  profesor  López  Yepes42 había  propuesto en  un 
breve capítulo, las bases para la organización del Centro de documentación en el 
seno de una agencia de publicidad.
Hay otro  trabajo  que  merece  la  pena  anotar,  pues  se  trata  del  primer 
estudio  tendente  a  valorar  la  docencia  publicitaria  en  España,  realizado  por 
Méndiz Noguero43 a propósito de la docencia publicitaria en España. El estudio, 
publicado  en  la  revista  Comunicación  y  Sociedad,  establece  históricamente  el 
desarrollo de la docencia publicitaria y aporta una serie de datos referidos a las 
universidades donde se imparte la licenciatura de Publicidad,  resultando, por ello, 
de gran interés.
No  es  objeto  de  esta  investigación  la  lectura  y  presentación  de  tesis 
doctorales, pero debemos anotar una pequeña observación que creemos relevante. 
Se trata de la tendencia ascendente a que se investigue sobre publicidad en el área 
41 Martín Martín, Fernando (1987):  La Documentación publicitaria. Automatización del Centro  
de Documentación, Madrid: Unión Editorial, S.A. Recordemos que su tesis doctoral también 
versó  sobre  Documentación  publicitaria:  Martín  M.,  F.  (1985):  La  Documentación 
publicitaria:  Modelos  de  Centro  de  Documentación,  Madrid:  Facultad  de  Ciencias  de  la 
Información, Universidad Complutense de Madrid.
42 López Yepes, José (1981): “La organización del Centro de Documentación en la agencia de 
publicidad”,  en  López  Yepes,  José;  Sagredo  Fernández,  Félix;  et  al.  :  Estudios  de 
Documentación  general  e  informativa,  Madrid:  Seminario  Millares  Carlo,  Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, Centro Regional de Las Palmas, pp. 413-418.
43 Méndiz Noguero,  Alfonso (2000):  “Orígenes,  evolución y desafíos  actuales  de la  docencia 
publicitaria en España”, Comunicación y Sociedad, XIII (2): 181-225.
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de tesis doctorales en otras facultades diferentes de las que imparten publicidad 
como licenciatura.  Ello  denota,  por  un  lado,  el  atractivo  que  este  área  puede 
despertar  entre  los  investigadores  españoles,  dado la  juventud  de  este  tipo  de 
investigación en el seno de la comunidad científica española. Por otro lado, la 
tendencia a que se investigue sobre este área fuera del ámbito de las facultades 
que imparten publicidad, viene a reflejar, no la debilidad de la enseñanza en el 
seno de las facultades que imparten publicidad, sino que manifiesta los inevitables 
y provechosos vínculos de la publicidad con otras disciplinas, como la economía, 
la psicología,  o el  derecho, por mencionar algunas44.  Este aspecto se relaciona 
inevitablemente con el sedimento multidisciplinar que posee la publicidad y que 
fluye en los diferentes trabajos. Además, esta circunstancia alumbra las nuevas 
orientaciones  de  la  investigación  científica  tendentes  a  la  denominada 
“interdisciplinariedad”.
Siendo las universidades los núcleos por excelencia donde se investiga y 
se  difunde  el  saber  científico  no  sorprende  que  la  creación  de  los  estudios 
universitarios en Publicidad diese lugar a una mayor producción científica, como 
veremos en el siguiente capitulo.
44 Son muchos los trabajos que desde la publicidad se enmarcan en temáticas multidisciplinares o 
interdisciplinares, especialmente en el género de la monografía. Entre abundantes ejemplos, 
merece la pena destacar la última obra de Pérez González, Rafael Alberto (2001): Estrategias 
de comunicación, Barcelona: Editorial Ariel, S.A.
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2. LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA SOBRE 
PUBLICIDAD EN ESPAÑA (1971-2001).
2.1.  Notas  a  la  evolución  histórica  de  la  investigación 
publicitaria española.
Antes  de  iniciar  el  análisis  y  evaluación  de  la  producción  científica, 
creemos  conveniente  realizar  una  breve  introducción  a  la  historia  de  la 
investigación publicitaria en nuestro país. Intentaremos, pues, destacar aquellos 
aspectos de interés que ayudarán a contextualizar históricamente el marco en que 
germinó y se fundó la publicidad científica española.
Conviene anticipar que,  previamente,  a la instauración de la publicidad 
como licenciatura, existieron una serie de precedentes importantes y fecundos que 
culminarían en la creación de la licenciatura universitaria de publicidad.
En primera instancia, debemos anotar la creación de los primeros estudios 
o  lecciones  docentes  sobre  publicidad  en  el  año  1915,  impartidas  por  Prat 
Gaballí45.  Es  más,  es  de  suma importancia  la  aportación  de  Prat  Gaballí  a  la 
publicidad científica española, como ha quedado impreso en su obra Una nueva 
técnica,  la  publicidad científica,  constituida  a  partir  de  las  lecciones  docentes 
mencionadas. Esta obra sentó, sin ninguna duda, los prolegómenos a la publicidad 
45 Prat Gaballi, Pedro (1917), op. cit.. Además de otros textos importantes, destacamos: Pedro 
Prat Gaballi (1920): Los caminos científicos de la publicidad, Barcelona: Edit. Cultura.
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en su vertiente científica en nuestro país46, aunque transcurrirían décadas hasta que 
la publicidad alcanzó categoría universitaria como licenciatura en la universidad 
española. Baste añadir que las aportaciones al mundo profesional publicitario de 
la  aportación  científica  investigadora  de  Prat  Gaballí  cuentan  ya  con  un 
reconocimiento en forma de Premio Prat Gaballi 47.
No  cabe  duda  que  la  guerra  civil  española  y  la  posterior  etapa  de  la 
dictadura interrumpieron, como ocurriría en otras disciplinas, el desarrollo natural 
investigador, que afectó especialmente a la publicidad. Ello explica que hasta la 
década  de  1960  no  se  produjeran  cambios  sustanciales,  como  veremos  a 
continuación. No olvidemos que la publicidad en su desarrollo profesional es muy 
sensible a los cambios económicos y coyunturales, como observaremos.
Así pues, hasta bien entrada la década de los 1960, la literatura publicitaria 
se  reparte  entre  las  obras  de  Prat  Gaballí,  fundamentalmente,  las  de  Borí48 y 
Gardó49 y las traducciones, más tardías, de autores extranjeros ya afamados como 
Pierre Martíneau50, Robert Leduc51, Henry Joannis52 y David Ogilvy53.
46 Martínez Pestaña, María Jesús (2002):  El estudio de la comunicación pública en España: La  
aportación investigadora del profesor Rafael Alberto Pérez González, Madrid: Departamento 
de Biblioteconomía y Documentación, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad 
Complutense de Madrid, p. 19-20.
47 El Premi Prat Gaballi está convocado por el Collegi de Publicitaris I Relacions Públiques de 
Catalunya.  El  objetivo  de  la  convocatoria  es  “premiar  el  trabajo  académico  sobre  temas 
publicitarios o de relaciones públicas que realize una mayor aportación práctica a la profesión”. 
El premio en efectivo se entrega  a la mejor tesis doctoral o al mejor trabajo de investigación.
48 La obra de Rafael Bori principal fue traducida del catalán en 1929.  Las artes gráficas y la  
publicidad, Barcelona: Impr. La Neotipia. Destaca especialmente la obra de Rafael Borí y José 
Gardó (1928): Publicidad, Barcelona: Ed. Cultura.
49 José Gardó había publicado diferentes textos sobre Contabilidad, hasta que publicó  Base del  
éxito en los negocios (1962), Barcelona: Juan Bruguer, 3ª ed.
50 Pierre Martíneau (1964): La motivación en publicidad, Barcelona: Ediciones Casanovas.
51 Robert Leduc (1967): Cómo lanzar un producto nuevo, Madrid: Editorial Paraninfo.
52 Henry Joannis (1969): Del estudio de la motivación a la creación publicitaria y a la promoción  
de  ventas, Madrid: Editorial Paraninfo.
53 David Ogilvy (1965): Confesiones de un publicitario, Barcelona: Edit. De Occidente.
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En el  año 1964 se crean el  Estatuto de Publicidad y la Oficina para la 
Justificación  de  la  Difusión  (O.J.D.),  dos  instituciones  fundamentales54. 
Asimismo,  la  creación  del  Instituto  Nacional  de  Publicidad,  aprobado  por  el 
Decreto 2569/1964 el 22 de agosto, previó, asimismo, “la posibilidad de que la 
Escuela  Oficial  de  Publicidad  convoque,  con  carácter  periódico,  en  base  a 
cuestionarios  establecidos  previamente,  exámenes  extraordinarios,  que  serán 
requisito  indispensable  para  obtener  el  título  de  Técnico  Publicitario”55. 
Paralelamente, también a principios de la década de 1960 habían surgido una serie 
de centros docentes por iniciativa privada56.
Por fin,  el  13 de agosto de 1971 el  Ministerio de Educación y Ciencia 
aprueba en Consejo de Ministros el Decreto 2070/1971, “por el que se regulan los 
estudios  de  Periodismo  y  demás  medios  de  comunicación  social  en  la 
Universidad”; creándose así, mediante este Decreto las facultades de Ciencias de 
la Información. Este mismo Decreto, estipulaba en su ‘artículo segundo’ que “Las 
Facultades  de  Ciencias  de  la  Información  podrán  impartir  las  enseñanzas 
correspondientes  a  Periodismo,  Cinematografía,  Televisión,  Radiodifusión  y 
Publicidad.”  Y  especificaba  que  “[c]uando  abarquen  la  totalidad  de  estas 
enseñanzas  estarán divididas  en tres  Secciones o Ramas,  que se  denominarán, 
respectivamente, de Periodismo, de Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva y de 
Publicidad”.  La ‘disposición transitoria’ final  de este  Decreto disponía que las 
facultades de Ciencias de la Información,  de acuerdo con las correspondientes 
54 Méndiz Noguero, op. cit., p. 189.
55 Este  Decreto  y  los  siguientes  aparecen  reproducidos  en  la  revista  Publicidad.  V.  (1971): 
“Decreto 2569/1964”, Publicidad, 18: 110.
56 Méndiz Noguero, op. cit., p. 191.
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universidades,  incorporarían  las  titulaciones  de  Diplomado,  Licenciado  y 
Doctor57.
En ese mismo año de 1971, el Ministerio de Educación y Ciencia emitía el 
Decreto 2478/1971 de 17 de septiembre referente a la creación de las facultades 
de Ciencias de la Información. Así, el ‘artículo primero’ disponía la creación de 
las facultades de Ciencias de la Información en las universidades Complutense de 
Madrid  y  Autónoma  de  Barcelona.  El  apartado  uno  del  ‘artículo  segundo’, 
disponía  que  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Información  de  la  Universidad 
Complutense  de  Madrid  impartiría  las  tres  ramas  (Periodismo,  Ciencias  de  la 
Imagen Visual y Auditiva, y Publicidad),  mientras que el apartado dos de este 
mismo artículo comunicaba que en “la Facultad de Ciencias de la Información de 
la Universidad Autónoma de Barcelona se impartirán inicialmente las enseñanzas 
correspondientes a la rama de Periodismo”58.
Aprobada la creación de las facultades de Ciencias de la Información en 
estas dos primeras universidades, se crearía, igualmente, la Facultad de Ciencias 
de la Información de la Universidad de Navarra; aunque sólo las universidades 
Complutense  y  Autónoma  de  Barcelona  impartirían,  por  vez  primera,  la 
licenciatura de Publicidad. A estas universidades, se sumarían, la Universidad del 
País Vasco, que en 1977 incorporó la licenciatura de Publicidad y la Universidad 
de Sevilla que, en 1989 también impartiría las tres licenciaturas de Periodismo, 
Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas59.
A partir de 1989, se inicia, lo que Méndiz Noguero ha denominado como 
57 “Decreto 2070/1971”, Publicidad, 18: 112-113.
58 “Decreto 2478/1971”, Publicidad, 18: 114.
59 Méndiz Noguero, op. cit., pp. 202-203.
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etapa de “expansión y descentralización de la docencia en Publicidad”60, que, en 
nuestra opinión, viene a suponer la consolidación de la docencia e investigación 
universitaria de los estudios de publicidad en diferentes universidades españolas, 
como justificaremos más adelante.
Así, completando el panorama histórico, en 1990 el CEU, San Pablo de 
Valencia,  incorporó  una  sección  de  Publicidad  y  Relaciones  Públicas,  aunque 
dependiente de la Universidad Complutense. En 1991, se incorporan los estudios 
de  Publicidad  al  Colegio  Universitario  de  Segovia  y  a  la  futura  Universidad 
Europea de Madrid, entonces Colegio Europeo de Estudios Superiores (CEES). 
En 1992, la Universidad de Navarra incorpora la licenciatura de Publicidad, así 
como  en  ese  año  tiene  lugar  la  creación  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la 
Información en la Universidad de Málaga. Dos años más tarde, la licenciatura de 
Publicidad inicia  su andadura en la  Facultad  de  Ciencias  de la  Comunicación 
Blanquerna, dependiente la Universidad Ramón Llull de Barcelona Casi al mismo 
tiempo se incorporaba también a la Facultad de Ciencias Sociales de Pontevedra 
de la Universidad de Vigo. Al año siguiente, en 1995, dos universidades privadas 
de  Madrid,  la  Universidad  Europea  de  Madrid  y  la  Universidad  Antonio  de 
Nebrija,  inician  la  docencia  de  publicidad.  La  Universidad  Pontificia  de 
Salamanca expande su oferta docente incluyendo la licenciatura de Publicidad y 
Relaciones Públicas en 1996. La Universidad Jaume I de Castellón inicia también 
la  docencia  de  publicidad  en  el  año  1999.  Es  más,  incluso,  un  año  antes,  la 
Universidad  de  Alicante  decidió  ofrecer  la  licenciatura  de  Publicidad,  no 
60 Ibidem, p. 211.
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dependiente de una Facultad de Ciencias de la Información o Comunicación como 
venía siendo lo habitual, sino dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales, hecho sin precedentes en nuestro país61.
Este marco histórico ayudará no sólo a contextualizar el panorama de la 
investigación publicitaria, sino que, además, explicará el proceso evolutivo de la 
producción científica en nuestro país, de acuerdo con los diferentes niveles de 
evaluación que explicamos a continuación.
2.2. Evaluación de la producción científica sobre publicidad.
Debemos aclarar que no es nuestra intención realizar una crítica individual 
de los contenidos o líneas de investigación de los diferentes trabajos, como hemos 
declarado al  inicio  de esta  investigación.  El  estudio los trabajos seleccionados 
permitirá  establecer  la  actividad  científica  en  publicidad,  tras  someter  esos 
trabajos  a  los  diferentes  niveles  de  evaluación.  En  consecuencia,  la  actividad 
científica  que  haya  sido realizada  en  el  área  de  publicidad,  como recogen las 
diferentes publicaciones o documentos, constituye nuestro centro de interés.
Así, teniendo en cuenta los tipos de documentos científicos con los que 
trabajamos,  en  un  nivel  medio  de  análisis  bibliométrico  como ya  avanzamos, 
presentaremos  diferentes  niveles  de  evaluación  para  cada  tipo  de  documento, 
siempre  en  función  de  las  áreas  que  deseamos  evaluar.  Recordemos  que  los 
indicadores bibliométricos se elaboran expresamente para los estudios y análisis 
61  Ibidem, pp. 211-214.
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de la producción y actividad científica de un área disciplinar62.
Como  ya  anticipamos,  de  acuerdo  con  los  resultados  que  deseamos 
obtener,  hemos  creado  las  tres  bases  de  datos  de  acuerdo  con  los  niveles  de 
evaluación  que  exponemos  más  abajo.  En  consecuencia,  cada  base  de  datos 
participa  de  una  serie  de  campos  individuales,  pero  comunes  al  resto. 
Individuales,  ya  que cada serie  de documentos de un mismo tipo es  evaluado 
respecto al conjunto de ese tipo de trabajos. Posteriormente, siendo comunes los 
campos entre una base de datos y el resto, podremos cruzar los datos entre los 
diferentes tipos de documentos y obtener una serie de resultados.
2.2.1. Evaluación de la producción por años.
Hemos seleccionado inicialmente los  trabajos objeto de nuestro estudio 
atendiendo al tipo de documento dentro del marco conceptual que nos importa y 
de acuerdo con los criterios establecidos y que hemos referido anteriormente.
De  acuerdo  con  los  criterios  establecidos  y  teniendo  en  cuenta  que 
debíamos contar con la preparación de una base de datos de tipo relacional, el 
campo perteneciente al año ha sido de suma importancia. De hecho, la entrada de 
los  documentos  por  años,  nos  permitirá  evaluar  el  número  y  el  índice  de 
productividad para cada año en cada tipo de documento. Estos datos posibilitarán 
además crear curvas de producción por años y por períodos de años.
62 Una vez más, nos referimos a la extensa labor desarrollada por el CINDOC y el CSIC. Estas 
entidades amparan numerosos trabajos sobre producción científica en medicina e ingeniería 
fundamentalmente.
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Ya anticipamos que,  si  bien hemos fijado el  año 1971 como el año de 
inicio  de valoración  de  los  documentos  por  ser  éste  el  año  de creación  de  la 
primera Facultad de Ciencias de la Información, no existe ninguna tesis doctoral 
sobre el tema hasta unos años después. Nuestro estudio abarca hasta el año 2001, 
ya que indicará las perspectivas para el nuevo siglo. En el resto de los trabajos, 
como monografías y artículos de revistas no ha existido este problema, como era 
de esperar.
2.2.2. Evaluación de la producción por autores.
En el apartado destinado a la autoría de los trabajos, siguiendo siempre los 
criterios establecidos, hemos atendido a los criterios de contenido especialmente, 
para no dejarnos influir por  autores más conocidos o menos.
La evaluación de la producción por autores nos permitirá discernir quién 
es quién en la producción científica del área de publicidad. También nos permitirá 
conocer cuales son los autores más productivos en el terreno de la investigación 
científica.  Ello  posibilitará  establecer  conclusiones  de  gran interés.  Aunque,  el 
índice de productividad por autor, como es obvio, no puede ser aplicado a las tesis 
doctorales. Dicho esto, cuando se realice el análisis final, si tendremos en cuenta 
aquellos investigadores que han realizado una tesis doctoral.
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2.2.3. Evaluación de la producción en colaboración.
Interesa también que nos ocupemos del análisis de autores que firman en 
colaboración. Es decir, se trata de evaluar el número de autores que figuran como 
firmantes en un mismo trabajo. Ello permitirá evaluar el nivel de colaboración 
científica que existe en la investigación publicitaria.
Como es obvio, la evaluación de la producción por índice de colaboración 
exime a las tesis doctorales, aunque sí tendremos en cuenta a los directores de 
tesis  doctorales  en  el  nivel  de  cooperación.  El  resto  de  los  documentos  serán 
evaluados, siempre y cuando la colaboración entre autores sea al menos de dos de 
ellos.
2.2.4.  Evaluación  de  la  producción  por  universidades  e 
instituciones.
Ya  hemos  mencionado  el  alto  nivel  de  movilidad  profesional  que  se 
produce  en  el  ámbito  de  las  empresas  publicitarias.  En  consecuencia,  nos  ha 
resultado  casi  imposible  asignar  un  campo  de  adscripción  institucional  o  de 
empresa para cada autor de forma individual. Sin embargo, en el caso de aquellos 
autores que han estado vinculados a alguna universidad española no ha habido 
problemas con la adscripción institucional.
De hecho, es casi imposible detectar la adscripción institucional a la que 
pertenecen los autores recogidos en nuestro repertorio, con la salvedad de los que 
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están o han estado vinculados a la universidad española, como hemos informado. 
Sin embargo, resulta de gran ayuda que ciertas revistas científicas académicas 
suelan reflejar la institución a la que está vinculado cada autor, pero no siempre es 
así.  La  bases  de  datos  de  Dialnet  y  del  CINDOC  suelen  hacer  constar  la 
institución. Dadas las dificultades con las que hemos tropezado para adscribir una 
institución a cada autor y, teniendo en cuenta que aquellos autores vinculados a 
alguna institución académica son los que no ofrecen problemas, , nos hemos visto 
forzados  a  reflejar  únicamente  la  relación  de  autores  que  cuentan  con  una 
vinculación  académica  o  universitaria,  aquellos  vinculados  a  la  actividad 
profesional  publicitaria  o  los  autores  relacionados  con  los  medios  de 
comunicación.
A pesar de que no podemos realizar una evaluación completa para todos 
los tipos de documentos, en esta ocasión y dada la importancia de la información, 
nos limitaremos, prioritariamente, a los autores adscritos o vinculados a alguna 
institución académica o universitaria en el momento de la publicación del trabajo, 
así como a aquellos autores vinculados a la actividad profesional publicitaria o 
relacionados con los medios de comunicación, como hemos señalado. 
En consecuencia, la evaluación de acuerdo con la adscripción institucional 
de  los  diferentes  autores  e  investigadores  permitirá  conocer  los  lugares  de 
adscripción preferentes de los mismos.
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2.2.5.  Evaluación  de  la  producción  por  líneas  de 
investigación.
Para  la  evaluación  de  la  producción  por  líneas  de  investigación  hemos 
asignado  a  cada  documento  una  serie  de  descriptores  o  palabras  clave.  Los 
descriptores temáticos son parte de una pequeña base de datos que hemos creado 
con esta finalidad. La base de datos de descriptores temáticos es de tipo abierto, 
con el fin de introducir nuevos campos temáticos que han ido apareciendo a lo 
largo  de  nuestra  investigación63.  Estos  descriptores  señalan  el  contenido  o 
contenidos  de  cada  documento.  Permitirán  conocer  cuáles  son  las  líneas  de 
investigación preferentes en los tres tipos de trabajos. 
En Anexo I64 incluimos la relación de descriptores usados en nuestra base 
de datos y consignados por orden alfabético.
2.2.6.  Evaluación  de  la  producción  por  focos  de 
investigación.
Ya mencionamos la labor del Instituto Nacional de Publicidad como foco 
difusor de investigaciones publicitarias.  De hecho, la labor de este instituto se 
decantó, por una parte, por la edición y traducción de obras extranjeras, así como 
63 Con  objeto  de  conocer  la  amplitud  de  conceptos  que  acompañan  a  la  publicidad  hemos 
recurrido a una serie de textos de interés que figuran en la Bibliografía. Muchos de ellos son de 
autores extranjeros y otros de nuestro país. Los profesores J.R. Sánchez Guzmán, R.A. Pérez 
González y A. Caro han sido de gran ayuda en indicar una serie de textos fundamentales.
64 Anexo I. Relación de descriptores. Los descriptores van entre barras como es habitual y en 
orden alfabético.
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contribuyó a difundir  los trabajos monográficos de autores españoles.  Por otra 
parte,  la  labor  de  la  revista  Publicidad o  Publitecnia,  editada  por  el  mismo 
instituto, dio lugar a la constitución de un foco de investigación publicitaria sin 
parangón en los años posteriores.
Este  fenómeno  de  “concentración  investigadora”,  insistimos,  no  se  ha 
vuelto a repetir. Ya aludimos, a un fenómeno de “dispersión” en la publicación de 
investigaciones en esta materia que ha afectado tanto a las revistas especializadas 
como a los editores. Así los artículos de investigación se reparten dispersos en los 
últimos  años  entre  diferentes  revistas,  no  estrictamente  publicitarias. 
Curiosamente,  ya  avanzamos  que  dos  revistas  especializadas  en  marketing, 
Investigación  y  Marketing y  Esic  Market, se  han constituido  en  dos  focos  de 
investigación muy activos, puesto que han incorporado los trabajos de muchos 
autores.
A pesar  de  ese  fenómeno  de  dispersión  al  que  aludíamos,  se  da  la 
circunstancia  de que los  Servicios de Publicaciones  de las universidades están 
concentrando un gran número de publicaciones monográficas, en muchos casos, 
de corta extensión en los últimos años, como observaremos.
2.2.7. Evaluación de la producción por idiomas.
En este apartado evaluaremos las lenguas en que han sido editados los 
diferentes trabajos.  Por ello,  consideraremos no sólo las  lenguas españolas.  Es 
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decir,  además  del  castellano,  valoraremos otras  lenguas  nacionales.  Asimismo, 
también tomaremos en consideración otras lenguas no españolas en las que han 
sido publicados algunos de los trabajos.
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3. PRODUCCIÓN DE TESIS DOCTORALES SOBRE 
PUBLICIDAD.
3.1. Notas a la metodología.
Ya hemos mencionado que una de las herramientas más útiles a la hora de 
evaluar el estado de la investigación proviene de las tesis doctorales65. A pesar de 
que nuestra investigación se inicia en el año 1971, hasta el año 1974 no aparece la 
primera tesis sobre materia publicitaria, como observaremos.
Para el estudio de la producción de tesis doctorales, interesa conocer en 
primer  lugar  la  producción  total  de  tesis  doctorales  en  materia  publicitaria, 
independientemente  de  la  facultad  o  universidad  en  que  haya  tenido  lugar  la 
lectura y defensa de la tesis. Por ello, hemos creado, en primer lugar, una relación 
de autores que hayan presentado una tesis doctoral sobre publicidad, desde el año 
de inicio investigador en la universidad hasta el 200166.
Con el objeto de manejar tal variedad de información y poder relacionarla 
posteriormente,  se ha creado, como dijimos,  una base de datos relacional.  Los 
datos han sido insertados en campos dentro de una tabla abierta y de estructura 
relacional.  Si  bien  por  una  parte,  obtendremos  la  productividad  en  diferentes 
65 Véase el interesante estudio de López López, Pedro (1996): “La investigación bibliométrica en 
España (tesis doctorales)”, Revista Española de Documentación Científica, 19 (1): 84-89.
66 Habíamos publicado un artículo sobre el  tema.  Martínez Pestaña,  María Jesús  (2004):  “La 
producción de tesis doctorales sobre temas publicitarios”,  Documentación de las Ciencias de 
la Información, 27: 237-267. Anotamos que este artículo ha  sido revisado posteriormente.
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apartados  de  interés,  podremos  además,  relacionar  esta  información  con la  de 
otros tipos de documentos objeto de nuestro estudio.
Los campos insertados en nuestra base de datos de tesis doctorales son los 
siguientes:
1. Nombre completo del autor de la tesis doctoral. Este campo permitirá 
hacer  un  seguimiento  del  autor  en  anteriores  y  futuras  publicaciones  en  el 
apartado de monografías y artículos de revistas.
2. Título completo de la tesis doctoral. Este apartado resulta de gran interés 
ya que en muchas ocasiones se publica parte de la tesis doctoral. Nos da además 
una idea del marco investigador de interés de un investigador.
3. Año de lectura y defensa de la tesis doctoral. Esta fecha suele marcar 
simbólicamente el  año de  inicio  investigador.  O cuando hubiese publicaciones 
previas, señala de forma simbólica el año de registro investigador en el seno de la 
universidad.  Además  señala  de  forma  clara  el  área  en  que  participa  un 
investigador dado.
4. Universidad en la que tuvo lugar la lectura y defensa de la tesis doctoral. 
Este  campo  y  el  siguiente  permitirán  que  evaluemos  a  las  universidades  y 
facultades en materia de tesis doctorales de la materia que nos ocupa.
5.  Facultad  en  la  que  se  ha  leído  la  tesis  doctoral.  Será  interesante 
comprobar  en  qué  facultades  ajenas  a  la  comunicación  o  publicidad  se  han 
defendido estas tesis.
6.  Director  o  directores  de  la  tesis  doctoral.  Este  dato  nos  permitirá 
conocer a los directores de tesis doctorales más activos. Señalemos aquí que este 
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campo es exclusivo para el área de tesis doctorales. Nos ha parecido importante 
incluir  este  apartado  por  la  importancia  que  tienen  los  directores  de  tesis 
doctorales en la divulgación de un área de investigación. Este apartado permitirá 
conocer el nivel de colaboración científica cuando sean dos los directores.
7.  Tema o temas principales  sobre los  que versa la  tesis  doctoral.  Este 
campo es de sumo interés ya que posibilita conocer las áreas de investigación más 
difundidas. De un modo paralelo, evaluaremos si estas áreas coinciden o no con 
las  áreas  de  investigación  en  otro  tipo  de  documentos.  Por  ello,  asignaremos 
descriptores temáticos. Los descriptores temáticos nos permiten conocer de forma 
exhaustiva  los  contenidos  de  la  investigación  en  cuestión.  Una  vez  más,  este 
campo será relacionado con los de otros tipos de documento objeto de nuestra 
investigación. Los temas de investigación permitirán además valorar los posibles 
focos  de  investigación  en  un  área  dada  en  el  entorno  de  las  facultades  y 
universidades.
8. Idioma en el que se ha escrito y defendido la tesis doctoral. Además del 
castellano, comprobaremos si se usan otras lenguas españolas.
Con  objeto  de  reunir  toda  esta  información,  hemos  consultado  las 
siguientes fuentes:
1.  Base  de  datos  de  tesis  doctorales  TESEO67,  Esta  base  de  datos 
especializada en tesis doctorales está gestionada a través del Ministerio de Ciencia 
e  Innovación.  La  fecha  de  inicio  es  1976.  Anteriormente  era  de  uso  libre, 
actualmente  hay  que  registrarse,  aunque  permite  la  consulta.  Como  novedad 
67 Anteriormente  se  podía  consultar  en:  www.mcu.es/TESEO/ A  fecha  actual  ya  no  está 
disponible,  ya  que  pertenece  al  Ministerio  de  Ciencia  e  Innovación.  Se  puede  entrar  en: 
http://www.minicinn.es/teseo.
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permite a los futuros doctorandos introducir sus datos. En la búsqueda permite 
anotar la siguiente información de búsqueda: Título, Autor, NIF, Universidad, y 
Curso Académico. Disponen también de un email de contacto. Debemos apuntar 
aquí,  que antes resultaba más sencilla y rápida la búsqueda en esta base de datos 
que en la actualidad. De hecho, en TESEO  no siempre figura el director de la 
tesis doctoral. Es más, no incorpora de forma regular el nombre del director hasta 
el  año  1991.  Así,  echamos de  menos la  falta  de exhaustividad y control  hace 
tiempo,  cuando comprobamos que  no estaban incluidas  las  tesis  doctorales  de 
Vallina Velilla (1981) y Garrido Arilla (1982). También detectamos errores en el 
campo de los años para alguna de las tesis que hemos estudiado. Sin embargo, a 
pesar de lo anterior, somos conscientes, que una base de datos de la importancia 
de TESEO debe contar con el apoyo de las instituciones pertinentes para subsanar 
todo tipo de errores. 
2. Catálogos bibliográficos de la Biblioteca Nacional Española68. A través 
de una búsqueda sencilla de Catálogos, permite usar una palabra clave y un campo 
de autor, materia, etc. Si se telefonea, envía un email o se acude personalmente a 
la Biblioteca Nacional, su personal es de gran ayuda. De hecho, hemos localizado 
casi todas las tesis en los fondos de la Biblioteca Nacional.
3.  Ya  que  la  primera  facultad  donde  se  inauguraron  los  estudios  de 
publicidad como licenciatura fue en la Facultad de Ciencias de la Información de 
la  Universidad  Complutense  de  Madrid,  nos  hemos  centrado  en  sus 
publicaciones69.
68 Se puede consultar a través de: www.bne.es.
69 Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid (1983), op. cit.
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4.  También  ha  sido  de  gran  ayuda  la  publicación  del  Consejo  de 
Universidades70.
5.  La  Biblioteca  Virtual  Miguel  de  Cervantes  permite  que a  través  del 
buscador  de  tesis  doctorales,  se  realice  la  búsqueda  por  autores,  títulos,  o 
universidades. Como novedad ofrece una relación de 48 universidades españolas 
y, además, alguna extranjera. Sigue la clasificación de materias de la UNESCO, 
así como la CDU71.
6. La Base de datos CISNE, de la Universidad Complutense de Madrid72, 
así  como la web de la  Universitat  Autónoma de Barcelona73 han sido las más 
utilizadas en nuestra investigación. Destacamos además las de la Universidad de 
Sevilla74, la Universidad de Valencia75, Universidad de Granada76, Universidad de 
La Laguna77, Universidad de Alicante78, Universidad de Málaga79, Universidad de 
Murcia80,  Universidad  Ramón  Llull81,  Universidad  Autónoma  de  Madrid82, 
Universidad  de  Comillas83,  Universidad  de  Deusto84,  Universidad  Jaume  I  de 
Castellón85, Universidad de Las Palmas86, Universidad de Oviedo87, Universidad 
70 Consejo de Universidades, Secretaría General (1990),op. cit.
71 Véase: www.cervantesvirtual.com.
72 http://cisne.sim.ucm.es/
73 http://www.uab.es/
74 http://www.us.es/
75 http://www.uv.es/
76 http:// www.ugr.es/
77 http://www.ull.es/
78 http://www.ua.es/
79 http://www.uma.es/
80 http://www.um.es/
81 http://www.url.es/
82 http://www.uam.es/
83 http://www.upcomillas.es
84 http://www.deusto.es/
85 http://www.uji.es/
86 http://www.ulpgc.es/
87 http://www.uniovi.es/
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Politécnica de Cataluña88, Universidad Politécnica de Valencia89, Universidad del 
País  Vasco90,  Universidad  de  Salamanca91,  Universidad  de  Valladolid92 y  la 
Universidad de Zaragoza93. 
6.  La  base  de  datos  REBIUN94 (Red  Española  de  Bibliotecas 
Universitarias) es de sumo interés ya que se trata de un catálogo colectivo de 
acceso a las bibliotecas de las universidades españolas, siendo por ello de gran 
utilidad. De hecho, creada en 1988, a iniciativa de los directores de bibliotecas de 
las  universidades  españolas,  tiene  como  objeto  implementar  los  niveles  de 
servicios de estas bibliotecas.
Debemos añadir que todas las páginas web de las universidades cuentan 
con enlace a la biblioteca. Sin embargo, no suelen tener un apartado específico 
para  tesis  doctorales.  Ello   sería  deseable,  especialmente  por  el  papel  tan 
importante que juega la investigación en la universidad, siendo las tesis doctorales 
un buen termómetro para valorar el nivel de promoción de la investigación que 
auspician las universidades. Con la excepción de la Universidad Complutense de 
Madrid,  los  catálogos  de  las  universidades  consultadas  están  incompletos. 
También hemos lamentado que no hayan incluido tesis anteriores a los años 1985 
o 1990. A pesar de las múltiples fuentes, hemos detectado muchos errores en el 
campo del año. Prácticamente hemos tenido que consultar todas las tesis de forma 
individual.
88 http://www.upc.es/
89 http://www.upv.es/
90 http://www.ehu.es
91 http://www.usal.es/
92 http://www.uva.es/
93 http://www.unizar.es/
94 http://www.rebiun.org
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Añadir también que las 23 universidades señaladas arriba cuentan con tesis 
doctorales en materia publicitaria.
Debemos  insistir  aquí  que  nos  sorprende  la  ausencia  de  rigor  en  la 
divulgación de las tesis  en el  marco de las universidades,  ya  que suelen estar 
relegadas a un apartado menor en las bibliotecas, cuando son las tesis doctorales 
patrimonio investigador de nuestras universidades95. Conocidas en el ámbito de la 
producción científica como “grey literature”, son relegadas por su escasa o nula 
divulgación96.
3.2. Evaluación de la producción por años.
Puesto que el objeto de la presente investigación es la evaluación de las 
tesis doctorales sobre temática publicitaria desde el año 1971 al 2001 de acuerdo 
con unos  parámetros  definidos  de  antemano,  conviene  aquí  que  hagamos  una 
aclaración.  No  es  nuestro  objeto  valorar  la  calidad  o  los  méritos  de  las  tesis 
doctorales. Pretendemos, de forma objetiva, conocer el número y la evolución de 
la  producción  de  las  mismas  de  acuerdo  con  unos  parámetros  dados. 
Posteriormente, en un análisis cruzado con otros tipos de documentos, podremos 
evaluar  diferentes  niveles  de  producción.  Esta  es  la  razón  por  la  que  hemos 
iniciado la investigación con el año de inauguración de la primera licenciatura en 
95 Villagrá ya recogió las restricciones que sufren las tesis doctorales en los estudios de producción 
científica en el área de ciencias sociales, por ser éstos un tipo de documentos que no se publica. 
Véase Villagrá Rubio, A. (1992): “Scientific production of Spanish universities in the fields of 
social sciences and languages”, Scientometrics, 24 (1): 3-19.
96 Ibidem, p.6.
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publicidad, como ya anticipamos. La extensión de nuestra investigación permitirá 
conocer  la  distribución de la  producción  científica97.  De hecho,  como afirman 
Huber  y  Wagner-Döbler,  la  extensión  de  tiempo  permite  evaluar  el  nivel  de 
producción científica de un autor dado en ese período de años.
Desde el año 1971 hasta el 2001 hemos computado un total de 110 tesis 
doctorales. Sin embargo, no se leyó la primera tesis hasta el año 1974 presentada 
por  José  Ramón  Sánchez  Guzmán  en  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y 
Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid y no como consideró 
erróneamente Méndiz Noguero98 en el año 1976.
Los años 1975 y 1976 cuentan cada una con las tesis doctorales respectivas 
de García Nieto y Martín Armario sobre materia publicitaria. Sin embargo, ambas 
tesis  se  presentan  en  Facultades  de  Ciencias  Económicas  y  Empresariales,  la 
primera en la Universidad Complutense de Madrid y la segunda en la Universidad 
de Sevilla.
En esta  primera etapa el  porcentaje  productivo  respecto al  conjunto  de 
tesis es del 2,72%, con un incremento interanual bajo (apenas un 0,90%), de una 
tesis por año.
De hecho, tendremos que esperar hasta el año 1981 para ver las primeras 
tesis en la Facultad de Ciencias de la Información, en la sección de publicidad. La 
primera de Pérez Tornero (Universidad Autónoma de Barcelona) y la segunda de 
Vallina Velilla (Universidad Complutense de Madrid).
97 Huber, John C., Wagner-Döbler, Roland (2001): “Scientific production: A statistical analysis of 
authors in mathematical logic”, Scientometrics, vol. 50 (2), 323-337.
98 Méndiz Noguero,  Alfonso (2000):  “Orígenes,  evolución y desafíos  actuales  de la  docencia 
publicitaria en España”, Comunicación y Sociedad, 13 (2), 118-225.
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Hasta el año 1988, el incremento interanual es pequeño, de una tesis en los 
años 1982, 1986 y 1988 y dos tesis en el año 1987. Es decir,  los incrementos 
porcentuales representan el 0,90% y 1,81% respectivamente. Sin embargo, se da 
la circunstancia que en el año 1985 se leen ya 4 tesis doctorales, que vienen a 
representar el 3,63% sobre la totalidad.
En el año 1989 se produce un crecimiento importante, se presentan 5 tesis 
en ese año,  que vienen a representar  un 4,54% sobre el  total.  Es más,  con la 
salvedad del año siguiente (1990) en el que se presentan 2 tesis (1,81% sobre el 
total), el año 1989 inicia lo que va ser el asentamiento de la investigación en el 
área de publicidad en el seno de la universidad, como apreciaremos.
Así pues, desde 1991 hasta el año 2001 tiene lugar lo que denominaremos 
la consolidación de la investigación universitaria en el área de publicidad. Esta 
fase de expansión se refleja en la lectura habitual de tesis doctorales anualmente 
en  la  actividad  que  nos  ocupa.  Tanto  es  así,  que  este  período  supera  en 
productividad  el  80%  sobre  la  totalidad  (80,90%).  Numéricamente,  queda 
expresado en que de las 110 tesis doctorales leídas desde 1971 hasta el año 2001, 
89 tesis doctorales fueron presentadas en este período.
En el cuadro siguiente podemos señalamos los resultados por años.
Número de tesis doctorales por años y porcentaje (%) desde 1971-2001.
Año Número de Tesis %
1974 1 0,9
1975 1 0,9
1976 1 0,9
1981 2 1,8
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1982 1 0,9
1985 4 3,6
1986 1 0,9
1987 2 1,8
1988 1 0,9
1989 5 4,5
1990 2 1,8
1991 6 4,5
1992 5 5,5
1993 9 8,2
1994 4 3,6
1995 7 6,4
1996 8 7,3
1997 7 6,4
1998 13 11,9
1999 9 8,2
2000 7 5,5
2001 14 12,8
Total 110 100
Fuente: Elaboración propia
A partir del año 1989 hasta el 1991 se aprecia un crecimiento de 5 tesis 
anuales,  con  un  descenso  a  2  tesis  en  el  año  1990.  Estos  tres  años  vienen  a 
representar, conjuntamente, el 10,8% respecto a la totalidad.
Los  años  1988  y  2001  son  los  más  productivos,  con  13  y  14  tesis 
doctorales, respectivamente. Conjuntamente, representan más del 24,54%.
Tras  el  análisis  anual,  vamos  a  proceder  a  considerar  los  niveles  de 
producción  por  períodos  extensos.  Las  tres  décadas  desde  1971  al  año  2000 
vamos  a  dividirlas  en  tres  secciones  o  períodos.  El  año  2001  servirá  para 
vislumbrar la tendencia que marca el nuevo siglo.
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De  hecho,  si  prestamos  atención  a  períodos  de  tiempo  más  extensos, 
podemos observar que este crecimiento coincide con la estabilización de este tipo 
de investigaciones en el seno de la universidad española, como observamos en la 
siguiente tabla. Así, los períodos amplios de tiempo permitirán observar cambios 
fundamentales, como podemos apreciar en la siguiente tabla:
Número de tesis doctorales por período de años (1971-2000) y 2001.
Período de años Número de tesis
1971-1980   3
1981-1990 18
1991-2000 75
2001 14
110 
Fuente: Elaboración propia
No cabe duda que el incremento del número de tesis doctorales a partir del 
año  1991  es  muy  superior  con  creces  a  los  años  precedentes.  Las  75  tesis 
presentadas y defendidas en el período desde el año 1991 hasta el 2000 así lo 
confirman. Los tres períodos conjuntos (1971-2000) cifran un volumen de 96 tesis 
doctorales.
Gráficamente, en porcentajes, queda expresado como sigue, siendo, como 
hemos mencionado, el porcentaje más pequeño (2,12%) el que abarca el período 
de 1971 a 1980 y el más productivo (78,12%) el que corresponde al período de 
1991 a  2000.  Obviamente,  el  incremento tan importante  que se  produce en el 
último período queda ilustrado en la tendencia positiva que marca el año 2001 en 
el nuevo siglo.
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Porcentaje de tesis doctorales por período de años (1971-2000)
  18,75%  (1981-1990) 
    
2,12% (1971-1980)
     78,12%  (1991-2000)
Fuente: Elaboración propia
De hecho,  este  crecimiento  importante  a  partir  del  año  1991 indica  la 
estabilización  de  la  actividad  investigadora  sobre  materia  publicitaria.  Esta 
circunstancia es paralela a la estabilización de la actividad publicitaria empresarial 
en España, especialmente en el ámbito de las agencias publicitarias y empresas 
relacionadas con el sector.
3.3. Evaluación de la producción por universidades.
Tras  observar  cuáles  han  sido  los  niveles  de  producción  anuales  y  por 
períodos, vamos a proceder a analizar cómo se distribuyen las tesis doctorales 
entre las diferentes universidades españolas. Iniciaremos nuestro análisis por las 
universidades con mayores niveles productivos.
Las  110  tesis  doctorales  se  reparten  entre  23  universidades  españolas. 
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Avanzamos que la Universidad Complutense de Madrid es con diferencia la más 
productiva con un porcentaje que alcanza el 43,63% sobre la totalidad, ya que se 
leyeron 48 tesis doctorales repartidas entre las diferentes facultades. Le sigue en 
productividad la Universidad Autónoma de Barcelona con 12 tesis doctorales, es 
decir, un 10,90% sobre el total, a pesar de que no se leyó la primera tesis doctoral 
sobre publicidad hasta 1981.
Para una mejor comprensión, hemos decidido agrupar las 23 universidades 
por índices de productividad en orden decreciente. Así, en un primer grupo hemos 
incluido las universidades con más de 20 tesis doctorales; en el segundo grupo, 
aquellas universidades que cuentan entre 20 y 10 tesis  doctorales;  en el  tercer 
grupo aquellas que superan las 5 tesis y no pasan de 10; en el cuarto grupo las que 
están por debajo de 5 tesis doctorales y por encima de 2. En un último grupo están 
incluidas las universidades que tan sólo cuentan con una tesis.
Recordemos  que  fueron  la  Universidad  Complutense,  la  Universidad 
Autónoma  de  Barcelona  y  la  Universidad  de  Navarra  las  universidades  que 
introdujeron las facultades de Ciencias de la Información en el año 1971, aunque 
sólo  la  Universidad  Complutense  de  Madrid  y  la  Universidad  Autónoma  de 
Barcelona integrarían la licenciatura  de publicidad desde sus comienzos.
En el caso de la Universidad de Navarra la primera lectura de una tesis 
doctoral sobre publicidad no tiene lugar hasta el año 1993. Ello explica que sus 
niveles  de  producción  sean  más  bajos,  con  tan  sólo  8  tesis  doctorales.  Las 
universidades de Sevilla y Valencia cuentan con una producción de 6 y 5 tesis 
doctorales, respectivamente,.  Así, las tres universidades representan en su cifra 
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global de 19 tesis doctorales un 17, 27% respecto al conjunto. Recordemos que la 
Universidad de Sevilla integró la Facultad de Ciencias de la Información en el año 
1989.
Las  universidades  de  Granada,  La  Laguna  y  Alicante  han  tenido  una 
producción de 4 tesis doctorales cada una a lo largo de estos años. Señalar que la 
Universidad de Alicante en 1988 comenzó a ofrecer la licenciatura de Publicidad 
dependiendo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y no de una 
Facultad de Ciencias de la Información o de Comunicación como venía siendo 
habitual99.
Sigue  en  productividad,  la  Universidad  de  Málaga  con  3  tesis;  esta 
universidad  integró  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Información  en  1992.  Las 
Universidades de Murcia y Ramón Llull aportaron 2 tesis cada una de ellas a lo 
largo del período de estudio.
En el nivel más bajo se encuentran doce universidades que han aportado 
una  tesis  doctoral  únicamente.  Es  decir,  porcentualmente,  han  aportado  en  su 
totalidad,  apenas  algo  más  del  10% sobre  el  total  de  la  producción  de  tesis 
doctorales. Las mencionamos a continuación: Universidad Autónoma de Madrid, 
Universidad  de  Comillas,  Universidad  de  Deusto,  Universidad  Jaume  I  de 
Castellón,  Universidad  de  Las  Palmas,  Universidad  de  Oviedo,  Universidad 
Politécnica  de  Cataluña,  Universidad  Politécnica  de  Valencia,  Universidad  del 
País Vasco, Universidad de Salamanca, Universidad de Valladolid y Universidad 
de Zaragoza.
99 Méndiz Nogero (2000), op. cit., pp. 202-2003.
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En  la  tabla  siguiente  hemos  agrupado  en  5  grupos  las  diferentes 
universidades de acuerdo con su producción. La producción individual para cada 
universidad y año figura en la columna siguiente. El número de tesis doctorales 
anuales aparece entre paréntesis.  En la columna final de la derecha aparece el 
número total de tesis de cada universidad.
Número de tesis doctorales por universidades
Universidad Año (número tesis doctorales por año) Total 
(1) Universidad Complutense de 
Madrid
1974 (1), 1975 (1), 1981 (1), 1982 (1), 1985 
(3),  1987 (1),  1989 (2),  1991 (4),  1992 (4), 
1993 (4), 1994 (1), 1995 (4), 1996 (1), 1997 
(4), 1998 (1), 1999 (4), 2000 (6), 2001 (5) 48
(2) Universidad Autónoma de 
Barcelona
1981 (1), 1985 (1), 1987 (1), 1989 (1), 1990 
(1),  1991 (2),  1996 (1),  1997 (1),  1998 (1), 
1999 (1), 2000 (1) 12
(3) Universidad de Navarra 1993 (2), 1994 (2), 1998 (2), 2001 (2) 8
Universidad de Sevilla 1976 (1), 1992 (1), 1993 (1), 1996 (1), 1997 
(1), 2001 (1) 6
Universidad de Valencia 1986 (1), 1993 (1), 1995 (1), 1996 (1), 1997 
(1)
5
(4) Universidad de Granada 1998 (1), 1999 (1), 2001 (2) 4
Universidad de La Laguna 1989 (1), 1996 (1), 1998 (2) 4
Universidad de Alicante 1999 (1), 2001  (3)  4
Universidad de Málaga 1988 (1), 1989 (1), 1998 (1) 3
Universidad de Murcia 1995 (1), 1999 (1) 2
Universidad Ramón Llull 1998 (1), 2001 (1) 2
(5) Universidad Autónoma de 
Madrid
1995 (1) 1
Universidad de Comillas 1998 (1) 1
Universidad de Deusto 1998 (1) 1
Universidad Jaume I de 
Castellón
1998 (1) 1
Universidad de Las Palmas 1996 (1) 1
Universidad de Oviedo 1995 (1) 1
Universidad Politécnica de 
Cataluña
1999 (1) 1
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Universidad Politécnica de 
Valencia
1990 (1) 1
Universidad del País Vasco 1996 (1) 1
Universidad de Salamanca 1994 (1) 1
Universidad de Valladolid 1994 (1) 1
Universidad de Zaragoza 1998 (1) 1
23   Universidades Tesis doctorales               110
Fuente: Elaboración propia
Siguiendo con nuestro análisis, presentamos a continuación los diferentes 
grupos de acuerdo con sus niveles de producción. Los grupos (1) y (2) representan 
a  dos  universidades,  Universidad  Complutense  de  Madrid  y  Universidad 
Autónoma de Barcelona, respectivamente. Estas dos universidades suman 60 tesis 
doctorales, es decir, sobrepasan conjuntamente más de la mitad de la producción. 
El grupo (3), con tan sólo tres universidades, añaden, conjuntamente otras 19 tesis 
doctorales, con lo que sumadas a las anteriores resultan en un nivel de producción 
superior al 71%. Las seis universidades del grupo (4) en su aportación, vienen a 
totalizar con la suma de los grupos anteriores, 98 tesis doctorales. Con ello, estos 
cuatro grupos de universidades presentan una productividad conjunta superior al 
89%.
Podemos observar estos datos en la siguiente tabla. En la columna de la 
izquierda figura el grupo al que está adscrito como hemos referido arriba; en la 
columna central hemos anotado el número de tesis doctorales que ha producido 
cada grupo. En la columna de la derecha figura el número de tesis acumulado 
desde el grupo (1) hasta el grupo (5) de acuerdo con nuestra clasificación:
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Número total de tesis por niveles de productividad de universidades agrupadas.
Grupo Número total de tesis doctorales Número tesis acumulado
(1) 48 48
(2) 12 60
(3) 19 79
(4) 19 98
(5) 12 110
Fuente: Elaboración propia
Observamos que el grupo (1) es el más productivo con diferencia, mientras 
que los grupos (2) y (5) presentan los volúmenes más bajos. Si nos atenemos a los 
porcentajes, queda expresado en el gráfico siguiente:
Porcentaje de productividad de tesis doctorales según grupos de universidades
 43,64%  (1)    
10,90%  (2) 
10,90%  (5)        
17,27%  (3)
17,27% (4)
Fuente: Elaboración propia
Los grupos (1) y (2), Universidad Complutense y Universidad Autónoma 
de  Barcelona,  poseen  una  producción  conjunta  superior  al  54%,  como  se  ha 
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podido apreciar. Aunque el grupo (3) en su cifra global aporta más del 17%, no 
olvidemos que engloba a tres universidades. Un caso similar ocurre con el grupo 
(4) que, con sus seis universidades, representa el mismo porcentaje que el grupo 
anterior. Muy alejado de las anteriores, figura el grupo (5) con una producción de 
una sola tesis doctoral por universidad, como señalamos.
3.4. Evaluación de la producción por facultades.
Hemos  visto  los  niveles  de  producción  atendiendo  a  las  universidades, 
estudiaremos  ahora  como  se  reparte  la  producción  de  tesis  doctorales  sobre 
publicidad entre las treinta y ocho facultades que han contado con lecturas de tesis 
en  el  período  de  estudio.  Especialmente,  nos  interesa  comprobar,  el  nivel  de 
producción  de  las  facultades  de  Ciencias  de  la  Información  o  Ciencias  de  la 
Comunicación,  en  comparación  con  el  resto  de  las  facultades.  Además, 
prestaremos  especial  atención  a  las  facultades  de  Ciencias  Económicas  y 
Empresariales,  debido  al  peso  cada  vez  más  importante  que  representan  estas 
facultades en este área de investigación.
Una vez  más,  iniciaremos nuestro análisis  en orden decreciente,  de  las 
facultades  más  productivas  a  las  menos  productivas.  Así,  las  facultades  de 
Ciencias de la Información y Ciencias de la Comunicación de las Universidades 
Complutense, Autónoma de Barcelona, de Navarra, de Sevilla, de La Laguna, de 
Ramón Llull de Barcelona, de Málaga y del País Vasco poseen la productividad 
más elevada. De las facultades especializadas en información o comunicación, sin 
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duda,  es,  una  vez  más,  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Información  de  la 
Universidad Complutense de Madrid la que destaca con 39 tesis doctorales. Es 
decir,  esta facultad aporta más de la mitad de la producción total de todas las 
facultades de Ciencias de la Información con un porcentaje del 35,45.%.
A bastante distancia le sigue la facultad de Ciencias de la Comunicación de 
la Universidad Autónoma de Barcelona, con 10 tesis doctorales, sin alcanzar el 
10% de la producción total. Un caso similar es el de la universidad de Navarra, en 
cuya facultad sólo se han leído durante este período 7 tesis doctorales, apenas un 
6,36% respecto al conjunto. Las facultades de Ciencias de la Información de las 
universidades de Sevilla y La Laguna cuentan, respectivamente, en este período 
con 3 tesis cada una. La facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Ramón Llull aporta tan sólo 2 tesis durante este período. Estas mismas facultades 
en las universidades de Málaga y País Vasco cuentan únicamente con una tesis 
doctoral cada una.
Si habíamos computado ocho facultades de Ciencias de la Información o 
Comunicación en este período con tesis doctorales sobre temas publicitarios, es 
bastante  diferente  en  el  marco  de  las  facultades  de  Ciencias  Económicas  y 
Empresariales. De hecho son diecisiete las facultades de Ciencias Económicas de 
diferentes universidades las que se reparten la producción.
Destacan  en  el  apartado  de  las  facultades  de  Ciencias  Económicas  y 
Empresariales, las correspondientes a las universidades de Valencia y Alicante, 
con 4 tesis doctorales cada una de ellas. La facultad de la Universidad de Sevilla, 
les sigue con 3 tesis doctorales. Las facultades de las universidades de Granada y 
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Complutense  cuentan  con 2  tesis  doctorales  cada  una.  Se  da  la  circunstancia, 
como  indicamos,  que  la  primera  tesis  doctoral  sobre  publicidad  fue  leída 
precisamente  en  el  año  1974  en  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y 
Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, como ya indicamos.
El resto de las facultades de Ciencias Económicas y Empresariales de las 
universidades de Málaga,  La Laguna,  Valladolid,  Autónoma de Barcelona,  Las 
Palmas, Comillas, Deusto, Zaragoza, Murcia, Autónoma de Barcelona, Jaume I de 
Castellón, y de Navarra han aportado una tesis doctoral cada una.
Siguiendo el orden de producción descendente, les siguen a las facultades 
de Ciencias de la Información y Económicas, las facultades de Derecho, con un 
volumen  de  producción  total  de  5  tesis  doctorales,  correspondiendo  3  a  la 
Universidad Complutense, y una respectivamente, a la Universidad Autónoma de 
Barcelona y Universidad de Salamanca.
Les siguen a las anteriores, las facultades de Filología de las universidades 
Complutense de  Madrid,  con  2 tesis,  y  las  facultades  de las  universidades  de 
Oviedo y Valencia con una tesis doctoral cada una.
Las  facultades  de  Ciencias  Políticas  y  Sociología  de  las  universidades 
Complutense de Madrid y de Granada han aportado una tesis doctoral cada una.
También  las  facultades  de  Filosofía  y  Letras  de  las  universidades  de 
Málaga y Murcia cuentan con una tesis doctoral cada una.
Finalmente, nos encontramos con una serie de facultades diversas que han 
aportado una sola tesis.  Entre ellas,  figuran la Facultad E.T.S.  de Ingeniería  y 
Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia, la de Ingenieros Industriales de 
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la Universidad Politécnica de Cataluña y, finalmente, la Facultad de Psicología de 
la Universidad Complutense de Madrid. 
En la siguiente tabla figuran en detalle la contribución de cada tipo de 
facultad  en  su  distribución  por  universidades.  En  la  columna  de  la  derecha 
aparecen representados los años de lecturas de tesis y entre paréntesis el número 
de tesis doctorales en cada año. En la columna de la derecha, figura también en 
negrita  el  número  total  de  tesis  doctorales  para  esa  facultad  específica, 
segmentado por universidades.
Facultades en que se han presentado tesis doctorales
Facultad de Universidad Año (número de tesis)
Ciencias de la Información /
Ciencias de la Comunicación 
Universidad Complutense de 
Madrid
1975  (1),  1981  (1),  1982  (1), 
1985  (3),  1987  (1),  1989  (2), 
1991  (2),  1992  (3),  1993  (3), 
1995  (4),  1997  (4),  1998  (1), 
1999  (4),  2000  (5),  2001  (4) 
39
Universidad  Autónoma  de 
Barcelona
1989  (1),  1981  (1),  1985  (1), 
1990  (1),  1991  (2),  1996  (1), 
1997  (1),  1998  (1),  2000  (1) 
10
Universidad de Navarra 1993  (2),  1994  (2),  1998  (2), 
2001(1)                                   7
Universidad de Sevilla 1993 (1), 1996 (1), 2001 (1)    3
Universidad de La Laguna 1996 (1), 1998 (2)                    3
Universidad Ramón Llull 1998 (1), 2001 (1)                    2
Universidad de Málaga 1998 (1)                                   1
Universidad del País Vasco 1996 (1)                                   1
C. Económicas y
Empresariales
Universidad de Valencia 1986  (1),  1995  (1),  1996  (1), 
1997(1)                                    4
Universidad de Alicante 1999 (1), 2001 (3)                    4
Universidad de Sevilla 1976 (1), 1992 (1), 1997 (1)    3
Universidad de Granada 1999 (1), 2001 (1)                    2
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Universidad Complutense de 
Madrid
1974 (1), 1992 (1)                    2
Universidad de Málaga 1988 (1)                                   1
Universidad de La Laguna 1989 (1)                                   1
Universidad de Valladolid 1994 (1)                                   1
Universidad  Autónoma  de 
Madrid
1995 (1)                                   1
Universidad de Las Palmas 1996 (1)                                   1
Universidad de Comillas 1998 (1)                                   1
Universidad Deusto 1998 (1)                                   1
Universidad Zaragoza 1998 (1)                                   1
Universidad de Murcia 1999 (1)                                   1
Universidad  Autónoma  de 
Barcelona
1999 (1)                                   1
Universidad Jaume I 1998 (1)                                   1
Universidad de Navarra 2001 (1)                                   1
Derecho Universidad Complutense de 
Madrid
1991 (1), 2000 (2)                    3
Universidad  Autónoma  de 
Barcelona
1987 (1)                                   1
Universidad de Salamanca 1993 (1)                                   1
Filología Universidad Complutense de 
Madrid
1994 (1), 1996 (1)                    2
Universidad de Oviedo 1995(1)                                    1
Universidad de Valencia 1993 (1)                                    1
Ciencias Políticas y Sociología Universidad Complutense de 
Madrid
1993 (1)                                    1
Universidad de Granada 2001 (1)                                   1
E.T.S. de Ingeniería de Diseño Universidad  Politécnica  de 
Valencia
1990 (1)                                   1
Filosofía y Letras Universidad de Málaga 1989 (1)                                   1
Universidad de Murcia 1995 (1)                                   1
Ingenieros Industriales Universidad  Politécnica  de 
Cataluña
1999 (1)                                   1
Psicología Universidad Complutense de 
Madrid
1991 (1)                                   1
Fuente: Elaboración propia
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Como  era  previsible,  la  producción  global  de  tesis  doctorales  sobre 
publicidad  encuentra  el  marco  idóneo  en  las  facultades  de  Ciencias  de  la 
Información y Ciencias de la Comunicación. De hecho, las ocho facultades cifran 
una producción global que asciende a 67 tesis doctorales, que viene a representar 
una  productividad  cercana  al  61%.  Ya  hemos  visto,  como  algunas  de  las 
facultades de universidades como la Complutense de Madrid,  la  Autónoma de 
Barcelona  y  la  Autónoma  de  Navarra  han  contribuido  poderosamente  a  este 
volumen de producción.
Las  diecisiete  facultades  de  Ciencias  Económicas  y  Empresariales  han 
contribuido  con  27  tesis  doctorales  a  la  producción  total.  Como  hemos  visto 
arriba,  está  más  repartida  la  producción  entre  las  diferentes  facultades.  Esta 
cantidad representa un porcentaje del 24,54% respecto al total.
Las  tres  facultades  de Derecho con su aportación de 5 tesis  doctorales 
sobre temas publicitarios apenas aportan el 4,54% al conjunto.
A corta distancia de las anteriores, figuran las tres facultades de Filología 
con 4 tesis doctorales. Ello representa un porcentaje de algo más del 3,63% sobre 
el total.
Las  facultades  de  Ciencias  Políticas  y  Sociología  y  las  de  Filosofía  y 
Letras tienen una presencia global de 4 tesis doctorales, repartidas entre las cuatro 
facultades y universidades correspondientes.  Individualmente,  las  facultades de 
Ciencias  Políticas,  por  un  lado,  y  las  de  Filosofía  y  Letras,  por  otro,  han 
contribuido con  un 1,81%, en casa caso.
En la posición más baja, figuran las facultades de E.T.S. de Ingeniería y 
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Diseño, Ingenieros Industriales y Psicología que han aportado una tesis doctoral 
cada una de ellas. Es decir, un 0,90%.
En la tabla de abajo, quedan pormenorizados las contribuciones totales de 
cada tipo de facultad en cifras totales y porcentajes. Una vez más, el orden será 
decreciente; comenzaremos por las de más elevada producción para concluir en 
las de niveles más bajos.
Facultades con tesis doctorales en publicidad
Facultades Tesis doctorales %
Ciencias de la Información / Ciencias de la Comunicación 67 60,90
Ciencias Económicas  y Empresariales 27 24,55
Derecho  5 04,55
Filología  4 03,63
Ciencias Políticas y Sociología  2 01,81
Filosofía y Letras  2 01,81
E.T.S. de Ingeniería de Diseño  1 00,90
Ingenieros Industriales  1 00,90
Psicología  1 00,90
38 Facultades 110  100,00 
Fuente: Elaboración propia
Para concluir este apartado, deseamos avanzar una serie de conclusiones 
preliminares.  Como era  de  esperar,  son  las  ocho facultades  de  Ciencias  de la 
Información  y  Ciencias  de  la  Comunicación  las  que  poseen  con diferencia  la 
mayor concentración de la producción, como hemos observado. Recordemos que 
de las 110 tesis  publicitarias presentadas en el  período de estudio,  67 de ellas 
fueron leídas en ocho de estas facultades. Estas ocho facultades han representado 
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un porcentaje superior al 60%.
Si  entre  las  facultades  de  Ciencias  de  la  Información  se  produce  un 
fenómeno de concentración, no ocurre lo mismo con las facultades de Ciencias 
Económicas  y  Empresariales,  donde  la  dispersión  es  mayor  y  no  existe  una 
marcada concentración representativa en alguna facultad. Las diecisiete facultades 
con sus 27 tesis doctorales abarcan más del 14% de la producción total.
Era de esperar la mayor concentración de producción en las facultades de 
Ciencias de la Información o Comunicación y las de Económicas y Empresariales, 
ya que son este tipo de facultades las propias para materia publicitaria.
Sin  embargo,  debemos  destacar,  esas  siete  facultades,  que  no  son  de 
Ciencias  de la  Información  o Económicas  y que  han contribuido con 16 tesis 
doctorales. De hecho, esta nada despreciable contribución, aporta en su conjunto, 
el 14,54% respecto al total.
Gráficamente, podemos apreciar los porcentajes globales en el siguiente 
marco.
Porcentajes globales de producción de tesis de facultades representativas
(60,90%) Información 
   / Comunicación  
(14,56%) Resto facultades
     (24,54%) Económicas y
        Empresariales
Fuente: Elaboración propia
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Tras  el  estudio  de  la  evaluación  de  las  facultades  y  sus  niveles  de 
producción, pasaremos ahora al estudio de la producción de los directores de las 
tesis doctorales.
3.5.  Evaluación  de  la  producción  de  directores  de  tesis 
doctorales.
No  cabe  duda  cuán  importantes  son  los  datos  referidos  a  las  tesis 
doctorales,  puesto  que  constituyen  fuentes  de  información  para  futuras 
investigaciones y son, sobre todo, patrimonio investigador de las universidades 
españolas que debe divulgarse. 
El  número de directores que han dirigido las 110 tesis  doctorales100,  se 
eleva a ochenta y tres. Entre ellas están incluidas las 4 tesis que cuentan con dos 
directores. Nos referimos a las tesis doctorales de Álvarez Ruíz, Carrillo Durán, 
Conejero López, Sánchez Pérez.
Pero observemos en primer lugar quienes han sido los directores de las 
tesis  doctorales  que  nos  ocupan.  En  la  siguiente  tabla  hemos  anotado 
alfabéticamente a los directores de las tesis en la columna de la derecha. En la 
columna de la izquierda figura el año en que se ha defendido la tesis; le sigue el 
nombre del doctorando, la universidad y la facultad en que se ha defendido la tesis 
doctoral  en  cuestión.  Para  una  mejor  claridad  hemos  abreviado  en  siglas  los 
100 Véase la relación de tesis doctorales en el Anexo II.
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nombres de las universidades.
Directores de tesis doctorales por orden alfabético
Año Autor tesis doctoral Univ. Facultad Director de tesis doctoral
1998 Ramos Bosh ULL CC. de la Información Aciron Royo, Ricardo
1996 Rodríguez Soto ULL CC. de la Información Alemán de Armas, Adrián
2001 Okazaki UN CC.Económ. Empresar. Alonso Rivas, Javier
1989 Sánchez Corral UMA Filosofía y Letras Alvar Ezquerra, Manuel
1995 Lomas García UO Filología Álvarez Sanagustín, Alberto
2001 Río Pérez UN CC. de Comunicación Angeles Villena, Juan de los
1998 Sádaba Chalezquer UN CC. de Comunicación Ángeles Villena, Juan de los
1993 Arceo Vacas, A UCM CC. de la Información Arceo Vacas, José Luis
1993 García Nieto UCM CC. de la Información Arceo Vacas, José Luis
1996 Martín Sentana ULP CC.Económ. Empresar. Beerli Palacio, Asunción
1999 Betés Rodríguez UCM CC. de la Información Benavides Delgado, Juan
2001 Díaz Soloaga UCM CC. de la Información Benavides Delgado, Juan
1997 Díez Medrano UCM CC. de la Información Benavides Delgado, Juan
1998 García López UCM CC. de la Información Benavides Delgado, Juan
1997 Visiedo Clavedol UCM CC. de la Información Benavides Delgado, Juan
1975 García-Nieto Serrano UCM CC.Económ. Empresar. Berlanga Barba, Manuel
1997 Aldás Manzano UV CC.Económ. Empresar. Bigné Alcañiz, Enrique
1999 Calderón Martínez UA CC.Económ. Empresar. Bigné Alcañiz, Enrique
1996 Miquel Romero UV CC.Económ. Empresar. Bigné Alcañiz, Enrique
1995 Royo Vela UV CC.Económ. Empresar. Bigné Alcañiz, Enrique
1998 Sánchez García UJC CC. Juríd. Y Económ. Bigné Alcañiz, Enrique
1992 Pajuelo de Arcos UCM CC. de la Información Buleta Facorro, Luis
1993 Sánchez Macías USA Derecho Bustos Gisbert, Antonio
1996 Hernández Longas UCM Filología Cantero Ruíz de Urbina, J.
1993 Rey Fuentes US CC. de la Información Carbonero Cano, Pedro
1996 Muela Molina UCM CC. de la Información Caro Almela, Antonio
1985 Pérez Ruíz UCM CC. de la Información Carrera Vilar, Francisco
1993 Conejero López UV Filología Conejero Tomás, Manuel A.Saborit Viguer, José Rafael
1999 Gallo Martínez UPC Ingenieros Industriales Crespan Echegoyen, José L.
1995 Redondo Bellón UAM CC.Económ. Empresar. Cruz Roche, Ignacio
2000 Martín García UCM Derecho Díaz Alabart, Silvia
1997 Sánchez Franco US CC.Económ. Empresar. Díez de Castro, Enrique
1992 Leal López US CC.Económ. Empresar. Díez de Castro, Enrique C.
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2001 González Herranz UCM CC. de la Información Eguizábal Maza, Raul
1995 Hernández Martínez UCM CC. de la Información Eguizábal Maza, Raul
2001 Olivares Delgado UA CC.Económ. Empresar. Feliu García, Emilio
2001 Santacreu Fernández UA CC.Económ. Empresar. Feliu García, Emilio
2001 Tur Viñes UA CC.Económ. Empresar. Feliu García, Emilio
2000 Vázquez Gestal UCM CC. de la Información Fernández Areal, Manuel
1998 Gomariz Molina UG Farmacia Fernández Carrión, M.
2000 Baños González UCM CC. de la Información García García, Francisco
1995 Peña Timón UCM CC. de la Información García García, Francisco
1991 Sutil Martín UCM Psicología Garrido Gutiérrez, Isaac
1989 Ferrés i Prats UAB CC. de la Información Garriga-Nogués, Gubern
1998 Vicente Serrano UZ CC.Económ. Empresar. Gastón Sanz, Enrique
1993 Caro Almeda UCM CC. de la Información González Martín, Juan A.
1989 Eguizábal Maza UCM CC. de la Información González Martín, Juan A.
1992 Nuñez Gómez UCM CC. de la Información González Martín, Juan A.
1997 López Gómez UCM CC. de la Información González Requena, Jesús
1998 Mújica Alberdi UD CC.Económ. Empresar. Grande Esteban, Ildefonso
1996 Zaldumbide  A. UPV CC. Sociales, Comuni. Gurrea Saavedra, Álvaro
1991 Ricarte Bescós UAB CC. de la Información Herreros Arconada, Mario
1991 Rivero Sánchez UAB CC. de la Información Herreros Arconada, Mario
2000 Roca Correa UAB CC. de Comunicación Herreros Arconada, Mario
1998 Sabaté López URL CC. de Comunicación Herreros Arconada, Mario
1987 Madrenas i Boadas UAB Derecho Jiménez de Parga, Rafael
2001 García Ruíz UG CC Políticas y Sociolo. Latiesa Rodríguez, M.
1991 Morales Navarro UCM Derecho Lema Devesa, Carlos
2001 Sánchez Parra UCM Derecho Lema Devesa, Carlos
1994 Piñeiro Maceiras UCM Filología y Letras López Alonso, Covadonga
1999 Kim UCM CC. de la Información López Lita, Rafael
1999 Pacheco Rueda UCM CC. de la Información López Lita, Rafael
1997 Salas Nestares UCM CC. de la Información López Lita, Rafael
2001 Álvarez Ruíz UCM CC. de la Información López Lita, Rafael;Colorado Castellary, Arturo
2001 Carrillo Durán UCM CC. de la Información López Lita, Rafael;Colorado Castellary, Arturo
1985 Martín Martín UCM CC. de la Información López Yepes, José
1999 Barrio García UG CC.Económ. Empresar. Luque Martínez, Teodoro
2001 Rodríguez Molina UG CC.Económ. Empresar. Luque Martínez, Teodoro
1999 Flores López UMU CC.Económ. Empresar. Manuera Alemán, José Luis
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1992 Rodríguez Rodríguez UCM CC. de la Información Martín Aguado, José A.
1994 Gutiérrez Arranz UVL CC.Económ. Empresar. Martín Dávila, Miguel
1997 Pérez Bianco UAB CC. de Comunicación Martínez Surinyac, Gabriel
2000 Blasco López UCM CC. de la Información Martínez Tercero, Mario
1985 Gozálvez Serrano UAB CC. de la Información Mateo Pérez, Rosario de
1999 Ordóñez de Haro UAB CC.Económ. Empresar. Matutes Juan, Carmen
1994 Domínguez Ávila UN CC. de la Información Méndiz Noguero, Alfonso
1998 Victoria Mas UMA CC. de la Información Méndiz Noguero, Alfonso
1981 Pérez Tornero UAB CC. de la Información Moragas Spa, Miguel
1993 Angeles Villena UN CC. de la Información Nieto Tamargo, Alfonso
1994 Carroggio Guerín UN CC. de la Información Nieto Tamargo, Alfonso
1993 Pérez Latre UN CC. de la Información Nieto Tamargo, Alfonso
1998 Virgili Rodríguez UN CC. de Comunicación Nieto Tamargo, Alfonso
1998 Magallón Pendón UAB CC. de Comunicación Noguero Grau, Antoni
1976 Martín Armario US CC.Económ. Empresar. Ortigueira Bouzada, M.
1998 Sicard Correa ULL CC. de la Información Pablos Coello, J. Manuel de
1988 Mohsen Isa UMA CC.Económ. Empresar. Parra Guerrero, Francisca
1996 Sáez Díez US CC. de la Información Pérez Ruíz, Emilio
1993 Herrero Olaizola UCM CC. Políticas y Sociol. Piñuel Raigada, José Luis
1990 García-Ripoll M. UPVA E.T.S., Ingeniería, Dis Plasencia, Adolfo
1974 Sánchez Guzmán UCM CC.Económ. Empresar. Pulido San Román, Antonio
1986 Torán Torres UV CC.Económ. Empresar. Renán Piqueras, Juan José
2001 Rodríguez Centeno US CC. de la Información Rey, Juan
1996 R. Castellblanque UAB CC. de la Información Ricarte Bescos, José M.
1999 Amiguet Esteban UCM CC. de la Información Rodríguez Merchan, Eduardo
1991 Ferrer Roselló UCM CC. de la Información Romero Rubio, Andrés
2000 Giquel Arribas UCM CC. de la Información Salcedo Martínez, Juan
1989 Sánchez Pérez ULL CC.Económ. Empresar. San Luis Costas, M.C.;Sánchez Bruno, Juan A.
1995 Marcos Molano UCM CC. de la Información Sánchez González, Santiago
1982 Garrido Arilla UCM CC. de la Información Sánchez Guzmán, José R.
1985 León Sáez Ybarra UCM CC. de la Información Sánchez Guzmán, José R.
1981 Vallina Velilla UCM CC. de la Información Sánchez Guzmán, José R.
2001 Cascante Serratosa URL CC. de Comunicación Santes Mases, Miquel
1987 Pérez González UCM CC. de la Información Seanellas, Petra M.
1992 Iglesia Villasol UCM CC.Económ. Empresar. Segura Sánchez, Julio
1989 Sánchez Medrano UCM CC. de la Información Solano Fleta, Luis
1990 Noguero Grau UAB CC. de la Información Soler Pujals, Pere
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1998 Bocigas Solar UC CC.Económ. Empresar. Vela García, María del C.
2000 Gutiérrez González UCM CC. de la Información Ventin Pereira, Augusto
1995 Lineros Quintero UMU Letras Vera Luján, Agustín
1991 Mazo del Castillo UCM CC. de la Información Villafañe Gallego, Justo
Relación  de  Universidades: UA:  Universidad  de  Alicante;  UAB:  Universidad  Autónoma  de 
Barcelona; UAM: Universidad Autónoma de Madrid; UAV: Universidad Autónoma de Valencia; 
UC: Universidad de Comillas; UCM: Universidad Complutense de Madrid; UD: Universidad de 
Deusto; UG: Universidad de Granada; UJC: Universidad Jaume I de Castellón; ULL: Universidad 
de  La  Laguna;  ULP:  Universidad  de  Las  Palmas;  UMA:  Universidad  de  Málaga;  UMU: 
Universidad  de  Murcia;  UN:  Universidad  de  Navarra;  UO:  Universidad  de  Oviedo;  UPC: 
Universidad  Politécnica  de  Cataluña;  UPVA:  Universidad  Politécnica  de  Valencia;  UPV: 
Universidad del País Vasco; URL: Universidad Ramón Llull; US: Universidad de Sevilla; USA: 
Universidad de Salamanca; UV: Universidad de Valencia; UVL: Universidad de Valladolid; UZ: 
Universidad de Zaragoza.
Fuente: Elaboración propia
Puesto que las facultades de Ciencias de la Información o Comunicación, 
así como las facultades de Ciencias Económicas y Empresariales han sido las que 
han  agrupado  el  grueso  de  la  investigación  sobre  materia  publicitaria,  como 
hemos observado, nos concentraremos en este tipo de facultades. Asimismo, nos 
interesa también conocer especialmente los directores que han dirigido más de una 
tesis doctoral.
En el cuadro siguiente, de forma esquemática, representamos gráficamente 
el número de directores que han dirigido más de 2 tesis doctorales, y aquellos que 
han dirigido una sola tesis doctoral. Como hemos anticipado, nos centraremos en 
las  facultades  de  Ciencias  de  la  Información,  Comunicación  y  Económicas  y 
Empresariales. 
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Directores de tesis doctorales
Directores Información /Comunicación Económicas Otras
Total 
Directores Número tesis
2-5 Tesis 12 4 1 17 48
1 Tesis 32 17 17 66 62
Total tesis doctorales 110
Fuente: Elaboración propia
El número de directores que han dirigido más de 2 tesis doctorales se eleva 
a diecisiete. Estos diecisiete directores han dirigido un total de 48 tesis doctorales. 
Es decir, la productividad de estos diecisiete directores en su conjunto representa 
el 43,64%.  El grueso de las investigaciones ha tenido lugar en el marco de las 
facultades de Ciencias de la Información o Comunicación. Más del triple de la 
producción  se  ha  realizado  precisamente  en  estas  facultades.  La  Facultad  de 
Derecho de la Universidad Complutense de Madrid bajo la dirección de Lema 
Devesa se cuenta entre estos directores.
De los ochenta y tres directores, sesenta y seis directores han dirigido una 
sola tesis sobre materia publicitaria, dos de ellas cuentan con otro director, como 
en el  caso de  las  tesis  de Conejero López y de  Sánchez  Pérez.  Como hemos 
avanzado, nos vamos a concentrar en aquellos directores que han dirigido más de 
una tesis doctoral 101. Tan sólo mencionar en este punto, que estos directores con 
una una sola tesis se han concentrado especialmente en las facultades de Ciencias 
de  la  Información  o  Comunicación  con  treinta  y  dos  directores  (29%).  Las 
101 Véase la tabla anterior en este mismo epígrafe.
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facultades  de Ciencias  Económicas y Empresariales,  así  como otras  facultades 
cuentan  con  diecisiete  directores  cada  grupo.  Así  pues,  estos  sesenta  y  dos 
directores  que  han  dirigido  un  total  de  62  tesis  doctorales  representan  un 
porcentaje del 56,36% con respecto a la cifra total de directores.
En la tabla siguiente hemos agrupado a los directores más productivos por 
orden alfabético. Asimismo hemos consignado los nombres de los autores de las 
tesis  doctorales  y  la  universidad  y  facultad  a  la  que  estaban  adscritos  en  ese 
momento. En la columna de la izquierda figura el número de tesis dirigidas por 
cada  uno de los  directores;  le  sigue el  nombre del  director;  el  año en que  se 
defendió la tesis doctoral; el nombre del doctorando, la universidad y la facultad 
en que se ha defendido la tesis doctoral. Una vez más usamos abreviaturas para 
consignar la universidad.
Directores que han dirigido más de una tesis doctoral
Número Director Año Autor de tesis Univer. Facultad
5 Bigné Alcañiz, E. 1995 Royo Vela UV CC.Económ. Empresar.
1996 Miquel Romero UV CC.Económ. Empresar.
1997 Aldás Manzano UV CC.Económ. Empresar.
1998 Sánchez García UJC CC. Juríd. y Económ.
1999 Calderón M. UA CC.Económ. Empresar.
5 Benavides Delgado, J. 1997 Díez Medrano UCM CC. de la Información
1997 Visiedo Clavedol UCM CC. de la Información
1998 García López UCM CC. de la Información
1999 Betés Rodríguez UCM CC. de la Información
2001 Díaz Soloaga UCM CC. de la Información
5 López Lita, R. 1997 Salas Nestares UCM CC. de la Información
1999 Pacheco Rueda UCM CC. de la Información
1999 Kim UCM CC. de la Información
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López Lita, R. (codir.);
Colorado Castellary, A.
2001 Álvarez Ruíz UCM CC. de la Información
López Lita, R. (codir);
Colorado Castellary, A.
2001 Carrillo Durán UCM CC. de la Información
4 Herreros Arconada, M. 1991 Ricarte Bescós UAB CC. de la Información
1991 Rivero Sánchez UAB CC. de la Información
1998 Sabaté López URL CC. de Comunicación
2000 Roca Correa UAB CC. de Comunicación
4 Nieto Tamargo, A. 1993 Angeles Villena UN CC. de la Información
1993 Pérez Latre UN CC. de la Información
1994 Carroggio Guerín UN CC. de la Información
1998 Virgili Rodríguez UN CC. de Comunicación
3 Feliu García, E. 2001 Olivares D. UA CC.Económ. Empresar.
2001 Santacreu F. UA CC.Económ. Empresar.
2001 Tur Viñes UA CC.Económ. Empresar.
3 González Martín, J.A. 1990 Eguizábal M. UCM CC. de la Información
1993 Caro Almeda UCM CC. de la Información
1992 Nuñez Gómez UCM CC. de la Información
3 Sánchez Guzmán, J.R. 1981 Vallina Velilla UCM CC. de la Información
1982 Garrido Arilla UCM CC. de la Información
1985 León Sáez Y. UCM CC. de la Información
2 Angeles  Villena,  J  de 
los
2001 Río Pérez UN CC. de Comunicación
1998 S. Chalezquer UN CC. de Comunicación
2 Arceo Vacas, J.L. 1993 Arceo Vacas, A UCM CC. de la Información
1993 García Nieto UCM CC. de la Información
2 Díez de Castro, E.C. 1997 Sánchez Franco US CC.Económ. Empresar.
1992 Leal López US CC.Económ. Empresar.
2 Eguizábal Maza, R. 1995 Hernández Martí. UCM CC. de la Información
2001 González H. UCM CC. de la Información
2 García García, F. 1995 Peña Timón, V UCM CC. de la Información
2000 Baños González UCM CC. de la Información
2 Lema Devesa, C. 1991 Morales Navarro UCM Derecho
2001 Sánchez Parra UCM Derecho
2 Luque Martínez, T. 1999 Barrio García UG CC.Económ. Empresar.
2001 Rodríguez M. UG CC.Económ. Empresar.
2 Méndiz Noguero, A. 1994 Domínguez A. UN CC. de la Información
1998 Victoria Mas UMA CC. de la Información
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Relación  de  universidades: UA:  Universidad  de  Alicante;  UAB:  Universidad  Autónoma  de 
Barcelona;  UCM:  Universidad  Complutense  de  Madrid;  UG:  Universidad  de  Granada;  UJC: 
Universidad Jaume I de Castellón; UMA: Univesidad de Málaga; UN: Universidad de Navarra; 
URL: Universidad Ramón Llull; US: Universidad de Sevilla.
Fuente: Elaboración propia
Destacan, en primer lugar, un grupo de tres directores que cuentan cada 
uno con 5 tesis doctorales dirigidas. Se trata de Bigné Alcañiz, Benavides Delgado 
y López Lita,  quienes  representan,  respectivamente,  a  la  Facultad  de  Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Valencia, el primero, y los dos 
últimos,  a  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Información  de  la  Universidad 
Complutense de Madrid. En el caso de López Lita, 2 de las tesis doctorales fueron 
en codirección con Colorado Castellary.
En segundo lugar, hemos de señalar dos directores que han dirigido 4 tesis 
cada  uno:  Herreros  Arconada  y  Nieto  Tamargo.  Ambos  pertenecientes  a  las 
facultades  de  Ciencias  de  la  Información  de  las  universidades  Autónoma  de 
Barcelona y la Universidad de Navarra, respectivamente.
En tercer lugar, se sitúan tres directores que cuentan con 3 tesis cada uno 
de  ellos.  Se  trata  de  Feliu  García  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y 
Empresariales  de  la  Universidad  de  Alicante,  y  González  Martín  y  Sánchez 
Guzmán  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Información  en  la  Universidad 
Complutense de Madrid.
Por último, nos encontramos con un grupo de ocho directores, quienes han 
dirigido  2  tesis  doctorales  cada  uno.  Nos  referimos  a:  Ángeles  Villena,  de  la 
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Universidad  de  Navarra,  Arceo  Vacas,  Eguizábal  Maza,  García  García  de  la 
Universidad  Complutense,  y  Méndiz  Noguero  de  la  Universidad  de  Navarra; 
todos ellos vinculados a las facultades de Ciencias de la Información y/o Ciencias 
de la Comunicación.
Las  facultades  de  Ciencias  Económicas  y  Empresariales  están 
representadas por dos directores que corresponden a la Universidad de Sevilla, 
Díez de Castro, y a la Universidad de Granada, Luque Martínez.
Es  de reseñar,  asimismo,  la  presencia  de la  Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense de Madrid, mediante la presencia de un único director, 
Lema Devesa.
Sin ninguna duda, la Universidad Complutense de Madrid ha sido sin duda 
la más productiva con ocho directores, como hemos visto arriba. La Universidad 
de Navarra ha contado con tres directores. Además, las facultades de Ciencias de 
la Información y Comunicación han estado presentes en once de los directores.
Para concluir, cabe destacar, la importancia de las facultades de Ciencias 
de la Información/Comunicación, en primer lugar, y de las facultades de Ciencias 
Económicas y Empresariales, en segundo lugar, como los focos dominantes en la 
producción  de  tesis  doctorales  sobre  materia  publicitaria.  En  adición,  es  la 
Universidad Complutense de Madrid, a través de la Facultad de Ciencias de la 
Información, la que ha contribuido con una mayor producción de tesis doctorales 
en este período de estudio.
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3.6. Evaluación de la producción por líneas de investigación.
Los estudios sobre líneas de investigación permiten conocer qué líneas son 
más  o  menos  activas  en  unos  entornos  u  otros.  El  estudio  de  las  líneas  de 
investigación en el entorno de las universidades dará a conocer las preferencias 
investigadoras de unas y otras universidades, así como las coincidencias. Ello nos 
permitirá, cuando sea posible, extraer conclusiones de interés.
A diferencia  de  otro  tipo  de  documentos,  por  ser  las  tesis  doctorales 
específicas en su objeto y finalidad, no existen en este apartado problemas a la 
hora  de  dirimir  el  objeto  central  de  la  investigación.  Como  veremos,  en  el 
apartado de monografías no siempre está claro el objeto.
A cada una de las tesis doctorales estudiadas hemos asignado un contenido 
o contenidos, en función de la línea investigadora. A partir de  los contenidos, 
hemos  asignado  los  descriptores  fundamentales.  De  hecho,  la  tabla  de 
descriptores102 ha  sido  creada  ad  hoc en  función  de  los  contenidos  que  iban 
apareciendo, como hemos comentado. Como era de esperar, hemos encontrado 
líneas de investigación comunes entre algunas de las tesis doctorales.
De hecho, el  hallazgo de unas líneas de investigación comunes,  nos ha 
permitido  evaluar  los  intereses  investigadores  preferentes.  Por  ello,  hemos 
ordenado en la tabla  de abajo las  líneas de investigación preferentes en orden 
decreciente,  comenzando  por  las  líneas  de  investigación  comunes  a  varios 
102 Para la relación de descriptores usados, véase el Anexo I.
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trabajos. En la columna central figuran los autores y entre paréntesis el año de 
defensa  de  la  tesis  doctoral.  En  la  columna  de  la  derecha,  hemos  anotado  el 
número de tesis doctorales orientadas en una misma línea de investigación.
Líneas de investigación presentes en las tesis doctorales
Línea de investigación (Año lectura de tesis doctoral) Autor Tesis
Campaña publicitaria (1989) Sánchez Medrano; (1992) Pajuelo de Arcos; (1993) 
Herrero  Olaizola;  (1996)  Hernández  Longas;  (1996) 
Zaldumbide  Amezaga;  (1998)  Bocigas  Solar;  (1998) 
Gomariz  Molina;  (1998)  García  López;  (1999)  Barrio 
García; (1999) Gallo Martínez; (2001) Álvarez Ruíz; (2001) 
Rodríguez Centeno; (2001) Santacreu Fernández; (2001) Tur 
Viñes; (2001) García Ruíz. 15
Medio publicitario (1989)  Ferrés  i  Prats;  (1991)  Rivero  Sánchez;  (1994) 
Domínguez  Ávila;  (1996)  Muela  Molina;  (1997)  Salas 
Nestares;  (1998) Sádaba Chalezquer;  (1998) Victoria Mas; 
(1998)  Sicard  Correa;  (1999)  Betés  Rodríguez;  (1999) 
Calderón  Martínez;  (1999)  Amiguet  Esteban;  (1999) 
Pacheco Rueda; (2001) Díaz Soloaga. 13
Empresa de publicidad (1974) Sánchez Guzmán; (1985) Gozálvez Serrano; (1985) 
Martín  Martín;  (1990)  García-Ripoll  Montijano;  (1993) 
Arceo Vacas, A.; (1993) Pérez Latre; (1993) García Nieto; 
(1997)  Pérez  Bianco;  (1997)  Visiedo  Clavedol;  (2000) 
Giquel Arribas; (2001) Río Pérez. 11
Eficacia (1985)  León  Sáez  Ybarra;  (1986)  Torán  Torres;  (1989) 
Sánchez  Pérez;  (1996)  Miquel  Romero;  (1996)  Martín 
Sentana; (1997) Sánchez Franco; (2001) Cascante Serratosa; 
(2001) Rodríguez Molina. 8
Creatividad (1991)  Ricarte  Bescós;  (1993)  Angeles  Villena;  (1995) 
Marcos  Molano;  (1996)  Ramiro  Castellblanque;  (2000) 
Baños  González;  (2000)  Roca  Correa;  (2000)  Vázquez 
Gestal. 7
Consumidor /
impacto de la publicidad
(1992) Nuñez Gómez; (1992) Rodríguez Rodríguez; (1994) 
Gutiérrez  Arranz;  (1998)  Sánchez  García;  (1998)  Mújica 
Alberdi; (2001)Carrillo Durán; (2001) González Herranz. 7
Elementos simbólicos (1982)  Garrido  Arilla;  (1985)  Pérez  Ruíz;  (1993)  Rey 
Fuentes;  (1996)  Rodríguez  Soto;  (1998)  Sabaté  López; 
(1999) Kim; (2001) Olivares Delgado. 7
Discurso (1989)  Sánchez  Corral;  (1994)  Piñeiro  Maceiras;  (1995) 
Lomas  García;  (1995)  Lineros  Quintero;  (1997)  López 
Gómez; (1998) Ramos Bosch. 6
Mensaje (1989)  Eguizábal  Maza;  (1991)  Sutil  Martín;  (1993) 6
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Conejero López;  (1995) Hernández Martínez;  (1995) Peña 
Timón; (1998) Vicente Serrano.
Gestión (1976) Martín Armario; (1992) Leal López; (1993) Sánchez 
Macías;  (1998)  Virgili  Rodríguez;  (2000)  Blasco  López; 
(2000) Gutiérrez González. 6
Legislación (1987) Madrenas i Boadas; (1991) Morales Navarro; (1996) 
Sáez Díez; (2000) Martín García; (2001) Sánchez Parra. 5
Planificación de medios (1991) Mazo del  Castillo;  (1995) Redondo Bellón;  (1997) 
Aldás Manzano; (1997) Díez Medrano. 4
Relaciones públicas (1975) García-Nieto Soriano; (1990) Noguero Grau; (1998) 
Magallón Pendón. 3
Estandarización 
publicitaria
(1999) Flores López; (2001) Okazaki.
2
Estrategia (1987) Pérez González; (1999) Ordóñez de Haro. 2
Inversión publicitaria (1988) Mohsen Isa; (1992) Iglesia Villasol. 2
Semiótica (1981) Pérez Tornero; (1993) Caro Almeda. 2
Función de la publicidad (1991) Ferrer Roselló; (1995) Royo Vela. 2
Patrocinio (1994) Carrogio Guerín. 1
Teoría de sistemas (1981) Vallina Velilla. 1
Fuente: Elaboración propia
Como era casi de esperar, las campañas publicitarias constituyen la línea 
de investigación preferente entre los investigadores más jóvenes. De hecho, no 
aparece como investigación central hasta casi la década de los 90, siendo Sánchez 
Medrano de la Universidad Complutense de Madrid, el  investigador que inicia 
esta línea investigadora con la publicidad sobre alcohol103 en 1989. A partir del 
año 1992 las campañas publicitarias pasan a ser, como es natural, una línea de 
investigación importante entre las diferentes universidades, como se aprecia en el 
número de tesis de esta línea investigadora. Curiosamente, son tres las tesis que 
coinciden en la línea de  publicidad bancaria (Herrero Olaizola,  Zaldumbide y 
103 Véase el Anexo II de tesis doctorales, para la consulta de las mismas.
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Bocigas),  mientras  el  resto  versan  sobre  diferentes  aspectos  de  las  campañas 
publicitarias.
Aunque esta línea investigadora orientada hacia las campañas publicitarias 
está muy distribuida entre diferentes universidades, conviene destacar la presencia 
de la Universidad Complutense de Madrid en las tesis doctorales de, además de 
Medrano,  la  de  Pajuelo  de  Arcos,  Herrero  Olaizola  y  Hernández  Longas.  La 
Universidad  de  Granada  destaca  también  en  este  apartado  con  las  tesis  de 
Gomariz  Molina,  Barrio  García  y  García  Ruíz.  También  la  Universidad  de 
Alicante destaca con 2 tesis doctorales (Tur Viñes y Santacreu). Además de las 
señaladas, mencionemos la Universidad del País Vasco (Zaldumbide Amezaga), la 
Universidad de Comillas (Bocigas Solar), la Universidad Politécnica de Cataluña 
(Gallo Martínez) y la Universidad de Sevilla (Rodríguez Centeno). Estas 15 tesis 
doctorales  orientadas  hacia  las  campañas  publicitarias,  representan  como línea 
investigadora más del 13,63% sobre el resto de las líneas de investigación.
Otra  línea  investigadora  a  destacar  es  la  centrada  en  algún  medio 
publicitario. Es la Universidad Autónoma de Barcelona la que inicia esta línea 
investigadora con una primera tesis de Ferrés i Prats en 1989 y dos años más tarde 
con la de Rivero Sánchez. Sin embargo, es en la Universidad Complutense donde 
se concentra el grueso de esta línea de investigación. Así, más tardíamente,  ya 
que tendremos que esperar hasta el año 1997 con la  tesis de Muela Molina sobre 
el medio radio, la Universidad Complutense cuenta con la presencia de esta línea 
investigadora  con  las  tesis  doctorales  de  Salas  Nestares,  Betés  Rodríguez, 
Amiguet Esteban, Pacheco Rueda y Díaz Soloaga.
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Dentro de los medios publicitarios, la Universidad de Navarra ha apoyado 
esta línea de investigación con las tesis de Domínguez Ávila y Sádaba Chalezquer. 
El resto de las universidades han apoyado esta línea de investigación con una tesis 
en cada caso, como la de Victoria Mas en la Universidad de Málaga, de Sicard 
Correa en la Universidad de La Laguna, y de Calderón Martínez en la Universidad 
de Alicante.
Cabe señalar  que el  medio  interactivo  e  Internet  han  sido investigados 
desde  diferentes  puntos  de  vista  por  los  investigadores  Salas  Nestares,  S. 
Chalezquer  y  Díaz  Soloaga.  El  cine  como  medio  publicitario  ha  estado 
representado en las investigaciones de Rivero y Amiguet. Aunque, en general, los 
medios audiovisuales y televisión han concentrado el interés de la mayor parte de 
los investigadores.
La investigación sobre medios publicitarios cuenta así con una presencia 
total de 13 tesis doctorales, que equivale a un porcentaje del 11,81%.
La investigación sobre empresas de publicidad incluye las investigaciones 
sobre empresas publicitarias, como las agencias de publicidad, o aquellas otras 
que proveen de servicios a otras empresas de publicidad. Ya anticipamos que la 
primera  tesis  sobre  publicidad  fue  presentada  por  Sánchez  Guzmán  en  la 
Universidad Complutense de Madrid sobre la  empresa de publicidad en 1974. 
Tendremos que esperar hasta el año 1985 con la tesis de Fernando Martín quien 
prosigue  esta  línea  de  investigación.  Continuarán  esta  línea  en  la  misma 
universidad  Arceo  Vacas,  García  Nieto,  Visiedo  Clavedol  y  Guiquel  Arribas. 
También  la  Universidad  Autónoma  de  Barcelona  contribuye  con  las  tesis 
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respectivas  de  Gozálvez  Serrano  y  Pérez  Bianco  a  esta  a  esta  línea  de 
investigación. Paralelamente, la Universidad de Navarra también está presente en 
este área investigador con las tesis de Pérez Latre y Río Pérez. Por su parte, la 
Universidad Politécnica de Valencia aporta a la investigación sobre empresas de 
publicidad la tesis de García-Ripoll.
Dentro del apartado de empresa publicitaria han sido 3 las tesis que han 
prestado especial atención a la agencia de publicidad, las de Visiedo, Giquel y Río 
Pérez. La empresa de relaciones públicas también ha sido objeto del interés de los 
investigadores Arceo y G. Nieto. Otro tipo de empresas con centrales de compras 
de medios (Pérez Latre), empresas de producción (Pérez Bianco) y el centro de 
documentación publicitaria (Martín Martín) han sido objeto de interés.
Las  11  tesis  publicitarias  que  se  han  centrado  en  las  empresas  de 
publicidad, línea de investigación presente en diferentes universidades, viene a 
representar un porcentaje del 10%.
A  modo  de  paréntesis,  debemos  avanzar  que  las  tres  líneas  de 
investigación anteriores son sin duda las más populares, ya que cuentan cada una 
de  ellas  con  más  de  10  tesis  doctorales.  De  hecho,  las  39  tesis  doctorales 
orientadas a la investigación sobre campañas publicitarias, medios publicitarios y 
empresas de publicidad representan el 39% respecto al conjunto.
Otra  línea  de  investigación  preferente  entre  los  investigadores,  está 
constituida por las realizadas sobre eficacia publicitaria. Destaca la primera de 
ellas realizada en 1985 en la Universidad Complutense de Madrid por León Saéz 
de Ybarra sobre medición de la eficacia publicitaria. Llama la atención sobre esta 
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línea  de  investigación  la  falta  de  continuidad  de  esta  área,  ya  que  las  tesis 
doctorales han sido presentadas antes de 1989 o después de 1996. Aunque es una 
línea de investigación presente en diferentes universidades, destaquemos la labor 
de la Universidad de Valencia con las tesis doctorales respectivas de Torán Torres 
y Miquel Romero. Anotemos, además, las contribuciones de Sánchez Pérez de la 
Universidad de La Laguna, de Martín Sentana de la Universidad de Las Palmas, 
de  Sánchez  Franco de la  Universidad  de  Sevilla,  de  Cascante  Serratosa  de  la 
Universidad Ramón Llull y , finalmente, la presentada por Rodríguez Molina en la 
Universidad de Granada.
En este área de investigación sobre diferentes aspectos relacionados con la 
eficacia publicitaria debemos apuntar que, a excepción de 2 tesis presentadas en 
facultades de Ciencias de la Información (León Sáez Ybarra) o Comunicación 
(Cascante  Serratosa)  el  resto  han  sido  presentadas  en  facultades  de  Ciencias 
Económicas y Empresariales. Así, esta línea de investigación que cuenta con 8 
tesis doctorales representa un porcentaje sobre la totalidad del 7,27%.
A corta distancia en el interés de los investigadores, les siguen tres líneas 
de investigación representadas cada una de ellas por 7 tesis doctorales. Se trata de 
la creatividad publicitaria, el consumidor y el impacto de la publicidad, y el uso de 
elementos simbólicos en publicidad.
Con respecto a la creatividad publicitaria tanto la Universidad Autónoma 
de Barcelona como la Universidad Complutense de Madrid han demostrado gran 
interés en esta línea de investigación. Se trata, en cualquier caso, de una línea de 
investigación moderna, ya que hasta el año 1991 con la tesis doctoral de Ricarte 
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Bescós en la  Universidad Autónoma de Barcelona no aparece.  En esta  misma 
universidad,  y  casi  una década  después,  se  presentarán  las  tesis  doctorales  de 
Ramiro Castellblanque y Roca Correa en el año 2000 ambas. 
Por su parte, y posteriormente, en la Universidad Complutense de Madrid 
encontraremos una primera tesis de Marcos Molano en 1996. Ya en el año 2000, 
se presentarán las tesis doctorales de Baños González y Roca Correa.
Ángeles Villena es el  único investigador en este período que sigue esta 
línea de investigación en la Universidad de Navarra.
Así, pues, el área de investigación de creatividad publicitaria, aún siendo 
tardío, aparece representado con 7 tesis doctorales, es decir,  6,36% respecto al 
conjunto de líneas investigadoras.
La  línea  de  investigación  sobre  el  consumidor  y  el  impacto  de  la 
publicidad  también  es  una  línea  de  investigación  moderna,  ya  que  la  primera 
aparece  en  1992  con  la  tesis  doctoral  de  Núñez  Gómez  sobre  el  consumidor 
infantil,  presentada en la Universidad Complutense de Madrid.  En esta misma 
universidad se presentarán las tesis de Rodríguez Rodríguez, Carrillo Durán sobre 
el impacto negativo de la publicidad y González Herranz. 
En la Universidad de Valladolid está presente esta línea de investigación, 
como lo prueba la tesis doctoral de Gutiérrez Arranz. La Universidad Jaume I de 
Castellón  también  está  presente  con  la  tesis  de  Sánchez  García.  Finalmente, 
encontramos esta línea de investigación presente en la Universidad de Deusto en 
la tesis de Mújica Alberdi.
Por consiguiente, las 7 tesis doctorales orientadas hacia el consumidor y el 
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impacto de la publicidad en éste, al igual que en la línea de investigación anterior 
representa un porcentaje del 6,36% respecto al conjunto.
En contrapartida a las áreas anteriores, la investigación sobre el  uso de 
elementos simbólicos en publicidad cuenta ya con una tradición, puesto que la 
primera  data  de  1982  con  la  presentación  de  la  tesis  de  Garrido  Arilla  en  la 
Universidad  Complutense  de  Madrid.  Unos  años  más  tarde,  en  la  misma 
universidad, se leen la tesis doctorales de Pérez Ruíz y la de Kim.
Esta línea de investigación es más tardía en otras universidades. De hecho, 
Rey Fuentes presentará su tesis en la Universidad de Sevilla en 1993. Rodríguez 
Soto la leerá en la Universidad de La Laguna, Sábate López la presentará en la 
Universidad Ramón Llull y Olivares Delgado en la Universidad de Alicante.
El  repertorio  investigador  sobre  el  uso  de  elementos  simbólicos  en 
publicidad ha sido muy diverso, como cabe esperar. Desde el uso de elementos 
provenientes del confucionismo (Kim), pasando por la ecología (Olivares), o la 
lengua (Sábate), o el uso de elementos femeninos y/o masculinos (R.Soto, Rey, 
P.Ruíz y Garrido).
Pues  bien,  las 7  tesis  doctorales  encaminadas  al  uso  de  elementos 
simbólicos en publicidad, al igual que en las líneas de investigación anteriores 
representa un porcentaje del 6,36% respecto a la totalidad.
Nos encontramos ahora con otras tres líneas de investigación que cuenta 
cada una con 6 tesis  doctorales.  Se trata de la  investigación sobre el  discurso 
publicitario, el mensaje publicitario y la denominada gestión publicitaria.
La  investigación  sobre  el  discurso  publicitario  se  inicia  también 
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tardíamente. Lo inicia Sánchez Corral en la Universidad de Málaga en 1989. A 
ésta, le sigue la tesis leída por Piñeiro Maceiras en la Universidad Complutense de 
Madrid, y la de López Gómez en esta misma universidad. En la Universidad de 
Oviedo, Lomas García sigue esta línea investigadora.  Este campo investigador 
aparece con Lineros Quintero en la Universidad de Murcia y con Ramos Bosh en 
la Universidad de La Laguna.
Así, esta línea de investigación representada en 6 tesis doctorales supone 
un porcentaje del 5,45%.
La siguiente línea de investigación similar a la anterior en volumen, es la 
dedicada al mensaje publicitario. Esta línea de investigación será profusamente 
seguida en la Universidad Complutense de Madrid. Así, es iniciada por Eguizábal 
Maza en 1989, por lo que anotamos este área de investigación como moderno. A 
esta tesis le siguen la de Sutil Martín, la de Hernández Martínez y Peña Timón. 
También esta línea de investigación aparece en otras dos universidades. Conejero 
López presenta su tesis en la Universidad de Valencia, y Vicente Serrano lo hará 
en la Universidad de Zaragoza.
En definitiva, la investigación sobre el mensaje publicitario figura con 6 
tesis doctorales, lo que supone un porcentaje idéntico al anterior del 5,45%.
Para  cerrar  el  apartado  anterior  nos  centraremos  en  el  área  de  gestión 
publicitaria.  En esta  ocasión,  la  tesis  pionera  es  la  de Martín  Armario  que se 
presenta en la Universidad de Sevilla en 1976 sobre la planificación y control de 
las campañas publicitarias. Sin embargo, tendremos que esperar hasta el año 1992, 
para encontrar la siguiente, de Leal López en la  misma universidad.
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En  el  marco  de  la  Universidad  Complutense  aparecen  también  2  tesis 
doctorales de esta misma línea de investigación, pero ya en el año 2000. Se trata 
de las tesis de Gutiérrez González orientada hacia la gestión comercial, y la de 
Blasco López centrada en la gestión  empresarial y el consumidor.
Sánchez Macías presenta también su tesis orientada a la empresa industrial 
en los 90 en la Universidad de Salamanca. También en la Universidad de Navarra 
presenta  su  tesis  unos  años  más  tarde  Virgili  Rodríguez  sobre  la  gestión 
publicitaria en la empresa de radio.
Asi, la investigación orientada hacia la gestión publicitaria figura con 6 
tesis doctorales, lo que supone un porcentaje del 5,45%, como en las dos líneas de 
investigación anteriores.
La  legislación  publicitaria  como  línea  de  investigación  también  es  de 
reciente formación. Es Madrenas i Boadas quien inicia esta línea en 1987 en la 
Universidad  Autónoma  de  Barcelona  centrándose  en  la  regulación  de  la 
publicidad. Va  a ser luego la Universidad Complutense de Madrid la que se centre 
en  esta  línea  de  investigación  con 3  tesis  doctorales.  La  primera  en  1991  de 
Morales Navarro prestando especial atención a  la legislación en televisión. Le 
siguen  Martín  García  con  la  publicidad  engañosa  y  Sánchez  Parra  con  la 
publicidad denigratoria.
También está presente la Universidad de Sevilla con la tesis doctoral de 
Sáez Díez.
Las  5 tesis  publicitarias  que se han centrado en legislación publicitaria 
representa, así, un porcentaje del 4,54%.
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La  investigación  sobre  planificación  de  medios  es  una  línea  de 
investigación  moderna que  inicia  Mazo del  Castillo  en 1991 en  el  seno de la 
Universidad Complutense. También Díez Medrano la presentará en esta misma 
universidad,  pero prestando atención a la planificación dirigida a las entidades 
financieras.
Redondo Bellón orienta  su investigación hacia el  marketing en su tesis 
presentada  en  la  Universidad  Autónoma de  Madrid.  Aldás  Manzano se  centra 
también en el marketing pero para los medios impresos; presentará su tesis en la 
Universidad de Valencia.
La  investigación  sobre  planificación  de  medios  cuenta  con  4  tesis 
doctorales, es decir, un porcentaje del 3,63%.
Nos encontramos ahora con una línea de investigación que constituye la 
segunda tesis doctoral en el área de publicidad. Nos referimos a la tesis de García-
Nieto Soriano sobre las relaciones públicas y otras actividades presentada en el 
año 1975 en la Universidad Complutense de Madrid. En consecuencia, esta línea 
de investigación, conjuntamente con la empresa de publicidad son las líneas de 
investigación  de  trayectoria  más  antigua.  Dicho  esto,  sin  embargo,  no 
encontraremos  esta  línea  de  investigación  hasta  el  año  1990  con  la  tesis  de 
Noguero Grau leída en la Universidad Autónoma de Barcelona. En esta misma 
universidad presentará su tesis Magallón Pendón.
Así, estas 3 tesis doctorales en el área de relaciones públicas representan 
un 2,72%.
Nos  encontramos  ahora  con  cinco  líneas  de  investigación  de  baja 
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representación, ya que sólo cuentan con 2 tesis doctorales cada una. Sin embargo, 
tratándose de líneas de investigación muy específicas debemos considerarlas por 
separado.
Así,  la  investigación  sobre  estandarización  publicitaria  es  seguida  por 
Flores López quien lee su tesis en la Universidad de Murcia en 1999 sobre la 
estandarización  aplicada  a  las  empresas  exportadoras.  Dos  años  más  tarde  la 
presentará  Okazaki  en  la  Universidad  de  Navarra  sobre  la  estandarización 
comparativa entre tres países, centrándose en un medio.
La  estrategia  publicitaria  cuenta  con  su  primera  tesis  presentada  en  la 
Universidad  Complutense  por  Pérez  González  en  1987,  orientada  a  la 
comunicación institucional. Casi una década después vuelve a figurar este área 
investigadora  presente  en  la  tesis  de  Ordóñez  de  Haro  en  el  marco  de  la 
Universidad Autónoma de Barcelona.
En la inversión publicitaria se han centrado Mohsen Isa desde el marketing 
en la Universidad de Málaga, e Iglesia Villasol de la Universidad Complutense de 
Madrid.
Pérez Tornero en la Universidad Autónoma de Barcelona y Caro Almela de 
la Universidad Complutense de Madrid se han centrado en la investigación sobre 
semiótica publicitaria.
La  investigación  sobre  la  función  de  la  publicidad  es  seguida  por  dos 
investigadores. Ferrer Roselló se orienta hacia aspectos sociales y teóricos en la 
Universidad Complutense, mientras Royo Vela en la Universidad de Valencia lo 
hace desde un aspecto empírico.
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Estas  líneas  de  investigación  anteriores  representadas  por  sólo  2  tesis 
doctorales cada una, apenas llegan individualmente al 2%, ya que se quedan en 
1,81%.
Finalmente, otras dos líneas de investigación, representadas con una sola 
tesis, ante la imposibilidad de asociarlas con otras líneas de investigación, hemos 
decidido mantenerlas en solitario, dado su nivel de especificidad. Se trata de la 
investigación sobre patrocinio y la teoría de sistemas.  Así,  Carrogio Guerín se 
centra en el patrocinio de carácter deportivo y presenta su tesis en la Universidad 
de Navarra. Vallina Velilla aplicará la teoría de sistemas al ámbito publicitario en 
su  tesis  leída  en  la  Universidad  Complutense  de  Madrid.  En ambos  casos,  el 
porcentaje no supera el 0.90%.
3.7. Evaluación de la producción por focos de investigación.
Ya  habíamos  mencionado  la  importancia  del  Instituto  Nacional  de 
Publicidad como foco de investigación en años precedentes. No cabe duda que, 
dada la labor investigadora que deben propiciar las universidades, es plausible que 
sean  las  mismas  universidades  las  que  nutran  los  focos  de  investigación. 
Especialmente, como veremos en otros apartados, por la importancia creciente de 
los Servicios de Publicaciones de las diferentes universidades.
Si nos atenemos a los resultados que han ido apareciendo en los diferentes 
niveles de producción de las tesis doctorales, vamos a conseguir extraer una serie 
de aspectos de interés.
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En  primer  lugar,  una  serie  de  universidades,  debido,  a  sus  niveles  de 
producción elevados respecto al resto de las universidades se configuran como 
focos  de  investigación  de  interés  en  el  área  de  publicidad.  Nos  referimos,  en 
primer lugar, a la Universidad Complutense de Madrid y, en segundo lugar, a la 
Universidad Autónoma de Barcelona.  No vamos a repetir los resultados de las 
evaluaciones,  pero recordemos también la labor activa de las universidades de 
Navarra, de Sevilla, Valencia, Granada, La Laguna y Alicante.
En segundo lugar, el entorno de unas facultades u otras en las diferentes 
áreas  de  investigación,  ilustra  también  qué  focos  son  más  atractivos  para  los 
investigadores. Así, el entorno de las facultades de Ciencias de la Información o 
Comunicación concentran el mayor número de investigaciones en el área de tesis. 
El  volumen  tan  alto  de  producción  en  este  tipo  de  facultades  se  concentra 
mayoritariamente  en  la  Universidad  Complutense  de  Madrid,  seguida  de  la 
Universidad  Autónoma de  Barcelona  y  la  Universidad  de  Navarra.  De hecho, 
recordemos que 67 tesis doctorales han encontrado un foco activo entre alguna de 
las facultades presentes en alguna de las ocho universidades.
En tercer  lugar,  queremos destacar  el  papel  activo de las  facultades  de 
Ciencias  Económicas  y  Empresariales  que  han  distribuido  las  investigaciones 
entre  diecisiete  universidades.  Si  bien  es  verdad  que  las  27  tesis  doctorales 
presentadas  en  este  tipo  de  facultades  puede  inducir  a  creer  que  existe  un 
fenómeno  de  dispersión,  en  nuestra  opinión,  auspicia  una  actividad  futura  de 
marcado interés.
Resulta  obvio  que  los  focos  de  investigación  por  antonomasia  en  el 
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apartado de las tesis doctorales son las mismas universidades. Si bien es verdad 
que muchas de ellas han sido publicadas posteriormente, en forma de monografía. 
Tendremos  ocasión  de  estudiar  otros  focos  de  investigación  en  los  apartados 
siguientes correspondientes a las monografías y las revistas.
3.8. Producción por idiomas.
Es bien sabido la importancia que tiene el idioma en que se ha escrito una 
investigación. Todo investigador es conocedor que si aporta nuevo conocimiento a 
su área de investigación el proceso de divulgación será más amplio si se ha escrito 
en una lengua común a otros centros de investigación.
El idioma es un campo de importancia, puesto que puede favorecer o no la 
divulgación  de  un documento  científico.  Al  mismo tiempo,  ilustra  el  nivel  de 
presencia investigadora de una lengua determinada.
La representación de otras lenguas en el apartado de tesis doctorales es 
menor como se puede apreciar en el resumen de la siguiente tabla:
Distribución de lenguas en tesis doctorales (1971-2001)
Lengua Número monografias
Castellano 108
Catalán 2
Total tesis 110
Fuente: Elaboración propia
En  el  área  de  tesis  doctorales,  todas  se  han  defendido  y  figuran  en 
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castellano, con la excepción de 2 tesis. Una primera, de Ferrés i Prats, aparece en 
catalán  en  el  año  1989  y  fue  presentada  en  la  Universidad  Autónoma  de 
Barcelona. La segunda, también en catalán, aparece casi diez años más tarde. Su 
autor es Sabaté López y presenta su tesis sobre el uso del catalán en la publicidad. 
Sabaté la presentó en la Universidad Ramón Llull en 1998.
Estas 2 tesis presentadas en catalán, dado la escasa representación respecto 
al resto (tal sólo un 1,81%) las confirman como excepciones frente a las 108 tesis 
doctorales presentadas en castellano.
Tendremos  ocasión  de  observar  las  lenguas  en  que  se  han  escrito  los 
trabajos y que resultarán de sumo interés en términos de evaluación otro tipo de 
trabajos.
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4. PRODUCCIÓN DE MONOGRAFÍAS.
4.1. Notas a la metodología.
Hemos  visto  en  el  capítulo  anterior  el  análisis  de  la  evaluación  de  la 
producción investigadora en el área de tesis doctorales españolas en el período de 
estudio. En el apartado correspondiente  a la producción en el área de monografías 
en nuestro país encontraremos un panorama diferente. En especial, debido a que el 
objeto  del  trabajo  no  siempre  aparece  del  todo  claro  en  las  monografías,  a 
diferencia del panorama presentado en las tesis doctorales o en los artículos de 
revistas. Así como en el apartado de tesis doctorales habíamos considerado dentro 
de nuestro estudio la producción nacional de tesis doctorales, en el apartado de 
monografías el volumen global nacional es más amplio y complejo. Así, nuestra 
primera labor  ha sido identificar  las  obras  y autores  españoles  o vinculados  a 
instituciones de nuestro país.
Como hemos aclarado en el Objeto y Metodología de esta investigación, 
nos  limitaremos a documentos  con valor  científico.  Es  decir,  monografías que 
planteen una hipótesis, aunque no siempre sea muy clara la metodología empleada 
por  el  autor.  O  bien  que  planteen  o  expresen  algún  problema  o  aporten 
información en las áreas temáticas de estudio.
De  acuerdo  con  el  área  de  estudio  referida  en  la  Introducción  de  esta 
investigación  nos  limitaremos  a  las  monografías  de  contenido  estrictamente 
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publicitario de autoría nacional, incluyendo las áreas de marketing y relaciones 
públicas orientadas hacia la publicidad. Ya en su día, el profesor e investigador 
Fernando Martín104 realizó un extenso estudio bibliográfico para la comunicación 
publicitaria  española.  En  ese  extenso  y  completo  repertorio  estaban  incluidas 
obras que también podrían ayudar a la labor del comunicador publicitario aunque 
no versasen sobre temas publicitarios. Como hemos avanzado en nuestro Objeto y 
Justificación,  la  presente  investigación  no  es  continuación  de  la  de  Fernando 
Martín, aunque esta obra ha sido de gran apoyo para nuestro trabajo. En nuestro 
caso nos limitaremos a obras de estricto contenido publicitario.
La  mayoría  de  las  monografías  que  encontraremos  son  trabajos 
individuales de un autor o investigador. Sin embargo, existen trabajos que figuran 
en colaboración105. Por trabajos en colaboración entendemos que son aquellos en 
los que participan al menos dos autores exista o no diferenciación sobre quien de 
ellos  ha  trabajado  en  un  apartado  u  otro,  ya  que  firman  conjuntamente.  Nos 
explicamos, dentro de las obras en colaboración figuran aquellas en las que no 
existe diferenciación entre quien ha colaborado más en una parte que en otra. En 
este tipo de obras se produce lo que denominamos como una “disolución de la 
autoría personal en beneficio de la plural que firma la obra”. En este tipo de obras 
no suelen aparecer más de tres autores, aunque lo habitual es que sean dos las 
firmas. Existen también, dentro de las obras realizadas en colaboración, aquellas, 
en las que figura un Editor, Director o Coordinador. En este modalidad de trabajos 
en  colaboración  aparecen  diferenciados  los  trabajos  individuales  con  sus 
104 Martín Martín, Fernando (1983), op. cit.
105 Preferimos  usar  el  término  “en  colaboración”  por  su  equivalencia  con  el  usado  en  inglés 
coauthorship, ya que define mejor este tipo de publicaciones con más de un autor.
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correspondientes  autorías.  En  nuestra  opinión,  los  trabajos  en  colaboración 
expresan  el  nivel  de  madurez  científica  de  una  disciplina  y  nos  ayudarán  a 
completar el panorama de la investigación publicitaria en nuestro país. Por ello, 
dedicaremos  un  apartado  a  las  obras  en  colaboración.  A efectos  de  nuestra 
investigación,  en  las  obras  en  colaboración,  anotaremos  el  primer  nombre  y 
primer apellido del autor que figure en cabeza o como primero en la obra como 
suele ser habitual a la hora de citar los trabajos en colaboración106.
Para  el  estudio  de  la  producción  en  monografías  hemos  creado,  como 
mencionamos,  una  base  de  datos  específica.  Naturalmente,  en  este  tipo  de 
documentos vamos a trabajar con un volumen de documentos más elevado de lo 
que  hemos  hecho  anteriormente.  Las  fuentes  secundarias  nos  han  permitido 
localizar  algunos  títulos.  En  todo  caso,  siempre  hemos  consultado  la  fuente 
primaria original.
A continuación especificamos los diferentes campos insertados en la base 
de datos correspondiente a monografias:
1. Nombre completo del autor o autores de la monografía correspondiente, 
cuando  ha  sido  posible.  Y  decimos  nombre  completo  porque  constituye  un 
problema  en  ocasiones.  Es  bastante  frecuente  que  figure  el  primer  apellido 
solamente en una obra, y en otra aparecen completos los nombres y apellidos. En 
ocasiones  entre  los  autores  catalanes  figura  el  nombre  traducido.  Se  da  la 
circunstancia, por ejemplo que las obras de Marçal Moliné Golovart aparecen en 
algunos casos con el nombre completo y en otros como Marçal Moliné; de un 
106 En el Anexo III para las obras en colaboración anotamos los nombres de los autores tal y como 
figura en el trabajo original.
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modo  similar  ocurre  con  las  obras  de  Joan  Costa  Segalés,  quien  figura  en 
ocasiones  como  Juan  Costa  o  Joan  Costa.  Estos  dos  casos  expresan  el  gran 
número de problemas con los que nos hemos encontrado dada la falta de acuerdo 
entre  los  diferentes  editores.  En  cualquier  caso,  siempre  que  ha  sido  posible 
hemos completado el nombre y los dos apellidos.
En el caso de las obras en colaboración, hemos anotado todos los nombres 
de los autores, o al  menos el primer apellido en el  Anexo III. Asimismo, en los 
trabajos en colaboración que figura un Director, Coordinador o Editor, también lo 
hemos anotado.
2. Título completo de la monografía, incluidos los subtítulos.
3. Año de primera edición del trabajo o última edición revisada. Cuando se 
trate una edición revisada, lo especificaremos y utilizaremos la edición revisada 
más moderna. En cualquier caso, hemos intentado, siempre que ha sido posible, 
consultar  las  primeras  ediciones.  Las  obras  re-impresas  anteriores  a  nuestro 
período de estudio no serán consideradas.
4. Institución a la que estuviese vinculado el autor en el momento de la 
publicación. Cuando no figure así, nos atendremos a la vinculación institucional 
que figure en otra fuente. Cuando estén vinculados a universidades, es sencilla la 
búsqueda. El problema surge cuando ni el autor, ni en la edición se mencionan 
vínculos a instituciones o empresas. De forma excepcional, existe algún autor al 
que no ha sido fácil vincular a alguna institución concreta.
Nos centraremos en los autores de nuestro país, es decir, aquellos autores, 
españoles  o  no,  pero  que  están  o  han  estado  en  su  momento  vinculados  a 
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instituciones  o  universidades  españoles.  Cuando  un  autor  cuente  con  varias 
adscripciones institucionales y entre ellas se encuentre alguna universidad, ésta 
tendrá prioridad sobre el resto de las instituciones. 
5.  Tema o temas  principales  sobre los  que versa la  obra o el  capítulo. 
Utilizaremos, como ya ha sido mencionado, los descriptores temáticos107.  Cada 
obra tendrá asignados una serie de descriptores temáticos.
6. Idioma en que se haya editado la monografía.
Para  la  elaboración  del repertorio  de  la  producción  científica  sobre 
publicidad y temas publicitarios en el apartado de monografías, hemos consultado 
los  fondos  que  hemos  anotado  en  el  Objeto  de  esta  investigación.  Deseamos 
anotar aquí una vez más, que la obra de Fernando Martín Martín108 ha constituido 
la fuente secundaria de mayor interés y utilidad, especialmente en ese período de 
estudio y que nos ha permitido agilizar  nuestro trabajo en la  búsqueda de las 
fuentes primarias.
Si  bien  es  verdad  que  los  fondos  de  la  Biblioteca  de  la  Facultad  de 
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, han sido 
de gran interés para nosotros, finalmente, los fondos de la Biblioteca Nacional han 
constituido nuestra fuente principal, debido al volumen de obra monográfica que 
poseen sus fondos. Añadamos también que tanto la base de datos CISNE como la 
base de datos del ISBN han resultado ser las más incompletas y con más errores. 
Dicho  esto,  debemos  añadir  que  los  catálogos  del  Consejo  Superior  de 
Investigaciones Científicas han sido de gran utilidad.
107 Para la relación completa de descriptores temáticos, consúltese el Anexo I.
108 Martín Martín, Fernando (1983), op. cit.
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También ha resultado de gran ayuda la web de Dialnet (Difusión de Alertas 
en la Red109), ya que esta plataforma documental con sede en la Universidad de La 
Rioja  suele  incluir  incluso  la  adscripción  institucional  del  autor  en  muchas 
ocasiones y muchos documentos originales en formato PDF.
Las  diversas  fuentes  nos  han  ayudado a  elaborar  nuestro  repertorio  de 
monografías.  Sin  embargo,  hasta  que  no  hemos  consultado  cada  uno  de  los 
trabajos no hemos completado nuestro repertorio, debido sobre todo a errores en 
las entradas, siendo las más comunes, las del año de edición.
En  la  relación  final  de  nuestro  repertorio,  tras  consultar  las  fuentes 
primarias,  hemos  computado  un  total  de  736  monografías110.  A continuación, 
vamos a proceder a realizar los diferentes análisis.
4.2. Evaluación de la producción por años.
Nos encontramos con un mayor número de trabajos en este apartado, como 
ya anticipamos y era de prever. El volumen de 736 monografías corresponde a la 
producción global para el período de 1971 al año 2001. Sin embargo, el volumen 
muestra diferentes niveles a lo largo de los años.
Así, el año 1971 arranca con una producción de 22 monografías. Aunque 
sólo representa un porcentaje del 2,99% respecto al conjunto de la producción 
109 Puede  consultarse  en  la  web  de  Dialnet.  Es  una  plataforma  de  recursos  y  servicios 
documentales cuyo objetivo fundamental se centra en mejorar la visibilidad y el acceso a la 
literatura científica hipana a través de internet. Dialnet inició sus servicios en el año 2001 como 
un servicio de la biblioteca de la Universidad de la Rioja.
110 Puede  consultarse  la  relación  completa  de  monografías  en  el  Anexo  III,  Relación  de 
monografías sobre publicidad españolas (1971-2001).
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global, no volveremos a encontrar un volumen similar hasta el año 1977. No cabe 
duda que el impulso del Instituto Nacional de Publicidad  fue un gran motor en los 
años anteriores a 1971. De hecho, en los años posteriores a éste, las cifras serán 
sustancialmente menores. Para los años 1972 y 1973 encontraremos tan sólo 12 y 
10 monografías. El año 1974 comienza ya a mostrar una ligera recuperación y 
ascienden ya a 13 las monografías en este año; es decir, un 1,77% con respecto al 
conjunto.  Este  año  y  los  siguientes,  1975  y  1976,  con  13  y  16  monografías, 
respectivamente, empiezan a mostrar señales de recuperación en la publicación de 
monografías de sello nacional. De hecho, 1974, 1975 y 1976 van a prologar un 
período de cinco años bastante fructífero, con niveles porcentuales de 1,77% y 
2,18%, respectivamente.
Así, desde los años 1977 hasta 1981 la producción anual superará casi la 
cifra de veinte monografías. Figuran respectivamente para estos años un volumen 
neto de producción anual monográfica de 23, 25, 19, 21 y 27 monografías. Así, 
los porcentajes variarán entre el año de menor producción en 1979 con un 2,58% 
hasta alcanzar un porcentaje del 3,67% en 1981. Este quinquenio tan productivo 
ha resultado en una producción conjunta  de 115 monografías,  y un porcentaje 
superior al 15,62% respecto a la cifra global de 736 monografías.
Los  años que siguen al  productivo quinquenio anterior  representan,  sin 
duda, los niveles más bajos de producción. El año 1982 ya anuncia un descenso 
significativo, ya que baja la producción a un volumen de 16  monografías para 
este año. Tendremos que esperar hasta el año 1986 para volver a encontrar un 
volumen  idéntico  y  síntomas  de  recuperación.  Sin  duda,  los  años  de  menor 
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producción abarcan desde 1983 hasta 1985. Los volúmenes de producción de 5 y 
7  monografías  anuales  no  los  volveremos  a  encontrar  en  todo  el  período  de 
estudio. Estos niveles tan bajos de producción apenas representan un porcentaje 
por debajo del 1% anual respecto al conjunto de la producción de monografías.
A partir de 1986 el volumen de producción muestra similitudes con las 
cifras alcanzadas en los primeros años de estudio y anuncian en su conjunto un 
período más estable. Es decir, volveremos a encontrarnos con una producción de 
16 monografías, equivalentes a un porcentaje del 2,18%. Los años 1987 y 1988 
recogen  unos  volúmenes  de  producción  de  12  y  13  monografías  sin  llegar  a 
alcanzar el 2% en estos años.
Los años 1989, 1990 y 1991 recogen ya sintomáticos incrementos,  con 
volúmenes  de  15,  16  y  18  monografías,  respectivamente.  Así,  van  a  superar 
anualmente porcentajes superiores al 2% en cada uno de estos años.
Continuando con el empuje de los años precedentes, los años 1992 y 1993 
recogen una producción de 21 y 24 monografías, respectivamente, que vienen a 
representar unos porcentajes del 2,86% y 3,27% en cada caso. A partir de este 
momento y hasta el año final de estudio, nos encontramos con un período de gran 
estabilidad.
El año 1994 sorprende con 44 monografías y un porcentaje casi cercano al 
6% anual respecto al conjunto. Este año marca así una tendencia productiva que 
se extiende durante los años futuros y que configura esta etapa como la etapa de 
madurez de la producción monográfica española en el ámbito publicitario.
En  1995  y  1996  se  produce  un  ligero  descenso  hasta  las  37  y  39 
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monografías  en  cada  año;  que  en  cualquier  caso  distan  de  los  descensos  que 
habíamos  visto  anteriormente;  ya  que  los  porcentajes  superan  el  5%  anual. 
Continuando con este signo positivo, el año 1997 señala una producción de 40 
monografías,  cifra  similar  a  la  del  año  siguiente,  donde  se  recogen  41 
monografías. Los valores porcentuales apuntan por encima del 5,40% para estos 
años, 1997 y 1998.
Los años finales de nuestro estudio, desde 1999 hasta el 2001, configuran 
ya una etapa que manifiesta la consolidación de la producción de monografías 
publicitarias.  Encontraremos  pues,  volúmenes  productivos  de  50,  56  y  58 
monografías. Tan sólo en estos tres años se han producido 164 monografías que 
representan un porcentaje conjunto superior al 22,28%.
En  el  cuadro  siguiente  podemos  observar  la  producción  anual  y  el 
porcentaje correspondiente a cada año del período de estudio.
Número de monografías españolas por años y porcentajes (1971-2001) 
Año Numero de monografías Porcentaje%
1971 22 2,99
1972 12 1,63
1973 10 1,36
1974 13 1,77
1975 13 1,77
1976 16 2,18
1977 23 3,13
1978 25 3,39
1979 19 2,58
1980 21 2,85
1981 27 3,67
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1982 16 2,18
1983 5 0,68
1984 7 0,95
1985 7 0,95
1986 16 2,18
1987 12 1,63
1988 13 1,77
1989 15 2,04
1990 16 2,18
1991 18 2,43
1992 21 2,86
1993 24 3,27
1994 44 5,98
1995 37 5,02
1996 39 5,28
1997 40 5,44
1998 41 5,57
1999 50 6,79
2000 56 7,6
2001 58 7,88
Total 736 100
Fuente: Elaboración propia
Como hemos observado arriba, el primer período que se inicia en 1971 y 
se cierra  en 1980  muestra  una producción conjunta  de 174 monografías,  que 
representan un porcentaje superior al 23,64%. Este período es bastante estable con 
volúmenes que van en su cota más alta de 25 monografías en 1978  hasta la más 
baja de 10 monografías en 1973. En su conjunto, este período, es bastante estable 
ya que en los últimos años de este período el volumen medio anual supera las 20 
monografías.  De hecho, este período, que se cierra  en 1980, arrastra un signo 
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positivo en el inicio del siguiente período.
El  segundo período, como habíamos anticipado,  es bastante  irregular,  a 
pesar  de  que arranca  con la  fuerza del  año período anterior.  De hecho,  como 
habíamos comentado, muestra las cifras más bajas de todo el período de nuestro 
estudio. Ya habíamos comentado la inflexión descendente de los años 1983, 1984 
y 1985 con volúmenes de producción inferiores a las 10 monografías anuales, que 
en este caso descendían a cotas de 5 y 7 monografías. Aunque la última parte de 
este período muestra señales de recuperación, pero sin volver a alcanzar las 20 
monografías anuales. En su conjunto, desde 1981 hasta 1990  se han producido un 
total de 134 monografías, es decir, un 18,20% respecto al conjunto global. En su 
conjunto,  este período muestra volúmenes inferiores con respecto al  anterior y 
siguientes períodos.
El último período de estudio, que se inicia en 1991 y abarca hasta el año 
2000, se configura ya, como avanzamos, como una etapa de consolidación de la 
producción científica española en el apartado de monografías. Aunque se inicia 
con cierta timidez, a partir de 1994, la producción media anual está por encima de 
las 37 monografías. Este último período es responsable de más de la mitad de la 
producción  monográfica  global;  ya  que  el  volumen  global  asciende  a  una 
producción de 370 monografías. Es decir,  el 50,27% de la producción ha sido 
realizada en este período.
El año 2001 cuenta con la producción más elevada de todo el período de 
estudio  con  una  producción  de  58  monografias  y  un  porcentaje  del  7,88%. 
Claramente, este año señala la consolidación de la producción monográfica sobre 
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temas publicitarios que anticipaban los años anteriores, y auspicia la fecundidad 
productiva en el nuevo siglo.
En la siguiente tabla figuran en detalle el número global para cada período 
de años, así como los porcentajes correspondientes:
      Número de monografías por períodos de años y 2001
Período de años Número de monografias
1971-1980 174
1981-1990 134
1991-2000 370
2001 58
736
Fuente: Elaboración propia
Sin duda, estos volúmenes de producción están vinculados al propio sector 
de  la  actividad  publicitaria.  Como hemos  indicado  en  anteriores  ocasiones,  la 
actividad  profesional  publicitaria  está  estrechamente  ligada  a  vaivenes 
económicos. No olvidemos que muchos de los autores que encontramos en este 
apartado proceden de la actividad profesional. Es más, muchos de los autores que 
realizan una actividad docente en el seno de la universidad paralelamente también 
desarrollan  una  actividad  profesional  en  alguna  empresa  relacionada  con  la 
publicidad. En las líneas que siguen aclararemos estas cuestiones.
Sin  duda,  este  primer  período  (1971-1980)  corresponde  a  la  fase  de 
asentamiento  de  la  publicidad  en  el  sistema  económico  español  y,  por 
consiguiente,  la  instauración  de  la  publicidad  en  el  quehacer  empresarial, 
especialmente gracias al desarrollo impulsor de las agencias de publicidad y del 
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Instituto Nacional de publicidad.  Valga recordar  que la  literatura en castellano 
sobre  publicidad  era  escasa  y  se  hacía  necesaria  la  introducción  de  textos  en 
traducción para llenar este vacío, labor que llevó a cabo principalmente el Instituto 
Nacional de Publicidad111.
El  segundo  período  es  continuador  del  primero  y  anuncia  también  el 
tercero. Así el período que se inicia en el años 1981 hasta el año 1990, es como 
hemos  observado,  uno  de  los  más  bajos  en  términos  de  producción.  Como 
también lo fue en el sector publicitario.
El tercer período observado, desde 1991 hasta 2000, creemos que pone de 
manifiesto  la  natural  expansión  de  la  publicidad  como  sector  económico  en 
nuestro país. Paralelamente, en el ámbito de las universidades, se produce también 
un fenómeno de consolidación de los estudios de publicidad en diferentes centros 
académicos  universitarios.  Recordemos  que  hasta  el  año  1991  eran  tres  las 
universidades  que  contaban  con  la  licenciatura  de  Publicidad:  la  Universidad 
Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad 
del País Vasco. A partir de 1991 incorporarían estudios de publicidad, el CEU de 
San  Pablo  (Valencia),  el  Colegio  Universitario  de  Segovia  (adscrito  a  la 
Universidad  Complutense  de  Madrid),  la  Universidad  Europea  de  Madrid,  la 
Universidad de Navarra, la Universidad de Málaga, la Universidad Ramón Llull, 
la  Universidad  de  Vigo,  la  Universidad  Antonio  de  Nebrija,  la  Universidad 
Pontificia de Salamanca, la Universidad Jaume I de Castellón y la Universidad de 
111 Aunque no es objeto de esta tesis doctoral el estudio de las monografias publicadas en nuestro 
país de procedencia extranjera, nos ha parecido interesante tenerlas presentes con vistas sobre 
todo  a  futuras  investigaciones.  Anotamos  que  se  publicaron  más  de  111  monografías  en 
traducción  no  nacionales  desde  1971  hasta  el  2001.  El  papel  del  Instituto  Nacional  de 
Publicidad fue fundamental.
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Alicante. Este impulso académico forzosamente ha repercutido en la abundancia 
de  publicaciones.  De  hecho,  muchos  Servicios  de  publicaciones  de  diferentes 
universidades  comienzan  a  editar  y  difundir  monografías.  Este  período  es 
fructífero  como  hemos  dicho  y  lo  es  sobre  todo  a  nivel  de  producción 
estrictamente nacional. Como había ocurrido en el caso de las tesis doctorales, el 
mayor período productivo corresponde al último período.
La tendencia positiva que marca el año 2001 con el nuevo siglo rubrica el 
sesgo positivo de los años anteriores.
En el siguiente gráfico podemos apreciar más claramente estos porcentajes 
de  producción  para  estos  tres  períodos  mencionados.  Gráficamente,  en 
porcentajes,  como  se  puede  apreciar,  destaca  con  diferencia  el  volumen 
productivo correspondiente al último período que se inicia en el año 1991, con un 
porcentaje del 50,27%.
     Porcentajes de volumen de producción de monografías por período de años
(1971-2000)
58,16% (1991-2000)
23,64% (1971-1980)
18,20% (1981-1990)
Fuente: Elaboración propia
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Tras el análisis global de los diferentes niveles de producción, vamos a 
proceder al estudio de la producción de los diferentes autores e investigadores de 
nuestro país en el siguiente apartado.
4.3. Evaluación de la producción por autores.
Tras evaluar la producción anual y la correspondiente a los tres períodos, 
nos  interesa  ahora  evaluar  la  producción  de  los  diferentes  autores.  Debemos 
recordar aquí que a muchos de ellos los reconoceremos porque ya figuraban sus 
nombres en el apartado de tesis doctorales. Paralelamente, cuando lleguemos al 
apartado dedicado a los artículos de revistas volveremos a coincidir con muchos 
de ellos. Usaremos la denominación “autor” por parecernos la más adecuada, ya 
que muchos de ellos proceden del ámbito profesional, aunque colaboren a través 
de sus obras con aportaciones al mundo investigador.
Una vez más, iniciaremos nuestro análisis considerando a los autores más 
productivos, siempre y cuando su obra haya sido realizada en nuestro país y el 
autor  o  investigador  esté  o  estuviese  vinculado  a  instituciones  españolas, 
independientemente  de  la  nacionalidad  del  autor,  como  apuntamos. 
Comenzaremos así con los que cuentan con un mayor volumen de producción y 
finalizaremos con aquellos con menor volumen de producción. Cuando se trate de 
varios autores en la misma monografía, anotaremos aquí el nombre del autor que 
aparezca  en  primer  lugar.  En  un  próximo  apartado  veremos  las  obras  en 
colaboración.  Iniciaremos  nuestro  análisis  atendiendo a  la  producción  de  cada 
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autor,  incluidas  todas  sus  obras,  incluso  aquellas  en  colaboración.  Ello  nos 
permitirá tener una visión global.
Se  elevan  a  cuatrocientos  cuarenta  y  dos  los  autores  de  las  736 
monografías. Es decir,  la tasa media sería de 1.66 monografías por autor. Pues 
bien, de los cuatrocientos cuarenta y dos autores, son ciento cinco los autores que 
cuentan con más de una monografía. Es decir, más del 23% de los autores son 
responsables de la producción de al menos 2 monografías. Aquellos que cuentan 
con más de 2 monografías los consideraremos como “más productivos”. Dicho 
esto, debemos aclarar que nuestro análisis engloba a todos aquellos autores que 
han escrito al menos una monografía. Pero es obvio que en términos de análisis de 
evaluación  prestaremos  especial  atención  a  aquellos  que  cuentan  con  una 
producción que supera la unidad.
Dichas estas cifras globales, veamos cómo se distribuye la producción de 
monografías por autores atendiendo a volúmenes de producción en la siguiente 
tabla.  Por ello,  hemos distribuido a  los  autores  más productivos  atendiendo al 
volumen  global  de  su  producción  agrupados  en  los  que  presentan  más  de  20 
monografías, de 10 a 20 monografías, 8 monografías, y así sucesivamente, hasta 
los que sólo cuentan con una monografía:
Número de autores por volumen de  producción
Monografías por autor Número de autores
Más de 20 1
De 10 a 20 5
8 1
7 2
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6 5
5 7
4 12
3 17
2 55
1 337
          Número total de autores            442     
Fuente: Elaboración propia
Como se puede observar, con la excepción de un autor que cuenta con más 
de 20 obras monográficas, son tan sólo cinco los autores que cuentan con más de 
10 monografías. Además son cuarenta y cuatro los autores que cuentan con más 
de 3 monografías y menos de 10. En el nivel de la producción de 2 monografías 
encontramos a cincuenta y cinco autores. Con una sola obra monográfica figura 
un grueso de trescientos treinta y siete autores.
Pasemos ahora a un análisis más pormenorizado. Sin duda, el autor más 
productivo  con  gran  diferencia  es  Ferrer  Roselló112 con  33  monografías.  Este 
autor, en su volumen de producción acapara un porcentaje del 4,48% con respecto 
al conjunto de los 736 trabajos para este apartado.
A este autor, le siguen cinco autores con un volumen de producción que 
media entre las 10 y las 20 obras. Comenzaremos por Torres Padial, quien cuenta 
con 17 monografías. Con 16 monografías figura Costa. Sánchez Guzmán tiene 15 
obras  en  este  apartado.  A continuación,  le  sigue  Sanz  de  la  Tajada  con  11 
monografías.  Por  último,  para  concluir  con  este  grupo,  nos  encontramos  con 
López  Conejero  con  10  monografías.  La  producción  conjunta  de  estos  cinco 
112 Para la relación de obras, consúltese el Anexo III.
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autores asciende a 69 monografías,  es  decir  el  9,37% respecto al  grueso de la 
producción monográfica de 736 monografías.
Con 8 monografías encontramos a un sólo autor, Basilio Gómez. Mientras 
que  con  7  monografías  figuran  Royo  Vela  y  Santaella.  Con  6  monografías 
aparecen  cinco  autores:  Barquero,   Ortega,  Rey  Fuentes,  Soler  y  Vallina.  El 
volumen  de  52  monografías  que  señala  a  estos  ocho  autores  equivale 
porcentualmente a un 7,06% respecto a la totalidad de las monografías.
Son siete los autores cuya producción individual es de 5 monografías y que 
mencionamos a continuación: Ferrer Rodríguez, Lema Devesa, León, J. J. Puig, 
Sánchez Revilla,  Satué y,  finalmente,  Tallón.  La producción conjunta  de estos 
autores se eleva a 35 monografías y representa un porcentaje del 4,75% respecto 
al conjunto de monografías.
Con  4  monografías  figuran  a  continuación  trece  autores:  J.  L.  Arceo, 
Benavides, Eguizábal, Feijoo, Fernández Areal, García Ruescas, Martín Martín, 
Moliné, Pérez González,  Peréz Latre, Peréz Tornero y finalmente Villafañe. Estos 
doce autores aportan en su conjunto 48 monografías, es decir, el 6,52% respecto a 
la totalidad.
Le sigue a los anteriores un grupo más numeroso de diecisiete autores con 
una  producción  individual  de  3  monografías  cada  uno.  Los  anotamos:  Durán, 
Bassat, Bigné, Calleja, Correa, González Martín, Gurrea, Heras, Martín Armario, 
Parra, Pérez Ruíz, Raventós, Ricarte, E. Rodríguez, Rodríguez Dieguez, Salgado 
y Victoria.  El volumen de producción conjunta de estos autores asciende a 51 
monografías, que viene a aportar el 6,92% al conjunto de las 736 monografías.
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Con 2 trabajos encontramos a cincuenta y cinco autores. Mencionaremos 
sus  nombres  a  continuación:  Abril,  Aguadero,  Andrés,  Arias,  Balaguer,  Baró, 
Beneyto,  Cabal,  Castillo,   Corredoira,  Cuesta,  Durán,  J.  Echevarría,  Escobar, 
Fernández  Novoa,  Ferrés,  Freixas,  Galí,  García  Fernández,  García  Ovejero, 
González  Requena,  González  Salas,  Gubern,  Hernández  Martínez,  Herreros, 
López Lita, Lozano, Macía, Martínez Ramos, Medina, Méndiz, Morales, Moreno 
Menjíbar,  Moreno  San  Marín,  Noguero,  Ocaña,  Ochoa,  Pajuelo,  Piñuel,  Prat, 
Ramallo, Ramiro, Ramos Fernández, Restrepo, Rodríguez del Bosque, Romano, 
Sabaté, Sáinz Fuertes, Sanabria, Sánchez Corral, Sánchez Franco, Solano, Sutil, 
Toro, Torres Díaz, F. Valbuena, y para concluir esta extensa relación, Xifra. Estos 
cincuenta y cinco autores tienen una producción conjunta de 110 monografías, que 
vienen a equivaler a un porcentaje del 14,94% respecto a las 736 monografías 
computadas.
Hemos agrupado finalmente a trescientos treinta y siete autores que sólo 
tienen una monografía y que representan en su conjunto el 45,78%.113
4.4. Evaluación de la producción en colaboración.
En el apartado de la colaboración entre autores o investigadores se elevan 
a 114 las monografías en colaboración; porcentualmente esta cifra representa el 
15,48% respecto al conjunto de las 736 monografías. 
La evolución en general es bastante estable sin cambios bruscos a lo largo 
113 Pueden consultarse las obras de estos autores en el Anexo III.
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del período de estudio. Observemos la producción en la siguiente tabla:
Número de monografías en colaboración por años (1971-2001)
Años Monografías en colaboración
1971 2
1972 3
1973 1
1974 0
1975 1
1976 2
1977 3
1978 0
1979 1
1980 0
1981 1
1982 0
1983 0
1984 9
1985 0
1986 0
1987 3
1988 2
1989 3
1990 3
1991 6
1992 2
1993 5
1994 6
1995 9
1996 7
1997 11
1998 2
1999 16
2000 12
2001 4
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Total 114
Fuente: Elaboración propia
Ya hemos avanzado que la producción de monografías en colaboración es 
bastante  estable  a lo  largo de los años.  Así,  encontramos una media de 2 ó 3 
monografías anuales hasta los años 1989 y 1990 donde la producción tiene un 
saldo positivo ascendente y continuo. Tanto es así que vamos a encontrar valores 
de producción de 11 monografías para los años 1995 y 1996; de 13 monografías 
para el año 1997 y 2000; y de 16 monografías para el año 1999.
Así por períodos de años nos encontramos una producción en colaboración 
de monografías como sigue en la siguiente tabla:
     Número de monografías en colaboración por períodos de años (1971-2000) y 2001
Período de años Monografias en colaboración
1971-1980 13
1981-1990 21
1991-2000 76
2001 4
114
Fuente: Elaboración propia
Como observamos en la tabla superior y ya habíamos avanzado, hasta el 
año 1990 no hay cambios sustanciales. En el último período observamos que la 
producción se multiplica. También tenemos que tener en cuenta que la producción 
general de monografias también se había incrementado a 428 en este período. Así 
el 18,69% de la producción de monografías para este período correspondió a las 
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obras en colaboración. El año 2001 en la apertura del nuevo siglo muestra una 
tendencia hacia la baja en las obras en colaboración, al menos en este año.
Gráficamente, en el marco de abajo podemos apreciar la producción de las 
obras en colaboración por períodos de años, desde 1971 hasta el año 2000:
Porcentajes de volumen de producción de monografías en colaboración por
período de años (1971-2000)
70,17% (1991-2000)   
11,40% (1971-1980)
18,42% (1981-1990)
Fuente: Elaboración propia
Queda claro pues este incremento importante que se produce en el último 
período estudiado.  Nos gustaría  llamar la  atención sobre el  hecho de que este 
gráfico de las obras en colaboración y el anterior de monografías en su conjunto, 
presentan matizadas diferencias, que se producen en el segundo período, en todo 
caso.  En ambos casos el  volumen de producción es ligeramente inferior en el 
período central o segundo. Sin embargo, el salto positivo productivo se produce 
ya en la última década tanto en la producción de monografías en general como en 
el apartado de monografías en colaboración.
Sin duda, los volúmenes referentes a la producción global son importantes. 
Creemos que  el  conocimiento de aquellos  autores  que firman en colaboración 
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podrá  añadir  resultados  de  gran  interés,  como  observaremos  en  el  siguiente 
apartado.
4.4.1.  Evaluación  de  la  producción  en  colaboración  por 
autores.
Hemos  contemplado  la  producción  en  general  de  monografías  en  su 
totalidad anteriormente en este capítulo. También hemos estudiado en este mismo 
capítulo a los autores  más productivos en el  apartado de monografías.  Ya que 
hemos visto la producción general, pasaremos ahora al detalle de los autores más 
productivos  en  el  apartado  de  monografías  en  colaboración.  En  esta  ocasión, 
iniciaremos nuestro estudio con los autores que son más productivos; es decir, 
aquellos que además de la obra u obras en colaboración cuentan además con otras 
monografías,  bien  en  solitario  u  otras  en  colaboración.  Asimismo,  anotaremos 
aquí  el  primer  nombre  que  encabece  la  obra  en  colaboración114.  Así  como 
guardaremos el orden alfabético por apellidos a la hora de mencionarlos en grupo. 
El número total de autores que han publicado monografías en colaboración 
en este período de estudio se eleva a noventa y siete autores. Recordemos que el 
número  total  de  autores  del  total  de  las  monografías  ascendía  a  cuatrocientos 
cuarenta y dos autores. Pues bien, el 21,89% de estos autores son autores de obras 
en  colaboración.  Prosigamos,  los  noventa  y  siete  autores  de  monografías  en 
colaboración han publicado 114 monografías en colaboración; es decir, el 15,46% 
114 Pueden consultarse los nombres completos de las obras en colaboración en el Anexo III.
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del  conjunto  de  las  monografías  corresponde  a  monografías  en  colaboración. 
Debemos  resaltar  que  de  estos  noventa  y  siete  autores,  treinta  de  ellos  han 
publicado además otras monografías, bien en solitario o en colaboración.
Por número de monografías en colaboración encontraremos autores que 
cuentan con 3, 2 y una monografía en colaboración. En la tabla siguiente podemos 
contemplar el resumen:
Autores con monografías en colaboración
Núm. monografías Núm. autores
3 5
2 7
1 85
Total autores 97
Fuente: Elaboración propia
Como  advertimos  en  la  tabla  superior,  encontramos  cinco  autores  que 
cuentan cada uno de ellos con 3 monografías en colaboración. Han publicado en 
su conjunto 15 monografías en colaboración que representan respecto al conjunto 
de las monografías en colaboración el 13,15%, y el 2,03% respecto al conjunto de 
las monografías. Estos autores han sido los siguientes: Bigné., Fernández Areal, 
Ferrer Roselló,  Lema y Rey.
Con 2  monografías  en  colaboración  encontramos  a  siete  autores.  Estos 
siete autores han publicado 14 monografías. Estas 14 monografías representan un 
porcentaje del 12,28% respecto al conjunto de las monografías en colaboración y 
un 1,89% respecto  al  conjunto de todas  las  monografías.  Los  mencionamos a 
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continuación:  J.L.  Arceo,  Benavides,  Pérez  González,  Ramallo,  Rodríguez  del 
Bosque, Royo y Soler.
Finalmente,  figura  un  grupo  de  ochenta  y  cinco  autores  con  una  sola 
monografía  en  colaboración  en  cada  caso  y  han publicado en  su  conjunto  85 
monografías  en  colaboración.  Es  decir,  estas  85  monografías  representan  el 
74,56% respecto al conjunto de las 114 monografías en colaboración; y el 10,04% 
respecto al total de las 736 monografías.
Es interesante destacar en este grupo de autores con una sola monografía 
en  colaboración,  que  dieciocho  autores  cuentan  además  con  monografías  en 
solitario.  Nos  referimos  a:  Barquero,  Correa,  Costa,  Eguizábal,  González 
Requena, Heras, Hernández Martínez, Martín Armario, Méndiz, Ortega, Piñuel, 
Restrepo, J.L. Rodríguez, Sánchez Franco, Sánchez Guzmán, Sanz de la Tajada, 
Toro y Villafañe.
El  resto  de  los  autores  que  han  publicado  una  sola  monografía  en 
colaboración y que no cuentan con otra monografía asciende a sesenta y siete. Los 
mencionamos  a  continuación:  Aguilera  Moyano,  Albisu,  Alcaraz,  Alonso 
Eurasquín,  Altares,  Álvarez  Domínguez,  Amorós,  Aragón,  Aznar, Becerra, 
Bermejo,  Borja,   Briz,  Brugada,  Burgos,  Calvo  Fernández,  Calvo  Serraller, 
Camps,  Cardona,  Casanova,  Casanovas,  Casero,  Clemente,  Cruz,  Díez  Castro, 
Espadalé,  Espinosa,   Fernández  Garrido,  Ferré  Trenzano,  Ferreiro,  Francoy, 
Fratini, García Ballesteros, García García, García Herrero, García López, Gibert, 
González-Anleo,  Gorostiaga,  Hojas,  Jurado,  E.  López,  López  García,  Luxan, 
Manera, Maroto, Martín Serrano, Martín y Pérez, Masso, Mata, Merino, Miquel, 
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Musitu,  Nebot,  Núñez  de  Prado,  Peña,  Plans,  R.  Méndez,  Ramos  Fernández, 
Ramos Serrano, Rebolledo, Reinares, Roig, Román Portas, Sanz Díaz, Todolí y, 
finalmente, I. Vázquez.
Tras identificar la producción monográfica de los autores de nuestro país, 
pasaremos ahora a observar la adscripción institucional.
4.5.  Evaluación  de  la  producción  por  universidades  e 
instituciones.
En el  apartado anterior  dedicado  al  estudio  de  las  tesis  doctorales  que 
versaban sobre publicidad, la localización de la adscripción institucional de cada 
uno de los investigadores fue sencilla, ya que suele figurar la universidad, y la 
mayoría  de  las  veces,  la  facultad  y  el  departamento  de  cada  una  de  las  tesis 
doctorales.  En  este  apartado  dedicado  a  las  monografías  ha  resultado 
extremadamente difícil la localización institucional para algunos de los autores o 
investigadores. Por ello, iniciaremos este apartado con una serie de aclaraciones.
En el  ámbito de  la  profesión  es  frecuente  la  movilidad  profesional.  Es 
decir,  que  un  mismo  profesional  pueda  haber  trabajado  para  dos  agencias 
publicitarias diferentes en el período, por ejemplo de cinco años. Tanto es así, que 
ante las dudas y porque debíamos elegir una institución o empresa, hemos optado 
por  referirnos  al  término genérico  de  “agencia  de  publicidad”  en  este  tipo  de 
supuestos. Pues bien, es bastante frecuente también que muchos profesionales que 
realizan su labor en alguna empresa,  también colaboren de forma habitual con 
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alguna  institución  universitaria.  En  este  último  caso,  la  vinculación  que 
anotaremos será la institución universitaria. Dado que nuestra investigación tiene 
por  objeto  el  estudio  de  la  producción  científica  española  sobre  publicidad, 
prestaremos especial atención a los trabajos de autores vinculados a instituciones 
universitarias de nuestro país.
Debemos apuntar que ha sido en muchos casos muy laborioso encontrar la 
adscripción  institucional  de  algunos  autores.  Parte  del  problema  surge  de  los 
mismos errores que se cometen a la hora de editar una monografía. Nos hemos 
encontrado con muchas monografías donde sólo figura la inicial para el nombre y 
tan sólo un apellido; mientras que en otra monografía del mismo autor figuraban 
el nombre completo y el segundo apellido. En muchas ocasiones tampoco se hace 
referencia  a  la  profesión  clara  del  autor  y  se  le  menciona  como  “profesor”, 
“investigador”,  “publicitario”,  “publicista”115,  etc.  Salvados  la  mayoría  de  los 
problemas,  hemos  conseguido  encontrar  la  adscripción  institucional  o 
universitaria para la mayor parte de los autores. En ocasiones, hemos solventado 
el problema poniéndonos en contacto con ciertas instituciones y empresas.
Hechas  estas  aclaraciones  de  arriba,  pasaremos  a  exponer  nuestros 
resultados. Para facilitar nuestra labor, hemos dividido la adscripción institucional 
de los diferentes autores en tres  segmentos de acuerdo con la adscripción de cada 
uno de los autores en un momento dado, normalmente próximo a la publicación 
de la monografía.
115 Sería deseable que los editores españoles fueran más cuidadosos a la hora de editar una obra e 
incluyesen  el  nombre  y  apellidos  completos.  Del  mismo  modo,  cuando  añaden  en  la 
contraportada  una  serie  de  datos  sobre  el  autor,  también  sería  deseable  que  incluyesen 
información más precisa.
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Por  ello,  hemos  agrupado a  los  autores  de  acuerdo con su  adscripción 
institucional  de  forma  individual.  Dadas  las  coincidencias,  hemos  podido 
agruparlos. Por una parte, aquellos que desempeñan una labor relacionada con el 
ámbito universitario o de la enseñanza, sea del tipo que sea. Por otra parte, hemos 
agrupado también a aquellos autores relacionados con el mundo profesional de la 
publicidad  y por  proximidad profesional,  también  a  aquellos  relacionados  con 
medios de comunicación. Finalmente, una serie de autores resultaron ser de difícil 
adscripción ya que no llegaban a formar un sólo grupo. Veamos:
1) Universidades, escuelas e instituciones educativas. Entre los diferentes 
autores que están vinculados a alguna universidad, hemos incluido en este grupo, 
no sólo a  aquellos cuya  labor  profesional  es exclusiva en la  universidad,  sino 
también  aquellos  autores  que  aún  trabajando  en  una  actividad  ajena  a  la 
universidad,  en  algún  momento  han  colaborado  o  colaboran  con  alguna 
universidad.  Cuando  un  autor  desarrolle  una  actividad  profesional  en  alguna 
empresa y al  mismo tiempo colabore con alguna institución universitaria,  ésta 
última tendrá prioridad a la hora de llevar a cabo la asignación institucional del 
autor, como hemos apuntado repetidamente.
Sumando  al  grupo  anterior  de  las  universidades,  hemos  añadido  otras 
escuelas e instituciones educativas no necesariamente universitarias en algunos 
casos.  Forman  también  un  grueso  importante  y  entre  ellos  figuran  escuelas, 
institutos u otros centros educativos.
2)  Agencias  de  publicidad,  empresas  publicitarias  y  medios  de 
comunicación.  Ya  hemos  mencionado  la  frecuente  movilidad  profesional  del 
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profesional  publicitario.  Por ello  de forma genérica,  mencionaremos agencia  o 
empresa  publicitaria.  Entre  ellas  incluiremos  a  aquellos  autores  vinculados  a 
centrales de medios, estudios de diseño, fotógrafos y demás profesiones afines a 
actividades relacionadas con la actividad publicitaria.
Próximo a este grupo, encontraremos diferentes medios de comunicación. 
Hemos agrupado aquí a diferentes profesionales del mundo de la comunicación, 
sea prensa escrita, televisión o radio.
3) Ya que algunos autores poseen una adscripción diferente a los anteriores 
no hemos podido agruparlos, ya que tendríamos que crear un segmento casi para 
cada autor de este grupo. Por ejemplo, algunos de estos autores están vinculados a 
ayuntamientos, a empresas de alimentación, talleres editoriales, o son magistrados 
o diputados, por mencionar algunos ejemplos entre la larga relación.
Hechas  estas  aclaraciones,  anticipamos  que  el  grupo  más  numeroso  lo 
acaparan  las  universidades  e  instituciones  educativas,  seguidos  de  los  autores 
vinculados  a  empresas  publicitarias  y  las  relacionadas  con  los  medios  de 
comunicación.
De  hecho,  el  grupo  de  las  adscripciones  a  universidades  y  otras 
instituciones o centros educativos cuenta con trescientos dos autores.  Es decir, 
más  del  68% de los autores consignados en el  apartado de monografías  están 
vinculados a alguna institución de este tipo.
El  grupo  de  los  autores  pertenecientes  al  mundo  profesional  de  la 
publicidad  o  los  medios  de  comunicación  aporta  ochenta  y  siete  autores;  que 
vienen a representar un 19,68% respecto al conjunto total de los autores en el 
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apartado de monografías.
Por último, el tercer grupo que aglutina a cincuenta y tres autores de muy 
diversa vinculación profesional viene a situarse con un porcentaje apenas superior 
al 11% con respecto al conjunto de los cuatrocientos cuarenta y dos autores. 
En la tabla siguiente hacemos un pequeño resumen:
Adscripción institucional de los autores en monografías
Adscripción institucional Número de autores
1) Universidades e instituciones educativas 302
2) Agencias de publicidad y medios de comunicación 89
3) Otros difícil adscripción 51
442
Fuente: Elaboración propia
Así  pues,  como  observamos  en  la  tabla  superior  la  adscripción 
institucional  de  los  cuatrocientos  cuarenta  y  dos  autores  se  centra  con  gran 
diferencia  en  el  grupo  de  las  universidades  y  otras  instituciones  o  centros 
educativos.
Si tuviésemos que valorar  la  producción de acuerdo con la adscripción 
institucional,  sin duda, el  nivel más alto de productividad lo alcanza el primer 
grupo, el correspondiente a las universidades e instituciones relacionadas. Tal vez, 
si contemplamos estos resultados de forma gráfica, resultarán aún más  llamativas 
las diferencias atendiendo a la adscripción. Observemos el siguiente gráfico:
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Porcentajes de acuerdo con la adscripción institucional
11,99%  Otros
19,68% Agencias y medios 68,32% Universidades
y enseñanza
Fuente: Elaboración propia
Veamos ahora,  en el siguiente apartado,  el estudio pormenorizado de la 
adscripción institucional a las universidades.
4.5.1. Adscripción a universidades.
Tras localizar la adscripción institucional de cada autor, hemos agrupado a 
los autores de acuerdo con la universidad a la que están o han estado adscritos. De 
los cuatrocientos cuarenta y dos autores de las diferentes monografías, doscientos 
sesenta  y  cuatro  autores  pertenecen  o  están  vinculados  a  cincuenta 
universidades116.  Es  decir,  el  grupo  de  los  autores  adscritos  a  universidades 
presentan el índice de producción más elevados con niveles superiores al 59% 
respecto al conjunto de los cuatrocientos cuarenta y dos autores del apartado de 
116 Es muy posible que algunos de los autores adscritos a una universidad en particular,  estén 
vinculados  actualmente  a  otra.  En  los  casos  en  que  un  autor  aparezca  vinculado  a  dos 
universidades  hemos optado por la más reciente o la referida en su última obra objeto de 
nuestro estudio.
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monografías. Aunque la tasa media por universidad equivaldría a más de cinco 
autores, nos interesa comprobar qué universidades aglutinan mayor concentración 
de autores. Es decir, cuáles tienen mayores niveles de producción de acuerdo con 
los autores que han publicado monografías estando adscritos a ellas.
Si bien es verdad que siete universidades concentran la mayor producción 
de autores, con más de diez autores adscritos a ellas, encontramos, en el conjunto, 
una gran variedad, ya que son cincuenta el número de universidades que cuentan 
con autores de la relación de monografías adscritos con ellas.
Una  vez  más,  para  una  mejor  comprensión  hemos  agrupado   a  las 
cincuenta universidades  por índice de productividad en orden decreciente. Por 
ello, en un primer grupo (1) hemos incluido las universidades con más de veinte 
autores  adscritos  a  ellas;  en  el  segundo  grupo  (2)  aquellas  universidades  que 
cuentan de diecinueve a diez autores; en el tercer grupo (3) aquellas que están por 
encima de los  cinco  autores  y  no pasan de nueve;  en el  cuarto  grupo (4)  las 
universidades que tienen entre cuatro y dos autores. Por último, en el quinto grupo 
(5) se incluyen las universidades con un sólo autor.
En  el  siguientes  tabla  figuran  esquemáticamente  las  universidades  más 
productivas atendiendo al número de autores adscritos a ellas. En la columna de la 
izquierda figuran el grupo al que pertenecen de acuerdo con el número de autores 
que hemos anotado como (1), (2), (3), (4) y (5) en función del número de autores 
adscritos a cada universidad, como hemos explicado arriba. En la columna central 
figuran el número de universidades de cada grupo. En la columna de la derecha 
aparece el número de autores para cada grupos:
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       Niveles de adscripción de autores de universidades agrupadas.
Grupo Número universidades Número autores
(1) 2 96
(2) 5 58
(3) 5 35
(4) 24 61
(5) 14 14
Total 50 264
Fuente. Elaboración propia
De acuerdo con los niveles de producción de las diferentes universidades, 
observamos que en el grupo (1) figuran tan sólo dos universidades que ofrecen 
una concentración de más de veinte autores, son la Universidad Complutense de 
Madrid  y  la  Universitat  Autónoma  de  Barcelona.  Conjuntamente  estos  dos 
universidades  concentran  noventa  y  seis  autores,  es  decir,  más  del  36%  con 
respecto  a  los  doscientos  sesenta  y  cuatro  autores.  El  grupo (2)  agrupa  cinco 
universidades que aportan cincuenta y ocho autores, que vienen a representar más 
del 21% con respecto a los autores adscritos a las universidades. El grupo (3) 
agrupa también a cinco universidades que suman treinta y cinco autores, es decir, 
un  poco  más  del  13% con  respecto  a  los  niveles  de  adscripción  de  las  otras 
universidades. En el grupo (4) figuran veinticuatro universidades que aportan un 
total de cuarenta y seis autores que representan un porcentaje algo superior al 17% 
con respecto a las otras universidades. Finalmente, el grupo (5) se compone de 
catorce universidades con un solo autor en cada caso, cuyo aportación porcentual 
es algo más del 5% con respecto a la producción del resto de las universidades.
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Observemos gráficamente como se distribuye la producción por grupos de 
universidades en el siguiente gráfico, donde aparecen segmentados los diferentes 
grupos y los porcentajes correspondientes a cada uno de ellos:
Porcentaje de adscripción de autores por universidades agrupadas.
5% (5)                          
17% (4)
13% (3)
21% (2)
36% (1) 
Fuente: Elaboración propia
El grupo (1) con tan sólo dos universidades destaca sobre el  resto.  No 
olvidemos que los  grupos (2) y (3) agrupan a cinco universidades que explicarían 
los porcentajes altos en ambos casos, aunque el nivel de adscripción de autores en 
el grupo (2) es superior como hemos podido observar. El grupo (4) cuenta con el 
mayor  número  de  universidades.  El  grupo (5)  aunque se  compone  de  catorce 
universidades queda muy alejado de los anteriores.
Veamos ahora en más detalle las aportaciones de cada universidad y el 
número de autores adscritos a cada una de ellas. En el margen izquierdo figura el 
grupo numerado del (1) al (5); en la columna de la izquierda aparece el nombre de 
la universidad; a la derecha el número de autores vinculados:
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Adscripción a universidades de diferentes  autores  (1971-2001)
Nombre de la Universidad Número de autores vinculados
(1) Universidad Complutense de Madrid 
Universitat Autónoma de Barcelona
71
25
(2) CEU 
Universitat de Barcelona
Universidad de Malaga
Universidad de Valencia
Universidad de Sevilla
13
13
11
11
10
(3) Universidad de Vigo
Universidad de Navarra. 
Universidad del Pais Vasco
Universidad de Salamanca,
Universidad de Zaragoza
9
8
8
5
5
(4) Universidad Europea de Madrid-CEES
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Pontificia de Salamanca
Universidad de Santiago de Compostela
Universidad de Cádiz.
Universidad de Girona
Universitat Pompeu Fabra
Universidad Pontificia de Comillas
Universidad Ramon Llull
Universidad de Alicante, 
Universidad de Almería.
Universidad de Cantabria 
Universidad  Carlos III de Madrid
Universidad de Castilla La Mancha
Universidad de Córdoba.
Universidad de Deusto
Universidad de Extremadura
Universidad de Huelva
Universitat Jaume I
Universidad de La Laguna
Universidad Las Palmas de Gran Canaria
Universidad de Oviedo.
Universidad Rey Juan Carlos
Universidad de Valladolid
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
(5) Universidad de Alcala,
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Francisco de Vitoria
Universidad de Granada
Universidad de La Rioja
International University of La Rioja
Universidad de León
Universidad de Murcia
Universidad  Nacional de Educación a Distancia
Universitat Oberta de Catalunya
Universidad Politécnica de Catalunya
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Universidad Politécnica de Valencia
Universidad San Jorge (Zaragoza)
Universidad  de Zaragoza
1
1
1
50 Universidades 264
Fuente: Elaboración propia
La Universidad Complutense encabeza la lista con setenta y un autores 
como hemos  visto.  Respecto  al  conjunto  de  las  universidades,  este  numeroso 
grupo acapara el  26,79% y representan más del 16% sobre la totalidad de los 
cuatrocientos  cuarenta  y  dos  autores  del  conjunto  de  las  monografías.  Los 
mencionamos a continuación: Abril,  Aguilera, Aladro, Alonso de Linaje, Alonso 
Erausquín,  Alva,  J.T.  Álvarez,   A.  Arceo,  J.L.  Arceo,  Benavides,  Bermejo, 
Biedma, Niceto Blázquez, Bustamante, Calvo Serraller, Caro, Clemente, Conde, 
Corredoira, Cuesta Cambra, Cuesta Rute, U. Cuesta, Díez Medrano, Echevarría 
Vicente,  Eguizábal,  Fernández  Garrido,  García  Jiménez,  García  López,  García 
Matilla,  González  Ballesteros,  González  Lobo,  González  Martín,  González 
Requena,  Gutiérrez  Espada,  H.  de  la  Mota,  Hernández  Martínez,  Hernando, 
Iglesias,  López  Gómez,  Lucas,  Martín  Oviedo,  Martín  Serrano,  L.  Martín, 
Martínez  Ramos,  Mazo,  Merino,  Morales,  Mota,  Mourelle,  Muela,  P.  Núñez, 
Orive,  Ortega,  Pacheco,  Peña,  Pérez  González,  Pérez  Ruíz,  Pinillos,  Piñuel, 
Romero,  Sánchez  Guzmán,  Sanz  de  la  Tajada,  Solano,  Sutil,  Tallón,  Todoli, 
Urzaiz, Vallina, Valvuena, Vidal y, finalmente, Villafañe.
Le  sigue  a  la  Universidad  Complutense  de  Madrid,  la  Universitat 
Autónoma de Barcelona con veinticinco autores, es decir, el 9,4% del conjunto de 
autores adscritos a alguna universidad y el 5,6% respecto al global de los autores 
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de monografías. Son los siguientes: Aragonés, Baró, Capriotti, Coll, Costa, Ferrés, 
Gomis,  Gubern,  Herreros,  Madrenas,  Martí  Escayol,  Moll,  Montoya,  Moragas, 
Noguero, Pérez Tornero, Ramiro, Ricarte, Rivero, Ruíz Collantes, Soler, Tavares, 
Torrent, Tubau y, para concluir, Ullod.
A continuación, la Universitat de Barcelona y el CEU aportan cada una 
trece autores que, respectivamente, representan el 4,09% respecto al conjunto del 
grupo de autores adscritos a las universidades y el 2,94% respecto a la totalidad de 
los  autores.  Por  la  Universitat  de  Barcelona  anotamos  los  siguientes  autores: 
Barceló, Bonet, Borja, Camps, Casado, Casanova, Hormigo, Jordi, Llovet, Marcé, 
Pitarch,  Porta y  Siurana.  Por el CEU, de San Pablo,  Cardenal Herrara y Abad 
Oliva anotamos los siguientes: Aznar,  Escobar,  García-Lavernia, Macía, Martín 
Martín,  Moliné,  Nuñez Ladeveze,  Reyzábal,  Sáinz,  Santaella,  Pajuelo,  Salas y, 
finalmente, Sánchez de Muniain.
Con once autores encontramos otras dos universidades, la Universidad de 
Málaga y la Universidad de Valencia. Respectivamente, en cada caso los once 
autores  aportan  el  4,15%  respecto  al  conjunto  de  los  autores  adscritos  a  las 
universidades y el 2,48% respecto al conjunto global de los cuatrocientos cuarenta 
y dos autores del total de las monografías. Por la Universidad de Málaga figuran 
los  siguientes:  Aguilar  Gutiérrez,  Aguilera  Moyano,  Balaguer,  Brisset,  Duro, 
Esteve, González García, Heras, Méndiz, Ramos Serrano y, finalmente,  Victoria. 
Y por la Universidad de Valencia contamos con los siguientes autores: Barona, 
Bigné,  Calabuig,  Conejero,  Espinosa,  Miquel,  Musitu,  Noguera,  Puig  de  la 
Bellacasa, Renau, Royo y, para concluir, Saz.
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La  Universidad  de  Sevilla  contribuye  con  diez  autores  quienes  en  su 
conjunto  aportan  el  3,77% respecto  al  conjunto  de  los  autores  adscritos  a  las 
universidades y el 2,26% respecto a la totalidad de los autores. Los mencionamos 
a continuación:  Antona,  Díez de Castro,  Huici,  Leal, Mapelli,  Martín Armario, 
Otero, Rey, Romano y, finalmente, Sánchez Franco.
La Universidad de Vigo cuenta con nueve autores que porcentualmente 
representan el 3,39% respecto al conjunto de los autores adscritos a universidades 
y el 2,03% respecto a la totalidad de los autores. Son los que siguen:  Amorós, 
Blanco,  Fernández  Areal,  García  Filgueira,  García  González,  Ramallo,  Ramos 
Fernández, Román y, finalmente, Tato Plaza.
Con ocho autores respectivamente, figuran la Universidad de Navarra y la 
Universidad  del  País  Vasco.  En  ambos  casos,  el  conjunto  de  los  autores 
representan el 3,01% respectivamente respecto al conjunto de los autores adscritos 
a universidades y el 1,80% respecto al conjunto de los autores de monografías. 
Por  la  Universidad  de  Navarra  anotamos  los  siguientes:  Angeles,  Díaz  Arias, 
Ferrer Roselló, Higueras, Medina Laverón, Pérez Latre, Soria y, finalmente, Toro 
Martín. Por la Universidad del País Vasco figuran los siguientes:  Benito, Javier 
Echevarría, M. Paz Espinosa, Expósito, Gurrea, León, Muñagorri y, finalmente, 
Zunzunegui Díez.
A continuación  figuran  dos  universidades  que  contribuyen  con  cinco 
autores  cada  una  de  ellas.  Se  trata  de  la  Universidad  de  Salamanca  y  la 
Universidad de Zaragoza. Estos autores representan un porcentaje del 1,88% en 
cada una de las universidades con referencia al conjunto de los doscientos sesenta 
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y cinco autores  adscritos  a las  universidades.  Con respecto al  conjunto de los 
autores de la cifra global de las monografías representarían en cada caso el 1,13%. 
De la Universidad de Salamanca anotamos los siguientes autores: Granjel, Igartua, 
López Eire, Rodríguez Diéguez y, finalmente, Sánchez Grajel. Por la Universidad 
de Zaragoza figuran:  Arquillos, Albisu, García Guatas, García Uceda y  Sánchez 
López.
Cinco  universidades  aportan  cuatro  autores  cada  de  ellas.  Son  la 
Universidad Europea de Madrid CEES, la Universidad Politécnica de Madrid, la 
Universidad  Pontificia  de  Salamanca  y  la  Universidad  de  Santiago  de 
Compostela. Respecto al conjunto de autores adscritos a universidades aportan un 
porcentaje del 1,50% cada una de ellas. Por la Universidad Europea de Madrid 
CEES  figuran:  Martín  de  Antonio,  Porras,  Núñez  de  Prado  y,  finalmente, 
Reinares.  De  la  Universidad  Politécnica  de  Madrid  anotamos  a  los  siguientes 
autores:  Briz,  Enebral,  Hojas  y  Senabre.  Por  la  Universidad  Pontificia  de 
Salamanca figuran:  Fernández Pellitero,  González-Anleo,  Muñoz y,  finalmente, 
Javier Nó. Para concluir este grupo, la Universidad de Santiago de Compostela 
cuenta  con  los  siguientes  autores:  Fernández  Novoa,  Goméz-Reino,  Lema  y 
Sobrino Manzanares.
Le  siguen a  las  anteriores  cinco  universidades  que  aportan tres  autores 
cada una de ellas. Se trata de la Universidadd de Cádiz, la Universidad de Girona, 
la  Universitat  Pompeu  Fabra,  la  Universidad  Pontificia  de  Comillas  y  la 
Universidad  Ramón Llull.  Por  la  Universidad  de  Cádiz  figuran  los  siguientes 
autores:  Gibert,  Aragón y  Nebot. Por la Universidad de Girona figuran: Ferrer 
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Forns,  Fita  y  Xifra.  Por  la  Universidad  Pompeu Fabra  figuran:  Satué,  Font  y 
Francesca  Mata.  Por  la  Universidad  Pontificia  de  Comillas  figuran:  Bocigas, 
López Franco y Espadalé. Finalmente, por la Universidad Ramón Llull figuran: 
Valls, Galí y Sabaté.
Con  dos  autores  aparecen  quince  universidades  que  mencionamos  a 
continuación: Universidad de Alicante, Universidad de Almería, Universidad de 
Cantabria, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Castilla La Mancha, 
Universidad de Córdoba, Universidad de Deusto, Universidad de Extremadura, 
Universidad  de  Huelva,  Universitat  Jaume  I,  Universidad  Rey  Juan  Carlos, 
Universidad de La Laguna, Universidad Las Palmas de Gran Canaria, Universidad 
de Oviedo y la Universidad de Valladolid. En cada caso, el porcentaje que aportan 
dos  autores  de  cada  una  de  las  universidades  mencionadas  es  inferior  al  1%, 
exactamente,  el  0,75%.  Por  la  Universidad  de  Alicante  figuran  Cirigliano  y 
Alcaraz Varo. Por la Universidad de Almería: Cortés y Ferrer Marquéz. Por la 
Universidad de Cantabria:  Ferrer Rodríguez117 y Rodríguez del  Bosque.  Por la 
Universidad Carlos III de Madrid: López Guerra y Urrutia. Por la Universidad de 
Castilla La Mancha: Díaz Pérez y Molero García. Por la Universidad de Córdoba: 
Sánchez Corral y Pino Abad. Por la Universidad de Deusto: Ferrero y Yaguez. Por 
la Universidad de Extremadura: Campos y Rodríguez Pardo. Por la Universidad 
de Huelva: Correa y Méndez Garrido. Por la Universitat Jaume I: López Lita y 
Pinazo. Por la Universidad Rey Juan Carlos: Baños y Manera. Por la Universidad 
117 Eulalio Ferrer Rodríguez, de origen español, residió gran parte de su  vida en Argentina, donde 
falleció.  Sus  vínculos  con  España  fueron  numerosos.  En  especial  con  la  Universidad  de 
Cantabria con la que colaboró de forma habitual. En su honor se creó una cátedra que lleva su 
nombre: Cátedra Eulalio Ferrer. Estas razones nos han forzado a incluirlo en la relación de 
autores de monografías de nuestro país.
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de La Laguna: Brugada y Parra. Por la Universidad Las Palmas de Gran Canaria: 
Beeli y Luxán. Por la Universidad de Oviedo: Díez Arroyo y Lomas. Por último, 
por la Universidad de Valladolid: Bueno y Moriyón.
Por último, figuran catorce universidades que aportan un sólo autor cada 
una de ellas. Este último grupo aunque es grande en su conjunto, individualmente 
el nivel de productividad en cuanto a número de autores es baja, con un porcentaje 
del  0,37%  con  respecto  al  grueso  de  los  autores  en  el  apartado  de  aquellos 
vinculados a universidades. Las citamos a continuación: Universidad de Alcalá, 
Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Francisco de Vitoria, Universidad 
de  Granada,  Universidad  de  La  Rioja,  International  University  of  La  Rioja, 
Universidad de León, Universidad de Murcia, Universidad Nacional de Eduación 
a  Distancia,  Universitat  Oberta  de  Catalunya,  Universidad  Politécnica  de 
Valencia,  Universidad  San  Jorge  de  Zaragoza  y  Universidad  de  Zaragoza. 
Citaremos el nombre de los diferentes autores a continuación:  García Echevarría 
(Universidad  de  Alcalá),  Ferraz  (Universidad  Autónoma  de  Madrid),  Aguilera 
Gamoneda (Universidad Francisco de Vitoria), Barrio (Universidad de Granada), 
Martín y Pérez (Universidad de La Rioja), Burgos (International University of La 
Rioja), Gutiérrez Ordóñez (Universidad de León), Rojo (Universidad de Murcia), 
Gómez Jiménez (Universidad Nacional  de Educación a Distancia),  R.  Méndez 
(Universitat  Oberta  de  Catalunya),  Casanovas  (Universidad  Politécnica  de 
Catalunya), Saborit (Universidad Politécnica de Valencia), Gil (Universidad San 
Jorge de Zaragoza), y, por último, I. Vázquez (Universidad de Zaragoza).
Hemos hablado también de la importancia de las instituciones y escuelas 
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educativas y también el peso tan importante que representan. Prestamos atención , 
en detalle, a la adscripción a las mismas, a continuación
4.5.2. Adscripción a otras escuelas e instituciones educativas.
Somos conscientes de cuánto se han diversificado los estudios superiores 
en nuestro país. Tanto es así que hemos decidido hacer una mención aparte, dada 
la  diversidad  e  imposibilidad  de  hacer  una  clasificación  individual.  Además 
hemos incluido en este apartado instituciones que ya no existen pero que en su día 
han  cumplido  un  papel  muy  importante,  como  el  del  Instituto  Nacional  de 
Publicidad,  el  Instituto  Oficial  de  Radio  y  Televisión  o  la  Escuela  Oficial  de 
Periodismo. Aunque si bien es verdad que el Instituto Nacional de Publicidad ha 
sido un centro difusor de estudios  sobre la  publicidad de gran importancia  en 
nuestro  país.  Con  la  creación  de  diferentes  universidades  y  centros  de 
investigación,  muchos  de  los  autores  que  iniciaron  su  recorrido  en  el  esta 
institución  luego  pasarían  a  colaborar  con  diferentes  universidades  como  es 
natural. Mención especial merecen aquí Iniesta García, Cristóbal Marín, Enrique 
Fesser y Enrique Feijoo.
Ya entre los centros más cercanos a nuestros días, debemos destacar la 
labor del ESIC, Business & Marketing School que, a diferencia de los centros que 
mencionaremos más abajo, cuenta con la aportación de cinco autores: Valencia, 
Olamendi, Molero Ayala, Aguadero y Mínguez Vela.
Mencionar también que el resto de las instituciones que figuran más abajo 
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cuentan con un única autor que mencionaremos a continuación del nombre entre 
paréntesis.  Nos  referimos  a  las  siguientes  centros:  Consejo  Superior  de 
Investigaciones  Científicas  (Aguilar  Piñal),  Columbus  International  Business 
School  (Jordana),  Escuela  de  Alta  Dirección  y Administración  (Elías),  ESERP 
Business School (Barquero), Escuela Oficial de Periodismo (Beneyto), Escuela 
Quincedeoctubre  de  Barcelona  (Ferrer  Multiva),  Escuela  Superior  de  Arte 
Dramático  de  Madrid  (Ortiz),  Escuela  Superior  de  Estudios  de  Marketing 
(Barranco),  Escuela  Superior  de  Marketing  de  Alicante  (Andrés),  Escuela 
Superior de Publicidad (Oejo), Hospital Universitario "12 de Octubre" de Madrid 
(Guerra), INSA Business, Marketing & Communication School (Lavilla), Instituto 
de Comunicación Cristiana (Gil), Instituto de Educación Secundaria Leonardo de 
Chabacier (Solanas), Instituto Nacional de Estadística (Castillo), Instituto Oficial 
de Radio y Televisión (Gorostiaga), Instituto Parramón de Barcelona (Parramón), 
Instituto  de  Salud  Carlos  III  (Bando),  Real  Academia  Nacional  de  Medicina 
(Cabal), Centro de Profesores de Gijón (García Fernández), Centro de Profesores 
de Andújar (Rivillas), Centro de Información y Documentación de Barcelona (Q. 
Martínez), Centro de EStudios Hispánicos de Castilla y León (Perales), CEAC 
Centro de Enseñanza a Distancia (Alfonso D.), Asesor CEP (Cerezo). Añadimos a 
esta relación diferentes profesores de secundaria como Mañas, Moreno M., Garay 
y Díaz Esarte.
En conjunto son treinta y ocho los autores adscritos a diferentes centros, 
escuelas e instituciones con una proyección hacia la enseñanza o educación. Estos 
treinta y ocho autores representan un porcentaje  superior  al  8,59% respecto al 
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conjunto de los autores de las monografías.
Sin duda, esta diversidad que puede llamar la atención, pone una vez más 
de manifiesto la esencia interdisciplinar que posee la publicidad.
4.5.3.  Adscripción  a  agencias  de  publicidad  y  medios  de 
comunicación.
Ya  mencionamos  que,  dado  el  objeto  de  este  trabajo  y  dadas  las 
particularidades de la actividad profesional de la publicidad, en los supuestos de 
varias  actividades  de  algunos  autores  optaríamos  por  la  adscripción  a  la 
universidad. Además, dada la particular especificidad del profesional publicitario 
que suele mudarse con frecuencia dentro de la profesión, ha sido realmente difícil 
relacionar un autor determinado con una agencia de publicidad en particular. En 
consecuencia, aquellos autores que no figuren claramente como colaboradores con 
alguna institución universitaria, pero que hayan estado vinculados a una o más 
agencias de publicidad anotaremos la adscripción a agencia de publicidad como 
ya dijimos al inicio de este capítulo.
Además,  dentro  de  la  actividad  publicitaria  figuran  otras  empresas  y 
actividades  relacionadas  con  el  quehacer  publicitario.  En  adición,  dada  la 
proximidad  de  las  actividades118,  hemos  añadido  en  este  apartado  a  los 
profesionales relacionados con los medios de comunicación. Si bien son ciertas 
118 La  Facultad  de  Ciencias  de  la  Información  incluye  la  Licenciatura  de  Periodismo  y  de 
Publicidad dentro de la misma facultad. Y el título es el de Ciencias de la Información. Por 
consiguiente, hemos decidido seguir la norma admitida.
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las diferencias, es bastante frecuente, por ejemplo, que los fotógrafos trabajen para 
empresas publicitarias y también para medios de comunicación, al mismo tiempo. 
O que muchos de los “copy writer” procedan de la prensa.
En definitiva son ochenta y siete los autores recogidos en este apartado. 
Entre  ellos,  cincuenta  y  seis  autores  están  vinculados  claramente  con  alguna 
actividad  o  empresa  específica  del  mundo  profesional.  El  resto,  treinta  y  un 
autores están vinculados claramente a alguna actividad específica centrada en los 
medios de comunicación. 
La distribución, pues, queda como sigue en la siguiente tabla:
Adscripción de autores en publicidad y medios
Empresas actividad publicitaria 58
Medios de comunicación 31
Total 89
Fuente: Elaboración propia
Aunque el número de autores adscritos a las actividades arriba señaladas 
es bastante inferior al de los autores vinculados directamente a alguna universidad 
o institución educativo debemos insistir que es bastante frecuente que un mismo 
autor tenga dos actividades al mismo tiempo. En cualquier caso, de acuerdo con 
los datos recogidos,  el  número de autores adscritos a una actividad publicidad 
representaría un porcentaje superior al 64% respecto a los autores vinculados al 
conjunto  del  apartado  de  publicidad  y  medios  de  comunicación;  y  el  12,66% 
respecto al conjunto de los autores en el apartado de monografías.
Con respecto a aquellos autores vinculados claramente a los medios de 
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comunicación la cifra se reduce a treinta y un autores. Es decir, representarían el 
35% respecto al conjunto de los autores en este apartado; y el 7,01% con respecto 
a la cifra total de autores del apartado de monografías.
En  el  siguiente  gráfico  podemos  observar  estos  porcentajes  de  forma 
claramente.
Porcentaje de adscripción a actividad publicitaria y medios
Medios de comunicación
35,64%
Actividad publicitaria
64,36%
Fuente: Elaboración propia
Además  de  los  autores  relacionados  con  agencias  de  publicidad 
directamente,  encontraremos  otros  vinculados  a  otro  tipo  de  empresas  de  la 
actividad publicitaria. Se trata de los siguientes autores: Agote, Basilio, Bassat, 
Bonsiepe,  Burriel,  Campo,  Casero,  Chaves,  Cruz,  Díaz  S.,  Faura,  Ferré  T., 
Fleming,  Fontcuberta,  Freixas,  Furones,  García  G.,  García  O.,  García  R., 
González  S.,  Goyanes,  Homedes,  Izquierdo,  Jordán,  Lorente,  Maldonado, 
Mangino,  Marcos,  Marqués,  Martín  P.,  Masso,  Medina,  Mirandes,  Monfort, 
Ocaña,  Ochoa,  Pérez  G.,  Pescador,  Pino,  Piserra,  Puig,  Quinteiro,  Raventós, 
Restrepo, Rodergas, Rodríguez S., Sánchez R., Sintes, Solana, Soriano y Torres 
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Padial.  Mencionar  también a  Calleja y Garriga por la Asociación Española de 
Anunciantes, Corazón de la Asociación Española de Diseñadores Profesionales, a 
Jurado  de  la  Asociación  General  de  Empresas  de  Publicidad  y  finalmente  a 
Sanabria  de  la  Asociación  Española  de  Estudios  de  Mercado,  Marketing  y 
Opinión.
Dentro  de  los  autores  vinculados  a  diferentes  medios  hemos  incluido 
también un grupo abundante de profesionales que figuran como escritores aunque 
también  colaboran  con  algunos  medios.  Los  citamos  a  continuación:  Altares, 
Álvarez D., Arce, Arias, Bassets, Borrini, Cardona, Carrasco, Durán, Fernández 
C., Franco, Fratini, Lozano, Marchamalo, Maroto, Martínez L., Moreno, Nacher, 
Navarro, Pérez V. Prat, Rebolledo, Rodríguez M., Rodríguez P., Roig, Ruíz O., 
Sánchez V., Summers, Vázquez y Ventura.
4.5.4. Otros autores de difícil adscripción.
En  este  apartado  hemos  incluido  a  los  autores  que  no  hemos  podido 
vincular como adscritos a las universidades e instituciones educativas, ni tampoco 
han sido relacionados con actividades publicitarias o medios de comunicación. Se 
trata pues de un grupo muy heterogéneo de autores de muy diversas profesiones 
que  se  eleva  a  cincuenta  y  un  autores.  Este  grupo  de  autores  representa  un 
porcentaje superior al 11%.
Entre ellos destacamos a autores vinculados a asociaciones o federaciones 
no relacionadas  con las  anteriores.  Nos  referimos  a  Celma,  García  H.,  Calvo, 
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García B., Ferreiro y Martínez M.. También figuran autores vinculados al mundo 
de la  política,  la Administración o la  carrera  judicial  como:  Moreno, Galván, 
Lluch,  Fernández  S.,  García  P.,  Aguilera  P.,  González  L.,  Cermeño y  Unsaín. 
Algunos de ellos están vinculados al mundo empresarial como Liria, Salazar y 
Moliner.
Finalmente,  anotamos  aquí  a  treinta  y  un  autores  procedentes  de  muy 
diversas  actividades  profesionales  diferentes  de  las  anteriores:  Arreguisierra, 
Ávila,  Becerra,  Berger,  Cabrera,  Fernández  Sanz,  García  Vélez,  Gil  Pizarro, 
Gladish,  Gómez  Díaz,  J.L.  González,  Gorris,  López  García,  E.  López,  Martí, 
Mata, Mola, Moreno Martín, Muntanyá, Pascual, Plans, E. Rodríguez, Sanz Díaz, 
Suárez, Torre, Torres Díaz, Trece,  Vales, Vaquera, Velo y Vinyes.
4.6. Evaluación de la producción por líneas de investigación.
Con  respecto  a  las  líneas  de  investigación  nos  encontraremos  con  un 
panorama muy diferente respecto a lo que hemos visto anteriormente. En primer 
lugar, estamos trabajando con un mayor volumen de información y era previsible 
que  apareciesen  nuevas  líneas  de  investigación.  En  segundo  lugar,  dada  la 
naturaleza de la misma monografía, donde no siempre se define con claridad las 
líneas de investigación o la temática induce a un tratamiento más cuidadoso por 
nuestra parte. De hecho, la misma naturaleza de una monografía permite al autor 
tratar también temas relacionados con el objeto de su trabajo; incluso en muchas 
ocasiones se tratan diferentes temas que pueden estar o no relacionados, como 
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ocurre con las obras en colaboración. Por ello, hemos optado, cuando, se trataban 
varios temas, identificar al más común o el que apareciese como el hilo conductor 
del trabajo.
Sin ninguna duda,  el  conocimiento de las  líneas  de investigación en el 
apartado de monografías nos permitirán conocer las líneas de interés preferentes 
de los diferentes autores. También permitirá conocer cuales han sido preferentes 
en unos años u otros. En consecuencia, hemos prestado especial atención a los 
años  de  edición  que  nos  permitirán  evaluar  la  continuidad  de  unas  líneas  de 
investigación determinadas.
Como anotamos en la metodología, a cada monografía se le han asignado 
un contenido o varios en función de la línea investigadora. Siguiendo la relación 
de contenidos hemos asignado los descriptores esenciales. Como ya dijimos, la 
tabla de descriptores119 ha sido creada  ad hoc en función de los contenidos que 
iban apareciendo. Obviamente hemos encontrado líneas de investigación comunes 
entre  muchas  de  las  monografías.  Así  pues,  el  descubrimiento  de  líneas  de 
investigación afines permitirá evaluar cuáles son los intereses preferentes  de los 
autores en el apartado de monografías. Debemos recordar que en el apartado de 
monografias trabajamos con un volumen de información más grande de lo que 
hemos hecho anteriormente;  ya que son 736 el  número de monografias de los 
cuatrocientos cuarenta y dos autores.
Tras asignar a cada monografía uno o varios contenidos, hemos agrupado 
los trabajos por proximidad temática o de contenido. Así, hemos detectado treinta 
119 Para la relación de descriptores véase el Anexo I.
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y cinco líneas de investigación. 
En la tabla de abajo hemos ordenado en orden decreciente las líneas de 
investigación preferentes y que son comunes a varias obras y que aparecen en la 
columna de la izquierda. En la columna central figuran el año de edición entre 
paréntesis y a su lado el primer apellido del autor. El número de monografias de 
una misma línea de investigación figura en la columna de la derecha.
Líneas de investigación presentes en las monografias
Líneas de investigación (Año de edición) Autor Núm.
Medio publicitario (1971) Arias; (1971) J.M. Rodríguez; (1971d) Torres Padial; 
(1972)  Arias;  (1974b)  Sanz  de la  Tajada;  (1975) Urrutia; 
(1976)  Renau;  (1976)  Sintes;  (1977)  Pascual;  (1978) 
Aguilar  Piñal;  (1978)  Fernández  Shaw;  (1980)  Aguilera 
Gamoneda;  (1980)  Bonet;  (1980)  García  de  Polavieja; 
(1980)  García  Jiménez;  (1981)Bassets;  (1981)  Burriel; 
(1981a) Martín Martín;  (1982) Ávila;  (1982) Bustamante; 
(1982) Mola; (1984) Balaguer; (1988) Saborit; (1989) J.T. 
Álvarez; (1990) Iglesias; (1991) Gorris; (1992) Fernández 
Sanz; (1992) González Requena; (1992) Martínez Ramos; 
(1992) Ortega; (1992) Rivero; (1993) Gómez Díaz; (1994) 
J. Echevarría; (1994) Francoy; (1994b) Moreno Menjíbar; 
(1994a)  Moreno  Menjíbar;  (1994b)  Sáinz;  (1994)  Ullod; 
(1994)  Unsain;  (1995)  Alonso  Alonso;  (1995)  González 
Requena;  (1995)  Rodríguez  Pedremonte;  (1996)  Aguilera 
Podadera;  (1996)  Núñez  de  Prado;  (1997)  García  López; 
(1997)  Hojas;  (1997)  Moll;  (1997)  Pérez  Latre;  (1997) 
Sánchez  López;  (1998)  Batista  González;  (1998)  García 
González; (1998) López Gómez; (1999) Aguilera Moyano; 
(1999)  Camps;  (1999)  Casanovas;  (1999)  Echevarría; 
(1999)  Fernández  Areal;  (1999)  González  García;  (1999) 
Huici; (1999) Lavilla; (1999) Salas; (1999) Sobrino; (1999) 
Valencia; (1999) Victoria; (2000) Fernández Areal; (2000) 
Fleming; (2000b) Heras; (2000) Jordana; (2000) Martín de 
Antonio;  (2000)  Méndiz;  (2000)  Olamendi;  (2000) 
Pacheco;  (2000)  Toro;  (2000)  Victoria;  (2001)  Burgos; 
(2001)  Calvo  Fernández;  (2001c)  Ferrer  Roselló;  (2001) 
García Filgueira;  (2001) Gutiérrez Espada;  (2001) Muela; 
(2001) Ocaña; (2001) Satué ; (2001) Victoria.
83
Eficacia (1971) Iniesta; (1974a) Torres Padial; (1975) Feijoo; (1975) 
Fernández  Pellitero;  (1975a)  Sanz  de  la  Tajada;  (1977) 
Pérez González; (1981) Agote; (1981) Font  (1981) Salgado 
(1985a)  Vallina;  (1986)  Ferrer  Roselló;  (1987)  Martínez 
López; (1988) Ferrer Roselló; (1988) Soriano; (1989) León; 
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(1991) Clemente; (1991) Galí; (1991) A. Pino; (1992) Galí; 
(1994i)  Conejero;  (1994g)  Conejero;  (1994c)  Conejero; 
(1994b) Conejero; (1995) Alonso Erausquín; (1995b) Sutil; 
(1995a) Sutil; (1996) León;  (1996) Lomas; (1996) Merino; 
(1996b)  Royo;  (1998)  Costa;  (1998d)  Ferrer  Roselló; 
(1998) Gil  Pizarro;  (1998) J.L.  González;  (1998) Medina 
Laverón;  (1998g)  Sanz  de  la  Tajada;  (1998a)  Sanz  de  la 
Tajada;  (1999)  Beerli;  (1999)  Díez  Medrano;  (1999) 
Montoya; (1999) Noguera; (1999b) Sánchez Franco; (2000) 
Mirandes;  (2000b)  E.  Rodríguez;  (2000)  Royo;  (2001a) 
Bigné; (2001a) Raventós.
Creatividad (1971a)  Costa;  (1972)  Basilio;  (1972a)  Costa;  (1972a) 
Torres Padial; (1974) Basilio; (1978) Basilio; (1978) Martín 
Poyo; (1979) Berger; (1979) Freixas; (1979) Pitarch; (1979) 
Senabre;  (1979) Tubau;  (1980b)  Basilio;  (1980a) Basilio; 
(1980)  Corazón;  (1980)  Freixas;  (1981)  Basilio;  (1981) 
Llovet;  (1981)  Maldonado;  (1981)  Solanas;  (1982) 
Bonsiepe;  (1984)  Monfort;  (1986)  Díaz  Santana;  (1987) 
Basilio;  (1988)  Altares;  (1992)  Ricarte;  (1993)  Bassat; 
(1994)  Hernández  Martínez;  (1994)  Solana;  (1995) 
Benavides;  (1995)  Echevarría  Vicente;  (1995)  J.  Puig; 
(1996) Angeles; (1996) Tavares; (1996) Vidal Silva; (1997) 
Aguilera Perelló; (1997) Rodríguez Sánchez; (1998) Bassat; 
(1998) Ricarte; (1999) Hernández Martínez; (1999) J. Puig; 
(2000)  Amorós;  (2000)  Bassat;  (2000)  ricarte;  (2001) 
Baños;  (2001a) Eguizábal.
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Consumidor (1971)  Navarro;  (1972b)  Costa;  (1972)  Cruz;  (1973c) 
Torres  Padial;  (1976b)  Feijoo;  (1976)  Valvuena;  (1977) 
Feijoo;  (1977)  Santaella;  (1977b)  Torres  Padial;  (1977) 
Valvuena;  (1979a)  Alfonso;  (1979b)  Alfonso;  (1979c) 
Alfonso;  (1980)  Ferrer  Roselló;  (1981b)  (1982)  Duran; 
(1984)  Marce;  Martín  Martín;  (1985)  Andrés;  (1986) 
Bando;  (1988)  Duran;  (1988)  Salgado;  (1989)  Albisu; 
(1990) García Matilla; (1991) León; (1993) Baró;  (1994b) 
Ferrer Roselló; (1994) Gibert; (1995) Sanz Rubiales; (1996) 
Igartua;  (1996)  Ferrés;  (1996)  Méndiz;  (1996)  Reyzábal; 
(1997)  Baró;  (1997)  Pinazo;  (1998)  García-Lavernia; 
(1998b)  Royo;  (1998a)  Royo;  (1999)  Cuesta  Cambra,; 
(2000) U. Cuesta; (2000) Ferreiro; (2000b) Ferrer Roselló; 
(2001b) Bigné; (2001a) Ferrer Roselló; (2001) León; (2001) 
Méndez Garrido..
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Función de la publicidad (1971)  Lluch;  (1972c)  Torres  Padial;  (1973)  Beneyto; 
(1973d)  Torres  Padial;  (1973b)  Torres  Padial;  (1973a) 
Torres  Padial;  (1974)  Romero;  (1974)  Sanabria;  (1974c) 
Torres Padial; (1975) Beneyto; (1975) Ferrero; (1975) Ruíz 
Ogarrio;  (1975)  Sanabria;  (1975)  Torres  Padial;  (1976) 
Lucas; (1977) Ferrer Rodríguez; (1977) Gubern; (1977) L. 
Martín; (1977) Nacher; (1977) Orive; (1977) Ortiz; (1977a) 
Torres  Padial;  (1978)  Borrini;  (1978)  Escobar;  (1978a) 
Tallón; (1980) Escobar; (1980) Vázquez Montalbán; (1983) 
Piñuel;  (1983)  Siurana;  (1987)  Balaguer;  (1993)  Costa; 
(1994)  Benavides;  (1994)  Caro;  (1995)  Piñuel;  (1996) 
Biedma; (1997b) Aguadero; (1997c) Ferrer Roselló; (1998) 
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Romano;  (1999)  Aladro;  (1999)  Fita  Trías;  (1999) 
Mínguez;  (2000)  López  Lita;  (2000a)  Ramos  Fernández; 
(2001) García Herrero; (2001b) Macía.
Legislación (1971b)  Tallón;  (1971a)  Tallón;  (1972)  Tallón;  (1974) 
Cuesta;  (1974)  Soria;  (1976)  Goméz-Reino;  (1977) 
Fernández  Novoa;  (1977)  Lema;  (1977)  J.M.  Sánchez; 
(1978) Díaz Arias; (1978) Martín Oviedo; (1978b) Tallón; 
(1979)  Lema;  (1980) Fernández  Novoa;  (1981) González 
Ballesteros;  (1981b)  Santaella;  (1981a)  Santaella;  (1982) 
Santaella;  (1982)  Yaguez;  (1985)  Cuesta;  (1985b)  Lema; 
(1985a) Lema; (1989b) Santaella; (1989a) Santaella; (1990) 
Madrenas;  (1991)  Pino  Abad;  (1992b)  Morales;  (1992a) 
Morales;  (1992)  Santaella;  (1993)  Corredoira;  (1995) 
Galván;  (1995)  Leal;  (1997b)  Fernández  Areal;  (1998) 
Martín y Pérez; (1998) Muñagorri; (1999) Barona; (1999) 
Lema;  (1999)  Mapelli;  (1999)  R.M.;  (1999)  Méndez; 
Rodríguez  Pardo;  (2000)  Carrasco;  (2000b)  F.  Ramos; 
(2001) Moreno y Bravo.
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Campaña publicitaria (1971)  H.  de  la  Mota;  (1971)  Maroto;  (1971b)  Torres 
Padial; (1978) Aragay; (1978) Salazar; (1981) Moreno San 
Martín;  (1983)  Esteve;  (1984)  García  Ovejero;  (1985) 
Satué;  (1986)  Salgado;  (1988)  Celma;  (1988)  Moline; 
(1988)  Satué;  (1989)  Conde;  (1991)  Mata;  (1991)  Satué; 
(1992) Arregui; (1994) García Guatas; (1994) Satué; (1995) 
Expósito;  (1995)  Herreros;  (1996)  Mangino;  (1997a) 
Fernández  Areal;  (1997)  García  García;  (1997)  Gutiérrez 
Ordóñez;  (1997)  Luxán;  (1997)  Ocaña;  (1997)  Ortega; 
(1998a)  Ferrer  Roselló;  (1999)  Gurrea;  (1999)  Román; 
(2000) Marqués;  (2000) Moline;  (2000) Summers;  (2001) 
Guerra(2001) Pescador.
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Identidad (1972)  Calleja;  (1975)  Sánchez  Guzmán;  (1977b)  Costa; 
(1977a) Costa; (1977) Fesser; (1982) Costa; (1987) Costa; 
(1987) Fernández Garrido; (1987) Gladish; (1992b) Costa; 
(1992a)  Costa;  (1992)  Valls;  (1993)  Aguilar  Gutiérrez; 
(1993)  Becerra;  (1994)  Capriotti;  (1994)  Costa;  (1994) 
García  Echevarría;  (1994b)  Rey;  (1995)  Costa;  (1995) 
Ramallo;  (1995a) Rey;  (1996) Villafañe;  (1997) Ramallo; 
(1998c) Sanz de la Tajada; (1999) Blanco; (1999) Villafañe; 
(2000) Villafañe;  (2001) Chaves;  (2001) Gómez Jiménez; 
(2001) Higueras; (2001) López García.
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Sector publicitario (1971)  Calleja;  (1971c)  Torres  Padial;  (1971a)  Torres 
Padial;  (1976a)  Feijoo;  (1976)  Fernández  Cuesta;  (1978) 
Mata;  (1978)  Pinillos;  (1981b)  Sánchez  Guzmán; 
(1983)martín martín; (1987) Calvo; (1987) Martín Martín; 
(1990a)  Ferrer  Roselló;  (1991)  Castillo;  (1991a)  Ferrer 
Roselló;  (1994)  Liria;  (1994a)  Ferrer  Roselló;  (1994a) 
Sáinz; (1995) Lozano; (1995) Pérez Latre;  (1996a) Ferrer 
Roselló; (1996) Pérez Latre; (1996) Pérez Ruíz; (1997) P. 
Núñez;  (1998)  Álvarez  Domínguez;  (1998)  Aragonés; 
(1998c)  Ferrer  Roselló;  (2000)  Enebral;  (2001)  Jurado; 
(2001) López Lita; (2001) Pérez Ruíz; (2001) Ramiro.
31
Relaciones públicas (1978)  Cirigliano;  (1978)  Moreno Martín;  (1978)  Urzaiz; 30
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general (1980)  Lozano;  (1980)  Velo;  (1982)  Noguero;  (1986) 
Sánchez  Guzmán;  (1988)  J.L.  Arceo;  (1990)  Barquero; 
(1990) Elías;  (1990) Ferrer Forns;  (1991) Antona;  (1993) 
Benito; (1996) Barquero; (1996) Cabrera; (1996) Noguero; 
(1996b)  Solano;  (1996b)  Solano;  (1997)  Vales;  (1998) 
Fontcuberta;  (1999)  Molero  García;  (1999)  J.J.  Muñoz; 
(1999) Xifra; (2000) A. Arceo; (2000) Roig; (2000) Xifra; 
(2001c)  Barquero;  (2001b)  Barquero;  (2001a)  Barquero; 
(2001) Otero.
Publicidad general (1971) Casero; (1974) López Franco; (1976) Alva; (1978) 
Díaz  Pérez;  (1978)  Moline;  (1979)  Barcelo;  (1979) 
González-Anleo; (1979) Sánchez Guzmán; (1980) Furones; 
(1981) Parramón; (1981) Sánchez Guzmán; (1990) Gurrea; 
(1993)  Cermeño;  (1993)  Sánchez  Guzmán;  (1994) 
Goyanes;  (1994) Vinyes; (1996) González Martín; (1997a) 
Ferrer  Roselló;  (1997)  J.  Puig;  (1997)  Sabaté;  (1998) 
González Lobo; (1998) Gurrea; (1999) J.L. Arceo; (1999) 
Pajuelo;  (1999)  Sabaté;  (1999a)  Sánchez  Franco;  (2001) 
García Fernández; (2001) A. Medina.
28
Mensaje (1971)  Marín;  (1973)  Calleja;  (1976a)  Sánchez  Guzmán; 
(1979)  Pérez  Ruíz;  (1981)   Rodríguez  Diéguez;  (1982) 
González Martín; (1986) Rodergas; (1986c) Vallina; (1989) 
E.  Rodríguez;  (1990)  Eguizábal;  (1990)  Rivillas;  (1991) 
Costa;  (1994j)  Conejero;  (1994h)  Conejero;  (1994a) 
Conejero;  (1996)  Brisset;  (1996)  Rey;  (1996a)  Royo; 
(1997)  Ramiro;  (1997)  Royo;  (1998)  R.  Gil;  (2000) 
González  Martín;  (2001)  Cortés;  (2001)  Duro;  (2001) 
Espinosa; (2001) Ferrer Márquez.
26
Profesional publicitario (1971) Ferrer  Rodríguez;  (1972b) Torres Padial;  (1974b) 
Torres  Padial;  (1976)  Romano;  (1981)  Martínez  Ramos; 
(1981)  Pérez  Villar;  (1982) Ferrer  Roselló;  (1984) Ferrer 
Roselló;  (1986)  Lorente;  (1987)  Piserra;  (1990c)  Ferrer 
Roselló;  (1990b)  Ferrer  Roselló;  (1992)  Ferrer  Roselló; 
(1995a) Ferrer Roselló; (1995) Jordán; (1995) A. Medina; 
(1995)  Navarro;  (1996c)  Ferrer  Roselló;  (1996b)  Ferrer 
Roselló;  (1996)  Fratini;  (1997b)  Ferrer  Roselló;  (1997d) 
Ferrer  Roselló;  (1999)  Ferrer  Roselló;  (2000a)  Ferrer 
Roselló.
24
Historia (1971) García Ruescas; (1976b) Sánchez Guzmán; (1977) 
González  Salas;  (1978)  Faura;  (1979)  González  Salas; 
(1980) González Lacita;  (1986) J.  Puig;  (1986) Restrepo; 
(1989)  Restrepo;  (1992)  Muntanyà;  (1995b)  Rey;  (1996) 
Marchamalo; (1996) J. Puig; (1998) Eguizábal; (1998) Prat; 
(1999) Rebolledo; (2000) Campo; (2000) García Ruescas; 
(2000a) Heras; (2000) Raventós; (2001b) Eguizábal; (2001) 
Garriga; (2001) Villafañe.
23
Lenguaje (1972)  Cardona;  (1979)  Nuñez  Ladeveze;  (1980)  Ferrer 
Rodríguez;  (1984)  Hernando;  (1985b)  Vallina;  (1985d) 
Vallina;  (1986b)  Vallina;  (1993)  Ferraz;  (1994)  Cerezo; 
(1994f)  Conejero;  (1994e)  Conejero;  (1994d)  Conejero; 
(1994)  Mourelle;  (1996)  Q.  Martínez;  (1997)  Benavides; 
(1998) Martí; (1998) Perales; (1999) Torrent; (2000) Bueno; 
22
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(2000a)  E.  Rodríguez;  (2001)  Díaz  Esarte;  (2001b) 
Raventós.
Estrategia (1981)  Borja;  (1981)  Pérez  González;  (1983)  García 
Ovejero;  (1984)  Moliner;  (1989)  Pérez  González;  (1992) 
Benavides;  (1993)  Blázquez;  (1993)  Soler;  (1994)  Mazo; 
(1995b) Ferrer Roselló; (1995) García Uceda; (1996) Ferré; 
(1997a) Soler; (1998a) Sánchez Revilla; (1998f) Sanz de la 
Tajada;  (1998e)  Sanz  de  la  Tajada;  (1998d)  Sanz  de  la 
Tajada; (1998b) Sanz de la Tajada; (2001b) Ferrer Roselló; 
(2001) Hormigo Hernández; (2001) Pérez González.
21
Investigación publicitaria (1974a)  Sanz  de  la  Tajada;  (1975b)  Sanz  de  la  Tajada; 
(1979)  Porta;  (1981b)  Ortega;  (1986)  Quinteiro;  (1987) 
Gorostiaga; (1988) León; (1990) Prat; (1990) Soler; (1991) 
Homedes;  (1992)  Soler;  (1993)  Brugada;  (1995)  García 
Vélez;  (1995b)  Sánchez  Guzmán;  (1997)  Rodríguez  del 
Bosque;  (1997b)  Soler;  (1999)  Manera;  (1999)  Vaquera; 
(2001) Rodríguez del Bosque; (2001) Soler.
20
Publicidad política (1975)  Coll;  (1975)  Izquierdo;  (1976)  Ferrer  Rodríguez; 
(1976) Masso; (1977) López Guerra; (1978) Marti; (1979) 
Arce; (1980) Garcia Ruescas; (1980) Gomis; (1981) García 
Ruescas;  (1982)  J.L.  Arceo;  (1982)  Barranco;  (1982) 
Musitu;  (1989)  Herreros;  (1991)  I.  Vázquez;  (1993)  J.L. 
Arceo;  (2000c)  Heras;  (2000)  Mota;  (2000)  Sánchez  de 
Muniain; (2001a) Macía.
20
Uso elementos simbólicos (1971b)  Costa;  (1974)  Gubern;  (1979)  Basilio;  (1989) 
Marcos;  (1990) Peña;  (1992) Rey; (1993) Ferrer Roselló; 
(1993) Gil Albarova; (1994) Bermejo; (1994a) Rey; (1995) 
Correa; (1995) Martín Serrano; (1996) Nó; (1998b) Ferrer 
Roselló; (1999) Aragón; (2000) Correa; (2000) Pérez Gauli; 
(2000) Ramos Serrano; (2000) Ventura ;(2001) Royo.
20
Gestión (1971) Sánchez Guzmán; (1973) J. Moreno; (1980) Martín 
Armario; (1981a) Ortega; (1982) Moline; (1987b) Ortega; 
(1987a)  Ortega;(1989)  Sánchez  Guzmán;  (1995)  Molero 
Ayala;  (1998)  Oejo;  (1999)  Reinares;  (2001)  Ferrer 
Multiva; (2001) Rojo.
13
Docencia (1973a)  Rodríguez  Diéguez;  (1973a)  Rodríguez  Diéguez; 
(1988)  Casanova;  (1991)  Plans;  (1992)  Arquillos;  (1993) 
Pérez Tornero; (1994) Ferrés; (1994) Pérez Tornero; (1997) 
García Ballesteros; (2000) García Fernández; (2000) Pérez 
Tornero; (2001) Correa. 
12
Discurso publicitario (1991)  Sánchez  Corral;  (1992)  Torre;  (1993)  pajuelo; 
(1994)  Moriyón;  (1994)  Zunzunegui;  (1997a)  Aguadero; 
(1997) Sánchez Corral; (1998) Díez Arroyo; (1998) López 
Eire; (2000) Ruíz Collantes; (2000) Saz.
11
Terminología (1977) Nebot; (1986) Espadalé; (1986) Parra; (1994) Parra; 
(1995)  Sanz  Díaz;  (1996)  Ochoa;  (1997)  Ochoa;  (1999) 
Alcaraz; (1999) E. López; (2000) Parra; (2000) Trece.
11
Inversión publicitaria (1972) Torres  díaz;  (1973) Torres  Díaz;  (1997) Espinosa; 
(1998b) Sánchez Revilla;  (1999) Sánchez Revilla;  (2000) 
Sánchez Revilla; (2001) Sánchez Revilla.
7
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Planificación de medios (1978) M. Martínez; (1978) Suárez; (1993) Díez de Castro; 
(1993b) Martín Armario; (1996) Toro; (2000) Bigné; (2000) 
Pérez Latre.
7
Publicidad médica (1971c)  Costa;  (1974)  Granjel;  (1978)  Jordi;  (1978) 
Sánchez Grajel; (1989b) Cabal; (1989a) Cabal.
6
Marketing general (1993a) Martín Armario; (1995) Miquel; (1995a) Sánchez 
Guzmán; (1997b) Sánchez Guzmán; (1999) Mañas.
5
Patrocinio (1991) Corredoira; (1991b) Ferrer Roselló; (1993) Andrés; 
(1995) Porras; (1997) Campos.
5
Marketing bancario (1979)  Casado;  (1997a)  Sánchez  Guzmán;  (2001c) 
Barquero; (2001) Bocigas.
4
Semiología (1976) Abril; (1976) Moragas; (1982) Pérez Tornero; (1988) 
Abril.
4
Publicidad comparativa (1990) Briz; (1996) Tato; (2001) Barrio. 3
Anuncios por palabras (1989) Ferrer Rodríguez; (1993) Garay. 2
Ética (1977) Todoli; (2000) Aznar. 2
Teoría de sistemas (1980) Sánchez Guzmán; (1986a) Vallina. 2
Discapacidad (1981) Puig de la Bellacasa. 1
Fuente: Elaboración propia
La línea de investigación dedicada a los medios es con diferencia la que 
más interés ha concentrado y son 84 las monografías en las que aparece de forma 
clara. Así esta línea de investigación representa un porcentaje del 12,77% respecto 
al conjunto. Y lo ha hecho con gran estabilidad a lo largo de los años desde el año 
1971 con las obras de Arias, J.M. Rodríguez y Torres Padial. Aunque los medios 
más estudiados son televisión, radio y prensa, destaca también el interés por el 
cartel en los trabajos de Renau (1976), Sánchez López (1997), Sobrino (1999), y 
Gutiérrez Espada (2001). También el interés en el cine como medio publicitario en 
Gorris (1991), Rivero (1992), Moreno Menjíbar (1994a), González García (1997), 
y Victoria (1999, 2000). Así como el  interés en el  escaparate en Mola (1982), 
Rodríguez Pedromonte (1995), y Valencia (1999). A partir de 1997, se integra el 
tema de la publicidad interactiva o del medio internet concentrando el interés de 
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autores  como Hojas  (1997),  Camps (1999),  Casanovas  (1999),  Lavilla  (1999), 
Salas (1999), Fleming (2000), Jordana (2000), Martín de Antonio (2000), Méndiz 
(2000), Olamendi (2000), Burgos (2001), Calvo (2001), Ferrer Roselló (2001), 
Ocaña (2001) y Victoria (2001).
Le sigue a la anterior la línea de investigación dedicada a la eficacia y que 
ha centrado el interés de 47 trabajos; es decir, el 7,74%. También aparece en 1971 
con la obra de Iniesta, aunque esta línea se interrumpe hasta la obra de Torres 
Padial  en  1974.  Posteriormente  la  continuidad  a  lo  largo  de  los  años  será 
constante.  Figuran  en  este  ámbito  trabajos  orientados  hacia  la  persuasión,  el 
estudio psicológico,  pero sobre todo predominan los  trabajos  que persiguen la 
eficacia  publicitaria.  Destacamos  la  presencia  de  estudios  orientados  a 
perspectivas empíricas como los trabajos de Sanz de la  Tajada (1975a,  1998a, 
1998g) Pérez González (1977), Salgado (1981), Vallina (1985a), Martínez López 
(1987),  León (1989,  1996),  Galí  (1991),  Merino  (1996),  Royo  (1996b,  2000), 
Beerli (1999), Sánchez Franco (1999b), Mirandes (2000) y Bigné (2001a).
A corta distancia de la línea de investigación anterior figura la creatividad 
presente en 46 monografias, lo que supone un porcentaje del 6,25%. Aunque se 
manifiesta como una línea de clara continuidad especialmente a partir  del  año 
1992 con la obra de Ricarte. Aunque se inicia con gran empuje en el año 1971 con 
la obra de Costa, se interrumpe en 1973 y no vuelve a aparecer hasta la aportación 
de  Basilio  en  1974.  Nuevamente  encontramos  un  paréntesis  y  no  volverá  a 
aparecer  hasta  el  año  1978  con  otra  aportación  de  Basilio.  Se  suceden  otras 
interrupciones en los años 1983, 1985, 1989, 1990 y 1991. Sin embargo, a pesar 
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de los mencionados paréntesis, a partir de 1992 con la obra de Ricarte, esta línea 
gozará de continuidad hasta el fin del período de estudio. Es una línea que cuenta 
con  aportaciones  de  numerosos  autores,  aunque  debemos  destacar  la 
concentración  de  trabajos  de  Basilio  (1972,  1974,  1978,  1980b,  1980a,  1981, 
1987).
A continuación figuran dos líneas de investigación con 45 trabajos cada 
una. En cada caso representan un porcentaje del 6,11%. La primera se centra en el 
consumidor y la posición de las audiencias desde diferentes perspectivas como la 
actitud del  consumidor,  su protección  y defensa,  la  manipulación  y psicología 
abarca  cuarenta  y  cinco  trabajos.  También  en  esta  línea  es  abundante  la 
representación de autores.  Goza,  como en los casos anteriores,  de una relativa 
continuidad, ya que hay saltos anuales. En 1971 encontramos la primera obra  de 
Navarro sobre el tema, que continuarán otros en los dos años sucesivos. El interés 
por esta línea se interrumpe durante varios años. Exactamente, no encontraremos 
ningún trabajo desde 1974 a 1975, tampoco en 1978, ni en 1983, ni en 1987. Con 
la excepción del año 1992, el  último período es sin duda el  que goza de una 
permanente continuidad y donde aparecen ya trabajos de corte empírico como los 
de Salgado (1988), León (1991, 2001), Méndiz Noguero (1996), Reyzábal (1996), 
Baró (1997), Royo (1998a, 1998b), Cuesta Cambra (1999) y Bigné (2001b).
Cercana y similar a la anterior figura la línea de investigación dedicada a 
la función de la publicidad y su relación con la sociedad y los medios. Los 45 
trabajos que participan de esta línea de investigación se concentran principalmente 
en el primer y último período de estudio. Goza también de estabilidad, ya que se 
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inicia en 1971 con la obra de Lluch y tendrá un gran empuje en los años sucesivos 
hasta 1979. La década de los 80 es la que tiene menor presencia de trabajos en 
esta  línea;  de  hecho  figuran  sólo  las  aportaciones  de  Escobar  y  Vázquez 
Montalván en 1980, las de Piñuel y Siurana en 1983, arranca de nuevo con el 
trabajo de Balaguer en 1987 y no volverá a aparecer esta línea hasta bien entrada 
la década del 90. A partir de 1993 con el trabajo de Costa esta línea gozará de gran 
continuidad hasta el final de período. A pesar de las contribuciones de numeros 
autores,  señalemos  los  diversos  trabajos  aportados  por  Torres  Padial  (1972c, 
1973d, 1973b, 1973a, 1974c, 1975, 1977a)  en esta línea.
La línea de investigación dedicada a la legislación orientada a la actividad 
publicitaria figura con 43 trabajos, lo que supone un porcentaje del 5,84%. Ya 
aparece también en 1971 con los  trabajos  de  Tallón  (1971a,  1971b).  Goza  de 
continuidad a lo largo de los años con la salvedad de algún año sin contribuciones. 
Se da la circunstancia que, probablemente debido a la particularidad del tema, 
figura  una  gran  concentración  de  trabajos  del  mismo  autor.  Citemos  así  los 
trabajos del mencionado Tallón (1971b, 1971a, 1972, 1978), los de Lema (1977, 
1979, 1985b, 1985a, 1999),  los de Santaella (1981b, 1981a, 1982, 1989b, 1989a, 
1992) ente los más destacados en cuanto a número de publicaciones.
La campaña publicitaria como línea de investigación se inicia en el año 
1971 con los trabajos de H. de la Mota y Torres Padial (1971b). Se interrumpirá 
esta línea hasta 1978, fecha en la que aparece el trabajo de Aragay. Esta línea 
abarca en su conjunto 36 trabajos, lo que supone un porcentaje del 4,89%. De 
hecho, dentro de las particularidades de esta línea destacan dos orientaciones de 
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trabajos,  aquellos  dedicados   al  planteamiento  o  creación  de  una  campaña  o 
comunicación publicitaria dentro de un sector o un área de estudio, y aquellos que 
valoran una campaña en particular. Así, entre los trabajos que estudian campañas 
específicas  anotamos  las  aportaciones  de  Conde (1989),  Mata  (1991),  Arregui 
(1992), Expósito (1995), Mangino (1996), García García (1997), Marqués (2000), 
Summers (2000) y Pescador (2001).
A continuación figuran dos líneas de investigación con 31 trabajos cada 
una, lo que supone un porcentaje del 4,21% para cada una de éstas. La primera 
línea  de  investigación  está  dedicada  a  la  identidad  e  imagen  corporativa, 
institucional o el valor de la imagen, por mencionar algunas de las ramificaciones 
de este área. La monografia más antigua la encontramos en el año 1972 con la 
obra  de  Calleja,  aunque  esta  línea  de  investigación  sufrirá  numerosas 
interrupciones. Así no volveremos a encontrar otro trabajo hasta la aparición de la 
obra de Sánchez Guzmán en 1975. Esta línea de investigación que se interrumpe 
en numerosas  ocasiones  cuenta  con la  particularidad de que serán siempre las 
contribuciones del mismo autor el que arranque en estos períodos. Nos referimos 
a las contribuciones de Costa. Así, esta línea se interrumpe hasta el año 1977 y se 
reanuda con la obra de Costa (1977b) y se vuelve a interrumpir hasta el año 1982 
siendo Costa el único que figura hasta el año 1987, año en que vuelve a arrancar 
con el trabajo de este mismo autor. También se volverá a interrumpir hasta el año 
1992 con la aportación otra vez de Costa (1992b). Sin duda, Costa es el autor que 
más  ha  contribuido  a  esta  línea  de  investigación,  como  quedó  sugerido,  con 
aportaciones a las que sumadas a las de arriba, añadimos las de 1977a, 1992a, 
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1994,  1995.  En  el  último  período  de  estudio  destaquemos  también  la 
concentración de trabajos de Villafañe (1996, 1999, 2000).
La  segunda  línea  de  investigación  mencionada  está  dedicada  al  sector 
publicitario,  su estructura y las diferentes empresas que integran el sector. Los 
primeros trabajos aparecen ya en 1971 con las aportaciones de Calleja y Torres 
Padial (1971c, 1971a). La evolución de esta línea es bastante irregular hasta el 
último período. De hecho, a partir de 1990 encontraremos una concentración de 
los dos tercios de los trabajos. Una gran parte de los trabajos están dedicados al 
sector en general y las relaciones entre las diferentes empresas. Merecen atención 
los trabajos dedicados a  las agencias de publicidad como los de Torres Padial 
(1971a),  Pinillos  (1978),  Calvo  (1987),  Jurado  (2001)  y  López  Lita  (2001). 
También  destacan  aquellos  dedicados  a  los  anunciantes  como  los  de   Calleja 
(1971), Torres Padial (1971c), Ferrer Roselló (1990a), Liria (1994), Pérez Ruíz 
(2001). Dentro de las empresas de nueva creación destaquemos los trabajos de 
Martín Martín (1983, 1987) sobre el centro de documentación publicitaria. O los 
dedicados  a  los  gabinetes  de  comunicación  en  las  aportaciones  de  Álvarez 
Domínguez (1998) y Enebral (2000).
Con 30 trabajos figura la línea de investigación dedicada a las relaciones 
públicas en general, lo que supone un porcentaje del 4,07%. Esta línea es tardía ya 
que  no  encontraremos  los  primeros  trabajos  hasta  1978  con  las  obras  de 
Cirigliano, Moreno Martín y Urzaiz. Aunque con interrupciones a lo largo de los 
años, el período más fructífero sin duda corresponde al último período donde se 
concentran más de dos tercios de la totalidad de los trabajos. Señalemos, entre las 
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diferentes  aportaciones,  los  trabajos  de  Barquero  en  el  último  período  (1990, 
1996, 2001a, 2001b, 2001c). 
La  línea  de  investigación  dedicada  a  la  publicidad  general  abarca  28 
trabajos de gran variedad de firmas que se distribuyen desigualmente a lo largo de 
los años. Esta línea representa un porcentaje del 3,80%. Esta línea se inicia con 
una  obra  en  colaboración  en  el  año  1971  (Casero)  y  sufre  numerosas 
interrupciones a lo largo de los años. La más llamativa es la interrupción que se 
produce  desde  1982  a  1989,  período  en  el  que  no  aparece  ningún  trabajo. 
También,  como ocurría con la línea de investigación anterior,  el  grueso de los 
trabajos se concentra  en el  último período que acapara más de la  mitad de la 
producción. 
La  línea  de  investigación  dedicada  al  mensaje  publicitario  abarca  26 
trabajos aunque la producción se concentrará una vez más en el último período 
con casi  dos tercios de los trabajos.  Esta línea representa el  3,53%. El primer 
trabajo  que  encontramos  es  de  Marin  y  aparece  ya  en  1971.  Destaquemos  la 
aparición  de  una  serie  de  trabajos  de  índole  empírico  como  los  de  Sánchez 
Guzmán (1976a), Pérez Ruíz (1979), Eguizábal (1990), Conejero (1994j, 1994h, 
1994a), Royo (1996a, 1997) y Ferrer Márquez (2001).
La línea de investigación dedicada al profesional publicitario concentra la 
atención de 24 trabajos; es decir, el 3,26%.  La inicia la obra de Ferrer Rodríguez 
en  1971.  Cabe  señalar  aquí  las  aportaciones  en  primera  persona  de  algunos 
profesionales  publicitarios  muy conocidos  como el  trabajo  de  Lorente  (1986), 
Piserra (1987) y Medina (1995). Sin embargo, el autor biógrafo que concentra un 
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mayor número de trabajos es Ferrer Roselló (1982, 1984, 1990c, 1999b, 1992, 
1995a, 1996c, 1996b, 1997b, 1997d, 1999, 2000a) quien concentra doce trabajos 
en esta línea.
La historia de la publicidad abarca 23 trabajos como línea de investigación 
(el 3,12%) y se inicia en 1971. Irregular en su trayectoria, esta línea florecerá a 
partir de 1992. Cabe destacar aquí los trabajos sobre la historia de la publicidad 
desde sus inicios en las aportaciones de García Ruescas (1971, 2000), Sánchez 
Gumán (1976), Faura (1978), J. Puig (1986, 1996) y Eguizábal (1998).
El lenguaje en su particularidad como lenguaje publicitario figura en 22 
trabajos,  que vienen a  representar  un porcentaje  del  2,98%. Aunque el  primer 
trabajo de Cardona no aparece hasta 1972, no volveremos a encontrar esta línea 
hasta  1979 con la  aportación  de Núñez  Ladeveze.  Una vez  más  el  grueso de 
interés por esta línea de investigación se concentra en el último período, aunque 
ya a partir de 1993 con la obra de Ferraz. Destaquemos las variadas aportaciones 
de Vallina (1985b, 1986d, 1986b) y Conejero (1994d, 1994e, 1994f).
La estrategia como línea de investigación es de tardía aparición, ya que no 
encontraremos el primer trabajo hasta 1981 con las aportaciones de Borja y Pérez 
González.  Esta línea abarca 21 trabajos y supone un porcentaje del 2,98%. La 
mayor concentración de trabajos se sitúa también en el último período a partir de 
1992 con la aportación de Benavides.  Merece la pena señalar los trabajos con 
orientación  empírica  de  Pérez  González  (1981,  1989,  2001),  García  Ovejero 
(1983), Soler (1993, 1997a), Ferré Trenzano (1996) y Sanz de la Tajada (1998b, 
1998d, 1998e, 1998f).
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A continuación,  figuran  tres  líneas  de  investigación  que  concentran  20 
trabajos cada una, es decir, un porcentaje en cada caso del 2,71%. La primera es la 
dedicada a la investigación publicitaria, con los años orientada y nominada como 
investigación comercial. De hecho, esta línea de investigación con el transcurso 
del tiempo se ha orientado a trabajos de carácter empírico. Arranca en el año 1974 
con el trabajo de Sanz de la Tajada (1974a). Esta línea de investigación es bastante 
irregular  hasta  el  año  1990  donde  cobra  especial  fuerza  y  enmarca  el  mayor 
volumen de trabajos. De hecho, tras las aportaciones de Sanz de la Tajada (1975b) 
y  Porta  (1979),  se  interrumpirá  hasta  casi  los  90.  Tan sólo encontraremos  los 
trabajos de Ortega (1981b), Quinteiro (1986), Gorostiaga (1987) y León (1988) en 
los 80. Destacar también la abundante contribución de Soler Pujals (1990, 1992, 
1997b, 2001) en el último período de estudio. 
La  segunda  línea  de  investigación  dedicada  a  la  publicidad  política  y 
propaganda aparece en 1975 con los trabajos de Coll e Izquierdo y coincidiendo 
con la  particular  situación  política  de  nuestro país.  Como es  comprensible,  la 
mayoría  de  los  trabajos  están  orientados  hacia  las  campañas  electorales.  Las 
diferentes  aportaciones  se  distribuyen  de  forma  regular  a  lo  largo  de  nuestro 
período de estudio. Una gran parte de los trabajos están orientados estrictamente a 
la propaganda, como es el caso de los trabajos de Coll (1975), Ferrer Rodríguez 
(1976),  López  Guerra  (1977),  García  Ruescas  (1980,  1981),  Musitu  (1982), 
Herreros (1989),  Vázquez (1991),  Mota (2000),  Sánchez de Muniain (2000) y 
Macía (2001a).
La  tercera  línea  de  investigación  está  destinada  al  uso  de  elementos 
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simbólicos y ya en 1971 encontramos el primer trabajo de Costa (1971b). Además 
de otros temas como el uso de los colores y los recursos icónicos en general, un 
grueso de autores importante ha concentrado su interés en el uso del cuerpo como 
elemento simbólico. Nos referimos a los trabajos de Peña (1990), Ferrer Roselló 
(1993),  Bermejo  (1994),  Rey  (1994),  Martín  Serrano  (1995),  Aragón  (1999), 
Correa (2000), Pérez Gaulí (2000), Ramos (2000), Ventura (2000) y Royo (2001).
La línea de investigación dedicada a la gestión de la actividad publicitaria 
en sus diferentes facetas concentra 14 trabajos y un porcentaje del 1,90%. Esta 
línea se inicia en 1971 con el trabajo de Sánchez Guzmán. Aunque cuenta con la 
aportación de Moreno en 1973, esta línea no vuelve aparecer hasta 1980 con la 
obra  de  Martín  Armario.  Esta  línea  de  investigación  posee  un  sedimento  de 
carácter  empírico  que  circula  en  todos  los  trabajos.  Señalemos  las  variadas 
contribuciones a esta línea por parte de Ortega (1981a, 1987a, 1987b) y Sánchez 
Guzmán (1971, 1989).
La  publicidad  en  su  vertiente  pedagógica  concentra  el  interés  de  12 
trabajos, es decir, el 1,63%. Todos ellos coinciden en el interés pedagógico que 
subyace  en  la  publicidad.  Esta  línea  se  inicia  en  1973  con  los  trabajos  de 
Rodríguez Diéguez (1973a, 1973b). Salvo el año 1988 que cuenta con la obra de 
Casanova, esta línea no vuelve a aparecer hasta el año 1991 con la obra de Plans. 
De hecho, es a partir de esta fecha donde se concentra el grueso de la producción. 
Merece la pena señalar las variadas contribuciones a esta línea del mencionado 
Rodríguez Diéguez (1973a, 1973b) y Pérez Tornero (1994, 2000).
A continuación  figuran  dos  líneas  de  investigación  que  concentran  11 
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trabajos cada una de ellas,  es  decir,  el  1,49% en cada caso.  La primera es  el 
discurso  publicitario.  Esta  línea  de  investigación  es  una  de  las  líneas  de 
investigación más jóvenes, ya que no aparece hasta el año 1991 con el trabajo de 
Sánchez  Corral.  En consecuencia,  el  volumen de  aportaciones  a  esta  línea  de 
investigación ocupa el último período de estudio.
La  segunda está  orientada  a  la  aclaración  de términos  publicitarios,  en 
forma  de  glosarios  que  intentan  definir  los  diferentes  conceptos  dentro  de  la 
publicidad y el marketing, a menudo integrando conceptos de la lengua inglesa. 
Esta línea se inicia en 1977 con la aportación de la obra en colaboración de Nebot. 
Aunque de irregular trayectoria ya que en el año 1986 sólo figuran los trabajos de 
Espadalé  y  Parra.  Ya  a  partir  de  1994  esta  línea  transcurre  con  regularidad. 
Destacar  aquí  las  variadas  aportaciones  de Parra  (1986,  1994,  2000)  y  Ochoa 
(1996, 1997).
A continuación  figuran  dos  líneas  de  investigación  que  cuentan  con  7 
trabajos en cada caso y que están por debajo del 1%. La primera está dedicada a la 
inversión publicitaria. Esta línea, aunque se inicia en el año 1972 con el trabajo de 
Torres Padial, quien contribuye con otro trabajo sobre el tema al año siguiente, se 
interrumpe hasta bien entrada la década de los 90. De hecho, no vuelve a aparecer 
hasta el trabajo de Espinosa en 1997. Se da la particularidad que esta línea se 
nutre de las aportaciones de dos autores principalmente,  el  mencionado Torres 
Padial (1972, 1973) y Sánchez Revilla (1998b, 1999, 2000, 2001).
La planificación de medios sufre una suerte similar a la anterior. Se inicia 
en 1978 con el trabajo de M. Martínez y sólo encontraremos otro trabajo en 1978, 
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en  esta  ocasión  de  Suárez  Alonso.  No  volveremos  a  encontrar  esta  línea  de 
investigación hasta el año 1993 con la aportación de Díez de Castro. Debemos 
destacar que esta línea, como la anterior, posee un sustrato empírico importante 
como  se  aprecia  en  las  aportaciones  del  mencionado  Díez  de  Castro,  Martín 
Armario (1993b), Bigné (2000) y Pérez Latre (2000).
La investigación orientada estrictamente al sector médico y farmaceútico 
concentra 6 trabajos, también sin alcanzar el 1%. Aunque se inicia en el año 1971 
con el trabajo de Costa (1971c) es muy irregular, ya que no aparece ningún trabajo 
en  el  último  período  de  estudio.  Son  significativas  las  aportaciones  de  Cabal 
(1989a, 1989b).
A continuación  figuran  dos  líneas  de  investigación  que  concentran  5 
trabajos cada una de ellas; y muy por debajo del 1% en cada caso. La primera está 
orientada al marketing general. Es sin duda, la línea de investigación más joven, 
ya que se inicia en 1993 con la aportación de Martín Armario (1993a). Se da la 
circunstancia  que dos de las  aportaciones pertenecen al  mismo autor,  Sánchez 
Guzmán (1995a, 1997b).
De casi igual juventud a la anterior es la línea de investigación orientada al 
patrocinio y el mecenazgo. El primer trabajo que encontramos es de 1991 y está 
firmado por Corredoira.
A continuación figuran dos líneas de investigación con 4 trabajos cada una 
de ellas; y con porcentajes inferiores al 1%. Muy similar en su concepción a la 
línea de investigación farmacéutica, figura la centrada en el marketing bancario. 
Aunque la inició Casado en 1979, no se volverá a reanudar hasta 1997 con la obra 
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de Sánchez Guzmán (1997a).
La otra línea de investigación está centrada en la semiología y la inicia 
Abril en 1976. Tiene una corta trayectoria ya que el último trabajo aparece en 
1988 con la firma del mencionado autor.
La publicidad comparativa figura con 3 trabajos y es también una de las 
líneas de investigación más jóvenes. Esta línea es iniciada por Briz en 1990.
A continuación figuran tres líneas de investigación con 2 trabajos cada una 
de ellas. La primera es la centrada en los anuncios por palabras y su relación con 
la publicidad y se inicia en 1989 con el trabajo de Ferrer Rodríguez. No aparecerá 
otro trabajo hasta bien entrados los 90.
La segunda es la  ética  y figura ya  en 1977 con la  obra de Todoli.  Sin 
embargo, tendremos que esperar hasta el año 2000 para encontrar otra aportación.
La tercera es la línea de investigación centrada en la teoría de sistemas 
iniciada  por  Sánchez  Guzmán  en  1980.  La  siguiente  aportación  a  esta  línea 
corresponde a 1986.
Por último, figura una línea de investigación en solitario. Se trata de la 
centrada en la discapacidad con un único trabajo correspondiente a Puig de la 
Bellacasa editado en 1981.
4.7. Evaluación de la producción por focos de investigación.
Ya habíamos visto en el apartado correspondiente a las tesis doctorales que 
eran las mismas universidades las que se constituían por razones obvias en focos 
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de investigación120 por antonomasia, ya que las mismas universidades eran centros 
de  iniciativa  para  la  investigación  a  partir  de  la  labor  de  los  investigadores 
docentes y departamentos121 impulsores de nuevas investigaciones. El panorama 
es  muy diferente  en  el  apartado  de  la  difusión  y  divulgación  a  través  de  las 
monografias122.
En primer lugar, el objeto del trabajo, es diferente. Mientras que en las 
tesis  doctorales el  objeto es científico y no es necesaria la publicación,  en las 
monografias,  muchas  veces,  se  pretende  dar  a  conocer  una  serie  de hechos  o 
conjunto  de  trabajos  y  se  publican.  En  segundo  lugar,  el  marco,  también  es 
diferente,  las  tesis  doctorales  tienen  el  marco  restringido  de  una  universidad, 
mientras  que  la  monografia  para  existir  no  necesita  nutrirse  de  un  contexto 
específico. Así pues, mientras que en las tesis doctorales veíamos como ciertas 
facultades  y  universidades  se  constituían  en  promotoras  de  líneas  de 
investigación123,  en el área de las monografias tendremos que extender nuestro 
campo fuera de las universidades. Precisamente, debido a la naturaleza misma de 
la monografía, que combina el interés divulgador con el comercial. Así pues, los 
focos  de investigación, necesariamente, van a ampliarse.
Pues bien, a la luz de las evaluaciones realizadas en este mismo capítulo, 
120 Véase  el  artículo sobre el  tema de  López  Yepes,  José  (2002b):  "Focos de  investigación  y 
escuelas científica en Documentación a través de la dirección y realización de tesis doctorales: 
El  caso  del  Departamento  de  Biblioteconomía  y  Documentación  de  la  Universidad 
Complutense de Madrid (1983-2001)", Documentación de las Ciencias de la Información, 25: 
19-54.
121 Véase el  artículo de José López Yepes sobre focos de investigación  aunque aplicado a la 
Documentación,  es  de  gran  interés  en  general  para  otras  disciplinas:  López  Yepes,  José 
(2002a): "Focos de investigación y escuelas científicas en Documentación: La experiencia de 
las tesis doctorales", en El profesional de la información, 1, (11): 46-51.
122 Ibidem.
123 Véase el artículo sobre el tema de López Yepes, José (2002b), op. cit.
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no  cabe  duda  que  las  universidades  se  constituyen  como  los  focos  de 
investigación preferentes en el área de monografías, puesto que más de la mitad 
de los autores del área de monografias estaban vinculados a alguna universidad 
española. Recordemos que se elevaban a doscientos sesenta y cuatro los autores 
vinculados  a  las  cincuenta  universidades  recogidas  en  este  apartado 
correspondiente  a  monografías.  Sin  embargo,  para  que  se  cree  un  foco  de 
investigación  se  necesita  un  grupo  adscrito  a  esa  universidad  que  genere  y 
propulse la investigación en ese área.
Ya habíamos observado que la Universidad Complutense encabezaba la 
relación  de  autores  e  investigadores  adscritos  a  esta  universidad  con  marcada 
diferencia respecto a las cincuenta universidades a las que estaban adscritos los 
diferentes investigadores, ya que contaba con setenta y un autores adscritos a ella. 
Le seguía, con menor volumen de autores adscritos la Universitat Autónoma de 
Barcelona  con  veinticinco  autores.  No  cabe  duda  que,  dado  el  volumen  tan 
importante de adscripción a estas dos universidades podríamos hablar de "escuelas 
científicas"124 como  centros  impulsores  de  la  investigación  y  conocimiento 
científico en el área de publicidad española.
También  como  focos  de  investigación  importantes  por  su  volumen  de 
investigadores  debemos  mencionar  a  la  Fundación  Universitaria  CEU  de  San 
Pablo y la Universitat de Barcelona, la Universidad de Málaga, la Universidad de 
Valencia y la Universidad de Sevilla. Todas estas universidades cuentan con más 
de diez investigadores en el período de estudio por lo que se constituyen también 
124 Véase la definición de escuela científica en López Yepes, J. (2002b), op. cit., p. 19.
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en importantes focos de investigación. A ellas debemos añadir la Universidad de 
Vigo, la Universidad de Navarra y la Universidad del País Vasco que contaban al 
menos con ocho investigadores.
Distantes  de  estas  universidades  mencionadas  figuran  otras  con  menor 
volumen de autores adscritos a ellas y que sin duda debemos considerar como 
focos de investigación "emergentes" de interés, como serían aquellas que cuentan 
con cuatro o cinco investigadores en el caso de la Universidad de Salamanca, la 
Universidad  de  Zaragoza,  la  Universidad  Europea  de  Madrid,  la  Universidad 
Politécnica de Madrid, la Universidad Pontificia de Salamanca y la Universidad 
de Santiago de Compostela.
A corta  distancia  de  las  anteriores  y  también  en  la  línea  de  focos  de 
investigación "emergentes"  estarían incluidas  una serie  de universidades  cuyos 
niveles  de adscripción  son bastante  inferiores,  ya  que hablamos de dos  o tres 
investigadores  adscritos  como  son  el  caso  de  la  Universidad  de  Cádiz,  la 
Universidad de Girona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universidad Pontificia de 
Comillas, la Universidad Ramón Llull, la Universidad de Alicante, la Universidad 
de Almería, la Universidad de Cantabria, la Universidad Carlos III de Madrid, la 
Universidad de Castilla La Mancha, la Universidad de Córdoba, la Universidad de 
Deusto, la Universidad de Extremadura, la Universidad de Huelva, la Universidad 
Jaume  I,  la  Universidad  de  La  Laguna,  la  Universidad  Las  Palmas  de  Gran 
Canaria,  la  Universidad  de  Oviedo,  la  Universidad  Rey  Juan  Carlos  y  la 
Universidad de Valladolid.
Así  pues,  estas  universidades  arriba  mencionadas  se  constituyen  como 
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focos de investigación dado el volumen importante de investigadores que acogen, 
a  las  que  añadiríamos  las  que  denominamos  como  "emergentes"  debido  al 
volumen inferior de investigadores.
Somos  conscientes  que  la  monografía  en  sí  misma  combina  el  interés 
divulgador  con el  comercial.  Es  decir,  la  monografía  necesita  llegar  al  mayor 
número de lectores interesados posibles a través, normalmente, de su publicación 
y distribución  y  a  menudo a  través  del  canal  comercial.  Tanto  es  así  que  los 
servicios de publicaciones de diferentes universidades están constituyéndose en 
importantes canales de diseminación de los trabajos.
De  hecho,  Los  servicios  de  publicaciones  de  las  universidades  son 
responsables de la  edición de 101 monografías,  que representan un porcentaje 
cercano al 14% con respecto al conjunto de las 736 monografías, y que se reparten 
entre veintiocho universidades.
En  la  tabla  de  abajo  hemos  anotado  las  monografias  editadas  por  los 
Servicios  de  publicaciones  de  las  universidades  en  orden  decreciente.  En  la 
columna de la izquierda figura el nombre de la universidad a la que corresponde el 
Servicio de publicaciones, en el centro el autor y entre paréntesis el año de edición 
del  trabajo.  En  la  columna  de  la  derecha  figura  el  total  de  monografias 
correspondiente a cada Servicio de publicaciones de cada universidad indicada.
     Monografías editadas por los Servicios de publicaciones de las universidades
Servicios de publicaciones Autor (Año de edición) Núm.
Universitat Autònoma de Barcelona Capriotti  (1994), Gomis (1980), Moll (1997), 
Montoya (1999),  Ricarte (1992, 1998, 2000), 
Rivero (1992),  Ruíz C. (2000),  Soler (2001), 
12
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Tavares, (1996), Ullod (1994).
Universidad Complutense de Madrid Arceo  J.L.  (1999),  Cuesta  (1985),  Eguizábal 
(1990,  2001b),  Enebral  (2000),  González  M. 
(2000), Gutiérrez E. (2001), Morales (1992b), 
Mota  (2000),  Pérez  G.  (1989),  Villafañe 
(2000).
11
Universidad de Málaga Aguilera M. (1999), Balaguer (1984),  Brisset 
(1996), García L. (1997), González G. (1999), 
Heras (2000b, 2000c), Méndiz (2000), Victoria 
(2000, 2001).
11
Universitat de Valencia Barona  (1999),  Royo  (1996a,  1996b,  1997, 
1998a, 1998b, 2000), Saz (2000).
8
Universidad de Navarra Angeles  (1996),  Díaz  A.  (1978),  Ferrer  R. 
(1986), Higueras (2001), Medina (1998), Pérez 
L. (1995), Soria (1974).
7
Universitat Oberta de Catalunya Sanz  de  la  T.  (1998a,  1998b,  1998c,  1998d, 
1998e, 1998f, 1998g).
7
Universidad de Barcelona Arceo  J.L.  (1988,  1993),  Herreros  (1989), 
Marce (1984), Noguero (1996), Porta (1979).
6
Universidad del País Vasco Espinosa (1997),  Gurrea (1998,  1999, 1990), 
León (1988).
5
Fundación  Universitaria  San  Pablo 
CEU
Pajuelo (1993, 1999), Salas  (1999), Sánchez 
de M. (2000).
4
Universidad de Salamanca Rodríguez  D.  (1973a,  1973b),  Sánchez  G. 
(1978).
3
Universidad de Zaragoza Sánchez L. (1997), Siurana (1983), I. Vázquez 
(1991).
3
Universidad Alcalá de Henares García E. (1994), Sáinz (1994b). 2
Universidad de Almería Cortés (2001), Ferrer M. (2001). 2
Universidad de Cádiz Aragón (1999), Gibert (1994). 2
ESADE, Barcelona Galí (1991, 1992). 2
Universidad Europea de Madrid Martín de A. (2000), Porras (1995). 2
Universitat Jaume I López L. (2001), Pinazo (1997). 2
Universidad Pontificia de Comillas Bocigas (2001), Nó (1996). 2
Universidades con una sola monografia 10
Total monografias del conjunto de las universidades  101
Fuente: Elaboración propia
La  Universitat  de  Barcelona  encabeza  la  relación  de  los  Servicios  de 
publicaciones  más  activos.  Le  siguen  a  corta  distancia  con  11  monografias 
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editadas el Servicio de publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid y 
el de la Universidad de Málaga.
Distanciadas de las anteriores en cuanto a volumen de edición, figuran los 
Servicios  de  publicaciones  de  la  Universitat  de  Valencia  con  8  monografias 
editadas, aunque la representación de autores se reduce a tres. A corta distancia de 
la  anterior  figuran  con  7  monografías  los  Servicios  de  publicaciones  de  la 
Universidad de Navarra y de la Universitat Oberta de Catalunya. En el caso del 
Servicio de publicaciones de la Universitat Oberta de Catalunya sólo consta la 
edición de las obras de un sólo autor.
A muy corta distancia de las anteriores figura el Servicio de publicaciones 
de la Universidad de Barcelona con 6 monografias editadas. Con 5 monografias y 
una nómina de autores más pequeña aparece el Servicio de publicaciones de la 
Universidad del País Vasco.
Con 4 monografias  editadas aparece el  Servicio de publicaciones de la 
Fundación Universitaria San Pablo, a la que le siguen los de la Universidad de 
Salamanca y de la Universidad de Zaragoza con 3 monografias editadas en cada 
caso.
A continuación, figuran siete Servicios de publicaciones que contribuyen 
con  2  monografias  editadas  y  que  se  corresponden  con  las  siguientes 
universidades:  Universidad  de  Alcalá  de  Henares,  Universidad  de  Almería, 
Universidad  de  Cádiz,  ESADE,  Universidad  Europea  de  Madrid,  Universitat 
Jaume I y la Universidad Pontificia de Comillas.
Por  último,  figuran  diez  Servicios  de  publicaciones  que  han  editado 
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solamente  una  monografia  en  el  área  que  nos  ocupa  y  que  nombramos  a 
continuación la universidad correspondiente: Universidad de Córdoba, Universitat 
de Girona, Universidad de Huelva,  Universidad de La Laguna,  Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Oviedo, Universidad de Santiago de 
Compostela,  Universidad  de  Sevilla,  Universidad  de  Vigo  y  finalmente,  la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Pero habíamos avanzado que en el panorama relativo a las monografías los 
focos de investigación se iban a diversificar. También habíamos mencionado la 
importancia del Instituto Nacional de Publicidad como foco de investigación. En 
el ámbito de las monografias vamos a encontrar lo más parecido a la llamadas 
"escuelas  científicas"125,  como el  que  en  su  día  tuvo  el  Instituto  Nacional  de 
Publicidad. Hasta su desaparición, el Instituto Nacional de Publicidad se convirtió 
en centro divulgador de conocimiento e ideas para la publicidad. Sin duda, este 
instituto es el que más peso ha tenido como foco de investigación durante décadas 
hasta su desaparición. De hecho, no sólo fue un importante foco de investigación 
para los autores españoles antes de la creación de la licenciatura de Publicidad en 
las  universidades,  sino que también ha sido el  divulgador  de los trabajos  más 
importantes de autores extranjeros en materia publicitaria en nuestro país. Las 32 
mografías editadas por el Instituto Nacional de Publicidad en nuestro período de 
estudio abarcan tan sólo hasta el año 1985 y representan un porcentaje del 4% 
respecto al volumen global de las monografías. De hecho, el Instituto Nacional de 
Publicidad en su papel como foco de investigación relevante ha estado hasta su 
125 Véase la definición de escuela científica en López Yepes, J. (2002b), op. cit., p. 19.
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desaparición en estrecha relación no sólo con autores provenientes de la actividad 
profesional, sino también con investigadores procedentes de las universidades.
Como  dato  de  interés  nos  ha  parecido  interesante  detallar  las  obras 
editadas  por  el  Instituto  Nacional  de  Publicidad  abajo,  entre  los  que 
encontraremos a muchos investigadores vinculados al mundo universitario:
Monografías editadas por el Instituto Nacional de Publicidad
Autor (Año de edición) Núm.
Calleja  (1971,  1972,  1973),  Escobar  (1978),  Feijoo  (1975,  1976a,  1976b,  1977), 
Fernández  C.  (1976),  Fernández  N.  (1980),  Ferrer  R  (1977),  Fesser  (1977),  Iniesta 
(1971), Lema (1985a), Marín (1971), Martín M. (1981b), Martín P. (1978), Martínez R. 
(1981),  Moreno S.M. (1973, 1981),  Pérez G. (1977, 1981), Pérez R. (1979),  Pinillos 
(1978), Salgado (1981), Sánchez G. (1975, 1980), J.M. Sánchez (1977), Santaella (1977, 
1981a), Todoli (1977), Urzaiz (1978)
32
Fuente: Elaboración propia
Asimismo,  resulta  importante  destacar  que  las  editoriales  se  configuran 
como el  gran  foco  de  divulgación  por  número  de  monografías.  De hecho,  su 
producción conjunta  asciende a  cuatrocientas cincuenta  y dos  monografias.  Es 
decir,  acaparan el 62% del conjunto de las monografías y se distribuyen entre 
sesenta  editoriales,  incluidas  las  editoriales  pertenecientes  al  Grupo  Planeta. 
Recordemos  que  mientras  los  profesores  adscritos  a  las  universidades  pueden 
canalizar sus trabajos a través de los Servicios de Publicaciones, el profesional 
publicitario,  e  incluso  muchos  profesores  de  universidad  han  encontrado  en 
ciertos editores el mejor motor para sus trabajos. Hasta el punto que muchos de 
ellos son verdaderos focos activos que estimulan la creación de muchos trabajos 
de investigación que no verían la luz de otro modo.
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En la tabla siguiente hemos ordenado en orden decreciente la distribución 
de las monografias atendiendo al centro editor correspondiente que cuente con al 
menos 3 monografías. En la columna central  figura el  nombre del autor de la 
monografía y el año de publicación entre paréntesis. En la columna de la derecha 
aparece el número total de monografias del editor o editorial en cuestión.
Monografías editadas por editoriales
Editorial Autor (Año de edición) Núm.
Grupo Planeta Alcaraz (1999),  Álvarez,  J.T.  (1989),  Aznar (2000), 
León  (1996,  2001),  López  G  (1977),  Martín  A. 
(1993a),  Mazo  (1994),  Pérez  G.  (2001),  Pérez  L. 
(2000),  Aragonés  (1998),  Barquero  (1995,  2001b, 
2001c,1996),  Fita  (1999),  Parra  (2000),  Solano 
(1996b),  Soler  (1997a),  Toro  (2000).,  Alfonso 
(1979c,1979a,1979b),  Duran  (1982,1988),  Costa 
(1988,  1991,1992a,1994),  Álvarez  D.  (1998),  Costa 
(1998), Ferrés (1996), Pérez T. (1994, 2000), Ramiro 
(2001),  Rey  (1996),  Satué  (2001),  Soler  (1997b), 
Clemente (1991), León (1989, 1991), Moline (1988), 
Pescador (2001), Soler  (1990, 1992), Yaguez (1982), 
Alva (1976), Urrutia (1975).
48
Ediciones ESIC Bigné  (2000),  Fleming  (2000),  García  U.  (1995), 
Mínguez  (1999),  Molero  (1995),  Ortega  (1981a, 
1987a, 1987b), Sanz de la T. (1974a, 1974b, 1975b), 
Valencia (1999).
12
Ediciones Pirámide Díez  de C.  (1993),  Fratini  (1996),  Martín  A.  (1980, 
1993b),  Ortega  (1981b,  1997);  Sánchez  G.  (1976b), 
Villafañe gallego, justo (1999, 2001, 1996).
10
Civitas Goméz-Reino  (1976),  Madrenas  (1990),  Rrodríguez 
del B.  (1997, 2001), Santaella (1982, 1989a, 1989b, 
1992).
9
McGraw-Hill Barquero  (2001a),  Burgos  (2001),  Miquel  (1995), 
Moline (2000), Reinares  (1999), Sánchez F. (1999b), 
Sánchez G. (1995a, 1995b), Valls (1992).
9
Edimarco Ferrer R. (1994a, 1997d, 1998c, 1998d, 2000b, 1995b, 
2001b, 2001c).
8
Leda Basilio  (1972,  1974,  1978,  1979,   1980a,   1980b, 
1981, 1987).
8
Tecnos Aguilera  G.  (1980),  Cuesta  R.  (1974),  Fernández  S. 
(1978), Lema (1985b), Martín y P.(1998), Puig de la 
B. (1981), Sánchez G. (1979, 1993).
8
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Editorial Cims 97 García-Lavernia (1998),  J.  Puig (1995,  1997,  1999), 
Ramiro (1997), E. Rodríguez (2000a, 2000b).
7
Editorial Síntesis Benavides  (1997),  Hernández   (1999),  Pérez  L. 
(1996),  Pérez  R.  (1996),  Piñuel  (1995),  Sánchez  C. 
(1997), Solano (1996a).
7
Acento Editorial Cabrera  (1996),  A.  Medina  (2001),  Navarro  (1995), 
Ochoa santamaría,  ignacio  (1996,  1997,  Sánchez  G. 
(1997b).
6
Edipo Benavides  (1992,  1994,  1995),  Hernández  (1994), 
Núñez (1997), E. Rodríguez (1989).
6
Gustavo Gili Bassets (1981), Bonet (1980), Bonsiepe (1982), Llovet 
(1981), Maldonado (1981), Rodríguez D. (1981).
6
Eresma&Celeste Editores Caro (1994),  Eguizábal  (1998),  González  L.  (1998), 
Jordán (1995), Oejo (1998), Parra (1986).
6
Ediciones Cátedra U.Cuesta (2000), González R. (1992, 1995), Pérez G. 
(2000), Saborit (1988).
5
Ediciones Folio Bassat  (1993),  Liria  (1994),  Lorente  (1986),  A. 
Medina (1995), Toro (1996).
5
Pirámide Aragay  (1978),  Barranco  (1982),  Nuñez  L.  (1979), 
Orive (1977), Romero (1974).
5
Alta Fulla Ssatué (1985, 1988, 1991, 1994). 4
Cotec Costa (1971c, 1972a), Torres D. (1972, 1973). 4
Ediciones Akal Bustamante (1982), Ferrés (1994), Martínez R. (1992), 
Romano (1976).
4
Mediterránea Books Ggarriga (2001), Raventós  (2001a, 2001b, 2000). 4
Newbook Ediciones Ferrer  M.  (2001),  Méndiz  (1996),  Pérez  L.  (1997), 
Victoria (1999).
4
Arco Libros Ferraz (1993), Gutiérrez O. (1997), López E. (1998). 3
Bosch R. Méndez  (1999),  Moreno y B.  (2001),  Corredoira 
(1993)
3
C-E.C.A. Lluch (1971), Sanabria (1974), Tallón (1978b) 3
Ciencia 3 Aguadero (1997a, 1997b), Sánchez G. (1989). 3
Ediciones Alfar Antona (1991), Huici (1999), Rey (1992). 3
Ediciones Díaz de Santos Ferré (1996), Mirandes (2000), Soriano (1988). 3
Editorial Dossat Ferrer R. (1991b, 1992), Tallón (1978a). 3
Ediciones Forja González M. (1982), Sánchez G. (1981a, 1981b). 3
E. I. Universitarias Ferrer R. (1988, 1990b), Muela (2001). 3
Ediciones Lea Baró (1997), Goyanes (1994), E. López (1999). 3
Editorial Restrepo Díaz S. (1986), Restrepo  (1986, 1989). 3
Editorial Universitas Macía (2001a, 2001b), Núñez de P. (1996). 3
Fragua Aguilera P. (1997), Aladro (1999), Pérez R. (2001). 3
Hispano-Europea Borja (1981), Casado (1979), Rodergas (1986) 3
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Index Barcelo (1979), Ferrer (1980), Mola (1982). 3
Pablo del Río Editor Abril (1976), Ortiz (1977), Valvuena (1976). 3
Paraninfo Calvo F. (2001), Moreno M. (1978), Senabre (1979). 3
Salvat Burriel (1981), Font (1981), Moline (1978). 3
Fuente: Elaboración propia
El Grupo Planeta encabeza la relación como centro divulgador y difusor 
del conocimiento en publicidad. Sobre todo debido al importante papel que juegan 
editores como la Editorial Ariel, Ediciones Gestió 2000, Ediciones Paidós Ibérica 
y Ediciones Deusto que son bien conocidas por su papel como difusores de textos 
científicos y universitarios y que se integran en el Grupo Planeta126. De hecho el 
conjunto  de  trabajos  asciende  a  cuarenta  y  ocho  que  se  reparten  entre  las 
diferentes  editoriales,  siendo  las  más  productivas  aportando  diez  monografias 
cada una Ariel y Ediciones Gestió 2000, y nueve monografias Paidós y Deusto.
Ediciones ESIC nació para impulsar la divulgación de trabajos científicos 
universitarios. No cabe duda que este editor, como otros similares, como Deusto, 
Paidós,  Gestió  2000 y Ariel,  juegan un importante  papel  en la  divulgación de 
trabajos de carácter científico. Similar a ESIC, con doce trabajos, es también el de 
Ediciones Pirámide como impulsor de la divulgación de carácter científico que 
aporta diez trabajos.
Civitas  y  McGraw-Hill  Interamericana  con nueve  trabajos  cada  una  de 
ellas  también  se  configuran  como  importantes  centros  difusores  de  trabajos 
científicos sobre temas publicitarios
El caso de Edimarco y Leda es muy particular ya que se han especializado 
126 Integran  el  Grupo  Planeta  las  siguientes:  Editorial  Ariel,  Edicions  Gestió  2000,  CEAC, 
Ediciones Paidós Ibérica, Ediciones Deusto, Planeta.
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en la difusión de los trabajos de un sólo autor cada una de ellas. Aunque Tecnos, al 
igual que Edimarco y Leda, aporta también ocho trabajos muestra más interés en 
divulgar trabajos científicos de diversos autores.
La editorial Síntesis y Cims 97 con siete trabajos cada una semejan en su 
papel  divulgador  de  carácter  científico  al  de  las  editoras  anteriormente 
mencionadas.
Con seis trabajos cada una figuran Acento Editorial, Edipo, Gustavo Gili y 
Editorial Eresma & Celeste Editores muy similares en su línea de selección de 
trabajos a las anteriores.
Con cinco trabajos figuran a continuación Ediciones Cátedra, Ediciones 
Folio y Pirámide y también apuestan por la diversidad de los trabajos divulgados.
Con cuatro trabajos encontramos a Alta Fulla Editorial, Cotec, Ediciones 
Akal, Mediterránea Books y Newbook Ediciones. Con la excepciones de Akal y 
Newbook Ediciones  que eligen  diversidad  de  autores  con trabajos  de  carácter 
científico, el resto sólo divulgan trabajos de uno o dos autores.
A continuación mencionaremos a diecisiete editoriales que aportan sólo 
tres  trabajos  cada  una.  Aunque  se  trata  de  un  volumen  muy  bajo,  debemos 
destacar la diversidad de trabajos de carácter científico con el que cuentan. Son las 
siguientes:  Arco  Libros,  Bosch,  CECA,  Ciencia  3,  Ediciones  Díaz  de  Santos, 
Editorial  Dossat,  Ediciones  Forja,  Ediciones  Internacionales  Universitarias, 
Ediciones Lea, Editorial Restrepo, Editorial Universitas, Fragua, Index, Pablo del 
Río Editor, Paraninfo, Salvat y Ediciones Alfar.
Nos gustaría también prestar ahora atención al papel de las empresas del 
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sector  publicitario  que  también  han  contribuido  a  la  difusión  de  trabajos.  El 
número de trabajos asciende a 25 monografias que representan un porcentaje del 
3%. Veamos en la tabla siguiente los detalles:
     Monografías editadas por empresas de publicidad
Empresa Autor (Año de edición) Núm.
Duplo (luego Infoadex) Martín M. (1981a, 1983), Sánchez R. (1998a, 1998b, 1999, 
1999, 2001).
7
Inter-Media Vallina (1985a, 1985b, 1986a, 1986b, 1986c, 1986d) 6
Contrapunto Altares (1988), Calvo S. (1987), Marcos (1989), Salgado 
(1986, 1988).
5
Fuente: Elaboración propia
Son tan sólo  cuatro  las  empresas  que han contribuido  con más de dos 
monografias. La agencia de publicidad Contrapunto es la que presenta una mayor 
variedad de autores de las monografías. Tanto las agencias Inter-Media como Prat 
Domenech sólo han editado la obra de un autor en cada caso.
Por  último,  nos  gustaría  mencionar  a  una  serie  de  instituciones  no 
universitarias  aunque  desarrollen  labores  de  investigación,  además  de  las 
instituciones  pertenecientes  a  la  Administración,  a  las  que  se  suman  otras 
instituciones no gubernamentales como las fundaciones.  Suman un total  de 60 
monografias  que  aportan  conjuntamente  un  porcentaje  del  8%  respecto  al 
conjunto  de  las  monografías.  Es  difícil  encontrar  en  este  apartado  verdaderos 
focos de investigación en cuanto a producción importante como para que sean 
considerados como tales. Sin embargo, nos gustaría destacar las excepciones y los 
centros emergentes de divulgación de trabajos científicos.
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      Monografías editadas por instituciones  no universitarias y Administración
Institución Autor (Año de edición) Núm.
Diputación de Pontevedra Fernández  A.  (1997a,  1997b,  1999,  2000), 
Ramos F. (2000a), Blanco (1999).
6
Cámara de Comercio Fernández  S.  (1992),  Francoy  (1994), 
Moliner (1984), Prat (1990).
4
Comunidad de Madrid Bermejo  (1994),  Castillo  (1991),  Merino 
(1996).
3
Instituto Nacional de Consumo Fernández  G.  (1987),  García  G.  (1989), 
González-Anleo (1979).
3
Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas
Bigné (2001a, 2001b), Royo (2001). 3
Fuente: Elaboración propia
Insistimos en el  papel  que están jugando instituciones  no universitarias 
pero que apoyan la creación y divulgación de trabajos científicos como es el caso 
del  Instituto  Valenciano  de  Investigaciones  Económicas,  la  Asociación  de 
Industrias Químicas y Básicas de Huelva y FUNDESCO. Es de destacar el papel 
del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas cuyo objeto es el impulso 
y desarrollo  de trabajos  científicos  y  que,  sin  duda,  es  un importante  foco de 
investigación.
Es  de destacar  también  la  actividad  de  ciertas  instituciones  de carácter 
público y estatal que sin duda están contribuyendo a la divulgación de trabajos 
científicos como es el caso  de la Diputación General de Pontevedra, las cámaras 
de comercio y la Comunidad de Madrid o el Instituto Nacional de Consumo.
Obviamente,  no  consideramos  como focos  activos  a  aquellos  que  sólo 
concentran 2 monografías. Como tampoco consideramos aquellas ediciones del 
propio  autor,  ya  que  un  autor  en  sí  mismo no es  un  foco  difusor,  ya  que  es 
necesario el estímulo de otros investigadores y autores. Existe de hecho un grueso 
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importante  de monografias que han sido editadas por el  autor  de las obras en 
cuestión  y  que  denominamos  de  "edición  propia".  No  vamos  a  entrar  en  las 
razones por las que un autor se edita a sí mismo. Sin embargo, no podemos dejar 
de mencionarlas  debido a  el  volumen tan  importante  que  suponen.  De hecho, 
ascienden  a  66  las  monografias  cuyo  autor  y  editor  se  corresponden,  y  que 
representan un porcentaje nada desdeñable cercano al 9% con respecto al conjunto 
de las monografias.
4.8. Evaluación de la producción por idiomas.
Con  respecto  al  apartado  de  las  monografías  en  lenguas  diferentes  al 
castellano, es conveniente aclarar una serie de aspectos. Si bien es verdad que el 
grueso de las monografías aparece en castellano, también hay una serie de trabajos 
en otras lenguas diferentes al castellano127.
De hecho son veintitrés los autores que han escrito monografías en lenguas 
diferentes al castellano, que vendrían a representar un porcentaje superior al 5% 
respecto al conjunto de los cuatrocientos cuarenta y dos autores del apartado de 
monografias.  El  número  de  monografias  escritas  en  lenguas  diferentes  al 
castellano se eleva a 32, lo que significaría un porcentaje superior al 4% respecto 
al conjunto de las 736 monografías.
En la siguiente tabla figura la distribución de lenguas en las que han sido 
127 No es objeto de esta investigación la visibilidad que puedan tener unos trabajos en función de 
la lengua en que estén publicados. En este punto nos parece importante conocer este detalle ya 
que puede dar una idea de la diversificación y preferencias de los diferentes autores.
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publicadas las monografias:
Distribución de lenguas en monografias (1971-2001)
Lengua Número monografias
Castellano 704
Catalán 21
Gallego 9
Inglés 2
Total monografias 736
Fuente: Elaboración propia
Es obvio que mayoritariamente el castellano es la lengua en que se han 
escrito  la  mayor  parte de las  monografias,  que ascienden a 704, que vienen a 
representar un porcentaje superior al 95%. 
Las obras en catalán representan el gran grueso de las obras no escritas en 
castellano,  más  del  54% respecto  al  conjunto  de  las  32  monografias  de  esta 
sección y el  2,84% respecto al  conjunto de las 736 monografías.  De hecho la 
primera monografia escrita en esta lengua aparece en 1983 y está firmada por 
Siurana. También en 1988 aparece el trabajo de Casanova en esta lengua. Será a 
partir de 1992 con el empuje de Muntanya cuando se publiquen en catalán el resto 
de  las  monografias.  De todos  los  autores  el  más  productivo  sin  duda  en  esta 
lengua es Sanz de la Tajada con seis trabajos publicados en esta lengua (1998b, 
1998c,  1998d,  1998e,  1998f,  1998g).  También  entre  los  más  productivos 
destacaremos a Sabaté con dos obras en catalán (1997, 1999) y a Xifra también 
con dos obras (1999, 2000). Mencionamos a continuación el resto de los autores 
que  cuentan  con una  monografia  en  esta  lengua:  Casanova (1988),  Muntanya 
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(1992), Satué, Baró (1993)  (1994), Herreros (1989), Q. Martínez (1996), Martí 
(1998), Casanovas (1999), Noguera (1999) y Torrent (1999).
Le siguen a las anteriores las monografias escritas en gallego, que vienen a 
representar casi el 29% respecto a las 32, aunque apenas un 1,22% con respecto al 
conjunto de las monografías. La primera obra en gallego la encontramos en el año 
1993 firmada por Cermeño. El autor más productivo en esta lengua es Ramallo 
con 2 obras en gallego (1995, 1997). Mencionamos a continuación el resto de los 
autores: Goyanes (1994), Baró (1997), Sobrino (1999), E. López (1999), Amorós 
(2000) y García Filgueira (2001).
También  la  lengua  inglesa  ha  merecido  el  interés  de  2  monografias 
publicadas  en  esta  lengua,  que  equivalen  a  un  porcentaje  alrededor  del  6% 
respecto  al  conjunto  de  esta  sección,  aunque  el  porcentaje  es  inapreciable  en 
correspondencia con el volumen total de monografías. Vela es el primer autor que 
publica una monografia en lengua inglesa en 1996. La otra monografia en esta 
lengua corresponde a Espinosa (1997).
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5. PRODUCCIÓN DE ARTÍCULOS DE REVISTAS.
5.1. Notas a la metodología.
Ya  avanzamos  en  la  Introducción  de  esta  investigación  que  para  la 
selección de los artículos de revistas acudiríamos tanto a revistas científicas como 
a las revistas profesionales, ya que muchos autores o investigadores utilizan las 
revistas profesionales para publicar un avance de sus investigaciones. Al igual que 
había  ocurrido  en  el  apartado  de  monografias,  debemos  tener  en  cuenta  que 
existen muchos profesionales de la actividad publicitaria que acuden a las revistas 
profesionales  para plantear  problemas o hipótesis  de trabajo.  Además se da la 
circunstancia que en ocasiones los mismos investigadores del ámbito académico 
universitario acuden también a las revistas profesionales para publicar avances o 
conclusiones de sus investigaciones o campo de estudio.
Los artículos seleccionados han sido elegidos  en función del  contenido 
científico, la autoría nacional128 y atendiendo a la extensión. Entendemos que para 
plantear un tema de investigación o una hipótesis de trabajo requiere al menos dos 
páginas.  Así  pues,  aquellos  que  no  cumplan  estos  requisitos  han  sido 
desestimados.  Como  tampoco  han  sido  incluidos  los  editoriales,  entrevistas  y 
textos similares, o que sean meramente de opinión sin contenido científico. Como 
128 Insistimos  en  nacional  como  opuesto  a  extranjero  o  trabajo  en  traducción.  Obviamente, 
encontraremos  a  autores  de  origen  extranjero  que  han  trabajado  en  nuestro  país  y,  en 
consecuencia, los consideraremos nacionales en este sentido. Insistimos en que nos interesa la 
evaluación de la producción científica española.
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había ocurrido con el apartado anterior dedicado a las monografias, también aquí 
vamos a encontrar un volumen global nacional más amplio y menos complejo. Y 
decimos menos complejo que en las monografías debido a la extensión menor que 
posee el artículo de revista y que obliga al autor a concentrar su exposición.
Como  ya  observamos  en  la  Introducción  de  esta  investigación  nos 
limitaremos pues a artículos de contenido estrictamente publicitario incluyendo 
las áreas de marketing y relaciones públicas orientadas hacia la publicidad, y que 
sean  de  autoría  nacional  o  de  autores  extranjeros  pero  vinculados  a  alguna 
institución  española.  Ya  que  nuestra  investigación  se  centra  en  la  producción 
científica  española hemos desestimado todos  aquellos  artículos  de procedencia 
extranjera y en traducción de lenguas no españolas.
Aunque  la  mayoría  de  los  trabajos  están  firmados  por  un  sólo  autor, 
también  encontraremos  trabajos  firmados  en  colaboración;  es  decir,  trabajos 
firmados por más de un autor, como aclaramos en el capítulo anterior dedicado a 
las monografías.
Como hemos hecho anteriormente para los apartados de tesis doctorales y 
monografías,  también  hemos  creado  una  base  de  datos  específica  para  los 
artículos de revista. A continuación detallamos los diferentes campos insertados 
en la base de datos correspondiente a los artículos de revistas:
1.  Nombre  completo  del   autor  o  autores  del  artículo  cuando  ha  sido 
posible. En ocasiones figura en un lugar el primer apellido y en otros artículos los 
dos apellidos. Aquí nos hemos enfrentado al problema de los nombres y apellidos. 
Ha sido frecuente incluir sólo un apellido y, en ocasiones la inicial para el nombre. 
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En otras, cuando se trata de autores de habla catalana, en unos lugares aparece en 
catalán  y  otras  traducido  al  castellano.  Afortunadamente,  a  partir  de  1990  la 
tendencia es que las revistas incluyan los dos apellidos129.
2. Título completo y subtítulos del artículo en cuestión si los hubiese.
3.  Año,  número  y  volumen  de  la  revista,  así  como  las  páginas 
correspondientes  al  artículo.  En  el  caso  de  los  artículos  entregados  en  partes, 
hemos anotado el origen de las diferentes partes de un mismo artículo, así como el 
año, número y volumen de las revistas.
4. Institución a la que estuviese vinculado el autor en el momento de la 
publicación. Debemos añadir aquí que la web de Dialnet ha sido de gran ayuda ya 
que suele incluir la institución a la que está adscrito el autor o investigador y en 
muchas ocasiones aparece el artículo completo.
5. Tema o temas sobre los que versa el artículo. Por ello, utilizaremos el 
repertorio de descriptores temáticos que figura en nuestro Anexo I. A cada artículo 
se le han asignado una serie de descriptores temáticos que nos permitirán hallar 
las líneas de investigación para cada uno de ellos.
6. Idioma en que se haya publicado el artículo.
Nuestro repertorio de artículos procede de doscientas cuatro revistas, cuya 
relación aparece por orden alfabético en el Anexo V. Se da la circunstancia que la 
gran mayoría de revistas no están especializadas en publicidad, sino que lo son en 
materia  política,  social  o  de  la  comunicación  en  general.  Y  ello  se  debe, 
fundamentalmente, a que existen muy pocas revistas especializadas en publicidad 
129 En este sentido, Dialnet ha sido una herramienta de gran ayuda, ya que aunque en el artículo 
impreso figure un nombre y un apellido, en su base de datos aparece registrado con nombres y 
apellidos completos.
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en nuestro país. En consecuencia, muchos investigadores acuden a revistas que 
por proximidad temática pueden aceptar la publicación del artículo.
Además  de  la  consulta  de  la  consulta  del  repertorio  bibliográfico  de 
Fernando Martín para el período anterior anterior a 1982, una de las fuentes de 
interés  ha  sido  la  base  de  datos  del  CINDOC,  especialmente  para  los  textos 
posteriores a 1991. Asimismo la consulta de los fondos del Consejo Superior de 
Investigaciones  Científicas  ha resultado de suma utilidad debido  a  que en sus 
fondos  existen  revistas  que  no  existen  en  otras  hemerotecas.  Sin  duda,  sin 
menosprecio  de  las  anteriores,  ha  sido  de  gran  utilidad  la  base  de  datos 
mencionada de la Universidad de La Rioja Dialnet, que además de añadir el texto 
completo en muchos casos, así como la adscripción institucional del autor, suele 
incluir  el  nombre  y  apellidos  completos  del  autor  o  investigador  aunque  no 
aparezcan completos en el artículo.
Abajo,  hemos  anotado,  revistas  especializadas  en  publicidad  o 
comunicación en el período de estudio que nos ocupa. Hemos incluido la fecha de 
inicio de la publicación cuando era posterior a nuestro período; la hemos obviado 
cuando la publicación contaba con una antigüedad anterior a nuestro período de 
estudio.
Relación de revistas especializadas incluidas en repertorio bibliográfico (1971-2001)
Nombre revista Años
Anàlisi 1980-2001
Área 5inco 1992-1999
Comunica [luego: Comunicar] 1993-2001
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Comunicación y Sociedad 1988-2001
Comunicación XXI 1972-1975
Control de Publicidad y Ventas 1971-2001
Cuadernos de Información y Comunicación 1985-2000
Documentación de las Ciencias de la Información 1976-2001
Esic Market 1971-2001
Revista Española de Investigación de Marketing ESIC 1997-2001
Estudios de Información 1971-1971
Investigación y Marketing 1989-2001
Mensaje y Medios 1977-1989
Nueva Publicidad 1981-1982
Publicidad [luego: Publitecnia ] 1971-1984
Questiones Publicitarias 1993-1997
Revista de Ciencias de la Información 1984-1995
Revista Española de Investigaciones Sociológicas 1978-2001
Revista Universitaria de Publicidad y Relaciones Públicas 1990-2000
Telos 1985-2001
Tripode [luego: Tripodos] 1996-2001
Zer 1996-2001
Fuente: Elaboración propia.
Se  advertirá,  además,  que  hemos  considerado  como  nuevas  algunas 
revistas  que  han cambiado de  nombre,  como es  el  caso de  Publicidad (luego 
Publitecnia),  Estafeta  de  la  Publicidad (Comunicación  XXI),  Estudios  de 
Información (Revista Española de Documentación), o la  Revista Española de la  
Opinión  Pública,  posteriormente,  Revista  Española  de  Investigaciones 
Sociológicas que habíamos anotado en la Introducción.
Hemos observado también que hay revistas como Control de Publicidad y 
Ventas que tienden a una menor extensión de los textos; es más, en el caso de esta 
revista se tiende en ocasiones a la publicación de un artículo por entregas seriadas 
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en  diferentes  números.  Como  es  el  caso  de  J.E.  Nebot  (1973):  "Por  qué  la 
publicidad es noticia en la prensa" que se publica en nueve entregas de la revista, 
por mencionar un ejemplo entre muchos otros.
De hecho,  la  publicación  de  un mismo artículo  en  diferentes  partes  se 
extiende  principalmente  a  revistas  como  Ip  Mark y  Control  de  Publicidad  y  
Ventas y que por razón de espacio deben fragmentar un mismo trabajo en una o 
dos entregas o más. Aquí nos tenemos que plantear cómo evaluamos un artículo 
que continúa en otro número u otros números de la revista. Obviamente, al igual 
que en la sección de monografías valorábamos un título fuese publicado en uno o 
dos volúmenes, como también existen tesis con dos volúmenes y se computan 
como un sólo título o trabajo. Pues bien, atendiendo al razonamiento lógico de 
una obra en una o dos o más secciones valoraremos como un solo trabajo haya 
sido publicado en varios números como partes del primero y que además el autor 
del  artículo  anota  parte  I  y/o  siguientes.  Obviamente,  en  nuestra  relación  de 
artículos  figuran  los  artículos  tal  y  como  han  sido  publicados.  A efectos  de 
evaluación de la producción de artículos se evaluarán, como es lógico, como un 
solo trabajo cuando el artículo se haya publicado en partes.
Además existe otra circunstancia que no se ha producido en los apartados 
correspondientes a monografias. Se trata de la publicación del mismo artículo en 
diferentes revistas; incluso aparece con el mismo título. También una vez más, la 
especificidad del medio revistas y la limitación de espacio obliga a que aunque 
coincidan los  títulos,  en un medio aparece  reducido o con menor extensión o 
incluso aparecen sólo las conclusiones en algunos casos.
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Nuestro  repertorio  incluye  2.771  artículos  completos130 procedentes  de 
doscientas tres revistas. Pasaremos ahora a realizar las diversas evaluaciones en 
los siguientes apartados.
5.2. Evaluación de la producción por años.
El volumen global de artículos completos asciende a 2.771 para el período 
de  estudio  como hemos  referido.  Aunque estos  artículos  se  distribuyen en las 
doscientas tres revistas referidas en el  Anexo IV131, vamos a encontrar diferentes 
niveles de concentración tanto en las revistas como en la distribución del volumen 
de producción a lo largo del período de estudio.
El año 1971 empieza con gran fuerza como revela la producción de 163 
artículos  de  revistas,  que  representan  un  porcentaje  del  5,86%  respecto  a  la 
producción  global  de artículos.  En el  año  1972 la  producción  asciende  a  224 
artículos de revistas que equivalen a un porcentaje del 8,86%. Pues bien, los años 
1972 y 1971 son los años de mayor producción con respecto al período de estudio. 
Los años siguientes  continúan,  aunque con menor volumen,  con el  empuje de 
estos dos años precedentes.  Así,  el  año 1973 muestra aún un volumen de 151 
artículos  que  lo  acercan  a  valores  cercanos  a  1971,  con  un  porcentaje  algo 
130 Como hemos aclarado, en el  Anexo V figuran los artículos tal y como han aparecido en las 
diferentes revistas. Ello justifica que el Anexo sea más extenso, ya que incluye los artículos que 
han sido publicados en diferente entregas en números sucesivos de la revista. Para una mejor 
localización  de  las  fuentes  hemos  preferido  respetar  los  originales  tal  y  como  han  sido 
publicados.
131 Como se puede observar existe una gran diferencia entre el número de artículos de unas revistas 
y  otras.  Hemos  incluido  todos  los  artículos  de  carácter  científico  que  aparecen  en  las 
publicaciones periódicas sin atender a si publican muchos o pocos sobre la materia que nos 
ocupa.
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superior al 5%.
En los años sucesivos hasta 1976 los volúmenes de producción superarán 
el 4% anual, y producciones que oscilan entre los 112 artículos de 1974 a los 135 
artículos en el año 1975.  Los 1977 y 1978 aunque no bajan de los 100 artículos 
anuales  muestran  porcentajes  inferiores  a  4%.  El  año  1979  destaca  con 
aportaciones superiores a estos años anteriores y que se asemejan al  año 1971 
superando un porcentaje por encima del 5% y con un volumen de producción de 
153  artículos.  De  hecho,  no  volveremos  a  encontrar  estos  volúmenes  de 
producción hasta el año 1996.
En contrapartida a la producción anterior, el año 1980 anuncia el descenso 
que predominará en los años siguientes, ya que encontramos un volumen de 72 
artículos, lejano de los volúmenes de producción de los años precedentes. Aunque 
esta  línea  descendente  continuará  durante  un  período  de  tiempo  extenso, 
destaquemos la excepción para los años 1981 y 1982 que concentran volúmenes 
aún significativos de 102 y 98 artículos equivalentes a unos porcentajes superiores 
al  3%.  Estos  dos  años,  1981  y  1982,  insistimos,  marcan  la  excepción  en  un 
período extenso.  Pues bien,  como indicábamos,  los años 1983 y 1985 aportan 
producciones inferiores a lo que hemos visto hasta ahora y que oscilan entre las 26 
y 22 artículos y que no alcanzan porcentajes del 1%. Sin embargo, el año 1984 
empieza  a  mostrar  una  pequeña  señal  de  recuperación  con  35  artículos  y  un 
porcentaje superior al 1% respecto al conjunto de los artículos.
El  año  1986,  especialmente,  señala  volúmenes  de  recuperación  ya  que 
aporta  una  producción  de  67  artículos,  es  decir,  por  encima  del  2,41%  y 
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representan un valor similar al que encontraremos a partir de 1991. Sin embargo, 
los años 1987, 1988, 1989 y 1990  aportan una producción en cada caso de 43, 36, 
45 y 54 artículos respectivamente, sin llegar a alcanzar porcentajes del 2%, siendo 
el más bajo el correspondiente a  1988 y el más alto el del año 1990 con el 1,93%.
Los volúmenes de producción correspondientes a 1991 y 1992 son muy 
similares  a  estos   anteriores  aunque  sin  llegar  a  alcanzar  porcentajes  del  3%. 
Efectivamente,  la  producción  correspondiente  a  estos  años  será  de  71  y  67 
artículos respectivamente. Pero esta producción prologa ya un incremento y una 
cierta estabilidad, como se manifiesta en la producción pareja de los años 1993 y 
1994 con una producción de 84 artículos cada año y alcanzando ya el 3% respecto 
al  conjunto  de  la  producción.  Como  semejante  será  también  la  producción 
correspondiente a los años 1995, 1997 y 1999 con unos volúmenes superiores a 
porcentajes  del  3% correspondientes  a la  producción de 96,  92 y 91 artículos 
respectivamente.
El  1996 acerca su producción a los niveles que habíamos visto en los 
primeros años de nuestro estudio. Los 130 artículos de este año que representan 
más del 4% son la excepción en estos últimos años. Decimos excepción como lo 
prueban los años siguientes exceptuando a los mencionados.
Los  años  1998  y  2000  muestran  una  producción  de  75  artículos 
respectivamente que porcentualmente superan el 2%. 
Cierra nuestro período de estudio el año 2001 y que va a permitir orientar 
sobre las tendencias que muestra el  nuevo siglo.  Pues bien,  en el  apartado de 
revistas los niveles de producción son inferiores a los anteriores y lo acercan a los 
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niveles  de producción similares a  los  correspondientes  a  los  años  centrales  de 
nuestro estudio, ya que sólo figuran 43 artículos, y un porcentaje  que supera el 
1,55%. Sin embargo, debemos añadir que precisamente en los últimos años, se 
inicia la tendencia a que los artículos tengan una mayor extensión.
En el cuadro siguiente podemos ver en detalle la producción anual y los 
porcentajes correspondientes:
Número de artículos de revistas por años y porcentajes (1971-2001)
Año Numero de artículos Porcentaje (%)
1971 163 5,86
1972 224 8,86
1973 145 5,22
1974 112 4,02
1975 135 4,85
1976 124 4,45
1977 100 3,61
1978 107 3,84
1979 153 5,51
1980 72 2,55
1981 102 3,65
1982 98 3,52
1983 26 0,91
1984 35 1,24
1985 22 0,75
1986 67 2,41
1987 43 1,52
1988 36 1,31
1989 45 1,61
1990 54 1,93
1991 71 2,54
1992 67 2,41
1993 84 3,01
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1994 84 3,01
1995 96 3,44
1996 130 4,65
1997 92 3,31
1998 75 2,71
1999 91 3,15
2000 75 2,71
2001 43 1,52
2771 100
Fuente: Elaboración propia
Como advertimos en la tabla superior, el primer período que se inicia en 
1971 y se cierra en 1980 acapara, sin duda, los mayores niveles de producción de 
todo el  período de estudio.  De hecho, la producción conjunta se eleva a 1335 
artículos de revistas, que representan un porcentaje superior al 48%. No cabe duda 
de que se trata de un período de gran actividad productiva y muy estable ya que 
los volúmenes de producción superan los 100 artículos anuales hasta el año 1980. 
Como  dato  de  interés  el  año  1972  concentra  el  volumen  de  producción  más 
elevado de todo el período de estudio con un porcentaje superior al 8%. De hecho, 
este  período aglutina  los  niveles  de producción  más  elevados,  así  además  del 
mencionado 1972,  los  años  1971,  1979,  1973 y  1975 se  sitúan  en  cabeza  en 
volúmenes  de  producción.  El  nivel  de  más  baja  producción  de  este  período 
corresponde al año 1980, como hemos visto, y su producción inferior a la tónica 
habitual de este período prologa, sin duda, el período siguiente.
El período intermedio (1981-1990) es el más irregular y el que presenta los 
volúmenes de producción más bajos de todo el período de estudio. De hecho, este 
período aporta una producción conjunta de 528 artículos de revistas que vienen a 
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representar un porcentaje del 19 % respecto al conjunto. Si bien es verdad que los 
dos primeros años de este período tienen aún la fuerza del período anterior, ya que 
los años 1981 y 1982 tienen valores superiores al 3%, el resto de período presenta 
volúmenes de producción inferiores a estos niveles de producción. Tanto es así 
que los años 1983, 1984 y 1985 muestran los volúmenes de producción más bajos 
de todo el período de estudio. La inflexión hacia el alza que señala el año 1986 
iniciará  una  leve  recuperación  y  estabilidad  en  los  años  siguientes.  En  este 
sentido, este período es muy similar al correspondiente a los apartados anteriores 
dedicados a monografias y tesis doctorales.
El  último  período  (1991-2000),  aunque  no  presenta  los  volúmenes  de 
producción del primer período, está marcado ya por la estabilidad, lejos de las 
inflexiones del período precedente. Este período arroja un volumen conjunto de 
865  artículos  que  representan  un  porcentaje  del  31,21%.  Su  cota  más  alta  la 
alcanza, como señalamos, en 1996 con un porcentaje superior al 4%, y la más baja 
en el último año del período sin llegar a alcanzar el 2%. El resto del período se 
mueve en una producción estable cifrada en unos porcentajes del 2% en 1992 en 
el nivel más bajo y el 3% en 1995 en el nivel más alto.
En la tabla siguiente figuran en detalle el número global para cada período 
de años y  el año 2001 incluyendo el número de artículos completos recogidos en 
el Anexo V:
Número de artículos de revistas por períodos de años (1971-2000) y 2001
Período de años Número de artículos
1971-1980 1335
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1981-1990 528
1991-2000 865
2001 43
2771
Fuente: Elaboración propia
Como  observamos,  el  período  más  productivo  con  diferencia  es  el 
correspondiente al primer período de estudio, ya que este período acapara casi la 
mitad del volumen de producción global.
En el siguiente gráfico podemos apreciar con claridad como se distribuyen 
los porcentajes para los períodos de estudio mencionados, teniendo en cuenta que 
la producción conjunta de estas tres décadas (1971-2000) acumula una producción 
de 2728 artículos. Como se aprecia, destaca el primer período que se inicia en 
1971 y con una producción cercana a la mitad del volumen total de producción de 
todo  el  período.  Es  también  interesante  constatar  como el  período  intermedio 
señala el volumen de producción más bajo.
Recordemos,  que se ha presentado una situación similar en los análisis 
anteriores correspondientes a tesis doctorales y monografías. En este sentido los 
gráficos resultan casi parejos, como observamos en este gráfico. 
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Porcentaje de volumen de producción de artículos por períodos de años (1971-2000)
31,22%  (1991-2000)   
19,05%  (1981-1990)   
   48,17%  (1971-1980)
Fuente: Elaboración propia
En definitiva, la diferencias no son dramáticas, con excepción del período 
primero. Aquí debemos advertir, como dato curioso, ya que no afecta a los niveles 
de  evaluación,  que  durante  los  primeros  años  del  período  de  estudio  ha  sido 
frecuente  la  publicación  de  artículos  en  diferentes  partes132.  Pasaremos  a 
continuación a estudiar la producción correspondiente a los diferentes autores.
5.3. Evaluación de la producción por autores.
Como es de prever,  ya que en este apartado es superior el  volumen de 
producción  también  es  de  esperar  que  lo  sea  el  número  de  autores.  Hemos 
mencionado asimismo que se da la particularidad en el medio revistas que hay 
autores que publican sus artículos en diferentes partes. Ello, insistimos, no incide 
132 Por citar algún ejemplo entre los muchos, en el año 1971 encontramos artículos completados en 
varias entregas de I. Escobosa, C. Hidalgo, A. Rua, Ruíz O., A. Salas, Sanz de la T., E. Troeger 
y Vincent.
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en la  evaluación  de  la  producción  de  los  autores,  ya  que  la  evaluación  es  de 
artículos completos, incluyendo los que se han publicado en diferentes entregas133.
Comenzaremos así con los autores más productivos y finalizaremos con 
los autores con menor volumen de producción, como hemos hecho en el anterior 
apartado. Cuando se trate de varios autores, anotaremos el nombre del autor que 
figure en primer lugar.  En cualquier caso,  como ya hicimos en el  apartado de 
monografías, dedicaremos especial atención en el siguiente apartado a las obras en 
colaboración.  Una  vez  más,  empezaremos  nuestro  análisis,  atendiendo  a  la 
producción de cada autor, incluidos todos los artículos. Respecto a los artículos en 
colaboración anotaremos en este apartado al primer autor que figure. Como es 
habitual respetaremos el orden alfabético del primer apellido.
El  número  total  de  autores  de  los  artículos  de  revistas  asciende  a  mil 
doscientos cinco. La tasa media pues sería de 2,29 artículos por autor con respecto 
a las 2.771 artículos completos de revistas.
De los mil doscientos cinco autores, trescientos cincuenta y tres cuentan 
con  más  de  un  artículo  y  son  en  consecuencia  los  más  productivos.  Por 
consiguiente,  más del 29% del  conjunto de los autores son responsables de al 
menos 2 artículos y son los más productivos. Es más, estos trescientos cincuenta y 
tres autores que cuentan con al menos 2 artículos han producido un total de 1919 
artículos. Es decir, más del 69% de la producción total corresponde a los autores 
más  productivos..  Pasaremos  ahora  a  realizar  la  evaluación  atendiendo  a  los 
133 Las mismas revistas incluyen parte I y siguientes, cuando un artículo se publica en diferentes 
entregas. Así lo  hemos recogido también en el Anexo V. Ello justifica que en este Anexo figuren 
2924 entradas, ya que incluyen los artículos por entregas y que en realidad corresponden a 2771 
artículos completos.
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niveles de producción específicos y comenzando por aquellos que cuentan con 
una producción más elevada.
Una vez más hemos distribuido la producción de los diversos autores en 
diversos niveles atendiendo a volúmenes de producción como reproducimos en la 
tabla a continuación. Los autores más productivos, atendiendo al volumen global 
de  producción,  están  agrupados  entre  los  que  presentan  más  de  20  artículos, 
seguidos  de  los  que  figuran  con  menos  de  20  y  más  de  10  artículos  y  así 
sucesivamente hasta el grupo de los autores que cuentan con un sólo artículo.
Número de autores por volumen de producción
Artículos por autor Número de autores
Más de 20 16
De 10 a 20 30
9 2
8 7
7 10
6 13
5 20
4 27
3 69
2 159
1 852
    Número total de autores                 1205
Fuente: Elaboración propia
Como  observamos  en  la  tabla  superior  hay  un  grueso  importante  de 
autores que cuentan con más de 20 artículos de revistas. Además el grupo de los 
que cuentan con más de 10 artículos y menos de 20 también presenta una volumen 
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importante de autores. El grupo de los autores que cuentan con 9 artículos es el 
más pequeño con tan sólo dos autores.  También reducidos son los grupos que 
cuentan con 8, 7 y 6 artículos que agrupan en cada caso a siete,  diez y trece 
autores  respectivamente.  En  volúmenes  más  normales  figuran  los  grupos  de 
autores que cuentan con 5 y 4 artículos. Como es de esperar aumenta el número de 
autores que cuentan con 3 y 2 artículos. Con un sólo artículo figura un grueso de 
ochocientos  cincuenta  y  tres  autores  que  no  mencionamos  aquí134 pero  están 
anotados en el Anexo V.
En un análisis pormenorizado, debemos destacar el grupo más productivo 
en el que  figuran dieciséis autores con más de 20 artículos. Este grueso de autores 
ha  producido  un  volumen  de  549  artículos,  es  decir,  agrupan  un  porcentaje 
superior al 19,81%. A la cabeza de este grupo se sitúa Nebot quien ha  aportado 98 
artículos.  Es decir,  este  autor acapara por sí  solo mas del 3,53% del  volumen 
global  de  artículos  y  es  el  autor  más  productivo  en  este  apartado  dedicado a 
artículos de revistas. 
Le siguen a Nebot en este grupo, Costa Solá y A. Blanco con 46 y 44 
artículos respectivamente. Con 39 artículos figuran en este primer grupo Masso y 
Sanz de la Tajada. R. Pérez y Pérez González aportan 35 y 30 artículos cada uno. 
Huet  y  Moliné  cuentan  con  29  artículos  en  cada  caso.  Mármol  y  A.  Dávara 
aportan 27 y 24 artículos cada uno. Con 22 artículos figuran Cerquera, E. Cuevas, 
J. Lorente y Sánchez Guzmán. Finalmente figura con 21 artículos  Martín Poyo.
A continuación,  figura  un  grupo  más  numeroso  de  treinta  autores  que 
134 Por cuestión de espacio no podemos anotar al  grueso de los ochocientos cincuenta y cinco 
autores, pero figuran todos los artículos por orden alfabético en el Anexo V.
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cuentan con más de 10 artículos y menos de 20 y que han producido un total de 
414 artículos, lo que equivale a un porcentaje del 14,94%. Encabezan este grupo 
con 19 artículos  Barrueco, Izquierdo y Lema Devesa. A continuación, Bigné con 
18 artículos, seguido de Castevet, León, Moragas y Prado quienes aportan cada 
uno 17  artículos.  Con 16  artículos  mencionamos  a  Ortega  y  J.  Puig.  Con 15 
artículos  anotamos  a  J.  Garriga135,  Oejo  y  Samper.  Destacan  con  14  artículos 
Bassat,  Casas  y  Mazo.  Con  13  artículos  figura  Herreros.  Con  12  artículos 
mencionamos Pérez Ruíz y Sempere. Figuran a continuación con 11 artículos J.L. 
Arceo, J.A., E. Ferrer136, González Martín, Gorostiaga y Portal. Por último para 
concluir  con  este  grupo anotamos  a  Caro,  M.A.  Echevarría,  Martínez  Ramos, 
Montero, J. Prat y Vincent con 10 artículos en cada caso.
Tras el grupo anterior figuran dos autores con 9 artículos cada uno y que 
aportan en su conjunto un total de 18 artículos, y que no llegan a alcanzar un 
porcentaje del 1% respecto al conjunto global de los artículos. Los mencionamos 
a continuación: Cruz y Rey.
A éstos les sigue un grupo de siete autores con 8 artículos cada uno y que 
aportan en su conjunto un total de 56 artículos y un porcentaje algo superior al 2% 
respecto al conjunto de los 2.771 artículos. Los anotamos aquí: Benavides, Bravo, 
Feijoo, Marín, Noguero, Rabanal y Soler.
Similar al grupo anterior con 7 artículos figura un grupo de diez autores 
135 Jordi Garriga es el seudónimo de Jordi Leman y lo usó en casi toda su trayectoria. Sólo figura 
un artículo con su verdadero nombre (Jordi leman) ya en años recientes.
136 Eulalio  Ferrer  Rodríguez,  santanderino,  vivió  la  mayor  parte  de  su  vida  fuera  de  España. 
Aunque continuó toda su vida ligado a España. La Universidad de Santander ha creado una 
cátedra con su nombre. Por su origen y sus vínculos a España hemos decidido incluirle como 
"nacional", como referimos anteriormente.
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que  agrupan  70  artículos  y  representan  un  porcentaje  del  2,52%.  Se  trata  de 
Barbero,  Desantes,  Hermoso,  Martín  Martín,  Pares,  Rodergas,  Ruíz  Ogarrio, 
Segura, Troeger y finalmente Vacchiano.
Trece  autores  con  una  producción  individual  de  6  artículos  aportan 
agrupados  78  artículos  que  equivale  a  un  porcentaje  del  2,81%  respecto  al 
conjunto de los artículos. Los mencionamos a continuación: Aguiló, J. Andrés, A. 
Arceo,  A.  Benito,  Casasus,  Fernández  del  Vado,  C.  García,  García  Nieto, 
González Carbajo, Martínez de Llanuces,  Del Pino,  A. Santos y concluye este 
grupo Tallón.
Con 5 artículos figuran veinte autores y aportan en su conjunto un total de 
100 artículos,  es decir,  el  3,60% del total  de los artículos.  Son los siguientes: 
Benavent,  Carrera,  Díez Medrano, Emmanuel,  Fort,  Galán,  Guardia,  De Haro, 
López  Lita,  Martín  Serrano,  Moliner,  Peralba,  Piñuel,  Rabassa,  Rolando,  Ruíz 
Gabas, Sagarminaga, M. Santiago, Ventura y finalmente Viana.
El  grupo  de  veintisiete  autores  con  4  artículos  cada  uno  agrupa  108 
artículos en su conjunto y representan un porcentaje del 3,90%. Los anotamos a 
continuación: Ayala, Baiget, Beneyto, Calleja, Cantavella, M. Cebrián, Eguizábal, 
Faus, Fesser, Gaztañaga, M.P. Gómez, Guasch, Huici, Jones, F. León, A. López, J. 
Martín,  Melendreras,  Muguerza,  Pelleja,  Pérez  Latre,  Pérez  Tornero,  Quirós, 
Ramil, Royo, J. Sánchez y para concluir este grupo Varela.
A  continuación  figura  un  grupo  más  numeroso  de  autores  que  los 
anteriores  con  3  artículos  cada  uno  y  que  se  eleva  a  setenta  autores  y  una 
producción conjunta de 210 artículos y que equivale a un porcentaje del 7,57% 
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respecto al  conjunto de los artículos. Son los siguientes:  Acosta,  Alloza,  Arce, 
Avellaneda, Bartrina, Beerli, Bernaldo, Butiña, Cao, Casado, S. Castro, Clement, 
De la Cuesta, De la Cueva, J.A. Fernández, Fernández Areal, Fernández Cuesta, 
Fernández Garrido,  Ferré, Froufe, Funes, Gavin, Gondar, Guillén,  J.  Ibañez, F. 
Iglesias,  J.  Jiménez,  Llopis,  Lomas,  Martín  Santana,  Martínez  Gastey,  R. 
Martínez,  Martorell,  C.  Méndez,  Merino,  N.  Mínguez,  Monfort,  Montañés, 
Montoya,  Múgica,  Mújica,  Novas,  Orduz,  Pérez  Rivero,  Prat,  Puigdellivol, 
Pulido,  J.  Ramírez,  Redondo,  Del  Río,  Rioja,  Roca,  Sáiz,  San  Agustín,  San 
Román, Sanmarti, Santaella, Saró, Sebastiá, Sicre, Soldevila, Tato, J. Torres, D'a 
Valls, De la Vega, Ventura, Vera, Villafañe, Villoria y finalmente Visedo.
Por último, prestamos atención al grupo más numeroso de todos los que 
hemos visto ya  que suman un total  de ciento cincuenta y  ocho autores  con 2 
artículos  cada  uno.  Su  producción  conjunta  asciende  a  316  artículos  que 
representa un porcentaje del 11,40% respecto al conjunto de las 2771 artículos de 
revistas. Los anotamos a continuación: Abad, Abril, Albéniz, Aleñar, Alonso Soto, 
Alonso  (Benito),  J.M.  Alonso,  A.  Álvarez,  Aparicio,  Aragay,  De  Aragón,  C. 
Aragonés, Arribas, Barbé, Barón, S. del Barrio, Barrón, Barroso, Batalle, Bello, 
Bernalado,  Buxaderas,  Cámara,  Cárdenas,  Cardona,  Casero,  Castelló,  Castillo 
Castillo, J.J. Castillo, Cerviño, Collar, Coma, Comen, L. Conde, Cortina, P. Costa, 
Descalzo,  Díaz  Plaja,  Díez  Arroyo,  Díez-Picazo,  Domenech,  Eizaguirre, 
Escobosa, Fernández Beaumont, Fernández Cuesta, Fernández Lechón, Fernández 
Liria,  Fernández  Novoa,  A.  Ferrer,  C.  Ferrer,  Figuerola,  Font,  Fontcuberta, 
Forcadell,  García  Arrizabalaga,  García  Lahiguera,  García  Nebreda,  García 
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Vázquez, I. García, Gavira, Gelices, J.L. Gil, J.M. González Martín, L. González, 
Goytre, Gubern, Gurrea, Gutiérrez Arranz, Gutiérrez Espada, Heredero, Herrero, 
Isern, Jacas, Jordán, Labrada, Lamas, Lara, Le Monnier, I. Leon, Liberal, Llorens, 
López del Hierro, López Yepes, E. López, D. Lozano, Martín Ferrand, Martínez 
Albertos, Martínez Tercero, J.L. Martínez, M. Martínez, F. Mas, A. Méndiz, Mera, 
Mezquida,  A.  de  Miguel,  C.  de  Miguel,  Montseny,  Moro,  C.  Muela,  Munne, 
Murciano,  Narbona,  L.  Núñez,  Olmos,  Otero,  L.  Palacio,  C.  Peña,  Perales, 
Pereira, Pérez Chica, Pérez Cuadrado, Petit, Pinillos, Pintado, Pons, Prat Gaballi, 
J.J. Puig, J. Puig, Raz, Rebollo, Rex, C. Ricart,  J. Ricart,  Rincón, J.A. Rivero, 
Rodríguez Centeno, Rodríguez del Alisal, E. Rodríguez,  Romero, Rubira, Rueda, 
Salto, Samaniego, Sánchez Corral, Sánchez Franco, Sánchez Revilla, J. Santiago, 
C.  Santos,  B.  Sierra,  Storch,  Sumoy,  Tebe,  Torán,  Torner,  Trabado,  Urzáiz, 
Valentín, Vallina, M. Vázquez, Vega, Veiguela, Velasco, Venturini, Viator, Vicens, 
Vidal, M. Vila y, para concluir esta extensa relación, Vilches.
Hemos  visto  arriba  a  los  autores  agrupados  que  tenían  al  menos  dos 
artículos. Para concluir este apartado, baste mencionar a los ochocientos cincuenta 
y  dos  autores  que  sólo  cuentan  con  un  artículo.  Este  grupo  tan  numeroso 
representa un porcentaje respecto al conjunto que sobrepasa el 30%.
Tras evaluar la producción de todos los autores, nos ocuparemos  en el 
siguiente epígrafe de aquellos autores que cuentan con artículos en colaboración.
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5.4. Evaluación de la producción en colaboración
El número de artículos en colaboración se eleva a 223, que representan un 
porcentaje  del  8,04%  con  respecto  al  conjunto  global  de  2.771  artículos 
completos.
La  evolución  general  de  la  producción  de  artículos  en  colaboración 
presenta marcadas diferencias a lo largo de los años como podemos apreciar en la 
siguiente tabla:
Número de artículos en colaboración (1971-2001)
Años Artículos en colaboración
1971 5
1972 9
1973 5
1974 1
1975 12
1976 6
1977 4
1978 6
1979 2
1980 2
1981 6
1982 6
1983 0
1984 3
1985 1
1986 5
1987 6
1988 5
1989 1
1990 9
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1991 6
1992 5
1993 13
1994 7
1995 10
1996 27
1997 10
1998 11
1999 16
2000 15
2001 9
  Total 223
Fuente: Elaboración propia
Ya hemos anticipado la ausencia de una producción estable a lo largo del 
período de  estudio.  Encontramos volúmenes  de producción  más  elevados,  por 
ejemplo los correspondientes al año 1996 con 27 artículos en colaboración, 16 
artículos en 1999, o los de los años 2000 con 15 y 1993 con 13 artículos. En los 
niveles de producción más bajos, figuran con 2 artículos los años 1980 y 1979, 
con un sólo artículo los años 1989, 1985 y 1974. Como dato curioso, el año 1983 
carece de artículos en colaboración. Sin embargo, a partir de 1993 aumenta la 
tendencia  a  los  trabajos  en  colaboración.  Tanto  es  así,  que  a  partir  de  1993 
asistimos a la estabilidad en los trabajos en colaboración como práctica habitual 
en la publicación de artículos de revistas.
Atendiendo a la producción de artículos en colaboración por períodos de 
años y la perspectiva que señala el año 2001, veamos los resultados en la siguiente 
tabla:
223
Número de artículos en colaboración por períodos de años 
(1971-2000) y 2001.
Período de años Número de artículos
1971-1980 52
1981-1990 42
1991-2000 120
2001 9
Total artículos 223
Fuente: Elaboración propia
Tanto  el  primer  período como el  segundo período de estudio  muestran 
volúmenes  de  producción  muy  similares,  aunque  sea  ligeramente  superior  el 
primero  y  en  consecuencia,  los  porcentajes  son  también  equivalentes,  ya  que 
fluctúan entre el 23,31% para el primer período y el 18,83% del segundo período 
con  respecto  al  conjunto  de  los  artículos  en  colaboración.  El  último  período 
destaca sobremanera contribuyendo con más de la mitad de la producción de los 
artículos  en  colaboración,  aportando  el  53,38%  con  los  120  artículos  en 
colaboración de este período. El año 2001 como inicio del nuevo siglo sigue la 
tónica habitual de los años precedentes.
El volumen tan importante que representa la tercera década manifiesta, sin 
ninguna duda, la tendencia a la cooperación científica entre autores. Ello indicaría 
la  “buena  salud”  de  la  cooperación  entre  autores  en  el  área  de  publicidad. 
Tendencia que probablemente recorre también otras disciplinas.
Podemos  apreciar  en  el  gráfico  de  abajo  como  se  distribuyen  en 
porcentajes  los  diferentes  períodos  de  años  los  niveles  de  cooperación  entre 
autores:
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Porcentajes de volumen de producción de artículos en colaboración por períodos de 
años  (1971-2000)
53,38% (1991-2000)   
  23,31% (1971-1980)
  18,83% (1981-1990)
Fuente: Elaboración propia
El  volumen  tan  importante  del  último  período  de  estudio  (1991-2000) 
resalta sobre los porcentajes de los otros períodos que son bastante similares. En 
este  sentido,  los  porcentajes  de  los  artículos  en  colaboración  encuentran  su 
correspondencia  en  el  apartado  dedicado  a  las  monografias  en  colaboración, 
donde encontrábamos resultados muy parecidos.
Pasaremos a continuación a evaluar la producción de los autores de los 
artículos en colaboración.
5.4.1.  Evaluación  de  la  producción  en  colaboración  por 
autores.
Al principio de este capítulo habíamos estudiado la producción general. 
Asimismo  hemos  estudiado  a  los  autores  más  productivos  en  el  apartado  de 
artículos de revistas. Estudiaremos ahora en detalle en las líneas que siguen a los 
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autores más productivos en el apartado de artículos en colaboración. Una vez más, 
anotaremos el apellido del primer autor que figure.
Pues bien, los 223 artículos en colaboración son obra de ciento cincuenta y 
cinco autores. Si bien el número total de autores de artículos de revistas ascendía a 
mil doscientos cinco, ciento cincuenta y cinco de ellos han escrito artículos en 
colaboración con otros autores. Es decir, el 12,86% del conjunto de los autores 
son además autores de artículos en colaboración. Es más, si recordamos el número 
total de los artículos de revistas que ascendía a 2.771, el 8,04% de los artículos 
corresponde a artículos en colaboración. Destaquemos además que la mayoría de 
los autores de artículos en colaboración cuentan también con otros artículos en 
solitario.
Así  como  el  número  de  artículos  de  revistas  es  bastante  superior  con 
respecto  al  apartado  de  monografias,  también  lo  es  en  los  artículos  en 
colaboración.  Aquí  encontraremos  una  mayor  abundancia  de  trabajos,  ya  que 
figuran  autores  con  más  de  10  artículos  en  colaboración,  con  7,  6  y  así 
sucesivamente  en  orden  descendente  hasta  llegar  a  un  sólo  artículo  en 
colaboración. Veamos el resumen en la siguiente tabla:
Autores con artículos en colaboración
Núm. artículos Núm. autores
Más de 10 2
7 1
6 1
5 1
4 2
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3 6
2 15
1 127
Total autores                      155   
Fuente: Elaboración propia
Como observamos en la tabla superior, hay dos autores que cuentan con 
más  de  10  artículos  en  colaboración.  En  su  conjunto,  los  21  artículos  en 
colaboración  representan  el  9,41%  respecto  a  los  artículos  en  colaboración, 
aunque no llega al 1% con referencia al conjunto global de los artículos. Bigné y 
A.A. Blanco con 11 artículos en colaboración, en cada caso, son los autores a la 
cabeza.
Con 7 artículos en colaboración encontramos a Massó, quien contribuye 
con un porcentaje del 3,18% respecto a los 220 artículos en colaboración y se 
mantiene muy por debajo del 1% con referencia al conjunto de los artículos.
A continuación figura Peralba con 6 artículos en colaboración y que viene 
a representar el 2,74% con respecto al conjunto de los artículos en colaboración. 
El porcentaje que representa con respecto al conjunto global de los artículos es 
inapreciable, en consecuencia no mencionaremos éste y los siguientes cuando el 
porcentaje se mantenga a estos niveles..
Con 5 artículos en colaboración anotamos a C. García, quien contribuye 
con  un  porcentaje  del  2,29%  con  respecto  al  conjunto  de  los  artículos  en 
colaboración.
Con  4  artículos  en  colaboración  figuran  Fort  y  Varela.  Conjuntamente 
aportan el 3,66% respecto al conjunto de los artículos en colaboración.
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A continuación figuran seis autores con 3 artículos en colaboración cada 
uno. Aportan en su conjunto 18 artículos  en colaboración y un porcentaje  del 
8,07% con referencia a la producción de los artículos en colaboración. Se trata de 
Beerli, Lema Devesa, López del Hierro, Martín Santana, Royo y Troeger.
Con 2 artículos figuran quince autores. En su conjunto han aportado 30 
artículos, que representan un porcentaje del 13,45%. Con referencia al conjunto de 
los  artículos  esta  contribución  conjunta  superaría  el  1%.  Los  mencionamos  a 
continuación;  A.  Álvarez,  Cárdenas,  Casado,  Centeno,  Cobisa,  Eizaguirre, 
Fernández Lechón, I. García, Del Haro, A. López, Pérez Chica, Pérez González, 
Del Río, J. Sánchez y, finalmente, Sebastiá. 
Por  último,  figuran  ciento  veintisiete  autores  con  un  sólo  artículo  en 
colaboración.  El  conjunto  de  este  grueso  grupo  aporta  casi  el  57%  de  la 
producción de los artículos en colaboración y el 4,58% del conjunto global de los 
artículos.
Nos  parece  importante  mencionar  que  del  conjunto  de  los  autores  de 
artículos en colaboración, sesenta y ocho autores también cuentan con al menos 
otro artículo en solitario.  Son los siguientes:  J.M. Alonso,  Alonso (Benito),  A. 
Álvarez, Aragay, S. Barrio, Barroso, Bartrina, Bassat,  Beerli,  Bello, Benavides, 
Bernalado, Bigné, A. Blanco, Cámara, Cantavella, Cao, Cárdenas, Casado, Casas, 
Cerquera, Cerviño, Cortina, Eguizabal, Eizaguirre, J. Fernández G., R. Fernández 
L., Foncuberta, Fort, B. García N., C. García, I. García, J.A. González M., M. de 
Haro,  Huet,  Lema  Devesa,  I.  López  del  H.,  A.  López,  Martínez  (Gastey),  R. 
Martínez, Massó, C. Méndez, Moliné, Montoya, Moragas, Mugica, Ortega, Peña, 
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Peralba, M.A. Pérez C., Pérez González, Pintado, Portal, Redondo, P. del Río, J. 
Rivera, J.C. Rodríguez C., Rolando, Romero, Royo, M.D. Sáiz, J. Sánchez, L.A. 
Sanz, Sebastiá, Sierra D., Troeger, Vacchiano y finalmente Varela.
El  resto  de  los  autores  que  cuentan  con  artículos  en  colaboración 
únicamente  se  eleva  pues  a  sesenta  y  uno.  Los  mencionamos  a  continuación: 
Aguaded, Agudo, Alejandre, Allende, Alsius, Ángeles, Arango, Archanco, Arribas, 
Azpillaga, Barcala, Barreiro, Barrios, Batalla, Berenguer, Brianso, Briz, Calderón, 
Casademont,  Casado,  Castro,  Centeno,  Cid,  Cobisa,  Cobos,  Conde,  Dávila, 
Esteban, Fernández Fernández, F. Fernández, Figueras, Fraga, Gallardo, García 
Armesto,  P.  García,  Garitaonandia,  Gascón,  Gasulla,  Gimeno,  M.  Gómez,  J.I. 
González,  Gutiérrez Cillán,  J.M. Gutiérrez,  F.  de Haro,  Hernández Terres, J.L. 
Ibáñez, Jiménez Liso, López Calle, Luna, Luyten, March, Marcos, Maroto, Martín 
Santana, E. Martínez, R. Martínez, Massaguer, Mayor, Medina Orta, Méndez Rey, 
Mera,  Merino,  Perales,  M.J.  Ramírez,  Recio,  M. Rodrigo,  Ros,  Boyer,  Rubio, 
Ruíz de Gauna,  Ruíz de Maya,  Ruíz Oliveras,  Sáez González,  Sánchez Pérez, 
Sánchez  Vera,  Sánchez-Herrero,  Sanchís,  Tejero,  Torrente,  E.  Torres,  Vázquez 
Díaz, Vida, Vizcaíno y para concluir, Zeller.
Tras  estudiar  la  producción  de  los  artículos  de  revistas  de  autores 
españoles,  resta  ahora  en  el  siguiente  apartado  contemplar  la  adscripción 
institucional de cada uno de ellos.
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5.5.  Evaluación  de  la  producción  por  universidades  e 
instituciones.
Habíamos  evaluado  anteriormente  la  adscripción  institucional  de  los 
autores e investigadores  en los apartados correspondientes a tesis doctorales y 
monografias. Obviamente, vamos a coincidir con muchos autores que ya hemos 
estudiado.  Si  bien  habíamos  trabajado  con  un  volumen  de  ciento  diez 
investigadores en el apartado de tesis doctorales y de cuatrocientos cuarenta y dos 
en el apartado de monografias, el incremento del número de autores en el apartado 
de revistas ha sido exponencial, ya que en este apartado nos encontramos con mil 
doscientos cinco autores.
Además  del  volumen  tan  importante,  debemos  añadir  un  pequeño 
problema. Aunque habíamos encontrado alguna dificultad en localizar a alguno de 
los  autores  en  el  apartado  de  monografias  dado  que  en  muchas  ocasiones  no 
figuraban el nombre o el apellido completos. En esta ocasión el problema es aún 
mayor. Si bien las revistas editadas por las universidades son muy cuidadosas y 
anotan  usualmente  los  dos  apellidos;  en  el  caso  de  las  revistas  profesionales 
encontramos un sólo apellido y un sólo nombre en muchas ocasiones. El problema 
se agrava cuando figuran apellidos comunes cómo López, García, por mencionar 
algún  ejemplo  entre  muchos.  Ello  ha  resultado  en  un  verdadero  problema. 
Especialmente si se tiene en cuenta que no siempre aparece anotada la profesión 
del  firmante  del  artículo.  También  ello  enuncia  un  problema  habitual  en  los 
artículos de revistas y que no es otro que el  descuido de los mismos editores. 
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Dicho lo anterior, este problema afecta sobre todo a los artículos más tempranos 
del período de estudio. La profesionalización de las mismas revistas ha conducido 
a que se incluya de forma habitual la adscripción profesional o institucional del 
firmante.
Ya habíamos  hablado en  el  apartado dedicado a  las  monografias  de  la 
particularidad del  profesional  publicitario  centrada en la  movilidad profesional 
como  algo  habitual  en  la  profesión.  En  consecuencia,  hemos  considerado  el 
término genérico  de “agencia  de publicidad”,  por  ejemplo.  También habíamos 
insistido en el hecho de que muchos profesionales colaboran de forma habitual 
con las universidades. De hecho, muchos profesionales son profesores titulares de 
diferentes universidades. Como hemos hecho anteriormente, en los supuestos de 
los  autores  vinculados  al  mismo tiempo a alguna  universidad  y otra  actividad 
profesional, la vinculación anotada será la vinculada a la institución universitaria.
Una vez más, tras anotar la adscripción institucional de cada autor, dadas 
las correspondencias entre la gran mayoría los hemos agrupado en tres segmentos, 
como habíamos hecho en el  apartado de monografias.  Hemos agrupado en un 
mismo  segmento  a  aquellos  que  desempeñan  su  actividad  en  el  ámbito 
universitario y de la enseñanza. Otro segmento corresponde a los profesionales de 
la actividad publicitaria y del marketing, sea en agencias de publicidad o como 
consultores independientes. Junto a ellos, dada la proximidad profesional hemos 
agrupado también a aquellos autores vinculados a los medios de comunicación. 
En el último segmento hemos agrupado a los autores que dada la particularidad 
profesional no han llegado a formar un grupo homogéneo. Estos tres segmentos 
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agrupados quedarían como siguen137:
1)  Universidades,  escuelas  y  otras  instituciones  educativas.  En  los 
supuestos  de  firmantes  cuya  actividad  profesional  tiene  lugar  en  un  espacio 
determinado  y  a  la  vez  desempeñan  funciones  en  alguna  universidad,  hemos 
incluido esta última en la adscripción institucional.
Asimismo,  hemos  detectado  un  número  importante  de  autores  que 
aparecen  vinculados  especialmente  a  la  educación  secundaria,  especialmente. 
También aquí hemos incluido las escuelas profesionales y centros de investigación 
y  afines.  Forman  un  grupo  de  volumen  coherente.  Dada  la  proximidad 
profesional, los hemos incluido en este grupo.
2)  Agencias  de  publicidad,  empresas  publicitarias  y  medios  de 
comunicación.  No  vamos  a  insistir  en  la  frecuente  movilidad  profesional  del 
profesional  publicitario.  Resulta  a  veces  casi  imposible  en ocasiones  hacer  un 
seguimiento  profesional  de  algunos  autores  cuya  actividad  profesional  se  ha 
desarrollado en varias agencias de publicidad.. En este segmento están incluidos 
los firmantes vinculados a agencias de publicidad, departamentos de publicidad y 
marketing, centrales de medios, estudios de diseño y demás profesiones afines a 
esta actividad.
También por proximidad profesional, hemos incluido en este segmento a 
los profesionales vinculados a diferentes medios de comunicación.
3)  Ante  la  imposibilidad  de  crear  un  segmento  para  cada  una  de  las 
137 Paralelamente,  estos  segmentos ya  figuraban en el  apartado de monografias.  El  proceso ha 
venido dado por las mismas adscripciones institucionales y las similitudes entre los diversos 
autores, cuyas agrupaciones han resultado sencillas, dadas las coincidencias entre unos y otros 
firmantes.
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profesiones restantes y que no tenían un número suficiente para ser grupo, hemos 
dedicado  este  segmento  a  profesiones  diversas,  como  médicos,  abogados, 
diputados, por mencionar sólo algunos.
Mencionadas estas breves aclaraciones, observaremos que la agrupación 
en  segmentos  ayuda  a  esclarecer  la  adscripción  institucional  de  los  diversos 
firmantes.  Tanto  es  así  que  la  distancia  entre  el  grupo  de  los  adscritos  a 
universidad e instituciones educativas y aquellos otros vinculados a la actividad 
publicitaria y la de los medios es muy corta en esta ocasión.
Así, mientras las universidades e instituciones educativas contribuyen con 
quinientos  dieciséis  autores,  el  grupo de  los  autores  vinculados  a  la  actividad 
publicitaria  y  de  los  medios  ha  contribuido  con cuatrocientos  noventa  y  ocho 
autores. Ambos grupos cuentan con una representación de gran peso respecto al 
conjunto global de los firmantes de artículos cifrado en mil doscientos cinco. Las 
diferencias son muy pequeñas entre ambos grupos. Así el primero contribuye con 
un porcentaje del 42,82%, mientras el segundo aporta un 41,32%.
A gran distancia del liderazgo de estos dos grupos figura el último grupo 
que aglutina a ciento noventa y un autores de muy diversa vinculación profesional 
y que viene a representar un porcentaje algo superior al 15%. Veamos el resumen 
en la siguiente tabla:
Adscripción institucional de los autores en artículos
Adscripción institucional Número de autores
1) Universidades e instituciones educativas 516
2) Agencias de publicidad y medios de comunicación 498
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3) Otros difícil adscripción 191
1205
Fuente: Elaboración propia
No cabe  duda que  el  nivel  de producción  más  elevado en  cuanto  a  la 
adscripción  institucional  lo  acaparan  los  dos  primeros  grupos  y  con  marcada 
diferencia respecto al último grupo. El liderazgo de ambos es claro. En el gráfico 
siguiente podemos observar aún mejor estas diferencias en cuanto a porcentajes se 
refiere:
Porcentajes de acuerdo con la adscripción institucional
15,86%  Otros
41,32%  Agencias y medios
     42,82%  Universidades y
       enseñanza
Fuente: Elaboración Propia
Veamos ahora separadamente la adscripción particular a estos segmentos 
en los siguientes apartados.
5.5.1. Adscripción a universidades.
El número total de autores adscritos a alguna universidad española se eleva 
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a  cuatrocientos  setenta  y  cuatro  y  están  distribuidos  entre  cincuenta  y  ocho 
universidades138.  Conjuntamente  representan  un  porcentaje  cercano  al  40% 
respecto  al  conjunto  de  autores.  Existe  también  una  gran  diversidad  de 
universidades a las que están adscritos los diferentes autores de los artículos. Si 
bien  la  tasa  media  de  autores  por  universidad  correspondería  a  más  de  ocho 
autores por universidad, es preciso que estudiemos los niveles de concentración de 
autores entre las diferentes universidades.
Aunque es cierto que cinco universidades concentran el mayor número de 
autores  adscritos  a  ellas,  sin  duda  vamos  a  encontrar  una  gran  variedad  de 
universidades y de autores vinculados a ellas.
Ya en anteriores apartados con el objeto de obtener una mejor comprensión 
habíamos agrupado a las diferentes universidades por índices de productividad en 
orden decreciente atendiendo al número de autores adscritos a ellas. Así en un 
primer grupo estarán agrupadas las (1) universidades con más de veinte autores 
adscritos a ellas; en un segundo grupo figuran las (2) universidades que agrupan 
entre diez y diecinueve autores; en un tercer grupo aquellas (3) universidades que 
cuentan entre cinco y nueve autores; en un cuarto grupo las (4) universidades que 
tienen entre cuatro y dos autores; y finalmente, en el quinto grupo figuran las (5) 
universidades que aportan un sólo autor.
Dado  el  elevado  número  de  universidades  y  autores  presentamos  más 
abajo en la tabla siguiente a las universidades más productivas de acuerdo con el 
138 Como ya advertimos en el apartado dedicado a monografías, es muy probable que algunos de 
los autores adscritos a una universidad estén vinculados actualmente a otra. En estos casos en 
que un autor aparezca vinculado a dos universidades hemos optado por la más reciente o la 
referida en su último trabajo objeto de nuestro estudio
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número  de  autores  vinculados  a  ellas.  En  la  columna  de  la  izquierda  hemos 
anotado el grupo al que está asignado una universidad dada en función del número 
de autores adscritos a ellas de acuerdo con los grupos explicados arriba (1), (2), 
(3), (4) y (5). En la columna central aparece el número de universidades de cada 
uno de los grupos. El número de autores para cada uno de los grupos aparece 
anotado en la columna de la derecha
Niveles de adscripción de autores de universidades agrupadas.
Grupo Número universidades Número autores
(1) 5 211
(2) 6 76
(3) 18 127
(4) 16 47
(5) 13 13
58 474
Fuente. Elaboración propia
Pues  bien,  si  atendemos  a  los  niveles  de  producción  de  las  diferentes 
universidades  el  grupo (1)  presenta  el  nivel  más  elevado de  concentración  de 
autores ya que aglutina cada una de ellas veinte o más autores. Son la Universidad 
Complutense de Madrid, la Universitat Autónoma de Barcelona, la Universidad 
Autónoma de Madrid, la Universidad de Sevilla y la Universidad del País Vasco. 
Conjuntamente  agrupan  doscientos  once  autores  y  concentran  un  porcentaje 
superior al  44% con respecto al conjunto de los cuatrocientos setenta y cuatro 
autores vinculados a universidades. El grupo (2) que aglutina seis universidades 
cuenta  con un  conjunto  global  de  setenta  y  seis  autores  y  un  porcentaje  algo 
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superior al 15%. El grupo (3) es el más numeroso en cuanto a concentración de 
autores tras el grupo (1), ya que agrupa dieciocho universidades y un conjunto de 
ciento veintiocho autores, que equivale a un porcentaje superior al 27%. El grupo 
(4) concentra una gran diversidad de universidades que se elevan a dieciséis, pero 
tan  sólo  agrupa  a  cuarenta  y  siete  autores  que  no  llega  a  alcanzar  el  10%. 
Finalmente,  el  grupo (5) se compone de trece universidades con un sólo autor 
cada una de ellas y un porcentaje algo superior al 2% respecto al conjunto de los 
autores vinculados a las universidades.
Gráficamente  la  distribución  de los  autores  adscritos  a  universidades  y 
agrupados quedaría representado como sigue:
Porcentaje de adscripción de autores por universidades agrupadas.
            8% (5)
22% (2)     
27% (3)     
    10% (4)
    32% (1)
Fuente: Elaboración propia
El grupo (1) a la cabeza y el grupo (2) son los que tienen menos número de 
universidades, aunque el grupo (1) tiene el mayor número de autores adscritos. 
Los  grupos (3),  (4)  y  (5)  tienen  un número de universidades  bastante  similar, 
aunque existen matizadas diferencias en el  número de autores adscritos a cada 
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universidad. 
Pasemos ahora a ver en detalle cuales son las universidades integradas en 
cada grupo en la siguiente tabla. En la columna de la izquierda está anotado el 
grupo de acuerdo con la explicación anotada arriba; en la columna central figura 
el  nombre de la  universidad;  en la  de la  derecha figura el  número de autores 
adscritos individualmente a cada una de ellas: 
Adscripción a universidades de diferentes  autores  (1971-2001)
Nombre de la universidad Número de autores adscritos
(1) Universidad Complutense de Madrid 
Universitat Autónoma de Barcelona
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad de Sevilla
Universidad del Pais Vasco
112
38
21
20
20
(2) Universidad de Navarra. 
Universidad de Valencia
Universidad  Nacional de Educación a Distancia
Universidad  Carlos III de Madrid
Universidad de Santiago de Compostela
Universitat de Barcelona
19
16
11
10
10
10
(3) Fundación Universitaria San Pablo CEU 
Universidad de Oviedo.
Universidad Ramon Llull
Universidad Rey Juan Carlos
Universidad de Granada
Universidad de Valladolid
Universidad de Vigo
Universidad de Zaragoza
Universidad de Deusto
Universidad de Salamanca,
Universitat Pompeu Fabra
Universidad de Alcala,
Universidad de Malaga
Universidad de Murcia
Universidad de Castilla La Mancha
Universidad de Huelva
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Pontificia de Comillas
9
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
(4) Universidad de Alicante
Universidad de Almería
Universidad de Cádiz
Universidad de Córdoba.
4
4
4
4
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Universidad Las Palmas
Universidad de Girona
Universidad de Jaén
Universidad de La Laguna
Universidad Europea de Madrid-CEES
Universitat Jaume I
Universidad Pontificia de Salamanca
Universidad Pública de Navarra
Universidad de Burgos
Universidad de Extremadura
Universidad de León
Universidade da Coruña
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
(5) International Excellence
Universidad Antonio de Nebrija
Universidad Católica de Valencia
Universidad Católica San Antonio de Murcia
Universidad de Cantabria 
Universidad de las Islas Baleares
Universidad de Lleida
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Universitat Oberta de Catalunya
Universidad Politécnica de Catalunya
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad Rovira i Virgili
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
58 Universidades 474
Fuente: Elaboración propia
La Universidad Complutense de Madrid figura a la cabeza de todas las 
universidades con ciento doce autores adscritos a ella. Esta universidad acapara un 
porcentaje superior al 23% con respecto a la cifra global de autores adscritos a las 
universidades.  Son  los  siguientes  autores:  Aguirre,  J.M.  Alonso,  J.T.  Álvarez, 
Alvira, Amorós, A. Arceo, J.L. Arceo, P. Barroso, J. Barroso, Benavides, Beneyto, 
Benito, Bernete, Brihuega, Canel, Cao, Caro, Carrera, F. De Casas, Castelló, J. 
Castillo,  Castro,  Cebrián,  F.  Conde,  Correidoira,  Cuesta,  Desantes,  Díaz  Ruíz, 
Díez  Medrano,  A.  Echeverría,  Eguizábal,  Enciso,  Espada,  Falcón,  Fernández 
Garrido, Fernández Polanco, Forteza, Fueyo, Gaitán, Galán, Gamir, García Nieto, 
García  Pablos,  González  (Ruiz),  González  Lobo,  González  Martín,  González 
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Seara, González Solas, Gutiérrez-Espada, Hernáiz, Hernández Martínez, J. Ibañez, 
Iglesia, Iglesias, Larrañaga, Linacero, Lobo, López Yepes, Maestre, Marinas, L. 
Martín,  J.  Martín  (Barbero),  Martín  Dávila,  Martín  Serrano,  Martín-Retortillo, 
Martínez  (Ramos),  Martínez  Albertos,  Martínez  Chillón,  Martínez  Tercero, 
Mayor,  Mazo,  Mera,  Merino,  Miguel,  N.  Mínguez,  Montes,  Morell,  Moreno, 
Muela, Oliva, Ortega, Peinado, Peña, Pérez González, Pérez ruíz, Pinillos, Piñuel, 
Plaza,  Pozo,  J.  del  Rey, Rey Pereira, P. del Rio,  Rodríguez Merchán, Romero, 
M.D. Sáiz, Sánchez Guzmán, Sánchez-Herrero, L.A. Sanz, Sobrino, Suso, Tallón, 
Tejero, Todolí, Urzáiz, Vallés, Vallina, Valvuena, Vázquez (Fernández), Vázquez 
(Rodríguez), Vidal y, finalmente, Villafañe.
A bastante distancia de la Universidad Complutense, figura a continuación 
la  Universitat  Autónoma de Barcelona con una contribución de treinta  y ocho 
autores, que supone un porcentaje cercano al 8% con respecto al conjunto de los 
cuatrocientos  setenta  y  cuatro  autores  adscritos  a  las  universidades.  Los 
mencionamos  a  continuación:  Alsius,  Bassets,  Casado,  Chiva,  Cirici,  Conesa, 
Costa, Ferrés, Fontcuberta, Gifreu, J.I. González, Gubern, Herreros, Jones, Llopis, 
Luzón, Manzanares, Martí,  L. Martínez, . J. Miguel, Moia, Montoya, Moragas, 
Moreno,  Murciano,  Noguero,  Ordóñez,  Pages,  Pares,  Pérez  Tornero,  Portal, 
Ricarte (Bescos),  Rivero,  Rodrigo, Roji,  Soler,  Tubau y concluye esta relación 
Vilches.
Ya a distancia de las anteriores figura la Universidad Autónoma de Madrid 
con  veintiún  autores,  que  supone  un  porcentaje  algo  superior  al  4,41%  con 
respecto al conjunto de los autores vinculados a universidades. Son los siguientes: 
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Alonso (Benito), Alonso Soto, J.L. de Castro, Cruz Roche, Díez-Picazo, Froufe, 
Gómez Suárez,  Jiménez  (Jímenez),  Lobato,  O.  Medina,  Montañés,  Oliet,  Orti, 
Pulido,  J.A.  Ramírez,  Redondo,  Sebastián,  Sierra  (Díez),  Vicens,  Moya,  y, 
finalmente, Yagüe.
La Universidad de Sevilla y la Universidad del País Vasco cuentan con 
veinte  autores  cada  una  de  ellas,  que  viene  a  representar  individualmente  un 
porcentaje  algo  superior  al  4%  en  cada  caso.  Por  la  Universidad  de  Sevilla 
anotamos  a  los  siguientes  autores:  Alonso  Fernández,  Cascales,  Contreras, 
Garrido,  Gordillo,  Guerrero,  Huici,  Leal,  Llera,  López  Ruíz,  Martín  Armario, 
Martínez Tejerina, J. Rey, Rodríguez (Sánchez), Rodríguez Centeno, Ros, Rubio, 
Sánchez  Franco,  Traverso  y  J.C.  Vázquez,  para  concluir.  Por  su  parte  la 
Universidad del País Vasco ha contribuido con los siguientes autores:  Aguirre, 
Azpillaga,  Beascoechea,  Cámara,  Díaz  Mancisidor,  J.  Echevarría,  Etxebarria, 
Garitaonandia, Gurrea, J.L. Ibañez, J.L. León, J.L. de la Mata, C. de Miguel, J.C. 
de Miguel,  Olabarri,  Sala,  Suárez  González,  Vega,  Zunzunegui,  y,  por  último, 
Zurimendi.
Cercana  a  las  dos  universidades  anteriores  figura  la  Universidad  de 
Navarra  con  diecinueve  autores,  aunque  se  queda  por  debajo  del  4%.  Están 
adscritos  a  esta  universidad  los  autores  que  mencionamos  a  continuación: 
Ángeles,  Arrese,  Chang,  Christian,  Faus,  Ferrer,  Higueras,  Iglesias  González, 
Illueca, López (Escobar), J.L. Martínez, Melgar, Múgica, Nieto, Pérez (López), 
Pérez Latre, Ricart, Romero Gualda, y, para finalizar, Virgili.
A corta distancia de la anterior la Universidad de Valencia contribuye con 
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dieciséis autores, lo que viene a representar un porcentaje por encima del 3% con 
respecto al conjunto.   Anotamos sus nombres a continuación: Berenguer, Bigné, 
Briz,  Cabrera,  Gallardo,  Jimena,  Lalaguna,  Luna,  Mayor,  Montes,  Morant, 
Noguera, Reyes, Royo, Tejero, y, finalmente, Torán.
Distanciándose de las anteriores, la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia  aporta  once  autores  y  un  porcentaje  del  2,31%.  Son  los  siguientes 
autores: Arribas, Botija, Callejo, Celorrio, Díaz Méndez, Domingo, Domínguez, 
Escudero, Gutiérrez Brito, Parada y, por último, Velasco.
Muy cercanas a la anterior, figuran tres universidades que aportan cada una 
diez autores y representan individualmente un porcentaje del 2,10%. Se trata de la 
Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Santiago de Compostela y la 
Universitat de Barcelona. Por la Universidad Carlos III de Madrid anotamos a: 
Beaumont,  I.  Bernaldo,  Caridad,  Cerviño,  Felio,  Fernández  Beaumont,  García 
Matilla, Gómez García, Rivera, y, concluyendo, Ruíz Muñoz. Por la Universidad 
de  Santiago  de  Compostela  figuran:  Barreiro,  Barreiro  Fernández,  Fernández 
Fernández, Fernández Novoa, Fraga, Hernández Les, Lema, Méndez Rey, Varela, 
y,  finalmente,  Vidal.  Por  la  Universitat  de  Barcelona  anotamos  a:  Altarriba, 
Córdoba, Esteva, Gavira, Gómez (i Serra), Hernández, Hormigo, Munne, Ortíz, y, 
para concluir, Reina.
Siguen a  las  anteriores,  a  corta  distancia,  cuatro universidades  con una 
aportación de nueve autores cada una, y contribuyen con un porcentaje individual 
que se acerca al 2%. Se trata de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, la 
Universidad de Oviedo, la Universidad Ramón Llull y la Universidad Rey Juan 
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Carlos.  Por  San  Pablo  CEU  figuran:  Cantavella,  García  (Centeno),  Laguna, 
Martín  Martín,  Moliné,  Sanabria,  Santaella,  Seijas,  y,  finalmente,  Veres.  La 
Universidad de Oviedo contribuye con los siguientes: Caballero, D'a Valls, Díez 
Arroyo, Lomas, Moral, Moreno, Tielve, Torre, Trespalacios, Vázquez Casielles. 
La Universidad Ramón Llull figura con los siguientes: Alfaro, Baiget, Cayuela, 
Fernández del Pozo, Illescas, Massons, Seijo, y, por último, Valls. Finalmente, la 
Universidad  Rey  Juan  Carlos  aporta  los  siguientes:  García  Jiménez,  Alonso 
Ureba, Cuerda, López, Moreno, Pérez Cuadrado, Pérez del Campo, Reinares, y, 
por último, Río de la Hoz.
Siguen a las anteriores cuatro universidades que aportan ocho autores cada 
una, es decir, un 1,68% en cada caso. Se trata de la Universidad de Granada, la 
Universidad de Valladolid, la Universidad de Vigo y la Universidad de Zaragoza. 
Por la Universidad de Granada figuran: Barrio, Barros, Entrena, Gallego, Más, 
Muñoz Cañavate, Muñoz Rojas, y, finalmente, Ortega Carrillo. Por la Universidad 
de  Valladolid  encontramos  a:  Álvarez  Martín,  Fernández  Lechón,  González 
Martín, Gutiérrez Arranz, Gutiérrez Cillán, J.M. Gutiérrez, Sardón, y, por último, 
Torres Fernández. La Universidad de Vigo contribuye con los siguientes: Castro, 
Fernández  Areal,  Fraiz,  García  Vázquez,  Pereira,  Tato,  Tobio,  y,  finalmente, 
Valdés. Por último, la Universidad de Zaragoza aporta los siguientes: Almazán, 
M. García, Gasulla, López Sánchez, Martínez Sánchez, Polo, Salas Fumas, y, para 
concluir, Sánchez López.
A corta  distancia  de  las  anteriores  figuran  tres  universidades  con  una 
aportación individual de siete autores cada una y un porcentaje inferior al 1,50%. 
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Son  la  Universidad  de  Deusto,  la  Universidad  de  Salamanca  y  la  Universitat 
Pompeu Fabra. Por la Universidad de Deusto figuran: Eizaguirre, Freije, García 
Arrizabalaga, Gaztañaga, González de Audikana, Mujika, y, finalmente, Turrez. 
Por la Universidad de Salamanca: A. Álvarez, Fernández Lidio,  García García, 
Nieto, Rivero, J.L. Rodríguez, y, por último, Vidal. Y por la Universitat Pompeu 
Fabra anotamos los siguientes autores: Azcárate, Casasus, Corretja, Egea, Font, 
Massaguer, y, por último, Palencia.
A continuación figuran tres universidades que aportan seis autores cada 
una  de  ellas  y  contribuyen  con  un  porcentaje  individual  del  1,26%.  Son  la 
Universidad de Alcalá, la Universidad de Málaga y la Universidad de Murcia. Por 
la Universidad de Alcalá figuran: Carrero, Fernández Alcantud, González Anleo, 
Moreno Fernández, Otero, y, finalmente, Pérez de Castro. Por la Universidad de 
Málaga:  Alarcón,  Cuadra,  Gil,  Méndiz,  Santos,  y,  por  último,  Vera.  Por  la 
Universidad  de  Murcia:  García  Martínez,  Hernández  Terres,  Ruíz  de  Maya, 
salvador, Sánchez Galindo, Sánchez Vera, y, finaliza, Vega.
Con cinco autores figuran cuatro universidades y sin alcanzar el 1% en 
cada caso. Son La Universidad de Castilla La Mancha, la Universidad de Huelva, 
la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Pontificia de Comillas. Por 
la Universidad de Castilla La Mancha figuran: Cuesta, García Guerrero, González 
Castillejos,  Herrero,  y,  por último, López Calle.  Por la Universidad de Huelva 
anotamos a los siguientes: Aguaded, Correa, Domínguez Toscano, Martín Ramos, 
y,  finalmente,  Monescillo.  Por  la  Universidad  Politécnica  de  Madrid:  Bardaji, 
Biasutto, Fernández Galiano, García Brera, y, por último, Pérez (Martínez). Para 
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concluir, la Universidad Pontificia de Comillas figura con los siguientes autores: 
Blanch,  Espadalé,  M.  Fernández,  Martínez  (Gastey),  y,  finalmente,  Molina 
Blázquez.
Con  cuatro  autores  figuran  cinco  universidades  y  representan  un 
porcentaje inferior al 1% en cada caso (0,84%). Son la Universidad de Alicante, la 
Universidad de Almería, la Universidad de Cádiz, la Universidad de Córdoba y la 
Universidad  de  Las  Palmas.  La  Universidad  de  Alicante  aporta  los  siguientes 
autores:  Calderón,  Ferrero,  Martín  Llaguno,  y,  por  último,  Olivares.  La 
Universidad  de  Almería  cuenta  con estos  autores:  Jiménez Liso,  Recio,  Sáez 
González,  y,  por  último,  Sánchez  Pérez.  La  Universidad  de  Cádiz  aporta  los 
siguientes:  Corral,  Fernández Ramos,  Nebot,  y,  finalmente,  Ramos Ortega.  La 
Universidad de Córdoba aporta los siguientes autores: Maza, Morales, Rebollo, y 
por último, Sánchez Corral. Finalmente, por la Universidad de Las Palmas: Beerli, 
Martí, Martín Santana, y por último, L. Núñez. 
A continuación figuran seis universidades que aportan tres autores cada 
una,  muy  por  debajo  del  1%  (0,63%).  Son  la  Universidad  de  Girona,  la 
Universidad  de  Jaén,  la  Universidad  de  La  Laguna,  la  Universidad  Europea-
CEES, la Universidad Jaume I y la Universidad Pontificia de Salamanca. Por la 
Universidad de Girona figuran: Acosta Estévez, Vila Costas, y, finalmente, Xifra. 
Por la Universidad de Jaén : Díaz Pérez, López Zafra, y, por último, Peinado. Por 
la Universidad de La Laguna: Cruz, Martín (Rodriguez), y, finalmente, Torres. Por 
la Universidad Europea-CEES: Guerra Salas, Lema Dapenay, por último, Prieto 
del Pino. Por la Universidad Jaume I: López Lita, Moliner Tena, y finalmente, 
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Viguri. Por la Universidad Pontificia de Salamanca: Arconada, Ballesteros, y, por 
último, García González.
Con dos autores cada una figuran cinco universidades con un porcentaje 
bastante inferior al 1%, exactamente, el 0,42%. Son la Universidad de Burgos, la 
Universidad de Extremadura, la Universidad de León, la Universidad da Coruña y 
la  Universidad  Pública  de  Navarra.  Por  la  Universidad  de  Burgos  figuran: 
Caballero, y J. Requena. Por la Universidad de Extremadura: Galera, y Rebollo. 
Por la Universidad de León: Cantón, y González Fernández. Por la Universidad da 
Coruña: Bello, y Ruíz (Sanz). Finalmente por la Universidad Pública de Navarra: 
Díaz de Rada y, para concluir, Grande.
Para  concluir  este  apartado  dedicado  a  la  adscripción  específica  a  las 
universidades figuran doce universidades con un sólo autor; y un porcentaje de 
aportación bastante inferior a lo que hemos visto, ya que se queda en el 0,21%. 
Las  citamos  a  continuación:  International  Excellence,  Universidad  Antonio  de 
Nebrija, Universidad Católica de Valencia, Universidad Católica San Antonio de 
Murcia, Universidad de Cantabria, Universidad de las Islas Baleares, Universidad 
de  Lleida,  Universidad  Internacional  Menéndez  Pelayo,  Universitat  Oberta  de 
Catalunya,  Universitat  Politécnica  de  Catalunya,  Universidad  Politécnica  de 
Valencia, y, por último, la Universidad Rovira i Virgili. Mencionamos los nombres 
de los  autores  a continuación:  Sánchez Suárez (International  Excellence),  Sáiz 
Álvarez  (Universidad  Antonio  de  Nebrija),  Cid  (Universidad  Católica  de 
Valencia),  Montoro  (Universidad  Católica  San  Antonio  de  Murcia),  Pelayo 
(Universidad de Cantabria),  García  Planas (Universidad de las  Islas Baleares), 
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Rosa  (Universidad  de  Lleida),  Gaya  (Universidad  Internacional  Menéndez 
Pelayo),  Strubell  (Universitat  Oberta  de  Catalunya),  Fernández  Sánchez 
(Universitat  Politécnica  de  Catalunya),  Saborit  (Universidad  Politécnica  de 
Valencia), y, finalmente, Prat Caros (Universidad Rovira i Virgili).
5.5.2. Adscripción a otras escuelas e instituciones educativas.
Además  de  la  importante  función  que  cumplen  los  autores  adscritos  a 
diferentes universidades, resta mencionar la nada desdeñable contribución de otras 
instituciones no universitarias. Son veintinueve los autores pertenecientes a estas 
instituciones y que sin ninguna duda han contribuido con sus trabajos a la difusión 
de temas relacionados con la actividad publicitaria. De hecho, resta añadir en este 
segmento  a  veintinueve  autores  que  no  encuentran  correspondencia  con  las 
universidades.  En  su  conjunto,  estos  veintinueve  autores  aportan  un  5,62% 
respecto al conjunto de los quinientos dieciséis autores vinculados a instituciones 
educativas y universidades.
Veintidós de los autores están vinculados a la enseñanza secundaria y los 
citamos  a  continuación:  Alejandre,  Allende,  Archanco,  Barbero,  Barcala, 
Cárdenas, Castaño, Corbalán, Dávila, L. Díaz, Frías, Fuentes, Gascón, Gutiérrez 
Fernández, Herreros Asín, Lorenzo, Paván, Planella, Rouco, Ruíz Gispert, Sáez 
Méndez y, finalmente, Vidosa.
Las escuelas de negocios también han contribuido con aportaciones que se 
cifran en un total de siete autores. Así por ESIC Business & Marketing School 
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contamos con las aportaciones de cinco autores que mencionamos a continuación: 
Funes,  López  Botey,  Luyten,  Molero  y,  finalmente,  Pintado.  Por  la  Escuela 
Superior de Estudios de Marketing (ESEM) figura Barranco; y, para concluir, por 
la Escuela Superior de Marketing de Alicante (ESUMA) contribuye con Andrés.
También  merece  la  pena  señalar  la  contribución  de  dos  instituciones 
especialmente. Se trata del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Cada uno de ellos aporta 
dos autores que mencionamos a continuación: Cobisa y Alcobendas (CIS), por 
una  parte  y  Garrido  (Gallardo)  y  Simón  (CSIC)  por  otra  parte.  Asimismo  el 
Cuerpo de Archivos contribuye con dos autores: Carrero, y Sotelo.
Resta mencionar en solitario a otras instituciones que han aportado un sólo 
autor. Anotamos sus nombres a continuación: Ramírez (Díez), Cardenal (ICEX), 
Calleja  (Cuerpo  de  Estadísticos  Facultativos),  A.  López  (Confederación  de 
Cooperativas Agrarias), Carrascosa (CNMV), Hernando Pertierra (Asociación de 
Ajedrez Educativo), Lasunción (Escuela Deportiva BRAPA).
5.5.3.  Adscripción  a  agencias  de  publicidad  y  medios  de 
comunicación.
Hemos avanzado ya que los profesionales de la actividad publicitaria han 
sido muy fecundos en la producción de artículos. No cabe duda lo importante que 
es para el profesional divulgar sus avances y problemas de una forma rápida tal y 
como permite el artículo de revista, a diferencia de otro tipo de documentos más 
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extensos y laboriosos. La propia actividad publicitaria no permite en ocasiones 
que el  profesional  dedique mucho tiempo a la  divulgación de  sus  hallazgos  e 
ideas.  Las publicaciones periódicas se configuran como el medio ideal para la 
divulgación en estos casos. Ello explica el elevado número de profesionales que 
han contribuido con sus conocimientos a la divulgación de temas publicitarios. 
Ciertamente, no sólo el número de autores es elevado, sino que también lo es la 
gran diversidad de autores que han contribuido a esta producción.
El  número  total  de  autores  en  esta  sección  asciende  a  cuatrocientos 
noventa y ocho. De ellos, trescientos veinte siete están relacionadas claramente 
con alguna actividad o empresa específica del ámbito profesional publicitario. El 
resto de los autores está vinculado a actividades propias de los medios. Veamos la 
distribución en la siguiente tabla:
Adscripción de autores en publicidad y medios
Empresas actividad publicitaria 327
Medios de comunicación 171
Total 498
Fuente: Elaboración propia
El elevado número de colaboraciones procedentes del mundo profesional 
publicitario queda de manifiesto con claridad. De hecho, los trescientos veintisiete 
autores vinculados a actividades del profesional publicitario representa más del 
65% con respecto al conjunto de autores vinculados a la publicidad y medios de 
comunicación;  y  con  respecto  al  conjunto  global  de  los  autores  acapara  un 
porcentaje algo superior al 27%, 
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También por su parte los profesionales del mundo de los medios aportan 
un  número  importante  de  autores,  ya  que  los  ciento  setenta  y  un  autores 
sobrepasan el 34% con respecto al conjunto de los autores de este apartado. En 
comparación con el conjunto global de autores el porcentaje se reduce al 14,19%.
Gráficamente, la distribución entre los autores vinculados directamente a 
alguna  actividad  publicitaria  y  aquellos  relacionados  con  los  medios  queda 
ilustrado en el gráfico siguiente: 
Distribución de la adscripción a la actividad publicitaria y a los medios
Empresas actividad 
publicitaria  
65,66%   
  Medios de comunicación    
   34,34%    
Fuente: Elaboración propia
Es conocido la densa y variada actividad asociada a la publicidad, donde 
confluyen agencias de publicidad, consultores de marketing, creativos, centrales 
de compras,  entre  otras  muchas.  Los  citamos a  continuación:  Aguilar  (Sierra), 
Albert,  Alcalde,  Alloza,  Alonso Ballesteros,  Alonso Gutiérrez,  Alonso Pascual, 
Alonso-Cortés, E. Alonso, J.M. Alonso, Alos, Alva, J. Álvarez, Anguera, Aparicio, 
Aragay,  Arroyo,  Arteaga,  Avellaneda,  Ayala,  Baena,  A.  Ballester,  B.  Ballester, 
Ballesteros,  Bandeira,  Barnuevo,  Barón,  Barrios,  Bartrina,  Bascuas,  Bassat, 
Batalla,  Belinchón,  Benito  Alas,  Bernal,  Bilbao,  Botana,  Boter,  Bové,  Braulio, 
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Bravo, Briones, Buceta, Bundo, Butiña, Buxaderas, Buxareu, Caballero Sánchez, 
Cabello,  Cabezón, Calderón,  Calle,  Calleja, Calvet,  Campmaijo, Campo, Cano, 
Carbonell,  Cardosa,  Carrero,  J.M.  Casero,  J.  Casero,  Castañeda,  J.J.  Castillo, 
Castresa, Centeno, Chaves, Clement, Codeso, Colón, Coma, Combalia, Cortina, 
Creagh, Crespo, Criado, Cruz Samper, Cuende, Cuervo, Cuevas, Dainow, Daniel, 
Daura, Delgado, Descalzo, Díaz de Neiva, E. Domenech, F. Domenech, Escobosa, 
Esnaola,  Esteban,  Estrella,  Farache,  Fauquier,  Feijoo,  Feria,  Fernández  de 
Aguirre,  Fernández  de  Castro,  Fernández  Liria,  Fernández,  Fernández  Pablo, 
Fernández  Royo,  Fernández,  Ferré,  Ferrer  (Rodríguez),  A.  Ferrer,  Fesser, 
Figueras, Figuerola, Fleming, Fontcuberta, Frías, Fuente. García Armesto, García 
Bandera,  García  Cosgaya,  García  Ibañez,  García  Izquierdo,  García  Lahiguera, 
García Serena, García Valdés, Garriga, Gavín, Gelices, Gil Casares, Gil Delgado, 
J.L. Gil, Giménez, Gimeno, Goméz del Campo, Gómez Gómez, Gómez Llorente, 
Gondar,  González  Martín,  J.F.  González,  L.  González,  M.  González,  Goytre, 
Guardia,  Gubert,  Gutiérrez Canto,  Gutiérrez-Solar,  Havas,  Heredero,  Hermoso, 
Hernando Díaz, Huet, Idiarte, Iglesias Moreno, Isern, Izquierdo Navarro, Jacas, 
Jacobi, Jesús, Jordán, Jornet, Korda, Labrada, Lamas, Lara, Lazarov, Le Monnier, 
F. León, I. León, Llorens, Llusa, López (Castaño), G. López, López del Hierro, 
López Niel,  López Pérez; López Solana,  López Vivie,  Lorente,  Lozano,  Luca, 
Madinaveitia,  March,  Marcoslecuona,  Marín,  Maroto,  Marrón,  Martín  Gómez, 
Martín  Poyo,  Martínez  (Martínez),  Martínez  Cortizas,  Martínez  de  Zaragoza, 
Martínez  Magro,  Martínez  Moya,  Martínez  Sánchez,  Martínez  Turón,  E. 
Martínez, J.M. Martínez, R. Martínez, Martorell Oliveras, A. Martorell, Marugan, 
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Más,  Masip,  Masso,  Mayoral,  Mazo  Salmerón,  A.  Medina,  Melendreras,  J.L. 
Méndez, Mezquida, C. Moliner, J.T. Moliner, Molins, Monerris, Monfort, Mons, 
Montane, Montseny, Moreno Amador, Morillas, Moro, Moroy, Mozo, Muguerza, 
Muñiz,  Naval,  Navarro,  Navio, Novas, Oejo, Oliver,  Olmos,  Omella,  Onsurbe, 
Ordás, Orduz, Orensanz, Orgaz, Ormaza, Ortega (Fernández), Ortiz y Uribe, F. 
Ortiz, Paccalin, Palop, Peralba, Pérez Chica, Pérez Fernández, Pérez Roselló, R. 
Pérez, Petit, Pino, Piserra, Pons, J.C. Prat, Preta, Prieto, J.J. Puig, Puigdellivol, 
Pulido, Quirós, Rabassa, A. Ramírez, A. Ramos, Raventos de Claraso, Recuenco, 
Rex,  C.  Ricart,  Riera,  Rincón,  Rioja,  L.  Rivera,  Rodergas,  Rodríguez  (Gil), 
Rodríguez  de  Sadia,  Rodríguez  del  Alisal,  Rodríguez  Esteban,  E.  Rodríguez, 
Rolando, Romani, F. Romero, Royer, Ruano, Rubira, Rueda, Ruíz Oliveras, Ruíz 
Pacheco, Sagarminaga, A. Salas, San Román, Sánchez Cuenca, Sánchez Gallego, 
Sánchez  Hernández,  Sánchez  Hevia,  Sánchez  Revilla,  Santiago  Pardo,  M. 
Santiago,  A.  Santos,  C.  Santos,  Saró,  Schommer,  Segura,  Sellarés,  Sempere, 
Seoane, Sicre, Sierra de la Flor, Soldevila, Storch, Sumoy, Taix, Tebe, J. Torres, 
Troeger, Vacchiano, Vázquez Díaz, De la Vega, Veiguela, Ventura (i Beltrán), S. 
Ventura, Venturini, Vera Selma, Verguizas, Viana, Viator, Vila del Olmo, Vila San 
Juan,  Villoria,  Vincent,  Visedo,  Vives,  y,  para  concluir  esta  extensa  relación, 
Ximénez.
El  grupo  de  los  profesionales  vinculados  a  los  medios  es  también 
abundante. Son un nutrido grupo de periodistas y muchos de ellos especializados 
en temas publicitarios. Los anotamos a continuación: Abad, Agudo, A. Aguilar, 
Aguilo,  Albéniz,  Alemany,  Ansón,  Aragonés,  Arce,  I.  Arias,  Ayllon,  Barbe, 
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Barranco,  Del  Barrio,  Barrueco,  Batalle,  Belmonte,  Benavent,  F.  Benito, 
Bernaldo,  Bilbao,  Blanca,  (Javier)  Blanco  Calvo,  (José)  Blanco  Calvo,  A.A. 
Blanco,  B.  Blanco,  Bolín,  Bordoy,  Bueno,  P.  Caballero,  Cabanillas,  Capelo, 
Capillas, Carcasona, Carrascal, Casas, Castello, Castevet, Castro, S. Cebrián, M. 
Cerquera,  R.  Cerquera,  Cifuentes,  Cobos,  Collar,  Conde  (Martín),  P.  Costa, 
Crespo, Cuevas, A. Dávara, I. Díaz, Eguibar, Emmanuel, Erauskin, Esteve, J.A. 
Fernández,  J.A.  Fernández  Cuesta,  N.  Fernández  Cuesta,  Fernández  del  Vado, 
Fort Kane, Franco (González), Gallardo, García Careche, García Nebreda, Goméz 
(Serrano),  Goméz  Orihuela,  González  Carbajo,  J.R.  González,  Gorostiaga, 
Guasch,  Guillén,  imanol,  Haro,  De  Haro,  Hermoso  de  Mendoza,  Hernández 
(Guerrero),  Hidalgo,  Izquierdo (González),  Jaén,  J.  Jiménez,  Liberal,  Lombao, 
López (Lacalle), López Agudin, A. López, Lozano Domínguez, Luján, Marimón, 
J.  Marín,  Mármol,  Maroto de Luis,  Martín (Petón),  Martín Ferrand,  J.  Martín, 
Martínez (Tessier), Martínez de Llanuces, Matarrubia, Medel, Medina (Bejarano), 
Melia, C. Méndez, Mir, F. Montero, Moro, Muntaner, Nedelcu, Ormaetxea, Ortiz, 
Palacio,  Palleja,  Palomino,  (Adolfo)  Parra,  (Andreu)  Parra,  Pelleja,  Perales 
(Albert),  M.A.  Perales,  Pinillos,  Pradera,  Prado,  Prat  Gaballi,  A.  Prat,  Puente, 
(Jaime)  Puig,  (Joan)  Puig,  Pujol,  Rabanal,  Ramil,  P.J.  Ramírez,  R.  Ramos,  J: 
Raventós,  Raz,  Reizabal,  Riveras,  C. Rodríguez,  Rua,  Ruíz de Assin,  Ruíz de 
Gauna, Ruíz Ogarrio, Samaniego, Samper, San Agustín, San José, San Román, 
Sanmarti, Valentin, Villot, y, finalmente, Zeller.
A los profesionales de los medios, debemos añadir, otro pequeño número 
de escritores que por proximidad en la actividad anotamos aquí y que colaboran 
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usualmente con los medios: Benach, Cela, Cembranos, Cruz de la Rosa, Cueva, 
Díaz Plaja, Fernández Flórez, Forcadell, Fresnillo, Gari, Gasca, Gisbert, Hermosa, 
Herrero Sánchez,  Hierro,  Macía,  Medina Muñoz,  Moncada,  Orizo,  Peñarrubia, 
Planells, Rabella, A.I. Romero, Ruíz Gabas, y, por último, M. Vázquez.
5.5.4. Otros autores de difícil adscripción.
Resta añadir ese pequeño grupo de autores de la más diversa procedencia 
que no están  vinculados  ni  a  las  universidades  o el  mundo educativo,  ni  a  la 
actividad publicitaria ni a los medios. No pueden formar un grupo dado el carácter 
individual de cada uno en cuanto a profesión se refiere. Sin embargo, dadas las 
contribuciones  de  estos  ciento  noventa  y  un  autores,  nos  parece  oportuno 
mencionarlos. Especialmente porque representan, aún en su heterogeneidad, un 
porcentaje superior al 15% respecto al conjunto de los autores.
Destacar a veintidós miembros del área jurídico legal como magistrados, 
abogados  que  mencionamos  a  continuación:  Blanco  Ruíz,  Cabello,  Carbona, 
Cartagena, Choclán,  Gallardo,  García Pérez, Gómez de Olea, Gómez Montero, 
González  Rivas,  Jesús,  Jiménez  Laiglesia,  Jiménez  Villarejo,  López  (lópez), 
López-Bruño,  Martínez  Arrieta,  Martínez  Pérez,  Nicolás,  Pérez  Rivero, 
Trincheria, Ulloa, y, finalmente, Vega Ruíz
Entre ellos,  políticos y diputados como Conde Huelva,  Baón, González 
Barcia y Torner. O médicos como Bordás, Infante, Lema Trillo, López Nomdedeu, 
y Rof.
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Finalmente,  resta  mencionar  a  un abundante  número  de  autores  que se 
eleva a ciento noventa y un autores de las profesiones más diversas que también 
han  contribuido  a  la  divulgación  de  temas  publicitarios.  Los  mencionamos  a 
continuación: Abadía, Alcántara, Aleñar, Alonso Dávila, Aragón, Arango, Arévalo, 
Arruti, Bandido, Barrón, Benejam, Brianso, Bubil, Cardona, Casademont, Casas, 
Castañer,  Clavaso,  Comen,  Delgado  San  Adrián,  Errill,  F.  Fernández,  G. 
Fernández, Fontes, Gallego, García de Viedma, I. García, P. García, R. García, 
Genis,  Germán,  Gerstenhaver,  Goicoechea,  González  Dovao,  González  Vaque, 
González,  Guridi,  Gusi,  Gutiérrez  Colomer,  A.  Hernández,  R.  Hernández,  F. 
Jiménez,  F.  Jiménez  Eguizabal,   J.  Jiménez  Eguizabal,  Junquera,  Laiglesia, 
Lamarra,  Latorre,  D.  León,  Llorente  Rodrigo,  Lluch,  López  Bachiller,  López 
Varas, M. López, Manzanares Samaniego, J. Manzanares, Martín G. Pablos, A. 
Martín,  Martínez  Escribano,  L.J.  Martínez,  R.  Martínez,  Masvin,  Mata, 
Monsarrat, L. Montañés, T. Montañes, H. Montero, Moral, Moro, A. Muñoz, J.L. 
Muñoz,  J.  Muñoz,  Murillo,  A.  Narbona,  Noval,  Núñez  Orgaz,  Olmos,  Orsini, 
Palomeque,  Pancorbo,  Pardos, Pérez Madrid,  Pérez Peragalo,  A. Pérez,  Planel, 
Plante, Polo, Pradas, (Joaquín) Puig, J. Ricarte, Rivero, M. Robledo, J.A. Roca, 
M. Roca, Roch, A. Rodríguez, A. Romero, Romeu, Rossi, J.M. Ruíz, Sáinz de la 
Maza, R. Sáinz, Salles, Salto, Samagun, F. Sánchez, J. Sánchez, J.M. Sánchez, 
Sanchis,  Santolalla,  Santolaya,  J.  Sanz,  Schwarz,  Serra,  Sevilla,  Sierra,  Simo, 
Simoncini, Sorda, Tapia, Tappan, Tejedor, Tejerina, Terán, Toledo, De la Torre, 
Torreblanca,  Torrente,  Torres  Diaz,  J.  Torres,  Trabado,  Trillo,  Tudón,  Turner, 
Ugalde, Ulled, Urabayen, Urrutia, Uruñuela, Valdivia, Valentin, Varona, Vasallo, 
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Vasco, Vereda, Verges, Vida, Vigil, Vila Rovira, J. Vila, Villa, Villaverde, Villazán, 
Vizcaino, Voltes, Ximénez, Yanguas, Zarra, Zavarge, y, para concluir, Zurita.
Tras  evaluar  los  niveles  de  adscripción  de los  autores  de  los  artículos, 
pasaremos  en  el  siguiente  apartado  a  estudiar  las  preferencias  temáticas  e 
investigadoras de estos autores que han expresado en los diferentes artículos.
5.6. Evaluación de la producción por líneas de investigación.
En este apartado dedicado a los artículos de revistas vamos a presenciar 
una abundante gama de líneas de investigación. En primer lugar recordemos que 
estamos  trabajando  con  un  mayor  volumen  de  trabajos  y  ello  conduce  a  una 
mayor diversidad. En segundo lugar, dada la naturaleza específica del artículo de 
revista propicia, sin duda a una mayor especificidad en la temática de los trabajos, 
como obliga la necesidad de concentrar en pocas páginas un tema determinado. 
En tercer lugar, el artículo de revista posee la virtud de dar a conocer rápidamente 
nuevas técnicas de trabajos u otros avances de tipo investigador y profesional. 
Veremos así,  líneas de investigación que estaban escasamente presentes  en los 
apartados  que  hemos  visto  anteriormente,  al  lado  de  otras  nuevas  líneas  de 
investigación.  En  algún  caso,  dada  la  imposibilidad  de  agrupar  una  línea  de 
investigación a otras hemos tenido que dejarlas en solitario.
Ya hemos indicado en la metodología de nuestra investigación que a cada 
artículo  se  la  han  asignado  uno  o  más  contenidos,  siguiendo  la  tabla  de 
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descriptores139.  Luego  hemos  procedido  a  agruparlos  en  función  de  la 
concordancia de contenidos. El volumen de información tan elevado, se elevan a 
2.771 el número de artículos correspondientes a mil doscientos cinco autores ha 
exigido, por nuestra parte, que tuviésemos en cuenta este volumen de documentos.
A pesar  del  volumen  de  información,  la  proximidad  de  contenidos  ha 
permitido  que  los  agrupásemos  en  las  diferentes  líneas  de  investigación.  En 
algunos casos, incluso, dado el gran número de artículos de un sólo contenido nos 
ha obligado a segmentar líneas de investigación que antes eran generales. En su 
conjunto, hemos detectado cuarenta y nueve líneas de investigación.
Para  una  mejor  comprensión,  en la  tabla  siguiente  hemos ordenado en 
orden  decreciente  las  líneas  de  investigación  preferentes  y  que  además  son 
comunes a  varias  trabajos.  En la  columna de  la  izquierda  aparece la  línea de 
investigación  en  cuestión;  en  la  columna  central  aparece  anotado  el  año  de 
publicación  del  artículo  seguido  del  apellido  del  autor;  en  la  columna  de  la 
derecha  aparece  consignado  el  número  de  artículos  agrupados  a  esta  línea  de 
investigación.
Líneas de investigación presentes en los artículos de revistas.
Líneas de investigación (Año de publicación) Autor Núm.
Medio publicitario (1971)  Arevalo,  (1971c)  J.L.  Casas,  1971  Daura,  (1971) 
Guridi, (1971a, 1971b, 1971c, 1972) C. Hidalgo, (1971a) F. 
León, (1971b) F. León, (1971) E.López, (1971) A. Martín, 
(1971)  L.  Martín,  (1971)  Mir,  (1971d)  Nebot,  (1971a) 
Nebot,  (1971c)  Nebot,  (1971h)  Pérez  Gónzalez,  (1971i) 
Pérez Gónzalez, (1971e) J. Puig, (1971b) Rabassa, (1971) F. 
351
139 Véase la relación de descriptores en el Anexo I.
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Romero,  (1971)  R.  Sáinz,  (1972b)  Bernaldo  de  Quirós, 
(1972a)  Bernaldo  de  Quirós,  (1972)  F.  Bolín,  (1972) 
Bordas,  (1972c)  Casasus,  (1972b)  Casasus,  (1972) 
Cifuentes, (1972) Díaz Plaja, (1972) I. Díaz, (1972) Faus, 
(1972)  Fernandez  Areal,  (1972)  Fontes,  (1972)  Gonzalez 
Seara,  (1972) E. Gonzalez,  (1972) Guasch, (1972e) Huet, 
(1972b)  Huet,  (1972)  F.  Leon,  (1972)  Lombao,  (1972) 
Luján,  (1972)  Martín  Serrano,  (1972)  Martínez  Albertos, 
(1972) Martínez Ramos,  (1972) E. Martínez,  (1972) Mas 
Jordana,  (1972a)  Mazo  del  Castillo,  (1972b)  Mazo  del 
Castillo,  (1972j)  Nebot,  (1972i)  Nebot,  (1972a,  1972b) 
Nebot, (1972) Rabanal, (1972a) Del Río, (1972b) Del Río, 
(1972) F. Romero, (1972)Sempere, (1972c) Storch, (1972) 
Teran,  (1972)  S.  Ventura,  (1973)  F.  Benito,  (1973) 
Casademont,  (1973a)  Casasus,  (1973c)  Casasus,  (1973a) 
Huet,  (1973d)  Huet,  (1973)  L.  López,  (1973)  Marron, 
(1973)  Martín  Ferrand,  (1973b)  Martínez  de  Llanuces, 
(1973b)  Melendreras,  (1973)  A.  Nieto,  (1973a)  Rioja, 
(1973a)  Ruiz  Ogarrio,  (1973)  A.  Santos,  (1973a,  1973b, 
1973c, 1973d, 1973e, 1973f, 1974a, 1974b, 1974c, 1974d, 
1975a,  1975b,  1975c)  M.  Vázquez,  (1973b)  S.  Ventura, 
santiago (1973a) S. Ventura, (1974) Capillas, (1974) Díaz 
Plaja,  (1974) F.  Gallardo, (1974b) Guasch, (1974) Idiarte, 
(1974) Labrada, (1974) J.A. Martín, (1974) Melgar, (1974g) 
Nebot,  (1974h)  Nebot,  j.  enrique  (1974c) Nebot,  (1974d) 
Nebot,  (1974e)  Nebot,  (1974f)  Nebot,  (1974a)  Nebot, 
(1974b)  Nebot,  (1974i)  Nebot,  (1974j)  Nebot,  (1974c, 
1974d,  1975b,  1975c,  1975d,  1975e,  1975f)  R.  Pérez, 
(1974a,  1974b)  Sempere,  (1975a)  A.  Benito,l  (1975) 
Bernaldo (1975) Christian, (1975b, 1975a) Cobisa, (1975c) 
Costa  Solá,  (1975)  Faus,  (1975)  F.  Fernández,  (1975b) 
Huet,  (1975b)  Moragas,  (1975)  Palleja,  (1975)  Pares, 
(1975g) R. Pérez, (1975) R. Ramos, (1975) C. Rodriguez, 
(1975)  Sempere,  (1975a)  Valentin,  (1975b)  Valentin, 
(1975a)  Visedo,  (1975c)  Visedo,  (1976)  J.  Ballesteros, 
(1976)  Barbe,  (1976)  Faus,  (1976)  Gorostiaga,  (1976a) 
Huet,  (1976)  D.  Leon,  (1976b)  Nebot,  (1976a)  Nebot, 
(1976b)  R.  Pérez,  (1976a)  R.  Pérez,  (1976)  Simoncini, 
(1976) Sumoy, (1976) Zarra, (1977) Arruti, (1977) Baena, 
(1977)  Braulio,  (1977b)  J.  Castello,  (1977a)  J.  Castello, 
(1977a)  R.  Cerquera,  (1977b)  Gorostiaga,  (1977a) 
Gorostiaga,  (1977c)  Gorostiaga,(1977)  Martín  Ferrand, 
(1977) J. Martínez, (1977c) Oejo, (1977) Rabella, (1977) F. 
Sánchez, (1977) J. Sanz, (1977) Valdivia, (1978) Beneyto, 
(1978b)  R.  Cerquera,  (1978a)  Costa  Solá,  (1978c) 
Gorostiaga,  (1978d)  Gorostiaga,  (1978a)  Gorostiaga, 
(1978b) Gorostiaga,  (1978)  F.  Jiménez,  (1978) J.  Martín, 
(1978a)  Martínez  de  Llanuces,  (1978b)  Martínez  de 
Llanuces, (1978a) Moragas, (1978c) Moragas, (1978) Pérez 
Ruíz, (1979b) Aguilo, (1979) B. Ballester, (1979a) Bravo, 
(1979)  P.  Caballero,  (1979)  J.J.  Castillo,  (1979)  Cebrián 
Herreros,  (1979)  García  Matilla,  (1979)  Gimenez  (1979) 
Gorostiaga,  (1979)  Huet,  (1979)  Labrada,  (1979) 
Melendreras,  (1979b)  Nebot,  (1979)  Okmaetxea,  (1979) 
Pérez  Madrid,  jose  (1979)  Piñuel  (1979)  Rioja,  (1979) 
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Santolaya, (1979) Urabayen, (19809 Conesa, (1980) Gifreu, 
(1980)  M.  Gómez,  (1980)  Gorostiaga,  (1980)  Iglesias 
Gonzalez,  (1980)  Martínez  Albertos,  (1980)  Martínez  de 
Llanuces, (1980) Moragas, (1980a) Pérez Gonzalez, (1980) 
Rueda,  (1980)  Tubau,  (1981)  Alsius,  (1981)  Cebrián 
Herreros,  (1981d)  Costa  Solá  (1981a)  Garriga,  (1981) 
Gorostiaga, (1981) Marimon, (1981) Martín Serrano, (1981) 
Riveras, (1981) Vilches, (1982) Bassat, (1982) Beaumont, 
(1982) Benach, (1982) Carbonell, (1982a) Clement, (1982b) 
Clement,  (1982)  Colon,  (1982)  Esteve,  (1982)  Gómez 
Orihuela,  (1982b)  Izquierdo  Navarro,  (1982)  Jimenez 
Eguizabal,  (1982)  Moragas,  (1982)  Muntaner,  (1982) 
Murciano,  (1982d)  Nebot,  (1982i)  Nebot,  (1982f)  Nebot, 
(1982)  Pérez  Rivero,  (1982)  Pino,  (1982)  J.  Vila,  (1983) 
Barbero,  (1983b)  Galan,  (1983c)  Galán,  (1984)  Boter, 
(1984) Clement, (1984) Jimenez Eguizabal, (1984) Pinillos 
rodriguez, (1984) Tejerina, (1985) Baon, (1985a) Barbero, 
(1985b) Barbero, (1985) Carrero, (1985) A. López, (1986) 
Barranco, (1986) A.A. Blanco, (1986) Gil Casares, (1986g) 
Mármol, (1986f) Mármol,  (1986) J. Martín,  (1986) De la 
Torre,  (1987b)  Costa  Solá,  (1987d)  Mármol,  (1987c) 
Mármol,  (1987a)  Mármol,  (1988)  J.  Izquierdo,  (1988) 
Mármol, (1989) J.T. Álvarez, (1989) Garriga, (1989) León 
Saéz, (1989) Marti, (1990c) Cantavella, (1990b) Cantavella, 
(1990a)  Cantavella,  (1990d)  Cantavella,  (1990)  Enciso, 
(1990) Guillen, (1990) F. De Haro, (1990) Laguna, (1990) 
Murciano,  (1990a)  Prado,  (1990)  Sáiz,  (1991c)  Bigne, 
(1991a)  A.A.  Blanco,  (1991)  Cuevas,  (1991)  De  Miguel, 
(1991)  M.D.  Sáiz,  (1991)  Sobrino,  (1992)  Ballesteros 
Martín, (1992a) A.A. Blanco, (1992) Preta, (1992) Vázquez 
Díaz, (1993) Agudo, (1993a) A.A. Blanco, (1993) Gaitán, 
(1993b) Jones, (1993a) Jones, (1993) Núñez Orgaz, (1994c) 
A.A. Blanco, (1994b) Herreros Arconada, (1994) Molero, 
(1994) Moreno Sarda, (1994) Moya, (1994) Ortiz de Zarate, 
(1994)  Sánchez  López,  (1995)  X.R.  Barreiro  fernandez, 
(1995c) A.A. Blanco, (1995) Díaz Mancisidor, (1995) Faus, 
(1995)  Fernández  Beaumont,  (1995)  Gutiérrez  Espada, 
(1995) Herreros Arconada, (1995a) Lema Devesa, (1995d) 
Mármol,  (1995)  De  Miguel,  (1995)  Pérez  Latre,  (1995c) 
San José, (1996) Benavides, (1996d) A.A. Blanco, (1996c) 
A.A. Blanco, (1996) Conde Martín, (1996) García Nebreda, 
(1996) F.  Iglesias,  (1996) Ruíz  de Assin,  (1996) Ruíz  de 
Gauna, (1996) Seijas, (1997) Álvarez Martín, (1997d) A.A. 
Blanco, (1997c) A.A. Blanco, (1997) Díez-Picazo, (1997) 
Domenech,  (1997)  Garrido  Lora,  (1997)  Herreros 
Arconada, (1997) Jones, (1997) León Sáez, (1997) Macia, 
(1997a)  Mezquida,  (1998d)  A.A.  Blanco,  (1998c)  A.A. 
Blanco,  (1998)  Contreras,  (1998)  Fernández  Alcantud, 
(1998) Gómez Suárez, (1998)De Haro, (1998) Jones, (1998) 
Muela,  (1998,  1999)  Ortega  Martínez,  (1999)  Cardosa, 
(1999) Cerviño, (1999) Domenech, (1999a) Gavin, (1999b) 
Gavin,  (1999)  Gutiérrez  Espada,  (1999)  Ibañez,  (1999) 
Moral Álvarez, (1999) Pérez Latre, (1999) Pintado, (1999) 
Ruíz Oliveras, (1999) J. Sánchez, (1999) Torres Fernández,
(2000c) A.A. Blanco,(2000) Garitaonandia, (2000) Iglesias 
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Moreno,(2000)  Martínez  Chillón,(2000)  Martínez  Moya, 
(2000) Miguel,(2000) Ruíz Gispert,  (2001b) A.A. Blanco, 
(2001e)  A.A.  Blanco,  (2001)  Esteban,  (2001c)  Gondar, 
(2001b)  Gondar  (2001a)  Gondar,  (2001)  Muela  (2001) 
Oejo, (2001) Seoane.
Sector publicitario (1971)alonso,  efuardo  (1971a)  J.L.  Casas,  (1971d)  J.L. 
Casas, (1971e) J.L. Casas, (1971a) Fesser, (1971b) Fesser, 
(1971)  J.L.  Gallardo,  (1971)  Garcia  Ibañez,  (1971c) 
Gaztañaga,  (1971a) Gaztañaga,  (1971) Gonzalez  Carbajo, 
(1971a)  Huet,  (1971b)  Huet,  (1971c)  Huet,  (1971a) 
Izquierdo  Navarro,  (1971)  Latorre,  (1971c)  J.  Lorente, 
(1971a)  J.  Lorente,  (1971b)  J.  Lorente,  (1971)  A. 
Manzanares,  (1971a) C. Marin,  (1971b) Monfort,  (1971c) 
Monfort,  (1971a)  Monfort,  (1971c)  Muguerza,  (1971a) 
Muguerza,  (1971b)  Nebot,  (1971d)  Pérez  Gonzalez, 
(1971b)  R.  Pérez,  (1971c)  R.  Pérez  (1971l)  R.  Pérez, 
(1971k) R. Pérez, (1971a) Rabassa, (1971b) Roca, (1971) 
A.  Santos,  (1971) J.  Torres,  (1971) Trillo,  (1972) Bassat, 
(1972b)  J.L.  Calleja,  (1972)  Campmaijo,  (1972c)  J.L. 
Casas,(1972) Esnaola, (1972) Figueras, (1972) Gaztañaga, 
(1972)  Gerstenhaver,  (1972)  Gonzalez  Carbajo,  (1972) 
Gubert,  (1972)  De Haro,  (1972)  J.A.  Hernandez,  (1972c, 
1972d)huet,  marcel  (1972f)  Huet,  (1972a)  Izquierdo 
Navarro, (1972) Lamarra, (1972a) I. Leon, (1972) E. López, 
(1972) G. López, (1972a) C. Marin, (1972) Mons, (1972d) 
Nebot,  (1972c)  Nebot,  (1972)  Pardos,  (1972a)  Pares, 
(1972a) Pérez Gonzalez, (1972e) Pérez Gonzalez, (1972e) 
R.  Pérez,  (1972d)  R.  Pérez,  (1972)  A.  Romero,  (1972a) 
Segura,  (1972)  Soldevila,  (1972a,  1972b)  Storch,  (1972) 
Torner, (1972b) J. Torres, (1972a) J. Torres, (1972, (1973a) 
Vila  del  Olmo,  (1972)  Villaverde,  (1973)  Bravo,  (1973) 
Carcasona,  (1973)  Codeso,  (1973)  Domenech,  (1973)  E. 
Ferrer,  (1973)  Franco,  (1973)  Hermoso  Torres,  (1973b) 
Huet,  (1973c)  Masso,  (1973)  Mazo  del  Castillo,  (1973) 
Ortiz  y  Uribe,  (1973d)  Pérez  Gonzalez,  (1973c)  Pérez 
Gonzalez,  (1973b)  Pérez  Gonzalez,  (1973a)  Pérez 
Gonzalez,  (1973d)  R.  Pérez,  (1973c)  R.  Pérez,  (1973) 
Piserra,  (1973)  Planells,  (1973a)  Rabanal,  (1973)  Reina,
(1973b)  Rioja,  (1973)  Rodriguez  del  Alisal,  (1973)  V. 
Ventura,  (1973b)  Vila  del  Olmo,  (1974a)  R.  Cerquera, 
(1974) Gisbert, (1974a) Huet, (1974b) Izquierdo Navarro, 
(1974a) Izquierdo Navarro, (1974d) J. Lorente, (1974b) J. 
Lorente,  (1974)  J.Muñoz,  (1974b)  Narbona,  (1974a) 
Narbona,  (1974)  Orsini,(1974c)  Pérez  Gonzalez,  (1974) 
Prat  Gaballi,  (1974)  Ramil,  (1974)  P.J.  Ramirez,  (1975) 
Capelo,  (1975)  Goicoechea,  (1975a)  Lorente,  (1975) 
Montañes, (1975) Moro, (1975) Novas, (1975a) J. Ramírez, 
(1975a,  1975b) V.  Ventura,  (1975) Vila  San Juan,  (1976) 
Calvet, (1976) Cano, (1976) Cascales, (1976a) R. Cerquera, 
(1976)  Garriga,  (1976)  Gonzalez  Carbajo,  (1976)  Llusa, 
(1976b) Lorente,  (1976e) Martín Poyo,  (1976c) Martorell 
Oliveras,  (1976b)  Martorell  Oliveras,  (1976a)  Martorell 
Oliveras,  (1976b)  Novas,  (1976a)  Novas,  (1976)  Oejo, 
(1976) F. Ortiz, (1976) L. Rivera, (1977a) Bassat, (1977b) 
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R. Cerquera,  (1977a) E. Ferrer,  (1977b) E. Ferrer,  (1977) 
Gónzalez Carbajo, (1977) De Haro, (1977) R. Hernandez, 
(1977a)  Huet,  (1977a)  J.  Lorente,  (1977b)  J.  Lorente, 
(1977)  Rivero  y  Sern,  (1977)  V.  Ventura,  (1977)  Viana, 
(1978) A.  Ballester,  (1978)  Bueno,(1978) Díaz  de Neiva, 
(1978)  Gónzalez  Carbajo,  (1978a)  J.  Lorente,  (1978) 
Masso, (1978) Pérez Gonzalez, (1978) P.J. Pinillos, (1978) 
Sánchez  Suárez,  (1978b)  Sicre,  (1978)  Torner,  (1978) 
Vereda,  (1978)  Ximenez,  (1979)  Belinchon,  (1979) 
Benejam,  (1979)  Calle,  (1979a)  Feijoo,  (1979)  De  Haro, 
(1979)  Izquierdo  Navarro,  (1979)  F.  Leon,  (1979)  Lluch, 
(1979) López Vivie,  (1979) López Yepes,  (1979b) Martín 
Ramos, (1979c) Masso, (1979a) Mazo del Castillo, (1979c) 
Nebot,  (1979d)  Nebot,  (1979e)  Nebot,  (1979)  Omella, 
(1979c) R. Pérez, (1979) P.J. Pinillos, (1979) Polo, (1979) 
Portal, (1979) Pulido, (1980a) R. Cerquera, (1980) Martín 
G.  Pablos,  (1980c)  Nebot,  (1980b)  Nebot,  (1980)  Pérez 
Ruíz,  (1980)  San  Román,  (1980)  Suso,  (1980)  Tallon, 
(1980) Uruñuela,  (1980) Vincent,  (1981) Buxareu,  (1981) 
Freije,  (1981)  Hernández  Les,  (1981r)  Nebot,  (1981g) 
Nebot,  (1981f)  Nebot,  (1981c)  Nebot,  (1981b)  Nebot, 
(1981)  San  Roman,  (1981d,  1981e)  Sanz  de  la  Tajada, 
(1981)  Tallón,  (1981)  Yanguas,  (1982)  Bove,  (1982b) 
Garriga, (1982d) Garriga, (1982) Gónzalez Carbajo, (1982j) 
Nebot, (1982g) Nebot, (1982a) Nebot, (1982) Pares, (1982) 
Torrente, (1982) Trabado, (1983e) Moline, (1983e) Nebot, 
(1983)  Pino,  (1984)  De  Haro,  (1984b)  Nebot,  (1984a) 
Nebot, (1984) Trabado, (1984) Ugalde, (1986b) Fort Kane, 
(1986)  J.F.  Gónzalez,  (1986)  A.  López,  (1986)  Pino, 
(1987a) López  Lita,  (1987b) A.  López, (1988) A.  López, 
(1988) Martín Martín, (1989) A.A. Blanco, (1989b) J.L. Gil, 
(1990c)  Bigne,  (1990b)  A.A.  Blanco,  (1990)  Pérez  Ruíz, 
(1991b) A.A. Blanco, (1991c) A.A. Blanco, (1991) Cámara, 
(1991) Mármol, (1991b) Pérez Ruíz, (1992c) A.A. Blanco, 
(1992)  García  Valdés,  (1992)  González  Martín,  (1992) 
Piñuel,  (1993)  A.A.  Blanco,  (1993a)  Mármol,  (1993b) 
Mármol,  (1993)  Rubio,  (1994a)  A.A.  Blanco,  (1994) 
Carrascosa, (1994) Falcon, (1994) González Martín, (1994) 
Pérez  Latre,  (1994)  Rodríguez  Centeno,  (1995a)  A.A. 
Blanco,  (1995c)  Mármol,  (1995e)  Mármol,  (1995a) 
Mármol, (1995) Pozo, (1996a) A.A. Blanco, (1996) García 
Careche,  (1996) Gil  Corral,  (1997a) A.A.  Blanco,  (1997) 
Garcia Jimenez, (1998a) A.A. Blanco, (1999a) A.A. Blanco, 
(2000a) A.A.  Blanco, (2001a) A.A. Blanco, (2001c) A.A. 
Blanco; (2001) Bravo.
Impacto de la publicidad (1971) J.M. Casero, (1971) Cela, (1971) E. Ferrer, (1971) 
Gaya,  (1971c)  Izquierdo  Navarro,  (1971d)  J.  Lorente, 
(1971b) C.  Marin,  (1971) Martín  Serrano,  (1971) Olmos, 
(1971a,  1971b,  1971c,  1971d)  Vincent,  (1972a)  Abad, 
(1972b)  Abad,  (1972)  Cabello,  (1972a)  Castevet,  (1972) 
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Le Monnier, (1997b) Ortega Martínez, (1997) Portal, (1997) 
Sanz  de  la  Tajada,  (1998)  Cerviño,  (1998)  Le  Monnier, 
(1999)  C.  Mendez,  (1999a)  Sanz  de  la  Tajada,  (2000) 
Alonso  Gutiérrez,  (2000)  Azpillaga,  (2000)  Garcia 
Izquierdo, (2000) Gomez Garcia,  (2000b) Peralba,  (2001) 
Alos.
45
Imagen de marca (1972) Castañeda, (1972f) Costa Solá, (1972e) Costa Solá, 
(1972) Fesser,  (1972c) Ruiz Ogarrio, (1973b) A. Álvarez, 
(1975a)  Caro,  (1975)  A.  Martorell,  (1976)  Fesser,  (1978) 
Genis, (1978) Nedelcu, (1978) Pancorbo, (1979) Gutierrez 
Canto,  (1982b)  Costa  Solá,  (1982c)  Costa  Solá,  (1982d) 
Costa Solá, (1982) Vida, (1985b) Costa Solá, (1986a) Costa 
Solá, (1986b) E. Rodriguez, (1988a, 1988b) Sagarminaga, 
(1989)  J.  Lorente,  (1989a)  Sagarminaga,  (1989d) 
44
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Sagarminaga,  (1990)  J.M.  Alonso,  (1990)  Yagüe,  (1992) 
Gurrea,  (1992) López Niel, (1993) Valls, (1994) Marmol, 
(1996)  J.M.  Alonso,  (1996)  Romeu,  (1997)  Fernández 
Pablo, (1997) Jacobi, (1997) Llorens, (1997) López Botey, 
(1998) Arrese, (1998b) Varela, (1998a) Varela, (1999) Costa 
Solá,  (1999a,  1999b,  1999c)  Estrella  Cabrera,  (1999) 
Morillas, (1999) A. Rodriguez, (2001) Medina Orta.
Docencia (1971d) J. Puig, (1972d) J.L. Casas, (1972m) Nebot, (1975) 
Ansón, (1975) Fontcuberta, (1975b) J. Martín, (1975) J.L. 
Martínez,  (1975a)  Moragas,  (1975c,  1975d)  Moragas, 
(1975e)  Moragas,  (1977)  López  Yepes,  (1978a)  Feijoo, 
(1978)  Garcia  Nebreda,  (1979)  Casado,  (1979b)  Feijoo, 
(1979)  Rodríguez  de  Sadia,  (1979b)  Sanchez  Guzman, 
(1980) Feijoo, (1980) Herreros Arconada, (1980b) Mazo del 
Castillo, (1980) Rodrigo, (1980c) Sanchez Guzman, (1980) 
Santiago  Pardo,  (1981b,  1981c,  1981d,  1981e,  1982b) 
Martín  Martín,  (1981a)  Martín  Martín,  (1981)  Sanchez 
Guzman,  (1982c)  Martín  Martín,  (1982a)  Martín  Martín, 
(1984) Martín Martín, (1986b) Herreros Arconada, (1986) 
Sanchez Guzman, (1987a) Gonzalez Martín, (1989) Muñoz 
Cañavate, (1990) García Armesto, (1995) Gallego Arrufat, 
(1995)  Méndiz,  (1996)  Biasutto,  (2000)  Allende,  (2001) 
Cruz Roche.
39
Publicidad exterior (1971) Bassat, (1971f) J.L. Casas, (1972a) Aleñar, (1972b) 
Aleñar, (1972) Aparicio, (1972e) J.L. Casas, (1972) Ramil, 
(1973) Aparicio, (1973) Herreros Arconada, (1973) Ramil, 
(1974b)  R.  Cerquera,  (1974c)  Huet,  (1974)  Mazo  del 
Castillo,  (1975)  Martínez  Ramos,  (1976)  Ramil,  (1977) 
Alemany,  (1977)  Martínez  Ramos,  (1977)  Simon,  (1979) 
Bilbao,  (1979b)  Lema  Devesa,  (1979c)  Oejo,  (1982b) 
Martín  Serrano,  (1984b)  Barbero,  (1990)  Barreiro 
Fernández,  (1990)  F.  Montero,  (1990)  C.  Santos,  (1991) 
Turner, (1993c) Samper, (1993) C. Santos, (1995b) Samper, 
(1996)  Samper,  (2000)  Alonso  Pascual,  (2000)  Lamas, 
(2000)  E.  Rodríguez,  (2000)  Sánchez  Hernández,  (2000) 
Sierra de la Flor.
36
Identidad (1972d) Costa Solá, (1972b) Vacchiano, (1976) Garcia de 
Viedma,  (1979c)  Costa  Solá,  (1979a)  J.A.  Fernandez, 
(1979f) Nebot, (1979) Vacchiano, (1979) D'a Valls, (1979) 
Vila  Rovira,  (1981)  Bandeira,  (1983)  Strubell,  (1985a) 
Costa Solá, (1985) Sanz de la Tajada, (1986b) Costa Solá, 
(1991)  Pérez  Gonzalez,  (1992)  J.  Ricarte,  (1992)  Ros, 
(1993) Fuente, (1995b) Peralba, (1995) Rosa, (1996) Costa 
Solá, (1996) Eizaguirre, (1996) Sanz de la Tajada, (1996) 
Traverso,  (1996)  Villafañe,  (1999)  Llorens,  (1999a) 
Mínguez,  (1999b)  Mínguez,  (1999)  J.  Ricart,  (1999)  J. 
Torres, (2000) Mínguez, (2000a) Peralba, (2001) J. Ricart.
33
Estrategia (1972c)  Costa  Solá,  (1972b)  I.  Leon,  (1973d)  Bassat, 
(1973b)  Costa  Solá,  (1973a)  Masso,  (1974b)  Bassat, 
(1974a)  Bassat,  (1974)  Robledo,  (1976a,  1976b)  A. 
Hernandez,  (1977c)  Bassat,  (1978b)  J.  Lorente,  (1979) 
Daniel,  (1979) J.  Lorente,  (1980) J.C. Hernando,  (1980b) 
Pérez González, (1981) Masso, (1981a) Mazo del Castillo, 
31
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(1987a)  Moline,  (1987b) Moline,  (1987c) Moline,  (1988) 
Perez  Fernandez,  (1989b)  Masso,  (1991)  Masso,  (1992) 
Pérez González, (1993) Ordoñez, (1995) Gutiérrez Arranz, 
(1995a) Peralba, (1996a, 1996b) D. Perez, (1997) Gutiérrez 
Arranz,  (1997)  Martínez  Tejerina,  (2000a)  Sanz  de  la 
Tajada.
Lenguaje (1971) Cardona, (1971) Lazarov, (1971) Samagun, (1972) 
Cardona,  (1972)  Fernández  Flórez,  (1972d)  Ruiz  Gabas, 
(1973)  P.  Carrero,  (1973)  J.J.  Castillo,  (1975)  Gutiérrez 
Fernández, (1975b) Nebot, (1976) S. Montes, (1976) Ruiz 
Gabas,  (1977)  Cebrian  Herreros,  (1977d)  Nebot,  (1978) 
Barros, (1979g) Nebot, (1980) ferrer, eulalio (1980) Lema 
Devesa,  (1980) Romero Gualda,  (1981) González Martín, 
(1982)  Rueda,  (1986)  Benavides,  (1986)  Botana,  (1986) 
Masso,  (1990)  Moreno  Fernandez,  (1991b)  Benavides, 
(1994)  Moreno  Amador,  (1995)  Pages,  (1998)  Alarcon, 
(1998) Valdes, (1999) Caro.
31
Relaciones públicas
general
(1971)  Ad.  Parra,  (1972)  Xifra,  (1977)  Pradas,  (1979) 
Ayala,  (1980)  Albert,  (1980)  J.A.  Fernandez,  (1980)  J.T. 
Moliner, (1981) Ayala, (1981) Lozano Domínguez, (1988b) 
Costa Solá, (1990) J.L. Arceo, (1991) J.L. Arceo, (1994) A. 
Arceo, (1994) J.L. Arceo, (1994) Noguero, (1995) A. Arceo, 
(1995)  Garcia  Nieto,  (1995)  Noguero,  (1996)  A.  Arceo, 
(1996)  Garcia  Nieto,  (1996)  Noguero,  (1997)  A.  Arceo, 
(1997) J.L. Arceo, (1997) Garcia Nieto, (1998b) A. Arceo, 
(1998a) A. Arceo, (1998) J.L. Arceo, (1999) Garcia Nieto, 
(2000) Noguero, (2000) Palencia, (2001) Maestre.
31
Defensa del consumidor (1971g)  Perez  Gonzalez,  (1971a)  Perez  Gonzalez,  (1972) 
Villoria,  (1973e)  Huet,  (1973)  Villoria,  (1974)  Ayllon, 
(1974) Fernández Cuesta, (1975) Fernández Cuesta, (1975) 
J.M. Ruiz,  (1976) Zavarge,  (1977)  Feijoo,  (1978)  Tallón, 
(1978) Villoria,  (1980) Jacas,  (1985) Cembranos,  (1986d) 
Marmol,  (1989a)  Acosta,  (1989b)  Acosta,  (1989)  López 
Sanchez, (1991) Martín-Retortillo, (1992) Corretja, (1992) 
Egea,  (1992)  Marti,  (1993)  Vidal  Portabales,  (1996) 
Jimenez Villarejo, (1996) Nicolas, (1998) Garcia Guerrero, 
(1998) Montes Rodriguez, (1999) Nieto Hernandez.
29
Marketing directo (1971) Raventos  de Claraso,  (1971) Salto,  (1972) Llopis, 
(1972)  Venturini,  (1973)  Cabezon,  (1973)  L.  Crespo, 
(1973b)  Rabanal,  (1973g)  Rabanal,  (1973f)  Rabanal, 
(1973e) Rabanal, (1973d) Rabanal, (1973) J. Roca, (1974) 
Salto,  (1975)  Clavaso,  (1979b)  Masso,  (1982a)  Guardia, 
(1982b) Guardia, (1984) Guardia, (1984) Martínez Magro, 
(1986c) Fort, (1986) Guardia, (1987) Serra, (1991) García 
Nieto,  (1991)  Guillen,  (1995)  Palacio,  (1996)  Palacio, 
(1997) Moreno Fernandez, (2001) Guardia.
28
Planificación de medios (1971)  Mazo  del  Castillo,  (1972)  T.  Montañes,  (1973) 
Martínez Ramos, (1973c) Sanz de la Tajada, (1973) Tudon, 
(1975)  D.  Lozano,  (1975)  Rubira,  (1975a)  Sanz  de  la 
Tajada,  (1975e)  Sanz  de  la  Tajada,  (1979)  Sala  Balust, 
(1981b) León Saéz,  (1981b) Pérez  Rivero,  (1981a)  Pérez 
Rivero, (1981a, 1981b) Rubira, (1981) Sanchis, (1982) D. 
26
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Lozano, (1986a) León Saéz, (1996b) Bigne, (1997a) Bigne, 
(1998)  Pérez  Latre,  (1998a)  Redondo,  (1998b)  Redondo, 
(1999)  Bigné,  (1999)  Lamas,  (1999)  Redondo,  (2000) 
Calderón Martínez.
Comunicación 
publicitaria
(1973b)  Ruiz  Ogarrio,  (1974)  San  Roman,  (1976)  Riera, 
(1979)  Pérez  González,  (1981c)  Costa  Solá,  (1981) 
Vacchiano,  (1982a)  Masso,  (1982a)  Sanz  de  la  Tajada, 
(1987d)  Costa  Solá,  (1987c)  Costa  Solá,  (1987)  Sanchez 
Guzman,  (1988a)  Sanchez  Guzman,  (1990a)  Costa  Solá, 
(1991)  López  Lita,  (1991)  Noguero,  (1992)  Herreros 
Arconada, (1993) Benavides,  (1995) Fraiz,  (1996) Piñuel, 
(1998g,  1998h,  1998i)  Sanz de la  Tajada,  (1998f,  1999b) 
Sanz de la Tajada, (1999) Martínez Cortizas, (1999) Recio, 
(2000) Olivares, (2000b, 2000c) Sanz de la Tajada.
25
Planificación (1972c)  Sanmarti,  (1973)  Sagarminaga,  (1976)  Vincent, 
(1977) Vacchiano, (1983g) Moline, (1984) Moline, (1985a, 
1985b)  Vallina,  (1989b,  1989c)  Sagarminaga,  (1990) 
Sanchez  Gallego,  (1993)  Baiget,  (1993)  Múgica,  (1993) 
Zeller,  (1994)  Seijo,  (1997c)  De  la  Vega,  (1997b)  De  la 
Vega,  (1997a)  De  la  Vega,  (1998d,  1998e)  Sanz  de  la 
Tajada, (1998a) Sanz de la Tajada, (1998j, 1998k) Sanz de 
la Tajada, (1999c, 1999d, 1999e, 1999f) Sanz de la Tajada, 
(2000d, 2000e, 2000f, 2000g, 2000h) Sanz de la Tajada.
21
Gestión (1971)  J.  Calderon,  (1972)  Bartrina,  (1972)  Junquera, 
(1972)  Masip,  (1972)  Monsarrat,  (1973)  Mayoral,  (1974) 
Bandido,  (1974)  Sorda,  (1976b)  Bartrina,  (1979)  Benito 
Alas, (1981) Briones, (1982) Barbe, (1992) Bernal, (1992) 
Villafañe, (1994) Martín Armario, (1996) Mazo del Castillo, 
(1997) Mazo Salmeron, (1997) H. Montero, (2000) Virgili.
19
Publicidad bancaria (1971) Sanchez Guzman, (1972) Toledo, (1973) Marugan, 
(1973b) Masso, (1973) Montane, (1973) Sanchez Guzman, 
(1974,  1975b)  Sanchez  Guzman,  (1979b)  Costa  Solá, 
(1979) Montseny, (1980) Montseny, (1980a) Nebot, (1988b) 
Sanchez  Guzman,  (1991)  Herreros  Arconada,  (1992) 
Castello  Muñoz,  (1992)  Sanchez  Guzman,  (1994) 
Fernandez del Pozo, (1994) J. López, (1999) Cabello de los 
Cobos, (1999d) Diez Medrano.
19
Discurso publicitario (1972a) Casasus, (1983) Pérez Tornero, (1984) A. Benito, 
(1987) Briz, (1991) Huici,  (1991) Sanchez Corral, (1992) 
Moragas,  (1995) Aguaded, (1995) Tejero Robledo, (1995) 
Vera  Selma,  (1997)  Arconada,  (1997)  Sardon,  (1997) 
Turrez,  (1998)  Correa,  (1999)  Hernandez  Terres,  (1999) 
Lomas.
16
Ética (1971) Bilbao, (1971) Melia, (1971) Del Rio, (1972c) J.L. 
Calleja,  (1972b)  Pares,  (1975)  Sanabria,  (1976a)  Portal, 
(1978)  Todolí,  (1980)  Carrero  López,  (1991)  Gutierrez-
Solar,  (1995) J. Ortiz,  (1995) F.  Vázquez, (1996) Lomas, 
(1996) Morales, (1998) Barroso Asenjo.
15
Función de la publicidad (1971b) J.L. Casas, (1971h) J.L. Casas, (1972a) Avellaneda, 
(1972b)  Avellaneda,  (1972c)  Avellaneda,  (1972a)  J.L. 
Casas, (1976a) Arce, (1976b) Arce, (1977c) Masso, (1977b) 
13
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Masso, (1982) Albeniz, (1991b) F. Montero, (1995) Caro.
Imagen publicitaria (1971b) M.A. Echeverria,  (1972b) Costa Solá, (1975a) L. 
Nuñez, (1975c) Sánchez Guzmán, (1981a) Pérez González, 
(1982a) Costa Solá,  (1982) A. Frias,  (1986c) Costa Solá, 
(1986d) Costa Solá, (1987a) Costa Solá, (1996) Domínguez 
Toscano, (1996) Ortega Carrillo, (1998) Almazán.
13
Manipulación (1971f)  Nebot,  (1971e)  Nebot,  (1972)  A.  Moro,  (1972) 
Villa,  (1973)  Maroto  de  Luis,  (1973e)  Masso,  (1973h) 
Nebot, (1973) Pares, (1990a) Masso, (1991) J.M. Vazquez, 
(1996) J. Barroso, (1996) J. Barroso, (1997) Sotelo.
13
Patrocinio (1983)  Lasuncion,  (1986b)  Marmol,  (1987)  Garriga, 
(1992a) F. Montañes, (1993) Mera, (1993a) Samper, (1994) 
Díez-Picazo,  (1994)  García  Nieto,  (1995)  Torre  Arca, 
(1996a)  Bigne,  (1998)  Bigne,  (1998)  Perez  del  Campo, 
(1999) Blanco Ruiz.
13
Publicidad farmacéutica (1975)  Errill,  (1976)  Alcalde,  (1976)  Carrascal,  (1976) 
Gonzalez  Dovao,  (1976)  Isern,  (1976) Pelleja,  (1976c)  J. 
Sánchez,  (1979)  Lobo,  (1984a)  Barbero,  (1986)  Chiva, 
(1988)  Martínez  Tercero,  (1992)  Fernandez  Fernandez, 
(2000) Morell.
13
Publicidad institucional (1971f)  Pérez  Gonzalez,  (1972c)  R.  Perez,  (1974e)  R. 
Perez, (1974e) R. Perez, (1975g) R. Perez, (1983) Garriga, 
(1984)  Gasulla,  (1984b)  Veiguela,  (1984a)  Veiguela, 
(1985a)  Nebot,  (1988)  García  Brera,  (2000)  Correidoira, 
(2001) Jimenez Laiglesia.
13
Semiología (1973a)  Moragas,  (1973b)  Moragas,  (1974)  Moragas, 
(1975f)  Moragas,  (1977)  Pérez  Tornero,  (1978)  Vilches, 
(1978b)  Moragas,  (1979)  Vidal  Silva,  (1979c)  Gonzalez 
Martín,  (1981)  Pérez  Tornero,  (1989)  Sanchez  Corral, 
(1990) Abril, (1995) L.E. Alonso.
13
Propaganda (1975)  Beneyto,  (1975a,  1975b)  Font,  (1976a)  Beneyto, 
(1976d)  J.  Lorente,  (1976)  J.  Sierra,  (1977)  Font,  (1977) 
Moragas,  (1977b) Sempere, (1978) Santos Guerra,  (1988) 
Velasco, (1999) Gonzalez Castillejos, (1999) Veres.
12
Persuasión (1972c) Cruz Samper,  (1972b) C. Marín,  (1974a) Aguilo, 
(1974b) Aguilo, (1974) C. Marín, (1978a) E. Ferrer, (1981a) 
Pérez  Ruíz,  (1994)  Díez  Arroyo,  (1995)  Díez  Arroyo, 
(1998) Lomas.
10
Publicidad general (1972c,  1972d)  Pérez  Gonzalez,  (1972)  Simo,  (1973) 
Archanco,  (1981)  J.I.  González,  (1982a,  1982b)  Piñuel, 
(1998) Noguero.
6
Publicidad turística (1976c)  R.  Cerquera,  (1981)  Martínez  Tercero,  (1989) 
Cuadra, (1996) Rio de la Hoz, (1998) Maza.
5
Marketing solidario (1994)  Eizaguirre,  (1998)  J.L.  Martínez,  (2000)  Arango, 
(2000) Barcala.
4
Publicidad industrial (1971a, 1971b, 1971c) A. Salas, (1981b) Pérez Ruíz. 2
Publicidad aérea (1971a) J. Puig. 1
Regalo publicitario (1980) Martínez de Zaragoza. 1
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Teoría de sistemas (1976c) Sánchez Guzmán. 1
Fuente: Elaboración propia
El medio publicitario como línea de investigación en cabeza, seguida del 
sector  publicitario  advierten  sobre  la  reflexión  constante  que  estos  dos  temas 
generan entre los diversos autores e investigadores. Esta línea contribuye con 351 
trabajos y un porcentaje del 12,66% respecto al conjunto. Se inicia con mucha 
fuerza en 1971 con los trabajos de Arévalo, J.L. Casas, Daura, Guridi, C. Hidalgo, 
F. León, E. López, A. Martín, Mir, Nebot, Pérez González, J. Puig, Rabassa, F. 
Romero y R. Sainz.  Sin duda, el  medio publicitario,  como vehículo,  soporte y 
herramienta  de los  productos de la  actividad publicitaria  genera una constante 
preocupación  a  lo  largo  del  período  de  estudio  como  manifiesta  la  gran 
abundancia de artículos y la diversidad de autores, aunque ente ellos destaquemos 
los trabajos de A.A. Blanco y Nebot como autores que concentran gran número de 
artículos. Si bien todos los medios están presentes, en 1982 aparecen también los 
primeros  artículos  sobre  Internet  como  medio  publicitario  en  los  trabajos  de 
(1982b) Clement y Pino. 
Cercana a la anterior, el sector publicitario también ha concentrado una 
gran diversidad de artículos y firmas con 277 artículos y un porcentaje cercano al 
10%. Esta línea arranca con mucha fuerza en 1971 y con las aportaciones de E. 
Alonson J.L. Casas, Fesser, J.L. Gallardo,  García Ibañez, Gaztañaga,  González 
Carvajo, Huet, Izquierdo Navarro, J. Lorente, A. Manzanares , C. Marín, Monfort, 
Muguerza, Pérez González, R. Pérez, Rabassa, Roca, A. Santos, J. Torres y Trillo. 
Aunque también goza de gran estabilidad a lo largo del período de estudio y se 
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nutre a lo largo de los años de numerosas aportaciones, esta línea de investigación 
se interrumpe en 1985. Es de gran interés señalar que del total de los trabajos de 
esta línea, más del 79% de ellos fueron publicados antes de 1983. Destaquemos 
también,  que  además  de  la  preocupación  habitual  respecto  a  las  agencias  y 
anunciantes, las centrales de compras de medios figuran ya en 1973 con un trabajo 
de Carcasona. Dado el elevado número de trabajos no es casual la concentración 
de trabajos en algunas firmas, entre las que destacan en su nivel de concentración 
elevado los trabajos de A.A. Blanco, J. Lorente, Nebot y Pérez González.
A continuación, también como línea prolífica figura la dedicada al impacto 
de la publicidad sobre las diferentes audiencias y consumidores y que cuenta con 
242 artículos que representan un porcentaje del 8,73%. Con gran impulso se inicia 
en 1971 con los trabajos de J.M. Casero, Cela, E. Ferrer, Gaya, Izquierdo Navarro, 
J.  Lorente,  C.  Marín,  Martín  Serrano,  Olmos  y  Vincent.  También,  como  las 
anteriores, esta línea goza en general de gran estabilidad a lo largo de los años, 
con la excepción del año 1988 donde se produce una interrupción de esta línea 
investigadora. Asimismo es amplio el número de firmas, aunque los autores que 
concentran  más  trabajos  son  Carrera  Vilar,  Costa  Solá,  Cruz  Samper,  Nebot, 
Portal y Rey Fuentes. Destaquemos el grupo de autores que concentra su interés 
en el impacto de la publicidad sobre la infancia y la juventud en los trabajos de 
(1971) Martín Serrano, (1972) A. Romero, (1976a, 1976b, 1976c) Viator, (1976b) 
Portal, (1991) A.I. Romero, (1991) Pérez Chica, (1994) Martínez Sánchez, (1994) 
J.L. Muñoz, (1995) Sánchez Galindo, (1998, 2000a, 2000b) Montoya, (1998) E. 
Torres, (1999) Moral Pérez y (2000) Rouco.
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No a mucha distancia de la línea de investigación anterior, la dedicada a la 
inversión publicitaria o la inversión de las campañas publicitarias en los diferentes 
medios concentra asimismo un alto nivel de interés cifrado en 232 artículos y un 
porcentaje del 8,37% respecto al conjunto de artículos. Esta línea figura ya en 
1971 con los trabajos de Butiña, Cobos, González Barcia y Rodríguez del Alisal. 
Aunque la distribución de artículos es estable en general a lo largo de los años, se 
interrumpe  en  1983.  Señalemos  aquí  el  interés  de  muchos  de  los  artículos 
centrados  en  la  inversión  publicitaria  en  gamas  de  productos  y  sectores.  La 
concentración  de  autores  que  presenta  esta  línea  en  los  diversos  artículos 
correspondientes a R. Cerquera, Hermoso de Mendoza, A.A. Blanco, Fernández 
del Vado, Dávara, Es. Cuevas, Barrueco, F. Montero, Prado y Samper muestran el 
elevado nivel de especialización en este área.
A distancia de las líneas anteriores, la creatividad publicitaria abarca 156 
artículos y un porcentaje del 5,62% respecto al conjunto. Desde 1971 el empuje 
de  esta  línea  se  manifiesta  con  los  trabajos  en  ese  año  de  C.  Arroyo,  M.A. 
Echevarría, Escobosa, C. Ferrer, Gasca, C. Marín, Moliné, Rolando, Samaniego, 
Schommer, Troeger y Vigil. A pesar del volumen elevado de trabajos a lo largo del 
período de estudio, existen interrupciones de esta línea en el año 1980, también 
desde  1987  a,  1989,  así  como  en  1991,  1992,  1995  y  2001.  El  nivel  de 
concentración de trabajos en varias firmas también es importante en esta línea. 
Destaquemos las diversas aportaciones a esta línea de investigación de Benavent, 
Costa Solá, M.A. Echevarría, Huet, Martín Poyo, Moliné, R. Pérez, Rolando, M. 
Santiago y Troeger.
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Le sigue a la anterior la línea dedicada a las campañas publicitarias y que 
concentra  134 artículos y un porcentaje 4,83% con respecto a la totalidad de 
trabajos de este apartado.  También se inicia con gran empuje en 1971 con los 
artículos de A. Andrés, Gaztañaga, Izquierdo Navarro, Nebot, J. Pérez, J. Puig, 
Roca, J.L. Segura, Sempere y Soldevila. Como en el caso anterior, a pesar del 
elevado  número  de  trabajos  en  diferentes  años,  se  producen  reiteradas 
interrupciones de esta línea al final del período de estudio, como son las de los 
años 1994, 1997, 1998 y 1999. También encontramos aquí una gran concentración 
de  trabajos  en  algunos  autores,  en  especial  los  correspondientes  a  Nebot  y 
Castevet; a los que hay que añadir las aportaciones de  Garriga, Huet, Mármol, 
Moliné, Oejo, R. Pérez, J. Puig, Rodergas, San Agustín, J.L. Segura y Sempere.
La línea de investigación que sigue a las anteriores, a pesar del volumen 
importante  de  artículos  que  ascienden  a  107  y  con  un  porcentaje  del  3,86% 
respecto al conjunto de los artículos presenta matizadas diferencias respecto a las 
líneas de investigación precedentes. Así, el mensaje publicitario, aunque se inicia 
en 1971 con un artículo de Ruíz Ogarrio y continúa posteriormente con empuje, 
muestra una desigual evolución a lo largo del período de estudio. Tanto es así que 
no aparecen artículos significativos en los años correspondientes a la mitad del 
período  de  estudio.  Sin  embargo,  sí  que  aparece  una  cierta  concentración  de 
autores, encabezados por Prat Caros, a los que se añaden los trabajos de Caro, 
Costa Solá, González Martín, León Saéz, Massó, Merino, Nebot, Pérez Ruíz y 
Rey Fuentes.
A muy corta distancia de la anterior, la línea de investigación dedicada a la 
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legislación publicitaria concentra 103 artículos y un porcentaje del 3,71% respecto 
al conjunto de los artículos. Se inicia también en 1971 con los artículos de Tallón 
y Cuesta Rute, aunque habrá que esperar a 1973 para encontrar una aportación de 
A.  Bernavent  y  nuevamente  se  interrumpe  hasta  1975.  Como  la  línea  de 
investigación  anterior  manifiesta  cierto  desequilibrio  en  la  producción  de  los 
diferentes años. De hecho es importante señalar que a partir de 1992 y hasta el 
final  del  período se concentra más de la mitad de los artículos dedicados a la 
legislación publicitaria. Dada la particularidad temática es natural que exista la 
concentración de trabajos, que en este caso lideran las contribuciones de Lema 
Devesa.
La línea de investigación centrada en la eficacia abarca 94 artículos y tiene 
un porcentaje del 3,39% respecto al conjunto de los artículos y, es sin duda, una 
de las líneas más particulares en su trayectoria. Se inicia con las aportaciones de 
J.L. Casas, Moliné y Muguerza en 1971. Como particularidad señalemos que más 
del 71% de la producción de este área investigadora se concentra a partir del año 
1992. Además, destaquemos los artículos de orientación empírica de Bigné, León 
Sáez y Sanz de la Tajada. Asimismo, es relevante también la concentración de 
trabajos  de  algunas  firmas  como,  además  de  los  mencionados,  los  de  Beerli, 
Massó y Moliné.
A corta distancia de la línea de investigación anterior figura la dedicada al 
consumidor que centra 90 trabajos y un porcentaje del 3,24% respecto al conjunto. 
Se inicia con gran empuje en 1971 con los trabajos de Barrón, J.L. Calleja, Pérez 
González,  Ruíz Ogarrio y Santolalla. El desarrollo de esta línea es es bastante 
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equilibrado a lo largo del período de estudio, a pesar de las interrupciones de los 
años 1981 y 1986. Como también es amplia la diversidad de firmas que ocupa 
esta línea.
Con  un  artículo  menos  sigue  a  continuación  la  línea  dedicada  al 
profesional  de  la  publicidad  representada  en  89  artículos  y  un  porcentaje  del 
3,21%. Aunque en 1971 ya muestra una gran presencia de trabajos como los de 
Izquierdo Navarro, Marcos, Mozo, Muguerza, Pérez González, R. Pérez, J. Puig, 
Rodergas,  Segura y Tapia,  es,  ciertamente desigual  en su trayectoria  dadas las 
sucesivas interrupciones de esta línea a finales de la década de 1970 y a lo largo 
de la década de 1980. Destaquemos la elevada concentración de trabajos de Nebot 
y R. Pérez. Asimismo, es interesante señalar que de todos los profesionales Prat 
Gaballí es el profesional que más interés ha absorbido por parte de los diferentes 
autores.
No  a  mucha  distancia  de  la  anterior  la  investigación  publicitaria  ha 
centrado el interés en 86 trabajos que representan un porcentaje del 3,11%. En 
1971 ya figuran aportaciones de C. Ferrer, Martínez Gastey, Rabassa, Rua y Sanz 
de la Tajada. Esta línea manifiesta ciertas irregularidades ya que se produce una 
interrupción  en  1977,  aunque  la  retoman  con  mucha  fuerza  al  año  siguiente 
Fernández de Castro, Martínez de Ramos, Sanz de la Tajada y Soler. También con 
fuerza es retomada en 1985 por Costa Solá y Fortela tras la interrupción de la 
línea en el año anterior. Curiosamente también reinicia su andadura con mucha 
energía en 1993 y 1998 tras las interrupciones de los años precedentes. Debemos 
destacar  el  elevado número  de  trabajos  de  Sanz  de la  Tajada  en  este  área  de 
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investigación. También es importante la concentración de trabajos en las firmas de 
Martínez Ramos y Soler.
La publicidad y el marketing político ha centrado el interés de 80 trabajos, 
que abarcan un porcentaje del 2,88%. Aunque está ya presente en 1971 en los 
trabajos de Fueyo e Izquierdo Navarro, es de interés destacar que más del 66% de 
la producción de esta línea se produce entre los años 1971 y 1979, como es natural 
dado el contexto político de nuestro país en esos años. Tanto es así que esta línea 
sufre interrupciones constantes después de 1979. También presenta una importante 
concentración de trabajos de firmas como la de J.L. Arceo, Izquierdo Navarro, 
Massó y Nebot.
A distancia de la anterior línea de investigación figura la orientada hacia el 
uso de elementos simbólicos que centra 61 trabajos y un porcentaje del 2,20%. El 
empleo de lo femenino y el uso del cuerpo son los elementos simbólicos estrella 
en los artículos. Ya está presente esta línea en 1971 en los trabajos de Costa Solá y 
P. Gómez. Destaquemos que casi la mitad de la producción de artículos de este 
área se centran en los años posteriores a 1991, tras constantes interrupciones de 
este  área  de  investigación  en  la  década  de  1980.  La  variedad  de  firmas  es 
abundante, aunque destaca la concentración de trabajos de M.A. Echevarría.
Por  debajo  de  los  volúmenes  de  las  anteriores  líneas  de  investigación, 
figura a continuación la dedicada a la promoción comercial y la promoción de 
ventas que concentra 48 artículos y un porcentaje del 1,73% con respecto a la 
totalidad de trabajos. A pesar de que en 1971 cuenta con los trabajos de García 
Vázquez y Venturini,  señalemos que más del  39% de los artículos  aparecen a 
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partir de 1992 y hasta este año se han sucedido sucesivas interrupciones de esta 
línea.  La diversidad de firmas que contribuyen a este área de investigación es 
amplia.
El marketing general como área de investigación concentra 45 artículos y 
un porcentaje del 1,62%. Se inicia en 1973 con los trabajos de Pérez González y 
Sánz  de  la  Tajada.  Es  relevante  que  más  del  64% del  volumen  de  artículos 
corresponde a los años posteriores a a 1990, y hasta entonces las interrupciones 
más  notables  de  esta  línea  aparecen  en  la  década  de  1980.  Es  de  destacar  el 
número elevado de trabajos de un sólo autor, Ortega Martínez.
Con  un  sólo  artículo  de  diferencia  figura  a  continuación  la  línea  de 
investigación  dedicada  a  la  imagen  de  marca  que  abarca  44  artículos  y  un 
porcentaje  del  1,58%.  Esta  línea  de  investigación  se  inicia  en  1972  con  los 
trabajos  de  Castañeda  y  Costa  Solá,  Fesser  y  Ruíz  Ogarrio.  Este  área  de 
investigación  sufre  repetidas  interrupciones  a  lo  largo  de  todo  el  período  de 
estudio, especialmente en la década de 1980. Señalemos la elevada concentración 
de trabajos de Costa Solá.
El  área  de  investigación  dedicada  a  la  docencia  de  la  publicidad  ha 
concentrado también el interés de diversos autores como apuntan los 39 artículos, 
que representan un porcentaje del 1,40%. Muchos de ellos incluso han aportado 
bibliografía  específica  sobre  la  materia  que  nos  ocupa.  Aunque  en  1971  ya 
encontramos un trabajo de J. Puig, este área de investigación sufre una trayectoria 
muy irregular dadas las reiteradas interrupciones a lo largo del período de estudio. 
Destaquemos la concentración de trabajos de Martín Martín y Sánchez Guzmán.
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A no  mucha  distancia  de  la  línea  anterior  la  publicidad  exterior  ha 
despertado el interés de 36 trabajos que señalan un porcentaje del 1,29%. En 1971 
ya está presente en los trabajos de Bassat y J.L. Casas. Es importante destacar que 
más de la mitad de la producción de esta línea se concentra hasta el año 1979. A 
partir  de  este  año,  son  repetidas  las  interrupciones.  También  es  amplio  el 
repertorio de contribuciones.
El área de investigación dedicada a la identidad corporativa, empresarial e 
institucional abarca 33 artículos que representan un porcentaje del 1,19%. Esta 
línea aparece en 1972 con los trabajos de Costa Solá y Vacchiano y se interrumpe 
hasta 1976 con la aportación de García de Viedma y nuevamente se interrumpe 
hasta 1979 de nuevo con la aportación de Costa. El gran grueso de la producción 
de esta línea tiene lugar a partir de 1991 que acapara más del 57% de los trabajos. 
Señalemos  la  concentración  de  trabajos  de  Costa  Solá  sobre  este  área  de 
investigación.
A  continuación  figuran  tres  líneas  de  investigación  con  idéntica 
producción  de  31  artículos  y  un  porcentaje  en  cada  caso  del  1,11%.  Son  las 
dedicadas a la estrategia, al lenguaje y a las relaciones públicas. Comencemos por 
la primera de ellas. La estrategia publicitaria y de marketing se inicia en 1972 con 
los trabajos de Costa Solá y I. León y ha seguido una trayectoria irregular a lo 
largo de los años con continuadas interrupciones especialmente en las décadas de 
1980 y 1990. Bassat y Massó son las firmas que cuentan con mayor concentración 
de trabajos.
La segunda mencionada está dedicada al lenguaje publicitario y cuenta ya 
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con trabajos en 1971 de Cardona,  Lazarov y Samagún. Más de la mitad de la 
producción de esta línea se concentra en la primera década de 1970, ya que sufre 
una  trayectoria  irregular  como  prueban  las  continuadas  interrupciones  en  las 
décadas de 1980 y 1990. Aunque es amplio el número de firmas, Nebot es el más 
productivo en este área.
La tercera centrada en las relaciones públicas general  comparte con las 
anteriores la trayectoria irregular. Así, se inicia en 1971 con un trabajo de A. Parra 
y aunque continúa en el año siguiente, se interrumpe hasta 1977 donde figura la 
aportación  de  Pradas.  Las  interrupciones  de  este  área  de  investigación  son 
constantes hasta 1991. De hecho, como dato de interés señalemos que más del 
64% de los trabajos han sido publicados a partir de 1991. Se advierte también una 
clara concentración de trabajos en las firmas de A. Arceo, J.L. Arceo, García Nieto 
y Noguero.
A continuación figura el  área de investigación dedicado a  la  defensa y 
protección del consumidor cuyos trabajos se elevan a 29 y abarcan un porcentaje 
del 1,04%. Los artículos de Pérez González aparecen ya en 1971. Es importante 
señalar que el grueso de la producción de este área investigadora se concentra en 
las décadas de 1970 y 1990. De hecho presenta una trayectoria irregular a partir de 
1979 con  diversas  interrupciones.  Sin  embargo,  es  variada  la  contribución  de 
firmas.
A corta distancia de la anterior figura la línea de investigación dedicada al 
marketing directo con una aportación de 28 trabajos y  un porcentaje  del  1,01 
sobre el conjunto de los trabajos. Está ya presente en 1971 en los artículos de 
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Raventós de Claraso y Saltó. Es importante destacar que más de la mitad de la 
producción  se  concentra  antes  de  1979.   También  este  área  investigadora está 
marcada por una trayectoria irregular como se manifiesta en las interrupciones 
reiteradas  y  posteriores  a  1979.  Destaquemos  la  concentración  de  trabajos  de 
Guardia y Rabanal.
Las líneas de investigación que figuran a continuación, la planificación de 
medios y la comunicación empresarial y corporativa, no alcanzan el 1%. Así estas 
dos  líneas  de  investigación  tienen  una  contribución  de  26  y  25  artículos, 
respectivamente, y unos porcentajes individuales que se mantienen por debajo del 
1%.
La primera de ellas, el área de investigación dedicado a la planificación de 
medios figura ya en 1971 con un trabajo de Mazo del Castillo. También esta línea 
tiene una trayectoria irregular con interrupciones diversas a lo largo del período de 
estudio.  De hecho,  se  interrumpe en 1986 tras  un trabajo de León Sáez y no 
volveremos a encontrar otro trabajo hasta 1996, en este caso de Bigné. Señalemos 
que este área de investigación cuenta con trabajos de carácter empírico como son 
los  de  Bigné,  los  de León Sáez,  Pérez  Rivero,  Redondo Bellón  y  Sanz  de  la 
Tajada.
La  segunda  línea  de  investigación  referida  es  la  centrada  en  la 
comunicación publicitaria, sea de carácter empresarial, corporativo o institucional. 
No se inicia hasta 1973 con el trabajo de Ruíz Ogarrio. Destaquemos que la mitad 
de la producción se concentra a partir de 1990. También como las anteriores sufre 
una trayectoria muy irregular con sucesivas interrupciones en los años a 1990. Se 
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aprecia una cierta concentración de trabajos en las firmas de Costa Solá y Sanz de 
la Tajada.
A continuación figura el área de investigación dedicado a la planificación 
publicitaria que aporta 21 artículos y un porcentaje del 0,75%. Se inicia en 1972 
con la aportación de Sanmarti. Más de la mitad de la producción se concentra a 
partir de 1993. También con trayectoria irregular, las interrupciones de esta línea 
se suceden a lo largo del período de estudio. El autor que presenta una mayor 
concentración de trabajos es Sanz de la Tajada.
A continuación figuran las líneas de investigación orientadas a la gestión 
publicitaria y la publicidad bancaria con 19 trabajos cada una y un porcentaje en 
cada caso del 0,68%.
La primera de ellas es la orientada a la gestión y está ya presente en 1971 
en un artículo de J. Calderón. Se da la circunstancia que este área de investigación 
concentra su grueso de trabajos antes de 1979 y después de 1992, ya que en la 
mitad  del  período sólo  aparecen  dos  trabajos  de  Briones  y  Barbé.  En general 
presenta  una  trayectoria  ligeramente  irregular  con  marcadas  interrupciones. 
También es una línea con amplia representación de firmas.
La segunda línea de investigación referida es la centrada en la publicidad y 
marketing financiero y bancario y está  ya  presente  en 1971 en un artículo de 
Sánchez Guzmán. Señalemos que más de la mitad de los trabajos se publican 
antes de 1980, para iniciar otro repunte a partir de 1992, ya que en 1988 sólo 
figura  un  trabajo  también  de  Sánchez  Guzmán.  También  pues  es  una  línea 
marcada  por  la  irregularidad  como apuntan  las  interrupciones  continuadas.  El 
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autor que cuenta con una mayor concentración de trabajos es Sánchez Guzmán.
El  área  de investigación  centrado en  el  discurso  publicitario  abarca  16 
trabajos y un porcentaje del 0,57%. Se inicia en 1972 con el trabajo de Casasus y 
se interrumpe hasta 1983 con el trabajo de Pérez Tornero. Más del 75% de los 
trabajos se concentra a partir de 1991. También pues este área de investigación 
muestra  una  irregular  trayectoria  y  con  reiteradas  interrupciones  de  la  línea 
investigadora. Sin embargo, es amplia la representación de firmas.
A continuación, la línea de investigación dedicada a la ética se centra en 15 
trabajos y un porcentaje del 0,54%. En 1971 ya está presente en los trabajos de 
Bilbao,  Meliá  y  Del  Río.  Los  artículos  de  esta  línea  de  investigación  se 
distribuyen entre la primera y la última década del período de estudio, ya que en la 
década  de  1980  sólo  hay  un  trabajo  de  Carrero  López.  Aunque  también  de 
trayectoria irregular pues, hay una presencia alta de firmas.  El año 1998 es el 
último año en que figura este área investigadora.
A continuación figuran siete líneas de investigación con 13 artículos cada 
una y cuyos porcentajes correspondientes son del 0,46% en cada caso. Se trata de 
la dedicada a la función de la publicidad, la imagen publicitaria, la manipulación, 
el  patrocinio,  la  publicidad  farmacéutica,  la  publicidad  institucional  y  la 
semiología.
La primera de ellas es la orientada a la función de la publicidad y ya está 
presente en 1971 en los trabajos de J.L. Casas. Destaquemos que más del 76% de 
la producción se realiza antes del año 1977. De hecho se interrumpe en 1977, 
vuelve a resurgir en 1982 con un trabajo de Albéniz y no vuelve a aparecer hasta 
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1991. Es una de las líneas más irregulares dadas las continuas interrupciones a lo 
largo del período de estudio.  Destaquemos que casi  la mitad de la producción 
corresponde a dos autores, Avellaneda y J.L. Casas.
La  segunda  corresponde  al  área  de  investigación  relacionado  con  la 
imagen publicitaria y en 1971 ya figura un trabajo de M.A. Echevarría. Aunque 
también irregular, la producción se distribuye a lo largo de los períodos, con un 
ligero incremento en la década de 1980. Señalemos la elevada concentración de 
trabajos de Costa Solá.
La tercera corresponde a la manipulación está ya presente en los trabajos 
de Nebot en 1971. Esta línea es muy particular también en su desarrollo, ya que la 
producción de esta línea se interrumpe en 1973 y no vuelve a aparecer hasta 1996 
con los artículos de J. Barroso. También se manifiesta una cierta especialización, 
ya que tres autores contribuyen casi a la mitad de la producción,  como son J. 
Barroso, Massó y Nebot.
La cuarta está dedicada al patrocinio y el mecenazgo. Es sin duda, la más 
joven de todas las líneas de investigación, ya que la inicia Lasunción en 1983 y no 
vuelve a aparecer hasta 1986 con la aportación de Mármol, También se interrumpe 
en 1987 tras la aportación de  Garriga y no vuelve a aparecer hasta el año 1992 
con el trabajo de F. Montañés. Es natural pues, que el grueso de los artículos se 
centre en los últimos años a partir de 1992. Destaquemos también la presencia de 
trabajos de diversos autores.
La quinta se centra en la publicidad farmacéutica y médica. Se inicia en 
1975 con el trabajo de Erril. Más de la mitad del volumen de producción de esta 
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línea tiene su desarrollo antes de 1979. A pesar de la trayectoria también irregular 
es variada la presencia de trabajos de diversos autores.
La sexta está orientada a la publicidad institucional y figura en 1971 con 
un artículo  de  Pérez  González.  A pesar  de las  interrupciones  de esta  línea  de 
investigación, las contribuciones se distribuyen a lo largo del período de estudio.. 
Dos autores se reparten casi la mitad de la producción, en especial R. Pérez y en 
menor medida Veiguela.
La séptima y última línea corresponde a la semiología y la inicia Moragas 
con dos trabajos en 1973. La mayor parte de las contribuciones figuran antes de 
1979 y el desarrollo de esta línea también es marcadamente irregular; a partir de 
1995 no volveremos a encontrar esta línea. Sin duda, Moragas, es el autor que 
presenta más concentración de trabajos.
Le sigue a las anteriores la dedicada a la propaganda con 12 trabajos y un 
porcentaje del 0,43%. Los primeros trabajos aparecen en 1975 y corresponden a 
Beneyto y Font. El grueso de los trabajos aparecen antes de 1978. La línea queda 
interrumpida hasta el año 1988 donde aparece un trabajo de Velasco. Interrumpida 
nuevamente  esta  línea,  volverá  a  reanudarse  en  1999  con  las  aportaciones  de 
González Castillejos y Veres.  Aunque son diversas las firmas,  Beneyto y Font 
cuentan con aportaciones varias a esta línea.
La persuasión centra 10 trabajos y un porcentaje del 0,36% respecto al 
conjunto. La inician en 1972 Cruz Samper y C. Marín. El desarrollo de esta línea 
corresponde a la primera década, ya que sólo aparece un trabajo en 1981 de Pérez 
Ruíz. En la década de 1990 se vuelve a reanudar aunque se interrumpe en 1998. 
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Anotemos las diversas aportaciones de Aguiló, C. Marín y Díez Arroyo.
A distancia de la anterior figura la publicidad general con 6 artículos y un 
porcentaje  del  0,21%.  La  inician  las  aportaciones  de  Pérez  González  y  Simo 
también en 1972. En 1973 encontramos otra aportación y se interrumpe esta línea 
hasta los años 1981 y 1982. No volverá a aparecer hasta 1998 con la contribución 
de Noguero.
A continuación,  el  área  orientado  a  la  publicidad  turística  concentra  5 
trabajos y un porcentaje del 0,18%. De tardía aparición el primer trabajo aparece 
en  1976 y  pertenece  a  R.  Cerquera.  No vuelve  a  aparecer  hasta  1981 con la 
aportación de Martínez Tercero y se vuelve a interrumpir en 1989. Curiosamente 
en la década de 1990 se vuelve a reanudar el interés en este área con los trabajos 
de Río de la Hoz en 1996 y Maza en 1998.
El área de investigación dedicado al marketing solidario contribuye con 4 
trabajos y un porcentaje del 0,14%. Es la línea de investigación más joven ya que 
aparece en 1994 con el trabajo de Eizaguirre y obviamente las aportaciones se 
centran en esta última etapa. 
La publicidad industrial cuenta con 2 trabajos y un pequeño porcentaje del 
0,07%. Aunque se inicia en 1971 con el trabajo de Salas, no volverá a aparecer 
hasta 1981 con la aportación de Pérez Ruíz.
Finalmente, ya en solitario, ante la imposibilidad de agrupar estos trabajos 
en otras líneas de investigación, figuran tres líneas con una sola aportación y un 
porcentaje  del  0,03%. Se trata  de las  líneas  de investigación sobre publicidad 
aérea, el regalo publicitario y la teoría de sistemas.
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La primera es la publicidad aérea y aparece en 1971 con el trabajo de J. 
Puig.
La segunda también en solitario corresponde al  regalo publicitario y es 
también de tardía aparición ya que el único trabajo aparece en 1980 con la firma 
de Martínez de Zaragoza.
Finalmente, la tercera es la relativa a la teoría de sistemas y aparece en 
1976 con la única aportación de Sánchez Guzmán.
Resta  ahora,  tras  analizar  las  preferencias  temáticas  presentes  en  los 
trabajos, pasar al estudio de los focos de investigación en el siguiente apartado.
5.7. Evaluación de la producción por focos de investigación.
En el  apartado de  las  tesis  doctorales  habíamos  estudiado  el  papel  tan 
importante de las universidades convertidas en focos de investigación, es decir, 
propulsoras  de  la  investigación.  Asimismo,  en  el  apartado  de  monografias 
encontramos nuevamente a las universidades como impulsoras y difusoras de la 
investigación  a  través  de  los  Servicios  de  publicaciones  de  las  diferentes 
universidades. Es momento ahora para estudiar cuales son los focos activos en el 
apartado correspondiente a los artículos de revistas.
Debemos  hacer  en  primer  lugar  una  breve  aclaración.  Así  como  una 
monografía  no  necesita  necesariamente  para  su  divulgación  el  entorno  de  la 
universidad, otro tanto ocurre con los artículos de revistas. No olvidemos que las 
monografias  y los artículos de revistas  comparten el  interés  divulgador  con el 
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interés comercial. En consecuencia y, en segundo lugar, vamos a encontrar como 
focos activos a empresas privadas ajenas al entorno de la universidad, como es 
natural.
Una  vez  más  y  a  diferencia  de  los  capítulos  anteriores,  aquí  estamos 
trabajando con un mayor volumen de información. Recordemos que se elevan a 
2.771 el número de artículos que han sido publicados en doscientas tres revistas140.
Debemos anotar que la publicación de artículos es sin duda la vía más 
rápida para divulgar avances científicos, técnicos o profesionales. Claramente la 
actividad  publicitaria  goza  de  gran  vitalidad  en  nuestro  país  como  prueba  el 
amplio número de artículos en el período de estudio. Precisamente, la vitalidad de 
la actividad publicitaria reflejada en el  elevado número de artículos procede, no 
sólo de las contribuciones investigadores del mundo académico, sino también del 
mundo profesional.  Tanto es así  que las revistas profesionales son las grandes 
difusoras  de  conocimientos  inmediatos.  Hasta  el  punto  que  estas  revistas 
profesionales  son  también  capaces  de  convocar  a  investigadores  del  mundo 
académico. Y en este sentido vamos a encontrar una gran diferencia respecto a los 
anteriores  apartados  dedicados  a  tesis  doctorales  y  monografias.  Si  bien  en  el 
apartado  de  tesis  doctorales  los  focos  de  investigación  por  razones  obvias 
correspondían a las universidades, vamos a encontrar ahora un panorama diferente 
al anterior, aunque similar al apartado de monografias. Recordemos que si bien los 
Servicios  de  publicaciones  de  las  universidades  y las  revistas  editadas  por  las 
universidades  publican  prioritaria  y  exclusivamente  los  trabajos  de  los 
140 Véase  el  Anexo  V para  ver  la  relación  de  revistas.  Hemos  incluido  el  número  del  ISSN 
correspondiente  a  cada  una,  especialmente  debido  a  que  algunas  de  ellas  tienen  nombres 
similares con otras y en algunos casos coinciden como es el caso de la revista Archivum.
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investigadores adscritos a  las universidades,  los autores que están fuera de las 
universidades buscan otros centros y en ocasiones éstos se constituyen en focos de 
investigación. Hasta el punto que indistintamente publican en revistas ajenas a la 
universidad tanto profesores de universidad como profesionales no vinculados a 
las universidades.
Debemos anotar que algunos focos de investigación cuentan con varias 
publicaciones periódicas y la publicación de los artículos se distribuye entre las 
diferentes  publicaciones.  Ello  ocurre  en  las  universidades  y  en  los  centros 
privados.  Pues bien,  hemos detectado sesenta  y un focos de investigación que 
concentran una producción conjunta de 2.660 artículos. Si bien es verdad que los 
que cuentan con una menor concentración de artículos los consideramos como 
focos  de  investigación  emergentes.  Así  pues,  la  producción  conjunta  de  estos 
focos de investigación concentra un porcentaje cercano al 96% con respecto a la 
cifra global de 2.771 artículos de publicaciones periódicas.
Encabezan la mayor concentración de artículos dos focos de investigación 
privados  procedentes  de  revistas  profesionales,  a  los  que  siguen  en  orden 
descendente,  las  publicaciones  periódicas  de  las  universidades  y  el  Instituto 
Nacional  de  Publicidad.  Dada  la  extensión  y  variedad  prestaremos  atención 
separadamente a cada uno de estos focos.
Así, dos de las revistas profesionales, Ip Mark y Control de Publicidad y 
Ventas,  se  constituyen  en  los  grandes  centros  de  divulgación  de  artículos 
especializados  en  publicidad,  por  encima  de  las  contribuciones,  sin  duda 
importantes,  de  las  revistas  vinculadas  a  las  universidades.  Estas  dos  revistas 
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pertenecen a empresas privadas: Información de publicidad y Marketing (revista 
Ip Mark) y Control de Publicidad y Ventas (Control de Publicidad y Ventas). Bien 
es verdad que los focos de investigación suelen asociarse a las universidades. Sin 
embargo, la revista  Ip Mark, además de ser considerada una revista científica y 
estar sus artículos en el CINDOC y Dialnet, se ha constituido a lo largo de los 
años  en  el  centro  catalizador  donde  divulgan  sus  avances  profesores  de 
universidad,  profesionales  de  la  publicidad  y  agrupa  también  a  periodistas 
especializados. En el caso de la revista Control,  CINDOC no la considera como 
revista científica141; sin embargo, también en esta revista publican sus avances los 
investigadores  y  profesionales142 y  en  consecuencia  nos  ha  parecido  oportuno 
incluirla.  Pues  bien,  si  Ip  Mark en  cabeza,  seguida  de  la  revista  Control han 
conseguido  atraer  y  agrupar  tanto  a  investigadores  universitarios  como  a 
profesionales no cabe duda que son centros importantes y parejos a los focos de 
investigación  de  las  universidades.  Aquí,  la  iniciativa  parte  de  empresas 
comerciales privadas no académicas y que, sin ningún género de dudas, no sólo 
agrupan y divulgan trabajos importantes para la investigación, sino que además 
impulsan  nuevas  investigaciones.  Y, en  este  sentido,  podemos apoyarlos  como 
focos de investigación143. Bien es verdad que, aunque diferentes a los focos de 
141 Como  bien  señaló  Delgado  López-Cozar  (2004),  op.  cit.,  las  revistas  científicas  tienen  la 
obligación de publicar artículos científicos, pero no por ello un artículo es menos científico al 
haber sido publicado en una revista profesional.
142 En efecto,  encontramos  a  profesores  de  universidad  como Nebot,  entre  otros  muchos,  que 
publican sus avances no sólo en Ip Mark sino también en Control. No podemos desestimar un 
artículo porque sea publicado en una revista u en otra. De hecho encontramos prácticamente a 
los mismos autores en una y otra revista.
143 Es  cierto  que  cuando  se  habla  de  focos  de  investigación  siempre  se  habla  desde  las 
universidades  y pensando en  las  universidades.  Sin embargo,  si  un centro  ajeno  al  mundo 
académico se convierte en centro catalizador de trabajos de investigación e impulsor de nuevas 
investigaciones, sin duda, debiéramos replantearnos en algún momento el concepto de foco de 
investigación fuera de las universidades.
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investigación de las universidades donde el personal docente y los departamentos 
impulsan las investigaciones, estas revistas se han constituido, al margen de los 
centros  académicos  universitarios  en  impulsores  de  la  investigación  sobre 
publicidad en nuestro país. De hecho, estas dos publicaciones en concreto, han 
sido capaces de agrupar un gran número de artículos de carácter científico y, con 
toda seguridad, estimulan nuevos trabajos. Además, entre las firmas, reconocemos 
a muchos investigadores del mundo universitario.
De hecho, Ip Mark con 898 artículos y Control de Publicidad y Ventas con 
618 artículos representan en su conjunto un nivel de concentración del 54,70%. 
Veamos  abajo  los  artículos  de  los  autores  que  han  contribuido  en  estas 
publicaciones. En la columna de la izquierda aparece el nombre de la empresa o 
institución editora o responsable de la revista; en la columna central la relación de 
autores  que  han  contribuido  y  entre  paréntesis  el  año  (o  años)  del  artículo  o 
artículos  en  cuestión;  en  la  columna  de  la  derecha  figura  el  número  total  de 
artículos de la publicación.
Artículos procedentes de Información de Publicidad y Marketing y Control de 
Publicidad y Ventas
Editor Autor (Año de publicación del artículo) Núm.
Información de Publicidad y 
Marketing
Agudo  (1993),  Aguilo  (1973,  1974b,  1974a,  1974c), 
Alemany (1977),  Aleñar (1972b, 1972a), Alfaro (1995), 
Alloza  (2001,  1994,  1996),  E.  Alonso  (1971),  J.M. 
Alonso  (1996),  Alos  (2001),  Altarriba  (1974),  Andres 
(1971,  1972,  1973,  1974),  Aparicio  (1972),  Aragay 
(1982),  Arce  (1976a),  Arias  (1991),  Arroyo  (1971), 
Arteaga (2000), A. Ballester (1978), J. Ballesteros (1976), 
Baon (1985), Barbe (1976, 1982),Barbero (1983, 1984a, 
1984b, 1985a, 1985b, 1986b, 1986a), Baron (2001), L.M. 
Barrio  (1986),  Barron  (1971,  1979),  Barrueco  (1993o, 
1993ll,  1993k,  1993h,  1993f,  1993e,  1993b,  1993l, 
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1993a,  1993d,  1993j,  1993i,  1993n,  1993m,  1993c, 
1993g,  1994b,  1994a,  1994c),  Bartrina  (1976a,  1972), 
Bascuas  (1976),  Bassat  (1971,  1972,  1973d,  1973c, 
1973b, 1973a, 1974a, 1975, 1977b, 1977c), Beascoechea 
(1986),  Bello  (1989),  Benavent  (1973,  1974c,  1974a, 
1975), A. Benito (1984), A. Bernaldo (1972b, 1972a), I. 
Bernaldo (1989, 1988), A.A. Blanco (1993, 1991a, 1984, 
1986, 1989, 1991a, 1992a, 1993a, 1994c, 1994b, 1994a, 
1995a,  1995b,  1996c,  1996d,  1996b,  1996a,  1997c, 
1997b,  1997a,  1997d,  1998d,  1998b,  1998a,  1998c, 
1999c,  1999b,  1999a,  1999d,  2000c,  2000a,  2000b, 
2001a,  2001b,  1992b,  1992c,  1993b,  1990a,  1991b, 
1990b, 1991c, 2001c, 2001d, 2001e), B. Blanco (1991), J. 
Blanco  (1973),  Bolin  (1972),  Botana  (1986),  Boter 
(1984), Braulio (1977), Bravo (2001, 1972, 1974, 1979b, 
1979a,  1981),  Brianso  (1979),  Briones  (1981),  Bubil 
(1974),  Buceta (1973),  Butiña (1986),  Cabezon (1973), 
J.Calderon  (1971),  Calle  (1979),  Campmaijo  (1972), 
Cantavella  (1990a,  1990b,  1990c,  1990d),  Capillas 
(1974), Carcasona (1973), Caro (2001), Carrascal (1976), 
Casademont (1973),  Casado (1988),  Castañer (1976),  J. 
Castello  (1977b,  1977a),  Castillo  Castillo  (1987),  L. 
Castro (1996), Cela (1971), Centeno (1978a-1978b), M. 
Cerquera  (1995),  R.  Cerquera  (1973,  1974b,  1974a, 
1975a,  1975b,  1976c,  1976a,  1976b,  1977b,  1977c, 
1977a, 1978a, 1979b, 1979a,1980a, 1981b, 1982a, 1982b, 
1995b,  1995a,  1995c,  1978b),  Cerviño  (1998,  1999), 
Cifuentes (1972), Clavaso (1975), Cobos. (1971), Collar 
(1979),  Comen  (1973b),  Cortina  (1998a),  Costa  Solá 
(1971, 1972f, 1975a, 1982e, 1987c), Cruz Roche (2001), 
Cruz Samper (1975, 1976b, 1977), Cuadra (1989), Cuesta 
Rute  (1971),  Cueva  (1979a),  Esmeral  Cuevas  (1991a, 
1991c, 1991e, 1991b, 1991i, 1991j, 1991k, 1991h, 1991d, 
1991f, 1991g, 1992a, 1992j, 1992i, 1992h, 1992h, 1992f, 
1992e,  1992e,  1992d,  1992c,  1992b),  Dainow  (1978), 
Davara  (1995a,  1995b,  1996n,  1996m,  1996l,  1996k, 
1996j, 1996i, 1996h, 1996g, 1996f, 1996e, 1996d, 1996c, 
1996b,  1996a,  1997g,  1997f,  1997e,  1997d,  1997c, 
1997b,  1997a,  1998a),  Desantes  (1975b,  1978a,  1979), 
Díaz  de  Neiva  (1978),  Diez  Medrano  (1985,  1999d, 
1999a, 1999c, 1999b), E. Domenech (1997, 1999), M.A. 
Echeverria (1975b, 1975c, 1975d, 1975a, 1975e, 1976), 
Eguizabal  (2001),  Esnaola  (1972),  Esteban  (2001), 
Estrella  (1999a-1999b-1999c),  Farache  (1997),  Feijoo 
(1979b,  1979a),  Fernandez  del  Vado  (1988a,  1988b, 
1988,  1989a,  1989b,  1990),  Fernandez  Liria  (1987), 
Fernandez  Royo  (1986),  F.  Fernandez  (1972),  G. 
Fernandez  (1987),  M.  Fernandez  (1975),  Ferre  (1987, 
1990), Fesser (1971b, 1971a), Figueras (1972), Figuerola 
(2000),  Fleming (1996),  Fort1986, 1986, 1986b, 1986a, 
1987),  Funes  (1972b,  1972a),  Galan  (1983b,  1983a, 
1984a,  1984b),  J.L.  Gallardo  (1971),  Gamir  (1977), 
Garcia  Ibañez  (1971),  Garcia  Pablos  (1977),  I.  Garcia 
(1996,  (1997), P. Garcia (1975), Garriga (1981c, 1982f, 
1982d),  Gavin  (1999,  1999),  Gaztañaga  (1971c), 
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Gimenez (1979), Gomez de Olea (1997), Gomez Gomez 
(1997), Gomez Llorente (1972), P. Gomez (1971, 1977b), 
Gondar  (2001,  2001,  2001),  Gonzalez  Barcia  (1971), 
Gonzalez Carbajo (1971, 1972, 1976, 1977, 1978, 1982), 
Gonzalez  Dovao  (1976),  Gonzalez  Lobo  (1987),  J.M. 
Gonzalez Martín (1979a,  1979b),  J.A. Gonzalez Martín 
(1979c, 1980, 1987a), L. Gonzalez (1974), M. Gonzalez 
(2001), Goytre (1996), Guardia (2001), Guerrero (1992), 
Guillen (1990, 1991, 1992), Gusi (1974), Gutierrez Canto 
(1979),  F.  Haro  (1990),  M.  Haro  (1972,  1998,  1984, 
1977), Hermoso de Mendoza (2001, 2000, 2001b, 2001e, 
2001a,  2001d,  2001c),  Hermoso  Torres  (1973),  J.A. 
Hernandez (1972),  R. Hernandez (1977),  Herreros Asin 
(2000), Huet (1971a, 1971b, 1971c, 1972f, 1972e, 1972c-
1972d, 1972a, 1972b, 1973a, 1973b, 1973c, 1973, 1973d, 
1974b,  1974c,  1974a,  1975a,  1975b,  1975c,  1976b, 
1976a, 1977d, 1977a, 1977c, 1977b, 1978a, 1978b, 1979, 
1972g),  Idiarte  (1974),  Isern (1976),  Izquierdo Navarro 
(1971a,  1971d,  1971e,  1971b,  1971c,  1971f,  1972c, 
1972a,  1972e,  1974,  1974,  1975,  1977),  Jacobi (1997), 
Jaen (1972), Jimenez Laiglesia (2001), J. Jimenez (1993c, 
1993b, 1993a), Junquera (1972), Korda (1975), Laiglesia 
(1979),  Lara  (1996,  1996),  Latorre  (1971),  Lazarov 
(1971), Le Monnier 1997, 1998), Lema Devesa (1985b), 
Leon Saéz (1993a, 1993d), F. Leon (1971, 1971), I. Leon 
(1972b,  1972a),  Llorens  (1997,  1999),  Llorente (1996), 
López Lita (1987b,  1987a, 1991),  López-Bruño (1994), 
A. López (1986, 1987a, 1988, (1987b), A. López (1999), 
Antonio  López  (1985),  Au.  López  (1986),  G.  López 
(1972), Lorente (1975b), D. Lozano (1975), Luca (1976), 
Luyten  (1996),  Maestre  (2001),  A.  Manzanares  (1971), 
Marcos  (1971),  Marimon  (1981),  C.  Marin  (1971a, 
1971b, 1971c, 1972a), J. Marin (1973), Marmol (1986b, 
1986g,  1986e,  1986g,  1986d,  1986c,  1986a,  1986f, 
1987b,  1987c,  1987a,  1987d,  1988,  1989,  1990,  1991, 
1992a, 1992b, 1993a, 1993c, 1993b, 1994, 1995c, 1995e, 
1995d,  1995b,  1995a),  Martín  Davila  (1989),  Martín 
Ferrand  (1977),  Martín  Poyo  (1976e,  1977,  1978a), 
Martín  Serrano  (1971,  1982b),Martínez  Gastey  (2001), 
Martínez  Ramos  (1972,  1973,  1975,  1977,  1986), 
Martínez  Tejerina  (1997),  Martínez  Tercero  (1988),  E. 
Martínez  (1972),  Martínez  de  Llanuces  (1978),  J.M. 
Martínez (2001), L. Martínez (1977), R. Martínez (2001), 
Martorell  Oliveras  (1976c),  Mas  Jordana  (1972,  1974), 
Masip  (1972),  Masso  (1973c,  1977a,  1977d,  1979d, 
1979c),  Mazo del  Castillo  (1971,  1972b,  1972a,  1973, 
1974,  1979b,  1980b),  Mazo  Salmeron  (1997b),  J.L. 
Mendez  (2001),  Mezquida  (1997b,  1997a),  A.  Miguel 
(1986, 1999), Moline (1971a, 1977, 1981, 1982c, 1983h, 
1993),  J.T.  Moliner  (2001),  Molins  (1981),  Monerris 
(2000), Monfort (1971b, 1971a, 1971c), Mons (1972), F. 
Montañes (1992b, 1992a, 1997), L. Montañes (1975), F. 
Montero  (1990,  1991b,  1991a,  1994a,  1994b,  1995, 
1996a,  1996c,  1996b,  1997a),  H.  Montero  (1997b), 
Moragas  (1975b,  1976,  1978a,  1983),  Morillas  (1999), 
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Mozo (1971),  Muela (2001),  Muguerza (1971b,  1971d, 
1971a,  1971c),  Mugica  (1989a,  1989b),  Muñiz  (1994), 
Narbona (1974b), Navio (1979), Noguero (1974), Novas 
(1975, 1976b, 1976a), Oejo (1976, 1977c, 1977b, 1977a, 
1977d,  1978c,  1978a,  1978b,  1979d,  1979c,  1979b, 
1979a,  1982a,  1982b,  2001),  Ordas  (1984),  Ortega 
Martínez  (1986b,  1987,  1988a,  1988b,  1989,  1990d, 
1990c,  1990b,  1990a,  1998),  F.  Ortiz  (1976),  Palleja 
(1975),  Palop  (1996),  Pardos  (1972),  Pares  (1972a), 
Pelleja  (1975a,  1975b,  1975c,  1976),  Peraba  (1996a-
1996b-1996c-1996d, 2000a, 2000b, 1995a, 1995b), M.A. 
Perales  (1989b,  1989a),  Perez  Fernandez  (1988),  Perez 
Gonzalez  (1971e,  1971i,  1971a,  1971b,  1971g,  1971c, 
1971h,  1973e,  1980a,  1971f,  1971d,  1972a,  1973c, 
1973d, 1973b, 1973a, 1974b, 1974c, 1974a, 1978, 1975a-
1975b), Perez Peragalo (1985), Perez Rosello (1996), D. 
Perez  (1996a,  1996b),  R.  Perez  (1971f,  1971b,  1971j, 
1971e,  1971h,  1971c,  1971i,  1971d,  1971g,  1972b, 
1974c-1974d-1975b-1975c-1975d-1975e-1975f,  1974e, 
1976a,  1976b,  1979c,  1979e,  1979d,  1971k,  1971l, 
1972d,  1972f,  1972a,  1972c,  1972e,  1973d,  1973a, 
1973c,  1973b,  1974e,  1975g),  Petit  (1982),  Pinillos 
Rodriguez.  (1984),  P.J.  Pinillos  (1979),  Pino  (1983, 
1987),  Pintado (1999),  Piñuel (1979),  Plante (1973),  N. 
Polo (1979), Y. Polo (1987), Pons (1998), Portal (1983, 
1973, 1977a, 1997), Pradera(1981), Prado (1990b, 1990a, 
1991b,  1991c,  1991a,  1993c,  1993a,  1993d,  1993b, 
1997b,  1997d,  1997c,  1997a,  1998d,  1998a,  1998b, 
1998c),  Puente  (1975),  J.  Puig  (1971d,  1971a,  1971b, 
1971c,  1971g,  1971e,  1971f,  1972g,  1972d,  1972b, 
1972a,  1972f,  1972c,  1972e,  1979),  J.J.  Puig  (1984, 
1993),  Jo.  Puig  (1972,  1977),  Rabanal  (1972,  1973b, 
1973a),  Rabassa (1971c,  1971b,  1978),  Rabella  (1977), 
Ramil  (1972),  A.  Ramirez  (1996),  Raventos  (1971), 
Reina (1973), Rex (1972),  J. Ricart, joan (1999, 2001), 
Rioja (1973b,  1979),  L.  Rivera (1976),  Riveras (1981), 
J.A.  Roca  (1971a),  M.  Roca  (1979),  Rodergas  (1971, 
(1974,  1976,  1982),  Al.  Rodriguez  (1999),  Rolando 
(1971,  1972a-1972b-1972c-1973a-1973b-1973c-1973d, 
1974, 1976), Romero Gualda (1980), F. Romero (1972), 
Romeu  (1996),  Rua  (1971a-1971b-1971c-1971d-1971e-
1972a-1972b),  Ruano  (1997a-1997b),  Ruiz  Oliveras 
(1999), J.M. Ruiz (1975), Sainz de la Maza (1979), Sala 
Balust  (1979),  Salas  Fumas  (1986),  A.  Salas  (1971a-
1971b-1971c), Samper (1987, 1988, 1989a, 1989b, 1990, 
1991b, 1991a, 1993b, 1993c, 1993a, 1995a, 1995b, 1996, 
2000, 2001), Sanchez Cuenca (1981), Sanchez Guzman 
(1979b, 1980b, 1987, 1988a, 1988b, 1989, 1992, 1994), 
Sanchez Revilla (1998b), F. Sanchez (1977), Jo. Sanchez 
(1999),  Ju.  Sánchez  (1976a,  1976c,  1976b),  Santaella 
(1978b),  A.  Santos  (1971,  1972c),  Sanz  de  la  Tajada 
(1975a,  1977-1978b-1978c-1978d-1978e-1978f-1978g-
1978h-1978i-1978j,  1981d-1981e,  1997,  1998a,  1998j-
1998k,  1998g-1998h-1998i,  1998f-1999b,  1998d-1998e, 
1998b-1998c,  1999i-1999j,  1999g-1999h,  1999c-1999d-
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1999e-1999f,  1999a,  2000d-2000e-2000f-2000g-2000h, 
2000b-2000c,  2000a,  1975e),  J.  Sanz  (1977),  Segura 
(1971a,  1971b,  1972a,  1979a,  1979b),  Sellares  (1976), 
Sempere  (1972,  1973,  1974a-1974b,  1976a,  1981b, 
1981a,  1981c),  Seoane  (2001),  Serra  (1987),  Simo 
(1972),  Simoncini  (1976),  Soldevila  (1971,  1972), 
Strubell  (1983),  Tapia  (1971),  Tappan  (1988),  Tejedor, 
luis (1973), Tejerina (1984), Toran (1987, 1987), Torner 
(1972), Torres Diaz (1972), Torres Fernandez (1999), J. 
Torres  (1971,  1972,  1999),  Trespalacios  (1990),  Trillo 
(1971),  Troeger  (1972a,  1974a,  1978),  Ugalde  (1984), 
Vacchiano  (1979,  1994),  Vallina  (1981,  1985a-1985b), 
Varona  (1983),  Vazquez  Casielles  (1989),  De  la  Vega 
(1997a,  1997c,  1997b),  V.  Ventura  (1974,  1977), 
venturini,  a.  (1971),  Venturium  (1972),  Viana  (1972, 
1973,  1977),  Viator  (1976a-1976b-1976c,  1977)Vidal 
Silva (1979, 1984-1985a-1985b), Vidosa (2001), Vila del 
Olmo  (1972-1973a,  1973b),  Vila  San  Juan  (1975), 
Villoria  (1973),  Vincent  (1972c,  1972a,  1974d-1975, 
1978),  Vives (1996),  Vizcaino (1975),  Ximenez (1978), 
Yagüe (1990), Yanguas (1981), Zurita (1991).
Control de Publicidad y
Ventas 
J.M. Abad (1972a, 1972b), Aguilo (1979b, 1979a), Albert 
(1980),  J.  Ma.  Alonso  (1973,  J.Mi.  Alonso  (1990), 
Anguera  (1973),  Aparicio  (1973),  Aragay  (1977),  J.L. 
Arceo (1986), Avellaneda (1972a, 1972b, 1972c), Ayala 
(1978a,  1978b,  1979,  1981),  Azcarate  (1972),  Baena 
(1977),  Baiget  (1984b-1984c,  1984a),  Bandeira  (1981), 
Bandido  (1974),  L.  Barranco  (1986),  Bassat  (1977a, 
1982), Batalle (1988, 1989), Benavent (1974b), Benejam 
(1979), F. Benito (1973), Bilbao (1979), Bordas (1972), 
Bundo  (1977),  Buxaderas  (1979b,  1979a),  Buxareu 
(1981),  P. Caballero (1979),  O. Cabello (1972),  Campo 
(1989),  Cano  (1976),  Carbonell  (1982),  C.  Carrero 
(1985),  P.  Carrero  (1973),  J.L.  Casas  (1971f,  1971b, 
1971g,  1971e,  1971d,  1971a,  1971h,  1971c,  1972c, 
1972b,  1972e,  1972a,  1972f,  1972d),  Casasus  (1972c), 
Cascales  (1976),  Cayuela  (1987),  Chiva  (1986),  Cirici 
(1972),  Clement  (1982b,  1982a,  1984),  Codeso  (1973), 
Coma (1972b, 1972a), Comen (1973a), Contreras (1998), 
Costa Solá (1972a, 1972d, 1972e, 1972b, 1972c, 1973a, 
1973b, 1973c, 1974, 1975c, 1975b, 1978b, 1978c, 1978a, 
1979b,  1979c,  1981c,  1981a,  1981b,  1981d,  1982a, 
1982c,  1982d,  1985c,  1985b,  1985a,  1986b,  1986d, 
1986a,  1986c,  1987b,  1987d,  1987a,  1988b,  1988a, 
1990a,  1999,  1972),  C.  Crespo  (1974),  Cruz  Samper 
(1972b,  1980a),  Cuende  (1995),  Cuervo  (1974),  Daura 
(1971),  C.  Delgado  (1976),  Descalzo  (1975,  1978),  F. 
Domenech (1973), M.A. Echeverria (1971b), Emmanuel 
(1972, 1973, 1979, 1986, 1991), Escobosa (1971a-1971b-
1971c-1971d), Espada (1990), Esteva (1974), Fernandez 
Areal  (1973,  1972),  Fernandez  de  Aguirre  (1975), 
Fernandez  Liria  (1986),  J.A.  Fernandez  (1979b,  1979a, 
1980), E. Ferrer (1971, 1982), Fesser (1972), Fontcuberta 
(1972, 1976), Forcadell (1972, 1974), Franco (1973), T. 
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Gallego (1976), Garcia Vazquez (1972, 1971), R. Garcia 
(1976),  Garriga  (1977,  1981a,  1982b,  1982a,  1982e, 
1983,  1986,  1987,  1989),  Gasulla  (1984),  Gaztañaga 
(1971b, 1971a, 1972), Gerstenhaver (1972), Gil Casares 
(1986),  J.L.  Gil  (1989,  1989),  Gisbert  (1974),  M.P. 
Gomez (1972), E. Gonzalez (1972), J.F. Gonzalez (1986), 
Goytre  (1987),  Guardia  (1982a,  1984,  1986),  Guasch 
(1972, 1974, 1974, 1976), Gubern (1974a-1974b-1974c-
1975),  Gubert  (1972),  Guridi  (1971),  Havas  (1976),  A. 
Hernandez  (1976a-1976b),  Hernando  Diaz  (1986), 
Herreros  Arconada  (1986b,  1973),  Hidalgo  (1971a-
1971b-1971c-1972),  Izquierdo  Navarro  (1972b,  1972d, 
1973,  1979,  1982b,  1982a),  J.  Izquierdo  (1988),  Jacas 
(1973),  F.  Jimenez  Eguizabal  (1982),  J.  Jimenez 
Eguizabal  (1984),  Jordan  (1974b),  Lamarra  (1972), 
Lasuncion (1983), Lema Devesa (1985a), Leman (1979), 
Leon Saéz (1985, 1986b), D. Leon (1976), F. Leon (1972, 
1979), Llopis (1972), Lluch (1979), Llusa (1976), López 
Bachiller  (1979),  López  del  Hierro (1977,  1975-1976a-
1976b),  López  Perez  (1979),  López  Vivie  (1979),  L. 
López (1973), M. López (1972), Lorente (1971c, 1971b, 
1971d,  1971a,  1974c,  1974a,  1974d,  1974b,  1975a, 
1976a,  1976c,  1976d,  1976b,  1977b,  1977a,  1978b, 
1978c,  1978a,  1979,  1986,  1989),  D.  Lozano  (1982), 
Lujan  (1972),  J.  Manzanares  (1974),  C.  Marin  (1972b, 
1976),  Maroto  de  Luis  (1973),  Marron  (1973),  Marti 
Marti (1989), Martín Martín (1988), Martín Poyo (1974a, 
,  1974b,  1975f,  1975j,  1975d,  1975a,  1975b,  1975g, 
1976c,  1976b,  1976d),  Ja.  Martín  (1978),  Je.  Martín 
(1986), Martínez Albertos (1972), Martínez de Llanuces 
(1973b,  1980a),  Martínez  Escribano  (1981),  Martínez 
Magro  (1984),  Martínez  Ramos  (1988),  M.  Martínez 
(1974, 1974), R. Martínez (1972), Ro. Martínez (1981), 
Martorell (1976b), Marugan (1973), Masso (1986, 1972b, 
1972a,  1973b,  1973a,  1973d,  1974b,  1974a,  1977b, 
1977c, 1978, 1979b, 1979a, 1981, 1982b, 1982c, 1982f, 
1982e,  1982d,  1988g,  1989c,  1989a,  1989b,  1990e, 
1990d,  1991,  1973e,  1975a,  1975c,  1975b,  1976c, 
1976b), Masvin (1972), J. Mata (1979), Mayoral (1973), 
Mir (1971), Moline (1971c, 1971b, 1982d, 1982b, 1982a, 
1983f, 1983e, 1983d, 1983b, 1983g, 1983a, 1983c, 1984, 
1986, 1987a, 1987c, 1987b, 1988a, 1988b, 1988c, 1995, 
1999,  1972),  Monsarrat  (1972),  Montane  (1973),  T. 
Montañes  (1972),  Montseny (1980),  Moreno Fernandez 
(1997), Ac. Moro (1972a, 1974), Al. Moro (1975), Muela 
(1998),  J.  Muñoz  (1974),  Murillo  (1979),  Narbona 
(1974a),  Navarro  (1974),  Nebot  (1971b,  1971e,  1971f, 
1971c, 1971a, 1971g, 1971d, 1972k-1972l, 1972a-1972b, 
1972d,  1972f,  1972i,  1972h,  1972e,  1972c,  1972j, 
1972m, 1973h, 1973a-1973b-1973c-1973d-1973e-1973f-
1973g,  1974d,  1974e,  1974b,  1974g,  1974f,  1974k, 
1974h, 1974c, 1974i, 1974a, 1974j, 1975b, 1975a, 1976a, 
1976b, 1977d, 1977a-1977b-1977c, 1978a, 1978b, 1979f, 
1979c,  1979b,  1979g,  1979d,  1979i,  1979a,  1979h, 
1979e, 1979j, 1980c, 1980a, 1980b, 1981k, 1981h, 1981r, 
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1981l,  1981m,  1981n,  1981q,  1981c,  1981a,  1981g, 
1981j, 1981, 1981d, 1981i, 1981f, 1981b, 1981p, 1981e, 
1981o,  1981ñ,  1982j,  1982d,  1982k,  1982b,  1982h, 
1982g, 1982i, 1982l, 1982e, 1982f, 1982c, 1982a, 1983c, 
1983a,  1983b,  1983d,  1983e,  1984c,  1984b,  1984a, 
1985a, 1985b, 1986, 1987, 1990, 1996), Oliver (1982), F. 
Olmos  (1971,  1972),  Omella  (1979),  Ortiz  y  Uribe 
(1973),  Palencia (2000),  Pares  (1972b,  1973,  1982),  A. 
Parra (1976), J. Perez (1971a), R. Perez (1974b, 1974a, 
1975g,  1975a,  1981),  Petit  (1986),  Pino  (1982,  1986, 
1990,  1992),  Planel  (1975),  Planells  (1973),  Portal 
(1976c,  1977b,  1979,  1982),  Pradas  (1977),  Prat  Caros 
(1973d, 1973e, 1973b, 1973a, 1973c, 1973f, 1975, 1979b, 
1979a, 1979c), Prat Gaballi (1974), A. Prat (1984, 1984, 
1985),  J. Prat  (1986),  J. Puig (1971h), Jo. Puig (1972), 
Puigdellivol  (1981b,  1981a,  1982),  Pujol   (1979),  P. 
Pulido  (1979),  Quiros  (1976a,  1976b,  1977a,  1979), 
Rabanal  (1973g,  1973c,  1973e,  1973f,  1973d),  Rabassa 
(1971a, 1972a-1972b-1973a-1973b-1973c-1973d-1973e), 
Ramil  (1973,  1976),  J.  Raventos  (1976),  Raz  (1973, 
1973),  Rex  (1979a-1979b),  Rey  Fuentes  (1994c),  C. 
Ricart (1975b, 1975a), Riera (1976), J.A. Rivero (1975, 
1976), Robledo (1974), J. Roca (1971b, 1973), Rodergas 
(1972a, 1972b), Rodriguez del Alisal (1973), E Rodriguez 
(1986a,  1986b),  A.  Romero  (1972),  F.  Romero  (1971), 
Rossi  (1983),  Royer  (1974),  Rueda  (1980,  1982),  Ruiz 
Gabas (1972b, 1972c, 1972a, 1972d, 1976), Ruiz Ogarrio 
(1971b-1971c,  1971a,  1972b,  1972c,  1972a,  1973b, 
1973a), Sagarminaga (1973, 1988a-1988b, 1989b-1989c, 
1989d,  1989a),  Salto (1971, 1974),  San Agustin  (1975, 
1977b,  1977a),  J.  San  Roman  (1981,  1991),  Sanchez 
Guzman  (1979c,  1986),  Sanchez  Revilla  (1998a), 
Sanmarti  (1972a),  M.  Santiago  (1981e,  1981d,  1981c, 
1981b,  1981a),  A.  Santos  (1972b,  1972a,  1973),  C. 
Santos  (1990,  1993),  Sanz  de  la  Tajada  (1979b), 
Schommer  (1971),  Sebastian  (1986),  Segura  (1972b, 
1973a),  Sevilla  (1974),  Soler  (1976,  1978,  1980, 1982, 
1984,  1989,  1990),  Soldevila  (1972),  Sorda  (1974), 
Sumoy (1989, 1976),  Tallon, jose (1976b),  Tebe (1987, 
1988),  Teran (1972),  Torner (1978),  R. Torre (1986),  J. 
Torres  (1972),  Trabado  (1984),  Troeger  (1972b,  1973, 
1974b, 1975, 1971a-1971b-1971c), Tudon (1973), Turner 
(1991), Ulled (1972), D'a Valls (1978, 1979, 1982), Vasco 
(1981), Veiguela (1984, 1984), S. Ventura (1972, 1973b), 
V.  Ventura  (1973),  Viana  (1990),  Vida  (1982),  Vila 
(1979),  Villa  (1972),  Villoria  (1972),  Vincent  (1971a-
1971b-1971c-1971d, 1979a, 1979b), Xifra (1972), Zarra 
(1976).
Fuente: Elaboración propia
La revista Ip Mark abarca el 32,45% mientras que Control de Publicidad y 
Ventas acapara, a pequeña distancia el 22,33%. No es este el lugar para iniciar un 
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debate sobre si una revista profesional es un foco de investigación o éste debe 
quedar exclusivamente circunscrito al dominio de las universidades y centros de 
investigación,  ya  que  queda  fuera  del  objeto  de  nuestra  investigación.  Desde 
nuestro punto de vista, estas dos revistas son capaces de concentrar, divulgar y 
atraer (¿y por qué no?) estimular el conocimiento de materias publicitarias y, sin 
duda, esta labor es propia de un foco de investigación. Especialmente, cuando no 
sólo  los  profesionales  del  mundo  publicitario,  sino  también  los  profesores  de 
universidad  utilizan  estos  "foros"  para  divulgar  sus  avances.  En  este  sentido 
podríamos hablar de focos de investigación ajenos a las universidades.
A bastante  distancia  de  estas  dos  publicaciones  anteriores,  figuran  las 
publicaciones de las universidades. En su conjunto han concentrado 268 artículos, 
que representan un porcentaje del 9,67% respecto al conjunto de los artículos. Se 
elevan a veintisiete el número de universidades con sus diferentes publicaciones. 
Encabeza la relación las universidades que han sido más productivas en cuanto a 
artículos publicados en su totalidad, sea de una o varias revistas vinculadas a la 
misma universidad. En la tabla de abajo podemos apreciar las contribuciones de 
los  diferentes  autores.  En  la  columna  de  la  izquierda  aparece  anotada  la 
universidad correspondiente; en la central el autor y entre paréntesis el trabajo o 
trabajos en los años respectivos; en la columna de la derecha anotamos la cifra 
global correspondiente a la universidad citada.
Artículos procedentes de publicaciones periódicas de las universidades
Universidad Autor (Año de publicación del artículo) Núm.
Universidad Complutense de 
Madrid
A.  Arceo  (1994,  1995,  1996,  1997,  1998b,  1998a), 
Alonso  Benito  (1994),  Arribas  (1994),  Barroso  Asenjo 
(1998),  Benavides  (1993,  1995a),  Callejo  (1994),  Cao 
(1996), Caro (1999), Cid (1998).Correidoira (2000),Díez 
Arroyo  (1995),  Eguizábal  (1990a,  1999),  F.  Casas 
(1992), F. Iglesias (1994), F. Vázquez (1995), Fresnillo 
(1994),  Gaitan  (1993),  Galán  (1983c),  García  Armesto 
(1990),  García  Brera  (1988),  Garcia  Jimenez  (1997), 
García  Nieto  (1991,  1994,  1995,  1996,  1997,  1999), 
González  Martín  (1990,  1990,  1994),  González  Solas 
(1999), Gurrea (1992), Gurrea (2000), Gutiérrez Espada 
(1995, 1999), Hernáiz (1994), Herreros Arconada (1991, 
1994b,  1995,  1996,  1997,  1992,  1994c),  I.  Moreno 
(1997),  Infante  (1994),  J.  Ricarte  (1992),  J.L.  Arceo 
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(1990,  1991,  1994,  1995,  1996,  1997,  1998,  2000), 
Larrañaga  (1997),  López  Lita  (1990,  1993),  López 
Vargas (1994), M.D. Saiz (1991), Marinas (1997), Martín 
Martín (1982a), Martínez Chillón (2000), Martínez Perez 
(1984),  Merino  (1997),  Mínguez  (1999a),  Montoro 
(1996), Noguero (1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 
2000),  Orti  (1994),  Peinado  y  Miguel  (1998),  Pérez 
Cuadrado  (1998,  2000),  Pérez  González  (1992),  Pérez 
Ruíz (1990, 1991a, 1991b), Pintado (1990), Pozo (1995), 
Rey Fuentes (1994a, 1995a, 1996), Rey Morato (1995), 
Rey Pereira  (1992),  Ricarte  Bescos  (1999),  Rodríguez 
Merchan (1994), Saez Mendez (1994), Sánchez Guzmán 
(1980c),  Sardon (1997),  Seijas (1996),  Sobrino (1991), 
Tejero  Robledo  (1995),  Valvuena  (1996),  Villafañe 
(1992).
Universidad de Navarra Angeles  (2000),  Arrese  (1998),  Ayllon  (1974),  Canel 
(1998), Capelo (1975), Chang (1996), Christian (1975), 
Collar (1980), Desantes (1991), Faus (1972, 1976), M.A. 
Garrido  (1980),  Gorostiaga  (1977b,  1978d),  Higueras 
(1998),  Huici  (1991),  Iglesias  Gonzalez  (1980),  F. 
Iglesias  (1975),  E.  López  (1971,  1972),  Martínez 
Albertos  (1980),  J.L.  Martínez  (1998),  J.  Martínez 
(1977),  Méndiz Noguero (1995,  2000),  Nebot  (1972g), 
A.  Nieto  (1973),  Pérez  Latre  (1994,  1995,  1998),  P.J. 
Ramirez  (1974),  Roch  (1976a,  1976b),  Tallon  (1976a, 
1980), Urabayen (1979), Virgili (2000).
36
Universitat  Autònoma  de 
Barcelona
Alsius  (1981),  Bassets  (1980),  Benach  (1982),  Bordoy 
(1980), Conesa (1980), Esteve (1982), Gifreu (1980), M. 
Gómez  (1980),  J.I.  González  (1981),  Jimenez  Liso 
(2000),  Jones  (1993b,  1997),  Martín  Serrano  (1981), 
Miguel  i  Portal  (1980),  Moia  (1980),  Moragas  (1980, 
1982),  Moreno  Sarda  (1994),  Muntaner  (1982), 
Murciano  (1982,  1990),  Pages  (1995),  Pérez  Tornero 
(1981,  1983),  Rodrigo  (1980),  Tubau  (1980),  Vilches 
(1981).
27
Universidad de Sevilla Garrido Lora (1997), Herreros Arconada (1994a), Huici 
(1993, 1994, 1996), León Saéz (1995), Martín Armario 
(1994),  Martínez  Ramos  (1994),  Piñuel  (1994),  Rey 
Fuentes (1993, 1994b, 1997a), Rodríguez Centeno (1994, 
1997).
14
Universidad del País Vasco Azpillaga  (2000),  Garitaonandia  (2000),  Hernández 
Martínez (1998), J.L. Ibañez (1999), Jones (1998), León 
Sáez (1999, 1997), Martín Llaguno (2000), J.C. Miguel 
(2000), Mínguez (1999b, 2000), Montoya (1998, 2000a), 
Olivares (2000).
14
Universidad de Deusto Camara (1987, 1991), Castello Muñoz (1992), Eizaguirre 
(1994, 1996), Garcia Izquierdo (2000), Mujika (1999b), 
Olavarri (1996), Turrez (1997), Vidal Portabales (1993).
10
Universidad de Málaga Alarcon  (1998),  Fernandez  Alcantud  (1998),  Garcia 
Bandera  (2000),  Gonzalez  Castillejos  (1999),  Leal 
(1995),  Rio de  la  Hoz (1996),  Sanchez  Corral  (1989), 
Tielve (1999), Vera Vila (1995a).
9
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Universidad de Valladolid Álvarez Martín (1997), Blanco Calvo (1995), Fernandez 
Lechon (1993), Gutierrez Arranz (1995), J.M. Gutierrez 
(1994), C. Miguel (1991, 1995), Sanchez López (1994).
8
Universidad de Oviedo Caballero Muñoz (1995), Díez Arroyo (1994), C. Garcia 
(1996a), M.D. Saiz (1999), Sanchez Galindo (1995), B. 
Sierra (1995), Varela (1996).
7
Universitat Ramon Llull Llera (2000),  López Botey (1997),  Pérez Latre (1999), 
Prieto  del  Pino (2000),  Rey Fuentes  (1997b),  V.  Sainz 
(2000).
6
Universidad de Cádiz Díaz  Perez  (1999),  Ramos  Ortega  (1989),  Vidal 
Claramonte (1995).
3
Universidad de Granada Gavira  (1996),  López  Zafra  (1994),  Ortega  Carrillo 
(1996).
3
Universidad de Valencia Fraga (1996), Jimena (1993), Mayor Martínez (1999). 3
CEU-Fundación 
Universitario San Pablo
F. Iglesias (1996), Lomas (1999), Veres (1999). 3
Universidad de Alicante J.M. Barreiro (1990), Briz (1987). 2
Universidad de Alcalá Gavira (1996), Sotelo (1997). 2
Universidad de Barcelona J. Jimenez, jose (1996), P. Tejero (1995). 2
Universidad de Murcia Garcia Martínez (1998), Hernandez Terres (1999). 2
Universidad de Salamanca Garcia Garcia (1994), Garcia Gonzalez (1994). 2
Universidad  de  Santiago  de 
Compostela
Garcia Planas (1992), Lema Devesa (1994). 2
Universidad  Pontificia  de 
Salamanca
Entrena (1997), Valles (1994). 2
Fuente: Elaboración propia
La Universidad Complutense de Madrid se sitúa a la cabeza, aunque sólo 
participa en un porcentaje del 3,79% respecto al conjunto de los artículos, y sin 
embargo en el conjunto de las universidades acapara más del 39,47%. Aclaremos 
que  existen  grandes  diferencias  entre  la  producción  de  sus  publicaciones 
periódicas  en  lo  que  respecta  a  temas  publicitarios.  Así,  hay  que  destacar  la 
producción de la  Revista Universitaria de Publicidad y Relaciones Públicas con 
51 artículos. A gran distancia le sigue Area 5inco con sólo 15 artículos. Política y  
Sociedad y la Revista de Ciencias de la Información continúan con 8 y 7 artículos 
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respectivamente.  Cuadernos de Información y Comunicación y  Documentación 
de las Ciencias de la Información aportan cada una 4 artículos .Arte, Individuo y  
Sociedad,  Cuadernos  de  Documentación  Multimedia,  Didáctica,  la  Revista  de 
Filología Francesa, la Revista General de Información y Documentación tan sólo 
cuentan con 2 artículos en cada caso. Con un sólo artículo anotamos el  Anuario 
del  Departamento  de  Historia,  los  Cuadernos  de  Política  Criminal,  los 
Cuadernos de Trabajo Social,  Estudios Ingleses de la Universidad Complutense, 
Historia  y  Comunicación  Social y,  finalmente,  la  Revista  Complutense  de 
Educación.  Si  bien  es  verdad  que  la  publicación  que  concentra  una  mayor 
producción es Revista Universitaria de Publicidad y Relaciones Públicas, el resto 
de los artículos se distribuye entre dieciséis publicaciones periódicas y enuncian 
en ello, un fenómeno de dispersión de la producción relativa a temas publicitarios.
A gran distancia de la anterior figura la Universidad de Navarra con 36 
artículos en su conjunto que representan un porcentaje del 12,99% respecto al 
conjunto  de  artículos  y  el  1,30%  en  relación  a  los  artículos  procedentes  de 
publicaciones periódicas de las universidades. Las mayores contribuciones de la 
Universidad de Navarra proceden de Nuestro Tiempo con 22 artículos, seguida de 
Comunicación y Sociedad con 13 artículos y tan sólo un artículo de Rilce. Revista  
de Filología Hispánica.
La Universitat Autónoma de Barcelona aporta un total de 27 artículos que 
la sitúan por debajo del 1% respecto al conjunto de artículos, aunque supera el 
10%  en  relación  a  los  artículos  procedentes  de  las  universidades.  La  revista 
Analisi contribuye con un grueso de 25 artículos. Con tan sólo un artículo figuran 
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Enrahonar y Enseñanza de las Ciencias.
A distancia  de  las  anteriores,  se  sitúan  la  Universidad  de  Sevilla  y  la 
Universidad del País Vasco con una aportación individual de 14 artículos y un 
porcentaje cercano al 0,50% respecto al  conjunto global de artículos y el 5,22% 
en  relación  al  conjunto  de  los  artículos  procedentes  de  las  universidades.  En 
ambos casos figura una sola publicación. Por la Universidad de Sevilla anotamos 
Questiones Publicitarias y por la Universidad del País Vasco la revista Zer.
La  Universidad  de  Deusto  contribuye  con  10  artículos  de  tres 
publicaciones, 7 del Boletín de Estudios Económicos, 2 de Letras de Deusto y uno 
de Mundaiz. Los porcentajes se sitúan en el 0,36% respecto al conjunto global de 
los 2.771 artículos y el 3,73% respecto a los artículos de las universidades.
Similar  al  caso  anterior  en  cuanto  al  amplio  número  de  publicaciones 
periódicas  que  contribuyen  figuran  tres  universidades.  Por  la  Universidad  de 
Málaga  anotamos  9  artículos  procedentes  de  Boletín  de  Arte (3  artículos), 
Analecta  Malacitana,  Cuadernos  de  Ciencias  Económicas  y  Empresariales (2 
artículos),  Baética y  Teoría  de  la  Educación.  Respecto  al  conjunto  global  de 
artículos representan un porcentaje del 0,32% y el 3,45% respecto al conjunto de 
los  artículos  procedentes  de  las  universidades.  La  Universidad  de  Valladolid 
aunque contribuye con 8 artículos también proceden de diversas  publicaciones 
que anotamos:   Cuadernos Cinematográficos (4 artículos),  Anales de Estudios  
Económicos y Empresariales (3 artículos) y uno de Tabanque. La Universidad de 
Oviedo cuenta con 7 artículos procedentes  de Psicothema (5 artículos), Archivum 
y  Aula Abierta.  El  porcentaje  de esta  universidad es del  0,25% en relación al 
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conjunto de artículos y del 2,61% respecto a los artículos de las universidades.
A diferencia de estas tres universidades anteriores, la Universidad Ramón 
Llull cuenta con 6 artículos de la revista  Tripodos,  que respresentan un 0,21% 
respecto  al  conjunto  de  artículos  y  el  2,61%  en  relación  al  conjunto  de  los 
artículos procedentes de publicaciones de las universidades.
A continuación figuran cuatro universidades que aportan cada una tan sólo 
3 artículos por lo que hablaríamos de focos de investigación emergentes ya que su 
volumen de producción individual es escaso. De hecho, se sitúan en cada caso en 
un porcentaje  del  0,10% respecto al  conjunto de los artículos y del  1,11% en 
relación a los 268 artículos procedentes de las universidades. Por la Universidad 
de Cádiz figuran Pragmalingüística (2 artículos) y Draco. Por la Universidad de 
Granada anotamos Arenal, la Revista de Educación de la Universidad de Granada 
y la  Revista  de la  Facultad  de  Humanidades.  Por  la  Universidad  de Valencia 
figuran  Análisis, Modificación  de  Conducta, los  Cuadernos  de  la  Cátedra 
Fadrique Furio Ceriol,  y la  Revista  de Historia de la  Psicología.  Finalmente, 
CEU-Fundación  Universitaria  San  Pablo  cuenta  con  una  sola  publicación 
periódica, Comunicacion y Estudios Universitarios.
Con  2  artículos  relacionados  con  temas  publicitarios  figuran  siete 
universidades  y con unos  porcentajes  inapreciables  del  0,07% con respecto  al 
conjunto de los 2.771 artículos y del 0,74% en relación a los artículos procedentes 
de las publicaciones periódicas de las universidades. Por la Universidad de Alcalá 
figuran  las  publicaciones  Signo y  Astrágalo.  Por  la  Universidad  de  Alicante 
Estudios de Lingüística y Revista de Economía y Empresa. Por la Universidad de 
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Barcelona  Anuario  de  Psicología y  D’Art.  Por  la  Universidad  de  Murcia  los 
Anales de Pedagogía y  Revista de Investigación Lingüística. Por la Universidad 
de Salamanca Aula y Enseñanza. Anuario Interuniversitario de Didáctica. Por la 
Universidad de Santiago de Compostela  Estudios Penales y Criminológicos y la 
Revista  Galega  de  Economía.  Finalmente,  por  la  Universidad  Pontificia  de 
Salamanca anotamos una sola publicación, Sociedad y Utopía.
Para  concluir  este  epígrafe  dedicado a  los  artículos  procedentes  de  las 
publicaciones  periódicas  de  las  universidades  nos  gustaría  mencionar  a  seis 
universidades  que  sólo  han  aportado  un  sólo  artículo  y,  en  consecuencia,  no 
constituyen focos de investigación. Como en el caso de las anteriores, es difícil 
hablar de focos de investigación emergentes cuando hablamos de tan sólo uno o 
dos artículos, pero es muy probable que el desarrollo futuro sea más positivo y 
que  la  contribución  del  0,36% en relación  al  conjunto de  los  artículos  de  las 
publicaciones universitarias. En cualquier caso las mencionamos a continuación. 
Por  la  Universidad  Autónoma  de  Madrid  anotamos  la  Revista  de  Psicología 
Social;  por  la  Universidad  de  Cantabria  Edades;  por  la  Universidad  de 
Extremadura  el  Anuario  de  Estudios  Filológicos;  por  la  Universidad  de  Las 
Palmas de Gran Canaria  Philológica Canariensia;  por la Universidad de León 
Livius; y, para concluir, por la Universidad Jaume I Millars. Espai i Historia.
Hemos  mencionado  en  repetidas  ocasiones  el  papel  tan  importante  del 
Instituto  Nacional  de Publicidad.  Una vez  más debemos  reiterar  el  importante 
papel que ha jugado este instituto en el estímulo y divulgación de novedades e 
investigación publicitaria. La revista  Publicidad, luego llamada  Publitecnia han 
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sido las dos revistas de este instituto que han agrupado 187 artículos hasta su 
desaparición  en  1984,  lo  que  representa  un  porcentaje  del  6,74% respecto  al 
conjunto de los artículos.
El Instituto Nacional de Publicidad como foco de investigación, es desde 
nuestro punto de vista, uno de los focos más interesantes y estimulantes que se 
han dado en nuestro país, capaz de integrar a profesionales, académicos y todo 
tipo de profesional  relacionado con la  actividad o el  pensamiento publicitario. 
Aunque el Instituto Nacional de Publicidad concluye tempranamente su labor, este 
dinamismo no pasa desapercibido. Veamos abajo la relación de artículos:
Artículos procedentes del Instituto Nacional de Publicidad
Autor (Año de edición) Núm.
Albeniz (1980), Aragón (1973, 1977), Arce (1976b, 1979), J.L. Arceo (1979a, 1979b), 
Bassat  (1980),  Benito Jaén (1975a, 1980), A. Bernaldo (1975),  Blanch (1978),  Bravo 
(1973, 1980), Bueno (1978), Cabanillas (1973), J.L. Calleja (1971, 1972a, 1972b, 1972c), 
Calvet (1976), Cardona (1972), Caridad (1979), Carrera (1979), Carrero López (1980), 
J.J. Castillo (1973), Castresa (1972), Castro Fariñas (1978), Cruz de la Rosa (1973), Cruz 
Samper  (1972a,  1972c,  1976a,  1980b),  Cuesta  Rute  (1978),  Desantes  (1975a,  1978b, 
1980), M.A. Echeverria (1977), Errill (1975), Feijoo (1975, 1977, 1978a, 1978b, 1980c), 
Fernández  Cuesta  (1972,  1976a,  1976b),  Fernández  Flórez  (1972),  Fernández  Novoa 
(1978, 1979), F. Fernández (1975, A. Ferrer (1973), E. Ferrer (1974, 1975a, 1975b, 1977, 
1978a,1978b, 1980), Fesser (1976), Freije (1981), Fuentes (1981), Fueyo (1971), Gaya 
(1971),  Gelices (1975, 1977), González Anleo (1979),  González Martín (1981, 1982), 
Gorostiaga (1976, 1977a, 1978a, 1978b, 1978c, 1979, 1980, 1981), Gutiérrez Fernández 
(1975), M. Haro (1979), J.C. Hernando (1980), Herreros Arconada (1980), Isern (1978), 
Jacas (1980), Jesús Martínez (1979), Lema Devesa (1978a, 1978b, 1978c, 1979a, 1979b, 
1980, 1984), López Yepes (1977, 1979), Lozano Domínguez (1981),  C. Marín (1974, 
1979), Martín G. Pablos (1980), Martín Gómez (1978), Martín Martín (1982d, 1984), 
Martín  Poyo (1978b),  Martínez  Ramos (1978),  Martínez  Turón (1980),  L.J.  Martínez 
(1979), Mas Candela (1980), Mazo del Castillo (1979a, 1980a, 1981a, 1981c), Medina 
Muñoz (1978), Melendreras (1973a, 1973b, 1974, 1979), Munne (1975, 1976), A. Muñoz 
(1973),  E.  Olmos (1976),  Orduz  (1976,  1977a,  1977b),  Orsini  (1974),  Otero  (1978), 
Palomino (1972),  Pares  (1975,  1976),  Pérez  González  (1979,  1980b ,1980c  ,1981a), 
Pérez Ruíz (1978, 1980), P.J. Pinillos (1978), Portal (1976b, 1981), Prat Gaballí (1980), 
Recuenco  (1980),  Rincón  (1973,  1975),  Rioja  (1973a),  E.  Rivero  (1973),  Rodergas 
(1979), Rodríguez de Sadia (1979), Rof (1973), Rubira (1975), Salles (1976), Ja. San 
Román (1980), Sanabria (1975), Sánchez Guzmán (1971, 1975a, 1976a, 1976b, 1979a, 
1980a, 1981), Sánchez Suárez (1978), J.M. Sánchez (1976), Sanmarti (1972b, 1972c), 
Santaella (1977, 1978a)Santiago Pardo (1979, 1980), Sanz de la Tajada (1973d, 1978a, 
1980c-1981c),  Saro  (1978,  1980)Sicre  (1978c),  Suso  (1980),  Todolí  (1978a, 
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1978b,1981), Toledo (1972), Torreblanca (1978), Uruñuela (1980), Urzaiz (1975, 1977), 
Vacchiano, (1972a, 1972b, 1981),vereda (1978), Vila Costas (1978), Villaverde (1972, 
Villoria (1978), Vincent (1980), Visedo (1975b), Zavarge (1976).
Fuente: Elaboración propia
En una primera fase como revista denominada Publicidad ha contribuido 
con 149 artículos, y posteriormente, con el nombre ya de  Publitecnia aportó 38 
artículos.
Puesto que la labor investigadora en temas publicitarios procede tanto de 
los centros universitarios como de fuera de la universidad es natural  que otras 
revistas  publicaciones  editadas  por  diferentes  empresas  e  instituciones  se 
conviertan también en focos de investigación de gran interés. En la tabla que sigue 
hemos anotado otros focos de investigación de gran interés. En la columna de la 
izquierda aparece anotado el editor o responsable de la publicación; en la columna 
central aparece el nombre del autor del artículo o artículos y el año o años de 
publicación entre paréntesis;  en la columna de la derecha figura el  número de 
artículos totales del editor.
Otros artículos procedentes de publicaciones periódicas de empresas e instituciones
Editor Autor (Año de publicación del artículo) Núm.
Comercial Española de
Ediciones
Abril (1974), Aguilar (1974), A. Álvarez (1973a, 1973b), 
Ansón (1975), Archanco (1973), A. Benito (1975b), Caro 
(1975b,  1975a,  1975c,  1976,  1977a,  1977c,  1977b), 
Casasus (1972a, 1972b, 1973c, 1973b, 1973a), J. Casero 
(1973a, 1973b), Castevet (1972b, 1972g, 1972a, 1972c-
1972d-1972e  ,  1973f,  1973d,  1973b,  1973a,  1973e, 
1973c,  1973f,  1974b,  1974a,  1974d,  1974c,  1975b, 
1975a),  P.  Costa  (1972),  L.  Crespo (1973),  Díaz  Plaja 
(1972,  1974),  I.  Díaz  (1972),  E.  Ferrer  (1977a), 
Foncuberta  (1975),  Font  (1975a-1975b,  1977),  Fontes 
(1972), F. Gallardo (1974), C. García (1976), M. García 
(1975), German (1976), Goicoechea (1975), M.P. Gómez 
(1977a), Gubern (1972), J. Ibañez (1972), Illueca (1976), 
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F.  Jiménez  (1978),  Jordan  (1974a),  Lombao  (1972), 
Martín  Ferrand  (1973),  Martín  Serrano  (1972),  J.A. 
Martín  (1974),  J.  Martín  (1975a,  1975b,  1977),  J.L. 
Martínez  (1975),  De  la  Mata  (1977a-1977b-1977c-
1977d), A. Medina (1976), S. Montes (1976), Moragas 
(1973a,  1975a,  1975c-1975d,  1975e,  1975f,  1977, 
1978c),  Noguera  (1972),  L.  Nuñez  (1975a,  1975b), 
Onsurbe  (1974),  Pares  (1977),  Peña   (1978),  Pérez 
Gonzalez  (1972b,  1972c-1972d,  1972e),  Pérez  Tornero 
(1977), Ramil (1974), J. Ramírez (1975a, 1975b, 1975c), 
A.  Ramos  (1977),  Requena  (1977),  Del  Río  (1972a, 
1972b),  J.L.  Rodríguez  (1975),  Samaniego  (1976), 
Sánchez Guzmán (1975c), J. Sánchez (1972), Sanz de la 
Tajada  (1972b-1973e-1973f-1973g-1973h),  Sempere 
(1975,  1976b,  1977a,  1977b),  J.  Sierra  (1976),  Storch 
(1972a-1972b, 1972c),  Valdivia (1977),  Vasallo (1972), 
M.  Vázquez  (1973a-1973b-1973c-1973c-1973d-1973e-
1974a-1974b-1974c-1974d-1975a-1975b-1975c,  1973f), 
V. Ventura (1975a-1975b, 1975c),Vilches (1978), Vincent 
(1972b).
Ediciones y Estudios Abadia  (1979),  M.  Aguilar  (1980),  Alcalde  (1976), 
Alcantara (1980), Alva (1978), J. Álvarez (1978), Baiget 
(1979),  Barranco  Saiz  (1982),  Bartrina(1976b),  Bassat 
(1974b), Belinchon (1979), Benito Alas (1979),  Blanca 
(1979), Bove (1982), Butiña (1971a, 1971b), A. Calleja 
(1978),  Casado,  (1979),  Combalia  (1978),  Costa  Solá 
(1982b),  Creag  (1979),  Cueva  (1979c,  1979b),  Daniel 
(1979),  Escobosa  (1976),  Fauquier  (1978),  Fernandez 
Cuesta  (1974),  Fernandez  de  Castro  (1978),  A.  Frias 
(1982), Garcia de Viedma (1976), Garcia Serena (1979), 
Garriga (1976, 1981b), Gavin (1977), Genis (1978), Gil 
Delgado (1980), J.R. Gonzalez (1976), Guardia (1982b), 
Gutierrez  Colomer  (1978),  Hermosa  (1979),  Hormigo 
(1979),  Jornet  (1979),  Llopis  (1975,  1978),  López 
Agudin  (1974),  López  Ruiz  (1978),  López  Solana 
(1980),  Martín  Poyo  (1975c,  1975e,  1975i,  1975h, 
1976a,  1979),  Martín  Ramos  (1979),  Martín  Serrano 
(1982a),  Martínez  de  Zaragoza  (1980b),  Martínez  de 
Llanuces (1974, 1978, 1975a-1975b), Martorell Oliveras 
(1976a),  A.  Martorell  (1975),  Masso  (1976a,  1982a), 
Massons,  (1978),  J.T.  Moliner  (1979a,  1979b,  1980, 
1981),  Naval  (1979),  Nedelcu  (1978),  Noval  (1979), 
Okmaetxea  (1979),  Oresanz  (1972),  Orizo  (1977), 
Palomeque (1979),  Pancorbo (1978),  Ad. Parra (1971), 
Peñarrubia  (1981),  Piserra  (1973),  Portal  (1976a), 
Rodriguez  del  Alisal  (1971),  Rolando  (1982),  Romani 
(1979), Jo. San Roman (1974), Sánchez Guzmán (1973), 
Santolalla  (1971,  1979),  A.  Santos  (1976),  Sanz  de  la 
Tajada  (1980b-1981a-1981b),  Sicre  (1978a,  1978b), 
Verges  (1972),  Viana  (1973),  J.  Vila  (1982),  Vincent 
(1976).
98
AEDEMO Alonso Gutiérrez (2000), Alonso Pascual (2000), Barón 
(2000),  Barrio  García  (2001),  Beerli  (1999b),  Bigne 
(1991c, 1996b, 2000c), Fernández Pablo (1997), Ferrero 
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(1999),  Figuerola  (1998),  García  Careche  (1996),  C. 
García  (1996c),  Goméz  del  Campo  (1996),  Gutiérrez 
Arranz  (1997),  Iglesias  Moreno  (2000),  Lamas  (1999, 
2000),  León  Saéz  (1986a,  1986c,  1987,  1989,  1993c), 
Luna  (1996),  Madinaveitia  (2000),  Martínez  Cortizas 
(1999), Martínez Gastey (1996), Martínez Moya (2000), 
Martínez  Ramos  (1991),  Mazo  del  Castillo  (1997a), 
Merino  (1996b),  C.  Moliner  (1999),  Ortega  Martínez 
(1986a,  1993,  1997a,  1997b),  Paccalin  (2000),  Pérez 
Ruíz  (1986),  Pons  (1996),  Rodríguez  Esteban  (2000), 
Royo (1994), Ruíz Gispert (2000), Ruíz Pacheco (1996), 
Sáez González (1999), Sánchez Franco (1999a), Sánchez 
Hernández  (2000),  Sanz  de  la  Tajada  (1982b,  1988a-
1988b), Sierra de la Flor (2000), Soler (1994).
Ministerio de Sanidad y
Consumo
Acosta  (1993),  L.E.  Alonso  (1995),  Arribas  (1996), 
Barrio  Garcia  (2001),  Benavides  (1991c,  1995b), 
Berenguer  (2001),  Bigne  (1997b,  1998),  Cardenas 
(1987a,  1987b),  Castillo  Castillo  (1984),  Cembranos 
(1985),  F.  Conde  (1996),  Cuerda  (1995),  Cuesta  Rute 
(1986), Díaz de Rada (1995), Domínguez Pérez (1999), 
Felio (1999),  Fernandez Garrido (1985a, 1985b, 1987), 
Forteza  (1985),  Froufe  (1998b),  C.  Garcia  (1997), 
Gonzalez  Fernandez  (1999),  Grande  (1999),  Gutierrez 
Brito  (1995),  Haza  (1998),  Herrero  Sanchez  (1996), 
Hierro (1996), Leon Saéz (1993b), López Calle (1998), 
López  Sanchez  (1989),  Medina  Orta  (2001),  Nicolas 
(1996),  Nieto  Hernandez  (1999),  Pelayo  (2001),  A. 
Perales (1995), Perez Ruiz (1995), Rebollo Puig (1995, 
1996), Reyes (1997), Royo (1999), Ruiz de Maya (1993), 
Ruiz Muñoz (1996), Sebastian (1988), Villafañe (1995).
48
ESIC M.S.  Aguirre  (1996),  Bigne  (1990a,  1990b,  1990c, 
1991a,  1994,  1997a,  1999,  2000a),  Calderón  Martínez 
(2000), Casado (1994), Fernández Cuesta (1975), Fraiz 
(1995),  Funes (1973),  Galera (2000),  García Lahiguera 
(1974,  1980),  Gutiérrez  Cillan  (1993),  Martín  Santana 
(1995, 1999a, 1999b), Martínez Ramos (1977), Merino 
(1996a),  Molero (1994),  Moliner  Tena (1996),  Moreno 
Amador (1994), Mujika (2000), Ortega Martínez (1977, 
1979), Redondo (1998, 1999), Ros (1992), Royo (1997), 
Rubio  (1993),  Sánchez  Franco  (1999b),  Sánchez 
Guzmán (1974-1975b), Sánchez Pérez (1997), Sánchez-
Herrero (1996), Sanz de la Tajada (1972a, 1973a-1973b-
1974a, 1973c, 1974b, 1975b-1975c-1975d, 1978k-1978l-
1978m-1979a, 1980a, 1985).
46
Asociación Española de
Titulados en Publicidad
Aguirre Romero (1981), Albeniz (1982), Andrés (1982a, 
1982b),  Batalla  (1982),  Beaumont  (1982),  A.  Benito 
(1981), Carrera (1981, 1982a, 1982b), Cebrián Herreros 
(1981), Chaves (1982),  Colon (1982),  M.A. Echeverria 
(1981),  Espadale  (1982),  Fernández  Beaumont  (1982), 
García  Cosgaya  (1982),  Goméz  Orihuela  (1982), 
Hernández Les (1981), León Saéz (1981a, 1981b, 1982), 
Maroto  Gordo  (1981),  Martín  Martín  (1981b-1981c-
1981d-1981e-1982b),  Martínez  Tercero  (1981),  Mayor 
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Sánchez (1981), Mazo del Castillo (1981b), Pérez Rivero 
(1981a, 1981b, 1982), Pérez Ruíz (1981a, 1981b, 1981c, 
1982),  Piñuel  (1982a-1982b),  Rubira  (1981a,  1981b), 
Sanchis (1981), Sanz de la Tajada (1981), Saro (1981), 
Torrente (1982), Trabado (1982).
FUNDESCO J.T.  Álvarez  (1989),  Barrios  (1990),  Benavides  (1986, 
1991b, 1996),  Caro (1995),  Carrera (1986), Costa Solá 
(1995,  1996),  Díaz  Mancisidor  (1995),  Eguizábal 
(1990b), Faus (1995), García Valdés (1992), Gari (1996), 
González  Martín  (1986,  1987b,  1992),  Herreros 
Arconada (1986a, 1989), J. Ibañez (1986), Lema Devesa, 
carlos  (1995a,  1986),  León  Saéz  (1992),  Mazo  del 
Castillo  (1996),  Moncada  (1993),  Pérez  Gonzalez 
(1991),  Piñuel  (1996),  Preta (1992),  Sanz de la Tajada 
(1996), Villafañe (1996).
30
Consejo  General  del  Poder 
Judicial
Alonso  Davila  (1995),  Alonso  Soto  (1992,  1995), 
Alonso-Cortes (1992), Carbona (1992), Choclan (1995), 
Cuesta Garcia (1992), Díaz Mendez (1995), Garcia Perez 
(1993),  Gomez  Montero  (1995),  Illescas  (1995),  Jesus 
Sanchez  (1988),  Lema  Devesa  (1992,  1995,  1997b), 
López Niel (1992), Manzanares Samaniego (1988), Marti 
(1992),  Molina  (1992),  Oliva  (1997),  Otero  (1995), 
Suarez Gonzalez (1997), Taix (1992), Trincheria (1992), 
Ulloa (1992), Vega Ruiz (1988).
26
Instituto de la Opinión
 Pública
Alcobendas (1977), beneyto, juan (1975, 1976a, 1976b), 
Castañeda  (1972),  Cobisa  (1975a-1975b),  C.  Ferrer 
(1971a, 1971b), E. Ferrer (1973), Gasca (1971), Moragas 
(1973b),  A.  Rodríguez  (1972),  A.  Romero  (1972), 
Samagun  (1971),  Samaniego  (1971),  Tallón  (1971), 
valentin, juan (1975a, 1975b), Vigil (1971).
19
Instituto Oficial de
 Radiodifusión y Televisión
Arruti (1977), B. Ballester (1979), Barnuevo (1981), A. 
Benito  (1977),  J.J.  Castillo  (1979),  Cebrián  Herreros 
(1978,  1979),  L.  Conde  (1978),  Costa  Solá  (1979a), 
Feijoo (1978c), E. Ferrer (1977b), García Matilla (1979), 
Garcia  Nebreda  (1978),  Labrada  (1979),  Moragas 
(1978b),  Perez  Madrid  (1979),  Pérez  Ruíz  (1979), 
Urrutia (1979), Voltes (1979).
19
Tecnipublicaciones Aragones  (1994a,  1994b),  S.  Castro  (1999,  2000a, 
2000b),  S.  Cebrián  (1993),  Liberal  (1998,  2000), 
Matarrubia (1990), R. Medina (1992), C. Mendez (1991, 
1994,  1999),  Mera  (1993,  1994),  Orgaz  (1993),  N. 
Ortega (1994), J.P. Valentin (1991), Verguizas (1993).
19
CISS Alejandre  (1999),  Corretja  (1992),  Davila  (1997), 
Fernandez Ramos (1997), Ferres (2000), Gascon (1997), 
Gonzalez  Vaque  (1999),  F.  Hernandez  (1999),  Lomas 
(1998),  Lorenzo  (1999),  Monescilllo  (1999),  Morell 
(2000), Planella (1999), Roji (2001).
14
Grupo Comunicar Aguaded (1995), Barcala (2000), Biasutto (1996), Correa 
(1998),  Domínguez  Toscano  (1996),  J.  Echevarría, 
(1998), Gallego Arrufat (1995), March (1995), Martínez 
Sánchez  (1994),  Moral  Pérez  (1999),  Pérez  Tornero 
13
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(1996), Rey Fuentes (1998), Vega Fuente (1996).
Repress-Cedesa Arevalo (1971), C. Bilbao. (1971), Cardona (1971), J.M. 
Casero  (1971),  M.A.  Echeverria  (1971a),  A.  Martín 
(1971), L. Martín (1971), Martínez Gastey (1971), Melia 
(1971),  Del  Rio  (1971),  R.  Sainz  (1971),  Sanz  de  la 
Tajada (1971a-1971b), Sempere (1971a).
13
RTVE Cebrian Herreros  (1977),  Faus (1975),  Gonzalez Seara 
(1972),  Gorostiaga  (1977c),  Labrada  (1974),  Melgar 
(1974), Moragas (1974), R. Ramos (1975), C. Rodriguez 
(1975), Villot (1975), Visedo, ricardo (1975a, 1975c).
12
E.N. Mercasa Gomez Suarez (1998), gonzalez, ladislao (1994, 1995), 
heredero, pascual (1995, 1996), Medel (1994), J. Moro 
(1992),  Ormaza  (1992),  Sierra  Diez  (2000),  Velasco 
(1996).
10
Fundación Universidad
Empresa
Alvira (1978), Ferre (1976), A. Ferrer (1976), E. Prieto 
(1975),  A.  Pulido  (1975,  1976a,  1976b),  Sanchez 
Guzman (1976c), vicens, jose (1975, 1978).
10
Ministerio de Economía y
Hacienda
Beerli (1999a), Bigne (1998), Carrascosa (1994), Falcon 
(1994), Fuente (1993), Plaza (2000), Rosa (1995), Saiz 
Álvarez  (1995),  Sanz  de  la  Tajada  (1993),  J.F.  Valls 
(1993).
10
Nauta Baiget  (1993),  Bernal  (1992),  Bigne  (1991b,  1992), 
Criado  (1991),  Gil  Corral  (1996),  Martínez  Sanchez 
(1994), Sanchez Gallego (1990), Seijo (1994).
9
[SN] Revista general de
derecho
Acosta  (1989a),  Garcia  Guerrero  (1998),  Lalaguna 
(1992),  Massaguer  (1996),  Montes  Rodriguez  (1998), 
Tato (1995), Zurimendi (1999).
7
Distribuciones de La Ley Botija.  (1994),  Gutierrez-Solar  (1991),  Lema  Devesa 
(1993,  1995b),  Moreno-Luque  (1991),  Tato  (1994), 
Vazquez Cueto (1992).
7
Ministerio de Asuntos
Sociales
Benavides  (1991a),  Delgado  San  Adrian  (1991),  Peña 
(1991), Perez Chica (1991, 1993), A.I. Romero (1991), 
Villazan (1991).
7
[SN] Revista de derecho
mercantil
Acosta (1989b), Alonso Ureba (1981), Díaz Ruíz (1995), 
Peinado Gracia (1998), Tato (1992), Tobio (2000), Vega 
Garcia (1997).
7
Escuela Superior de Técnica
Empresarial
Garcia  Arrizabalaga  (1996a,  1996b),  J.  López  (1994), 
Moroy (1992), Mujika (1999a), Reizabal (1991).
6
Generalitat Valenciana J.  Barroso  (1996a,  1996b),  Conde  Martín  (1996), 
Erauskin  (1996),  Garcia  Nebreda  (1996),  Vera  Selma 
(1995).
6
ICEX Cardenal (1991), Ev. Cuevas (1991), Fernandez Lufeña 
(1993), Palacio (1995, 1996).
5
Actualidad Editorial Alonso  Ballesteros  (1993),  Caballero  Lozano  (1996), 
Corral (2000), Lema Devesa (1995), Linacero (1996).
5
Graò Arconada (1997), Castaño (1996), Lomas (1996), Pavan 
(1999), Zunzunegui (1996).
5
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Asociación Cultural
Independiente
Fernandez Lidio (1993), Guerra (1997), Herrero Cecilia 
(1995, 1997).
4
Centro de Estudios
Económicos y Sociales
Belmonte  (1995),  Fernandez  Sanchez  (1993),  Macia 
(1997), Torre Arca (1995).
4
Centro de Investigaciones
Sociológicas
Beneyto  (1978),  Lobo  (1979),  Piñuel  (1992),  Vázquez 
Díaz (1992).
4
Colegio de Economistas Fernandez Beaumont (1995), Ruiz de Assin (1996), Ruiz 
de Gauna (1996), San Jose (1995c).
4
Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
M.J: Ramirez (1993), J.P. Ruiz (1988), Sebastian (1989), 
Simon (1977).
4
Instituto Calasanz de
Ciencias de la Educación
Celorrio  (1999),  Conde  Huelva  (1997),  Feria  (1996), 
Pereira (1997).
4
Ediciones Deusto Cordoba  (1992),  Cortina  (1998b),  Etxebarria  (1997), 
Recio (1999).
4
Siena Canton (1989),  L.  Díaz  (1994),  Eguibar  (1996),  Moya 
(1994).
4
Sociedad Valenciana de
Psicología Social
Froufe (1996), C. Garcia (1996b, 1998), Varela (1998c). 4
Fuente: Elaboración propia
Como observamos hay un gran número de editores y en una gran parte son 
responsables de más de una publicación periódica. La gran mayoría son focos de 
investigación  de  gran  interés  para  profesionales  publicitarios  y  también  muy 
atractivos para los profesores de las diferentes universidades. Así encabeza esta 
última relación la revista Comunicación XXI de Comercial Española de Ediciones. 
Esta revista concentra el 4,15% del conjunto global de artículos y ha atraído el 
interés  tanto  de profesionales  como profesores,  a  pesar  de  la  corta  vida  de la 
publicación (1972 a 1978).
Cercana a la anterior publicación figura la revista  Marketing Actualidad 
(Ediciones y Estudios) y la concentración de artículos se centra en la década de 
1970. Especializada en marketing ha resultado de gran interés especialmente para 
profesores e investigadores. De hecho contribuye con un porcentaje del 3,54%.
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A distancia  de la  anterior,  pero pareja  en  su interés  es  Investigación  y 
Marketing de  AEDEMO  (Asociación  Española  de  Estudios  de  Mercado, 
Marketing y Opinión). Muy similar a la anterior, continúa su labor de algún modo. 
Ya que concentra el grueso de artículos a partir de 1986. Contribuye con el 1,80% 
con respecto al conjunto de los artículos.
Con cifras  cercanas  a  los  40  artículos  figuran  tres  editores.  En primer 
lugar, el Ministerio de Sanidad y Consumo destaca por la revista Estudios sobre 
Consumo en la que concentra el grueso de su producción, aunque otra publicación 
de esta misma entidad,  Comunidad y Drogas, aporta un artículo; en su conjunto 
representa un porcentaje del 1,73%. La Escuela Superior de Gestión Comercial y 
Marketing es un importante foco de investigación con una contribución de 46 
artículos a lo largo de todo el período de estudio y un porcentaje del 1,66%; que se 
distribuyen  en  42  artículos  de  la  revista  Esic  Market;  y  4  artículos  de  la 
publicación más moderna  Revista Española de Investigación de Marketing Esic. 
Por  último,  Nueva  Publicidad de  la  Asociación  Española  de  Titulados  en 
Publicidad  abarca  desde  los  años  1981  a  1982,  aunque  en  tan  breve  tiempo 
concentra el 1,55% con 43 artículos.
A continuación figuran dos centros con 30 y 26 artículos respectivamente. 
Anotamos en primer lugar la publicación de FUNDESCO,  Telos,  cuya labor a 
partir  de  1985  ha  sido  de  gran  interés  para  estudios  sobre  medios  de 
comunicación. En segundo lugar, el Consejo General del Poder Judicial concentra 
un grueso de 21 artículos en Cuadernos de Derecho Judicial y sólo 5 en  Poder 
Judicial.  Aunque  especializadas  en  derecho  y  temas  jurídicos,  ambas 
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publicaciones  son  foros  de  interés  para  temas  publicitarios  relacionados  con 
legislación, aunque contribuya con un porcentaje que no alcanza el 1%.
Con 19 artículos  encontramos ahora a  tres  entidades.  El  Instituto de la 
Opinión Pública distribuye  su producción entre  dos  publicaciones,  la   Revista 
Española de la Opinión Pública y  Estudios de Información, aunque la primera 
concentra  su producción desde 1988 hasta  bien entrada la  década de 1990,  la 
segunda abarca tan sólo desde 1971 hasta 1977. De hecho, similar a esta última, 
Mensaje y  Medios del  Instituto Oficial  de Radiodifusión  y Televisión  también 
ocupa su producción desde 1977 hasta 1979. Muy diferentes a las anteriores, las 
revistas  Super  Aral  Lineal y  Aral de  Tecnipublicaciones,  especializadas en los 
sectores  de  alimentación,  bebidas  y  distribución  también  son  de  interés  en 
aspectos  orientados  a  la  publicidad.  Las  contribuciones  de estas  publicaciones 
están muy por debajo del 1%, con tan sólo el 0,68%.
A distancia de las anteriores, figuran cuatro editores con una concentración 
de artículos similar. El CISS aporta artículos de tres publicaciones, Cuadernos de 
Pedagogía (9 artículos), Noticias de la Unión Europea  (4 artículos) y Noticias de 
la  CEE aporta  un  conjunto  de  14  artículos  a  partir  del  año  1992.  El  Grupo 
Comunicar  con  la  revista  Comunicar,  especializada  en  pedagogía  concentra 
también su producción tardíamente a partir de 1995 y contribuye con 13 artículos. 
Con  idéntica  producción  a  la  anterior,  Estafeta  de  la  Publicidad de  Repress-
Cedesa  aporta  artículos  para  el  año  1971.  Similar  a  esta  publicación,  los 
Cuadernos de Documentación de RTVE, aunque aporta 12 artículos, se concentran 
hasta 1977. Los porcentajes de contribución de estos tres editores son inferiores al 
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0,50%.
Similar ya a los anteriores, aparecen tres editores con una aportación de 10 
artículos en cada caso y unos porcentajes del 0,36%. Distribución y Consumo de 
EN  Mercasa  es  muy  similar  a  la  revista  Aral,  y  está  especializada 
mayoritariamente en distribución, su producción se centra  en la última década. 
Los  Cuadernos  Universitarios  de  Planificación  Empresarial  y  MK de  la 
Fundación Universidad Empresa sólo estuvo vigente desde 1975 hasta 1978. El 
Ministerio de Economía y Hacienda aporta 5 artículos en el Boletín Económico de 
ICE,  4  artículos  en  Información  Comercial  Española,  así  como  la  revista 
Impuestos.  Cercana  a  estas  en  cuanto  a  número  de  artículos  aparece  Alta  
Dirección, editada por Nauta contribuye con 9 artículos desde 1991 a 1996.
Como focos de investigación más pequeños figuran cuatro editores que 
aportan 7 artículos cada uno de ellos, es decir, un porcentaje del 0,25%. Como 
nota a destacar tres de las revistas están especializadas en derecho y temas jurídico 
legales. Además la mayoría de los artículos pertenecen a la década de 1990. Se 
trata de la  Revista General de Derecho,  la  Revista de Derecho Mercantil,  Ley 
(Distribuciones  de  La  Ley),  e  Infancia  y  Sociedad (Ministerio  de  Asuntos 
Sociales)
Con una concentración de 6 artículos figuran dos revistas muy diferentes, 
Archivos  de  la  Filmoteca (Generalitat  Valenciana)  y  Estudios  Empresariales 
(Escuela  Superior  de  Técnica  Empresarial).  En  ambos  casos  se  trata  de 
publicaciones jóvenes con artículos de la década de 1990. Ambas contribuyen con 
un porcentaje individual del 0,21%.
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Curiosamente a las anteriores le siguen tres focos con 5 artículos en cada 
caso y un porcentaje escaso del 0,18%. Se da la circunstancia de que en estos 
casos los artículos proceden de dos publicaciones y todas ellas son publicaciones 
recientes.  Se  trata  de  las  publicaciones  Expansión  Comercial y  Expansión 
Internacional del  Instituto  Español  de  Comercio  Exterior;  Actualidad  Civil y 
Actualidad Financiera de Actualidad Editorial; y, finalmente, Textos de Didáctica  
de la Lengua y de la Literatura y Aula de Innovación Educativa de Graó.
Aunque se trata ya de un volumen menor, no podemos dejar de citar una 
serie de centros de gran relevancia científica en algunos casos, aunque todos ellos 
contribuyen únicamente con 4 artículos y un escaso porcentaje del 0,14%. Las 
mencionamos  a  continuación:  Paremia (Asociación  Cultural  Independiente  de 
Madrid); Ábaco (Centro de Estudios Económicos y Sociales); la Revista Española 
de  Investigaciones  Sociológicas (Centro  de  Investigaciones  Sociológicas); 
Economistas (Colegio  de  Economistas);  Harvard-Deusto  Business  Review 
(Ediciones  Deusto,  Grupo  Planeta);  Escuela  en  Acción (Siena);  la  Revista  de 
Psicología Social  Aplicada (Sociedad Valenciana de Psicología  Social).  Por el 
Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación anotamos Comunidad Educativa y 
la  Revista de Ciencias de la Educación.  Y, por último, el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas contribuye con un artículo en sus cuatro publicaciones: 
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, Arbor, Estudios Clásicos y la Revista 
Española de Pedagogía.
Siguiendo el  nivel  descendente  aunque ya  con tan sólo 3 artículos  nos 
gustaría mencionar a la Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa 
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(AEDEM),  Documentación  Social (Cáritas  Española),  Cadernos  de  Psicoloxia 
(Colexio Oficial de Psicólogos), Estudios de Historia Social (Instituto de Estudios 
de Sanidad y Seguridad Social) y Utopías (Partido Comunista de España).
Resulta obvio que un volumen de artículos tan escaso sobre el tema que 
nos  ocupa  no  convierte  a  una  publicación  o  a  una  institución  en  foco  de 
investigación, pero si importa tener en cuenta a las últimas revistas mencionadas 
con vistas a futuras investigaciones.
5.8. Evaluación de la producción por idiomas
No  hemos  detectado  un  número  importante  de  artículos  en  lenguas 
diferentes del castellano, probablemente debido a que las publicaciones periódicas 
se  distribuyen  por  todo el  país.  Incluso  una publicación  como  Anàlisi con  un 
importante número de artículos en catalán suele incluir en castellano o traducción 
al  castellano.  Debemos  aclarar  que  cuando  el  artículo  de  alguna  publicación 
aparecía  en  versión  traducida  al  castellano,  hemos  optado  por  la  versión  en 
castellano.
Se  cifran  en  doce  los  autores  que  han  escrito  en  lenguas  diferentes  al 
castellano y representan un porcentaje cercano al 1%, exactamente el 0,99% con 
respecto  al  conjunto  de  los  mil  doscientos  cinco  autores  en  este  apartado.  El 
número de artículos también es de 12 y en este caso representa un porcentaje del 
0,43% respecto a la cifra global de 2.771 artículos completos.
En la siguiente tabla figuran las lenguas en las que han sido publicados los 
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artículos de  revistas:
Distribución de lenguas en artículos (1971-2001)
Lengua Número artículos
Gallego 6
Catalán 5
Inglés 1
Castellano 2755
Total artículos 2771
Fuente: Elaboración propia
Las  revistas  como  publicaciones  periódicas  se  distribuyen  por  todo  el 
territorio, así es que no sorprende que el castellano predomine en la publicación 
de artículos. Es decir, el 99,42% corresponde a artículos en castellano.
En este apartado los artículos en gallego superan a los escritos en catalán, 
tanto  es  así  que  el  50%  de  los  artículos  escritos  en  lenguas  diferentes  del 
castellano corresponde a esta lengua, aunque sólo representa el 0,21% respecto al 
conjunto global de artículos. Los artículos en gallego aparecen tardíamente. Así 
los  dos  primeros  trabajos  aparecen  en  1993  y  corresponden  a  González  de 
Audikana y Méndez Rey.  Continuarán en los años  posteriores,  los trabajos de 
Lema Devesa (1994), X.R. Barreiro Fernandez (1995) y Fernandez Areal (1996). 
Tendremos que esperar tres años hasta encontrar otro trabajo, en esta ocasión de 
Pereira (1999).
Le siguen a los 6 artículos escritos en gallego, los 5 artículos escritos en 
catalán y representan un porcentaje del 41,66% respecto a los artículos escritos en 
otras lenguas diferentes del castellano y sólo el 0,18% con referencia a la totalidad 
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de  los  artículos.  Detectamos  el  primer  artículo  escrito  en  catalán  en  1972  y 
corresponde  a  Pares  (1972b).  Tendremos  que  esperar  casi  una  década  para 
encontrar  el  siguiente,  de Alsius (1981).  Nuevamente,  transcurrirá  más de una 
década hasta que aparezca otro. En el año 1992 contamos con los trabajos de Egea 
y Moragas. El último que encontramos está fechado en 1995 y es de Pages.
Finalmente, hemos encontrado un último artículo en lengua inglesa de C. 
García (1996a) y se trata de una obra colectiva. Obviamente, aunque el porcentaje 
respecto a las leguas diferentes del castellano es del 8,33%, es inapreciable el 
porcentaje respecto al conjunto de los artículos.
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6. CONCLUSIONES
Para  el  estudio  de  la  producción  científica  sobre  publicidad  española 
hemos utilizado un periodo de estudio amplio. La fecha de inicio es 1971 como 
fecha  inaugural,  por  ser  éste  el  año de  creación  de la  primera licenciatura  de 
Publicidad en nuestro país,  y que tuvo lugar  en la  Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense de Madrid. Para la realización de las 
diferentes  evaluaciones  hemos  considerado  tres  décadas  a  partir  de  1971. 
Asimismo hemos decidido añadir el primer año del nuevo siglo, 2001, para tener 
una idea de las tendencias que pueden apuntar el primer año del nuevo siglo.
Para este estudio hemos trabajado con tres tipos de documentos o trabajos: 
tesis doctorales, monografías y artículos de revistas. Sobre estos trabajos se han 
realizado  las  siguientes  evaluaciones  aplicando  técnicas  bibliométricas:  la 
producción anual desde 1971 hasta 2001, la producción por autores y autores en 
colaboración,  la  producción  atendiendo  a  la  adscripción  universitaria  e 
institucional,  la  producción  de  las  líneas  de  investigación  preferentes,  la 
producción de los focos de investigación y la producción de acuerdo con la lengua 
en que ha sido escrito el trabajo.
Si  bien  es  verdad  que  ya  hemos  anticipado  una  serie  de  conclusiones 
realizadas  en  las  evaluaciones  de  los  diferentes  apartados  en  detalle  en  los 
correspondientes  capítulos  y  epígrafes,  vamos  a  intentar  resumir  ahora  las 
conclusiones.
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1. La  evaluación de la producción anual desde 1971 hasta el año 2001 
permitirá  evaluar  no  sólo  individualmente  la  producción  para  cada  año,  sino 
también valorar la evolución durante el período de estudio.
En el apartado de tesis doctorales, la producción global se eleva a 110 tesis 
para el período de estudio. La primera tesis doctoral sobre un tema publicitario 
data de 1974. La producción es insignificante (1 ó 2 tesis) o nula hasta el año 
1985,  cuando  empieza  a  manifestarse  un  crecimiento.  Los  años  de  mayor 
producción  son  a  partir  de  1993,  ya  que  son  78  las  tesis  doctorales  que  se 
defienden  a  partir  de  esta  fecha  hasta  el  final  del  período  de  estudio  y  que 
representan  un  porcentaje  superior  al  70%.  El  año  de  mayor  producción 
corresponde a 2001, con 14 tesis doctorales y un porcentaje del 12% respecto al 
conjunto.  Los de más baja producción o insignificante producción (1 ó 2 tesis 
doctorales) o nula abarcan desde la fecha de inicio hasta 1984.
La producción global de monografias se eleva a 736. También los años de 
mayor producción corresponden a la etapa que se inicia en  1994 hasta el final del 
período de estudio cuando se produce un incremento de la producción como se 
advierte en las 365 monografias que representan un porcentaje cercano al 49%. 
También en el año 2001 se alcanza la máxima producción con 58 monografias y 
un porcentaje del 7%.
La producción global de artículos de revistas se elevan a 2.771. En el caso 
de los artículos de revista hay dos etapas claras, la primera desde 1971 hasta 1982 
y la segunda desde 1983 hasta el año 2000. En la primera etapa se producen 1536 
artículos y en la segunda 723, con unos porcentajes respectivos superiores al 55% 
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y al 26%, respectivamente. La primera etapa corresponde al impulso del Instituto 
Nacional  de  Publicidad.  En  los  artículos  se  ha  manifestado  una  tendencia  a 
publicar artículos más extensos y en consecuencia, en menor número. El año de 
mayor producción corresponde al  año 1972 con 224 artículos y  un porcentaje 
superior al 8%. El año de menor producción es el año 1985 con 22 artículos.
En  cuanto  a  la  evaluación,  teniendo  en  cuenta  las  tres  décadas, 
destaquemos que la década de menor producción en tesis doctorales es la primera 
década,  pero debemos tener  en cuenta que la investigación en tesis  doctorales 
sobre publicidad es tardía. En general la década de menor producción corresponde 
a  la  década  intermedia  que  abarca  desde  1981  hasta  1990,  tanto  en  las 
monografias como en los artículos de revistas.
La década de mayor producción corresponde a la última década (1991-
2000), donde hay crecimientos importantes tanto en las tesis doctorales (75 tesis 
doctorales) con un 68%, en las monografias (370 monografías) con un 50%, y los 
artículos (865 artículos) con un 31%. En el caso de los artículos la tendencia a lo 
largo de los años es a la publicación de artículos más extensos y exhaustivos.
El año 2001 manifiesta la tendencia al alza en las tesis doctorales (14 tesis) 
y en las monografias (58). Mientras que en los artículos la tendencia es a la baja 
debido  al  cambio  de  modalidad  en  los  mismos  artículos,  más  extensos  y 
exhaustivos y menor número.
2. La  evaluación  de  la  producción  de  los  autores a  nivel  individual 
permitirá evaluar cuales de ellos han sido los más productivos en cada tipo de 
trabajos.
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Con respecto a la evaluación por autores, como es obvio no la podremos 
realizar para los investigadores de las tesis doctorales que son ciento diez. Sin 
embargo, hemos realizado la evaluación para los directores más productivos.
Son ochenta  y  tres  los  directores  de  las  110 tesis  doctorales.  Los  más 
productivos son diecisiete, ya que cuentan con la dirección de más de una tesis; y 
son responsables de la dirección 48 tesis doctorales que representan el 43% de las 
tesis  realizadas.  Frente a  los directores  más productivos figuran treinta y dos 
directores con la dirección de una sola tesis. Entre los directores más productivos 
en la dirección de tesis doctorales hemos anotado a Bigné de la Universidad de 
Valencia, Benavides de la Universidad Complutense de Madrid, y López Lita de 
la Universidad Complutense de Madrid con 5 tesis dirigidas en cada caso.
Las 736 monografías han sido realizadas por cuatrocientos cuarenta y dos 
autores. El autor más productivo es Ferrer Roselló con 33 monografias (4,48%). A 
continuación figura Torres Padial con 17 monografias (2,30%), Costa Solá con 16 
(2,17%) y Sánchez Guzmán con 15 (2,03%). Ciento cinco autores tienen más de 
una monografía (23%) frente a trescientos treinta  y siete  autores con una sola 
monografía (45,78%).
En el apartado de artículos de revistas se elevan a mil doscientos cinco los 
autores de los 2.771 artículos publicados en doscientas tres revistas. De los mil 
doscientos  cinco  autores,  trescientos  cincuenta  y  tres  cuentan  con  más  de  un 
artículo y son en consecuencia  los más productivos,  es  decir,  el  29%. El  más 
productivo es Nebot con 98 artículos y un porcentaje del 3,54%. A distancia le 
sigue Costa Solá con 46 artículos (1,66%), A.A. Blanco con 44 artículos (1,59%), 
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R. Masso y Sanz de la Tajada con 39 artículos, R. Pérez con 35 y Pérez González 
con 30 articulos.
3. La  evaluación  de  trabajos  en  colaboración es  importante  porque 
informa sobre el nivel de cooperación científica en este área entre los diversos 
autores e investigadores.
Así, en el apartado de tesis doctorales encontramos ya 4 tesis doctorales en 
las que existe coodirección, es decir el 3,6% respecto al conjunto. La primera data 
de  1989  con  la  coodirección  de  San  Luis  Costas  y  Sánchez  Bruno  de  la 
Universidad  de  La  Laguna.  La  segunda  es  de  1993  con  la  coodirección  de 
Conejero Tomás y Saborit Viguer de la Universidad de Valencia. Las otras 2 tesis 
datan del 2001 y cuentan con la coodirección en ambos casos de López Lita y 
Colorado de la Universidad Complutense de Madrid.
En el apartado de monografias son 114 las monografias en colaboración 
respecto al  conjunto de las  736 monografias,  que representa  un porcentaje del 
15,48%. Aunque ya existen monografias en colaboración desde los primeros años 
del período de estudio, casi la mitad de estas monografias en colaboración han 
sido realizadas a partir de 1991 (76 monografias hasta el año 2000). Estas 114 
monografias en colaboración han sido realizadas por noventa y siete autores, es 
decir,  el 21% de los autores. Entre los autores más productivos destaquemos a 
Bigné.,  Fernández Areal, Ferrer Roselló,  Lema Devesa y Rey, quienes cuentan 
cada uno con 3 monografias en colaboración.
En el apartado de artículos en colaboración son 223 el número de artículos, 
es decir, algo más del 8%. También hemos encontrado artículos en colaboración 
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desde  los  primeros  años  de  nuestro  período  de  estudio,  aunque  la  etapa  más 
productiva corresponde a la etapa después de 1991 hasta el año 2000 con 120 
artículos en colaboración. Los 223 artículos en colaboración han sido realizados 
por ciento cincuenta y cinco autores, es decir, el 12% respecto al conjunto de mil 
doscientos  cinco  autores.  Los  autores  más  productivos  en  artículos  en 
colaboración son Bigné y A.A. Blanco con 11 artículos cada uno de ellos.
4. La evaluación de la adscripción a las universidades e instituciones de 
cada uno de los autores permitirá conocer cuales son los centros de adscripción 
preferentes.
Resulta obvio que en el  caso de las tesis  doctorales la adscripción está 
reservada al marco de la universidad. La Universidad Complutense de Madrid se 
sitúa a la cabeza con cuarenta y ocho investigadores, el 43% de los ciento diez 
investigadores. A ésta le siguen la Universitat Autonoma de Barcelona con doce 
investigadores,  la  Universidad  de  Navarra,  la  Universidad  de  Sevilla  y  la 
Universidad de Valencia.
De  entre  las  facultades  preferentes  en  el  apartado  de  tesis  doctorales 
destacan  las  facultades  de  Ciencias  de  la  Información  y  Comunicación  que 
concentran sesenta y siete investigadores, es decir, el 60%. Le siguen a éstas las 
facultades de Ciencias Económicas y Empresariales con veintisiete investigadores, 
el 24%.
En el apartado dedicado a las monografias, la adscripción institucional se 
distribuye  preferentemente  entre  los  trescientos  dos  autores  vinculados  a 
universidades  e  instituciones  educativas,  un  68%.  Entre  las  universidades  con 
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mayor  número  de  autores  vinculados  destaca  la  Universidad  Complutense  de 
Madrid con setenta y un autores. A distancia figuran la Universitat Autonoma de 
Barcelona con veinticinco, CEU-Fundación Universitaria San Pablo, Universidad 
de  Barcelona,  Universidad  de  Málaga,  la  Universidad  de  Valencia  y  la 
Universidad de Sevilla.
En  segundo  lugar  figuran  aquellos  autores  vinculados  a  empresas 
publicitarias y de los medios con ochenta y nueve autores (20%).
En  el  apartado  de  artículos  de  revista  la  adscripción  institucional  está 
bastante equilibrada entre aquellos vinculados a las universidades que se elevan a 
quinientos dieciséis autores (42%) y aquellos vinculados a empresas de publicidad 
y medios que se cifran en cuatrocientos noventa y ocho (41%). La Universidad 
Complutense figura a la cabeza con ciento doce autores, seguida de la Universitat 
Autónoma de Barcelona a distancia con treinta y ocho autores.
5. Las  líneas de investigación ayudan a valorar las tendencias temáticas 
investigadoras en los diferentes trabajos. Entre las líneas preferentes y comunes a 
todos los trabajos destacamos la campaña publicitaria, el medio publicitario, la 
creatividad, la eficacia y el impacto de la publicidad.
Ya  más  en  detalle,  las  líneas  de  investigación  preferentes  en  tesis 
doctorales han sido la campaña publicitaria (15 tesis), el medio publicitario (13) y 
la empresa publicitaria (11).
Las líneas de investigación preferentes en el apartado de monografias han 
sido  el  medio  publicitario  (83  monografías),  la  eficacia  publicitaria  (47),  la 
creatividad (46), el consumidor (45) y la función de la publicidad (45).
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Entre las líneas de investigación preferentes entre los artículos de revistas 
figuran  el  medio  publicitario  (351  artículos),  el  sector  publicitario  (277),  el 
impacto de la publicidad (242) y la inversión publicitaria (232).
6. El estudio de los  focos de investigación ayudará a conocer y evaluar 
cuáles son los más importantes y su distribución en las universidades y empresas e 
instituciones privadas.
En  el  caso  de  las  tesis  doctorales  los  focos  de  investigación  por 
antonomasia son las mismas universidades. Hemos detectado veintitrés focos de 
investigación, aunque muchos de ellos son emergentes, ya que no cuentan con un 
volumen  superior  a  3  tesis  doctorales.  El  foco  de  investigación  más  activo 
corresponde a la Universidad Complutense de Madrid con 48 tesis.  Ya a gran 
distancia le siguen la Universitat  de Barcelona con 12 tesis, la Universidad de 
Navarra, la Universidad de Sevilla y la Universidad de Valencia.
Aunque hemos detectado una gran diversidad de facultades, las facultades 
de  Ciencias  de  la  Información  y/o  Comunicación  han  sido  las  preferentes, 
especialmente destacan la de la Universidad Complutense de Madrid, a la cabeza 
con 39 tesis. Seguidas a distancia por la de la Universitat Autonoma de Barcelona, 
la de la Universidad de Navarra y la de la Universidad de Sevilla.
Además  del  atractivo  de  las  facultades  de  Ciencias  de  la  Información, 
destaquemos también a las facultades de Ciencias Económicas y Empresariales, 
en especial las correspondientes a la Universidad de Valencia y la Universidad de 
Alicante con 4 tesis cada una.
La existencia de otras facultades ajenas a las anteriores ha servido para 
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probar  el  carácter  interdisciplinar  que  posee  la  publicidad.  Destaquemos  el 
carácter emergente de las facultades de Derecho de la Universidad Complutense 
de  Madrid,  de  la  Universitat  Autonoma de  Barcelona  y  de  la  Universidad  de 
Salamanca.
En el apartado de monografias señalemos el papel activo de los Servicios 
de Publicaciones de dieciocho universidades que en su conjunto han editado 101 
monografias, más del 13% respecto al conjunto de 736 monografias. El foco más 
activo corresponde al Servicio de Publicaciones de la Universitat Autonoma de 
Barcelona responsable de 12 monografias, a la que le siguen con 11 monografías 
la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Málaga.
Destacar también el importante foco de investigación que fue el Instituto 
Nacional de Publicidad que hasta el año 1985 es responsable de 32 monografias, 
que supone un porcentaje del 4%..
También es importante que mencionemos a un versátil grupo de cuarenta 
editores responsables al menos de 3 monografias y que son responsables de 239 
monografías, es decir, el 32%. El más importante de ellos es el Grupo Planeta, 
entre cuyos editores se encuentra Ediciones Deusto, y que aporta como grupo 48 
monografias, el 6%. También debemos destacar la labor de Ediciones ESIC con 
12 monografias,
Aunque  ya  menores,  señalemos  la  labor  activa  de  algunas  empresas 
publicitarias como Infoadex (antes Duplo) con 7 monografias, Inter-Media y la 
agencia  de publicidad Contrapunto.
En el apartado de los artículos de revistas hemos trabajado con doscientas 
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tres revistas, aunque no todas están especializadas en temas publicitarios. Salvo 
las  excepciones,  destaquemos  la  dispersión  de  artículos  entre  diferentes 
publicaciones de un mismo centro editor.
Dos revistas privadas especializadas en temas publicitarios se constituyen 
en los dos focos principales. La primera es la revista Ip Mark, cuyos 898 artículos 
concentran el  32% de los 2.771 artículos. La segunda es la revista  Control de 
Publicidad y Ventas que acapara 618 artículos y un porcentaje del 22%.
A distancia figuran las publicaciones periódicas de las universidades que 
concentran 268 artículos, el 9%. Son veintisiete las universidades que cuentan con 
publicaciones periódicas. Destaquemos que la mayoría de ellas cuentan con varias 
publicaciones y los artículos aparecen dispersos entre unas y otras revistas de la 
misma universidad. Las publicaciones periódicas de la Universidad Complutense 
de  Madrid  se  encuentran  entre  las  más  productivas  del  conjunto  de  las 
universidades  con 105 artículos,  es decir,  el  3%. Le siguen la  Universidad de 
Navarra con 36 artículos, la Universitat Autónoma de Barcelona con 27, y con 14 
anotamos a la Universidad de Sevilla y la Universidad del País Vasco.
También  nos  gustaría  destacar  una  vez  más  al  Instituto  Nacional  de 
Publicidad como foco de investigación de gran interés a través de las revistas 
Publicidad (luego Publitecnia), con 149 artículos, es decir, el 5%.
Similar al caso anterior, destaca Comunicación XXI (Comercial Española) 
como foco de investigación con 115 artículos (4%). Cercanas figuran Marketing 
Actualidad (Ediciones  y  Estudios),  con  98  artículos  (3%)  y  la  revista 
Investigación  y  Marketing (AEDEMO) con 50  artículos.  A distancia  de  éstas, 
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mencionemos Estudios  sobre  Consumo (Ministerio   de  Sanidad  y  Consumo), 
Nueva  Publicidad  (Asociación  Española  de  Titulados  en  Publicidad)  y  Esic 
Market (Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing).
7. La evaluación de la producción por idiomas nos permitirá conocer en 
qué lenguas  se han escrito  los trabajos,  tanto respecto a las  lenguas españolas 
como extranjeras.
Así, las tesis doctorales se han escrito todas en castellano con la excepción 
de  dos  tesis  escritas  en  catalán,  lo  que  supone un  porcentaje  inapreciable  del 
1,81% respecto al conjunto de las 110 tesis doctorales.
Respecto a las monografias, la lengua predominante es el castellano con 
704 monografias, cifra que representa un porcentaje superior al 95%. En catalán 
figuran  21  monografias  en  catalán,  es  decir,  el  2,85%.  En  gallego  figuran  9 
monografias que representan algo más del 1%. Finalmente, figuran 2 monografias 
en inglés, cuyo porcentaje es inapreciable, el 0,27%.
Finalmente, en los artículos el castellano es la lengua predominante con 
2755 artículos, superando el 99%. El gallego cuenta con 6 artículos, por debajo 
del 0,21%. Le sigue el catalán con 5 artículos, es decir , el 0,18%. Finalmente, en 
inglés figura un sólo artículo.
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ANEXO I. RELACIÓN DE DESCRIPTORES.
/ACTITUD/
/ACTITUD DEL CONSUMIDOR/
/ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMA/
/ADMINISTRACIÓN PÚBLICA/
/AERÓGRAFO/
/AGENCIA DE PUBLICIDAD/
/AGENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS/
/ALIMENTACIÓN/
/ANÁLISIS CLUSTER/
/ANÁLISIS MULTIVARIABLE/
/ANÁLISIS/
/ANUNCIANTE/
/ANUNCIO POR PALABRAS/
/APLICACIÓN PRÁCTICA/
/APP/
/ARQUITECTURA/
/ARTE/
/ARTES GRÁFICAS/
/AUDIENCIA INFANTIL/
/AUDIENCIA JUVENIL/
/AUDIENCIA/
/AUTOCONTROL PUBLICITARIO/
/AZULEJO PUBLICITARIO/
/BASE DE DATOS PUBLICITARIA/
/BASE DE DATOS/
/BEBIDAS/
/BILIOGRAFÍA/
/BIOGRAFÍA/
/CABINAS TELEFÓNICAS/
/CAMPAÑA ELECTORAL/
/CAMPAÑA PUBLICITARIA/
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/CARTEL MODERNISTA/
/CARTEL PUBLICITARIO/
/CARTEL/
/CEE/
/CENTRAL DE COMPRA DE MEDIOS/
/CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN/
/CIENCIAS SOCIALES/
/CINE ERÓTICO/
/COLEGIO DE TITULADOS EN PUBLICIDAD/
/COLOR/
/COMERCIO ELECTRÓNICO/
/COMERCIO/
/COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR/
/COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL/
/COMUNICACIÓN CORPORATIVA/
/COMUNICACIÓN DIGITAL/
/COMUNICACIÓN EMPRESARIAL/
/COMUNICACIÓN ENGAÑOSA/
/COMUNICACIÓN FALAZ/
/COMUNICACIÓN GLOBAL/
/COMUNICACIÓN INDUSTRIAL/
/COMUNICACIÓN POLÍTICA/
/COMUNICACIÓN PÚBLICA/
/COMUNICACIÓN PUBLICITARIA/
/COMUNICACIÓN RADIOFÓNICA/
/COMUNICACIÓN SOCIAL/
/COMUNICACIÓN VISUAL/
/COMUNICACIÓN/
/COMUNISMO/
/CONGRESO/
/CONSUMIDOR INFANTIL/
/CONSUMIDOR JUVENIL/
/CONSUMIDOR/
/CONVALIDACIÓN/
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/COSTE/
/CREATIVIDAD PUBLICITARIA/
/CREATIVIDAD/
/CRISIS DE PUBLICIDAD/
/CRISIS ECONÓMICA/
/CRISIS/
/CULTURA/
/DEFENSA DEL CONSUMIDOR/
/DEMOCRACIA/
/DEONTOLOGÍA/
/DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS/
/DESARROLLO ECONÓMICO/
/DESARROLLO SOCIAL/
/DIARIOS/
/DIBUJO/
/DICCIONARIO/
/DIPLOMADO EN PUBLICIDAD/
/DIRECCIÓN DE ARTE/
/DIRECCIÓN EMPRESARIAL/
/DIRECCIÓN PUBLICITARIA/
/DIRIGIBLE/
/DISCAPACIDAD/
/DISCRIMINACIÓN/
/DISCURSO PUBLICITARIO/
/DISEÑO GRÁFICO/
/DISEÑO INDUSTRIAL/
/DISEÑO PUBLICITARIO/
/DOCENCIA PUBLICITARIA/
/DOCUMENTACIÓN/
/DROGAS/
/ECOLOGÍA/
/ECONOMÍA EMPRESARIAL/
/EDUCACIÓN/
/EFICACIA/
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/EJERCICIO PROFESIONAL/
/EMPLAZAMIENTO DE PRODUCTO/
/EMPRESA DEPORTIVA/
/EMPRESA PUBLICITARIA/
/EMPRESAS/
/ENCUESTA/
/ENVASE/
/EROTISMO/
/ESCAPARATE/
/ESPONSOR/
/ESTATUTO DE LA PUBLICIDAD/
/ESTEREOTIPO/
/ESTÉTICA/
/ESTILO ARQUITECTÓNICO/
/ESTRATEGIA DE MARKETING/
/ESTRATEGIA DE RELACIONES PÚBLICAS/
/ESTRATEGIA PUBLICITARIA/
/ESTUDIANTES/
/ÉTICA/
/EVALUACIÓN/
/ÉXITO EMPRESARIAL/
/FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN/
/FERIA COMERCIAL/
/FESTIVAL DE CANNES/
/FIDELIZACIÓN/
/FINANCIACIÓN/
/FORMACIÓN PROFESIONAL/
/FOTOGRAFÍA INDUSTRIAL/
/FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA/
/FOTOGRAFÍA/
/FOTORREPRODUCCIÓN/
/FUENTES/
/FUNDACIÓN/
/GABINETE DE COMUNICACIÓN/
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/GABINETE DE PRENSA/
/GESTIÓN DE MARKETNG/
/GESTIÓN DE MEDIOS/
/GESTIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS/
/GESTIÓN EMPRESARIAL/
/GESTIÓN PUBLICITARIA/
/GLOBALIZACIÓN/
/GRABACIÓN/
/GRAFFITI/
/HISTORIA/
/HUMOR/
/IDENTIDAD CORPORATIVA/
/IDENTIDAD VISUAL/
/IDEOLOGÍA/
/ILUSTRACIÓN/
/IMAGEN CORPORATIVA/
/IMAGEN DE LOS POLÍTICOS/
/IMAGEN DE MARCA/
/IMAGEN EMPRESARIAL/
/IMAGEN PUBLICITARIA/
/IMAGEN/
/IMPACTO DE PUBLICIDAD/
/IMPACTO EN AUDIENCIA/
/IMPACTO EN CONSUMIDOR/
/IMPACTO EN ELECTORADO/
/INDUMENTARIA/
/INFORMACIÓN PUBLICITARIA/
/INFORMACIÓN/
/INTERNACIONAL/
/INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA/
/INTERNACIONALIZACIÓN/
/INTERNET/
/INVERSIÓN PUBLICITARIA/
/INVESTIGACIÓN ACADÉMICA/
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/INVESTIGACIÓN COMERCIAL/
/INVESTIGACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS/
/INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN/
/INVESTIGACIÓN PUBLICITARIA/
/INVESTIGACIÓN/
/LEGISLACIÓN INFORMATIVA/
/LEGISLACIÓN PUBLICITARIA/
/LEMA PUBLICITARIO/
/LENGUA INGLESA/
/LENGUAJE CREATIVO/
/LENGUAJE FOTOGRÁFICO/
/LENGUAJE PUBLICITARIO/
/LENGUAJE VISUAL/
/LENGUAJE/
/LIBERTADES/
/LIBROS/
/LICENCIADO EN PUBLICIDAD/
/LIDERAZGO/
/LISTA DE COMPROBACIONES/
/LITERATURA/
/MANIPULACIÓN/
/MANUAL/
/MAQUINARIA AGRÍCOLA/
/MAQUINARIA/
/MARCA/
/MARKETING BANCARIO/
/MARKETING CORPORATIVO/
/MARKETING DIRECTO/
/MARKETING FINANCIERO/
/MARKETING INDUSTRIAL/
/MARKETING INSTITUCIONAL/
/MARKETING POLÍTICO/
/MARKETING SOCIAL/
/MARKETING SOLIDARIO/
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/MARKETING TURÍSTICO/
/MARKETING/
/MECENAZGO/
/MEDICIÓN/
/MEDIO AMBIENTE/
/MEDIO EXTERIOR/
/MEDIO IMPRESO/
/MEDIOS DE COMUNICACIÓN/
/MEDIOS PUBLICITARIOS/
/MENSAJE AUDIOVISUAL/
/MENSAJE PUBLICITARIO/
/MENSAJE SUBLIMINAL/
/MERCADO/
/MÉTODO CIENTÍFICO/
/MÉTODO DE INVESTIGACIÓN/
/MÉTODO DELPHI/
/MÉTODO DIFERENCIAL/
/MÉTODOS PUBLICITARIOS/
/MITO/
/MODA/
/MODELO BINOMIAL/
/MODELO COGNITIVO/
/MODELO DE AGREGACIÓN/
/MODELO DE EXPOSICIÓN/
/MODELO FCB/
/MODELO MIPPI/
/MODELO MOTIVACIONAL/
/MODELO/
/MODERNIDAD/
/MOTIVACIÓN/
/MULTINACIONAL/
/MUNDO LABORAL/
/MÚSICA PUBLICITARIA/
/NUEVAS TECNOLOGÍAS/
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/NUEVO CONSUMIDOR/
/OBJETIVOS/
/ONG/
/ORALIDAD/
/PARTIDOS POLÍTICOS/
/PATROCINIO DEPORTIVO/
/PATROCINIO/
/PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR/
/PERCEPCIÓN/
/PERPECTIVAS DE LA PUBLICIDAD/
/PERSPECTIVAS/
/PERSUASIÓN/
/PINTADA/
/PLANIFICACIÓN DE CUENTAS/
/PLANIFICACIÓN DE MARKETING/
/PLANIFICACIÓN DE MEDIOS/
/PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL/
/PLANIFICACIÓN PUBLICITARIA/
/PORNOGRAFÍA/
/PREMIOS DE PUBLICIDAD/
/PRENSA ERÓTICA/
/PRENSA FEMENINA/
/PRENSA/
/PRESUPUESTO PROMOCIONAL/
/PRESUPUESTO PUBLICITARIO/
/PRESUPUESTO/
/PROFESIONAL DE INFORMACIÓN/
/PROFESIONAL DE RELACIONES PÚBLICAS/
/PROFESIONAL DOCENTE/
/PROFESIONAL PUBLICITARIO/
/PROFESORADO/
/PROGRAMACIÓN TELEVISIVA/
/PROGRAMACIÓN/
/PROPAGANDA/
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/PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR/
/PSICOLOGÍA DE VENTA/
/PSICOLOGÍA PUBLICITARIA/
/PSICOLOGÍA SOCIAL/
/PSICOLOGÍA/
/PUBLICIDAD AÉREA/
/PUBLICIDAD ANTI TABACO/
/PUBLICIDAD BANCARIA/
/PUBLICIDAD COMERCIAL/
/PUBLICIDAD COMPAÑÍAS AÉREAS/
/PUBLICIDAD COMPARATIVA/
/PUBLICIDAD CORPORATIVA/
/PUBLICIDAD DE BEBIDAS/
/PUBLICIDAD DE ELECTRODOMÉSTICOS/
/PUBLICIDAD DE JUGUETES/
/PUBLICIDAD DE NUEVAS TECNOLOGÍAS/
/PUBLICIDAD DE PASTA/
/PUBLICIDAD DE VINOS/
/PUBLICIDAD DEPORTIVA/
/PUBLICIDAD DESLEAL/
/PUBLICIDAD DIRECTA/
/PUBLICIDAD ECOLÓGICA/
/PUBLICIDAD EN INTERNET/
/PUBLICIDAD ENGAÑOSA/
/PUBLICIDAD ESTÁTICA/
/PUBLICIDAD EXCLUYENTE/
/PUBLICIDAD FARMACEÚTICA/
/PUBLICIDAD FINANCIERA/
/PUBLICIDAD GENERAL/
/PUBLICIDAD GENÉRICA/
/PUBLICIDAD GRÁFICA/
/PUBLICIDAD IMPRESA/
/PUBLICIDAD INDUSTRIAL/
/PUBLICIDAD MÉDICA/
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/PUBLICIDAD POLÍTICA/
/PUBLICIDAD RADIOFÓNICA/
/PUBLICIDAD SOCIAL/
/PUBLICIDAD SOLIDARIA/
/PUBLICIDAD TELEVISIVA/
/PUBLICIDAD TERAPEÚTICA/
/PUBLICIDAD TURÍSTICA/
/PUBLICIDAD/
/PUNTO DE VENTA/
/PYMES/
/RADIO LIBRE/
/RADIO LOCAL/
/RADIO/
/REALISMO/
/RECEPCIÓN DEL MENSAJE/
/REDACCIÓN PUBLICITARIA/
/REFRESCOS/
/REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL/
/REGISTRO DE PROPIEDAD/
/RELACIONES PÚBLICAS FINANCIERAS/
/RELACIONES PÚBLICAS/
/RESPONSABILIDAD PENAL/
/RESPONSABILIDAD SOCIAL/
/RESPONSABILIDAD/
/RETÓRICA/
/REVISTAS ESPECIALIZADAS/
/REVISTAS/
/RÓTULO/
/SATISFACCIÓN DE NECESIDADES/
/SECTOR AGROALIMENTARIO/
/SECTOR AUDIOVISUAL/
/SECTOR CINEMATOGRÁFICO/
/SECTOR DE ALIMENTACIÓN/
/SECTOR DE BEBIDAS/
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/SECTOR DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN/
/SECTOR DE RELACIONES PÚBLICAS/
/SECTOR ENERGÍA/
/SECTOR PUBLICITARIO/
/SEMIÓTICA/
/SÍMBOLO/
/SINDICACIÓN/
/SOCIEDAD DE MASAS/
/SOCIEDAD/
/TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN/
/TÉCNICAS DE MARKETING/
/TÉCNICAS DE RELACIONES PÚBLICAS/
/TÉCNICAS DE VIDEO/
/TÉCNICAS GRÁFICAS/
/TÉCNICAS PUBLICITARIAS/
/TÉCNICAS/
/TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN/
/TELEVISIÓN LOCAL/
/TELEVISIÓN PRIVADA/
/TELEVISIÓN PÚBLICA/
/TELEVISIÓN/
/TENDENCIAS/
/TEORÍA DE GESTALT/
/TEORÍA DE GRUNIG/
/TEORÍA DE LA INFORMACIÓN/
/TEORÍA DEL DISCURSO/
/TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS/
/TEORÍA PUBLICITARIA/
/TEORÍA USP/
/TESIS DOCTORAL/
/TRADUCCIÓN/
/UNIVERSIDAD/
/USO DE LENGUA EXTRANJERA/
/USO DEL CUERPO FEMENINO/
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/USO DEL CUERPO/
/USO DEL ROSTRO/
/USO PUBLICITARIO DE LENGUA EXTRANJERA/
/VALLA/
/VENTA/
/VINOS/
/VIOLENCIA/
Fuente: Elaboración propia
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impresos,  Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Valencia. 
Director: E. Bigné Alcañiz.
2. ÁLVAREZ RUÍZ, XOSE ANTON (2001): La función social de la publicidad de la  
ONCE.  Cómo  las  campañas  de  la  ONCE  han  conseguido  cambiar  las  imágenes  
dominantes sobre las personas discapacitadas y acelerar su integración social, Facultad 
de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid. Director: R. López 
Lita; A. Colorado Castellary.
3. AMIGUET ESTEBAN,  JOSÉ  MANUEL (1999):  El  concepto  de  marca  en  la  
comunicación audiovisual y publicitaria del cine. Un estudio de los indicadores de marca  
en el caso Almodóvar, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense 
de Madrid. Director: E. Rodríguez Merchán.
4. ANGELES  VILLENA,  JUAN  DE  LOS  (1993):  Valoración  empresarial  de  la  
creatividad publicitaria, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad de Navarra. 
Director: A. Nieto Tamargo. 
5. ARCEO  VACAS,  ALFREDO  (1993):  Estrategias  de  relaciones  públicas:  los  
planteamientos  de  las  grandes  agencias  del  sector,  Facultad  de  Ciencias  de  la 
Información, Universidad Complutense de Madrid. Director: J.L. Arceo Vacas.
6. BAÑOS  GONZÁLEZ,  MIGUEL  (2000):  Métodos  heurísticos  y  creación  
publicitaria,  Facultad  de  Ciencias  de  la  Información,  Universidad  Complutense  de 
Madrid. Director: F. García García.
7. BARRIO GARCÍA, SALVADOR DEL (1999):  La publicidad comparativa como 
estrategia  publicitaria:  influencia  de  determinados  elementos  moderadores  en  su  
eficacia,  Facultad de Ciencias  Económicas  y Empresariales,  Universidad de Granada. 
Director: T. Luque Martínez.
8. BETÉS  RODRÍGUEZ,  ENRIQUETA  (1999):  La  construcción  del  relato  
publicitario  en  el  medio  radio:  Formatos,  universo  temático,  personajes  y  estética  
sonora,  Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid. 
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9. BLASCO  LÓPEZ,  MARIA  FRANCISCA  (2000):  Aprendizaje  y  marketing:  
Investigación  experimental  del  juego  de  simulación  como  método  de  aprendizaje, 
Facultad de Ciencias de La Información, Universidad Complutense de Madrid. Director: 
M. Martínez Tercero.
10. BOCIGAS SOLAR,  OLGA (1998):  El  cambio  de  orientación  de  los  grandes  
bancos privados españoles analizado a través de la publicidad realizada en el período  
1982-1994. Especial referencia al Banco Santander, Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, Universidad de Comillas. Director: M.C. Vela García.
11. CALDERÓN MARTÍNEZ, PURIFICACIÓN (1999): Estimación de la cobertura 
y  distribución  de  exposiciones  en  el  medio  televisión.  Modelos  de  agregación  e  
individuación,  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Empresariales,  Universidad  de 
Alicante. Director: E. Bigné Alcañiz.
12. CARO ALMEDA, ANTONIO (1993):  La publicidad de la significación (marco,  
concepto  y  taxonomía),  Facultad  de  Ciencias  de  la  Información,  Universidad 
Complutense de Madrid. Director: J.A. González Martín.
13. CARRILLO  DURÁN,  MARÍA  VICTORIA  (2001):  La  influencia  de  la 
publicidad, entre otros factores sociales, en los trastornos de la conducta alimentaria:  
Anorexia  y  bulimia  nerviosas,  Facultad  de  Ciencias  de  la  Información,  Universidad 
Complutense de Madrid. Directores: R. López Lita; A. Colorado Castellary.
14. CARROGIO  GUERÍN,  MARCOS  (1994):  Patrocinio,  deporte  y  olimpismo:  
Estrategias de comunicación,  Facultad de Ciencias de la Información, Universidad de 
Navarra. Director: A. Nieto Tamargo.
15. CASCANTE SERRATOSA, CARLOS (2001):  El concepto de STAS (Short Term 
Advertising Strenght) de John Philip Jones como medida de la eficacia de la publicidad y  
sus repercusiones en la planificación de medios. Análisis de su aplicación en España a  
través de tres casos prácticos,  Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad 
Ramón Llull. Director: M. Santes Mases.
16. CONEJERO  LÓPEZ,  MARTA  (1993):  Publicidad:  Escenas  de  persuasión, 
Facultad de Filología, Universidad de Valencia. Directores: M.A. Conejero Tomás; J.R. 
Saborit Viguer.
17. DÍAZ SOLOAGA, PALOMA (2001):  El proceso de construcción de imagen de  
marca  en  Internet:  Una  investigación  aplicada  a  la  creación  de  marcas  en  jóvenes, 
Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid. Director: J. 
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18. DÍEZ MEDRANO, JAVIER (1997): Planificación publicitaria en prensa por las  
grandes  entidades  financieras:  Un modelo de comunicación prospectivo,  Facultad  de 
Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid. Director: J. Benavides 
Delgado. 
19. DOMÍNGUEZ ÁVILA, CARMEN LUCÍA (1994): Publicidad y valores. Modelos  
de consumidor y análisis de valores en la publicidad televisiva española (1991), Facultad 
de Ciencias de la Información, Universidad de Navarra. Director: A. Méndiz Noguero.
20. EGUIZÁBAL  MAZA,  RAÚL  (1989):  El  análisis  del  mensaje  publicitario, 
Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid. Director: 
J.A. González Martín.
21. FERRER ROSELLÓ, CLEMENTE (1991): La publicidad, una teoría humanística 
de su estructura, método y técnica, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad 
Complutense de Madrid. Director: A. Romero Rubio.
22. FERRÉS I PRATS, JOAN (1989):  El tractament formal als espots publicitaris i  
als videogrames didàctics: Anàlisi comparativa, Bellaterra: Publicacions de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Director: G. Garriga-Nogués.
23. FLORES  LÓPEZ,  ENRIQUE  (1999):  Determinantes  del  grado  de  
estandarización publicitaria, aplicación a las empresas exportadoras españolas, Facultad 
de Ciencias económicas y Empresariales, Universidad de Murcia.. Director: J.L. Manuera 
Alemán.
24. GALLO MARTÍNEZ, ROSALÍA (1999): Políticas de publicidad y promoción en 
el sector de alimentación y bebidas en España. Diferencias entre empresas familiares y  
no familiares, Facultad de Ingenieros Industriales, Universidad Politécnica de Cataluña. 
Director: J.L. Crespan Echegoyen.
25. GARCÍA  LÓPEZ,  MARCIAL  (1998):  Publicidad  institucional:  El  Estado 
anunciante,  Facultad  de  Ciencias  de  la  Información,  Universidad  Complutense  de 
Madrid. Director: J. Benavides Delgado.
26. GARCÍA NIETO, MARÍA TERESA (1993): Acciones de relaciones públicas: La  
fundación, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid. 
Director: J.L. Arceo Vacas.
27. GARCÍA-NIETO SERRANO, FEDERICO (1975): Las técnicas audiovisuales en 
su  aplicación  a  las  relaciones  públicas,  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y 
Empresariales, Universidad Complutense de Madrid. Director: M. Berlanga Barba.
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28. GARCÍA RUÍZ,  ALICIA (2001):  Análisis  de  la  publicidad  turística  española  
(1985-1999):  La  construcción  de  una  imagen,  Facultad  de  Ciencias  Políticas  y 
Sociología, Universidad de Granada. Director: M. Latiesa Rodríguez.
29. GARCÍA-RIPOLL  MONTIJANO,  MARÍA ISABEL  (1990):  Estudio  para  la  
planificación y creación de una empresa de diseño gráfico por ordenador en el área de  
empresas de publicidad, diseño y artes gráficas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
del Diseño, Universidad Politécnica de Valencia. Director: A. Plasencia.
30. GARRIDO ARILLA, M. ROSA (1982): Funciones comunicacionales de la mujer 
en  la  publicidad  dirigida  al  hombre.  Análisis  en  tres  revistas:  Blanco  y  Negro,  La  
Actualidad  Española  y  Gaceta  Ilustrada  (1959-1979),  Facultad  de  Ciencias  de  la 
Información, Universidad Complutense de Madrid. Director: J.R. Sánchez Guzmán.
31. GIQUEL ARRIBAS, OFELIA (2000): El planificador estratégico en las agencias  
de  publicidad,  Facultad  de  Ciencias  de  la  Información,  Universidad  Complutense  de 
Madrid. Director: J. Salcedo Martínez.
32. GOMARIZ  MOLINA,  MANUELA  (1998):  Publicidad  farmacéutica  en  El  
Defensor  de  Granada  (1880-1936),  Facultad  de  Farmacia,  Universidad  de  Granada. 
Director: M. Fernández Carrión.
33. GONZÁLEZ HERRANZ, M. LUISA (2001): La comunicación publicitaria en el  
entorno  de  protección  al  consumidor,  Facultad  de  Ciencias  de  la  Información, 
Universidad  Complutense  de  Madrid.  Facultad  de  Ciencias  de  la  Información, 
Universidad Complutense de Madrid. Director: R. Eguizábal Maza. 
34. GOZÁLVEZ  SERRANO,  FRANCISCO  (1985):  Las  empresas  de  publicidad, 
Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Autónoma de Barcelona. Director: 
R. Mateo Pérez.
35. GUTIÉRREZ ARRANZ, ANA (1994):  La influencia de la publicidad sobre el  
consumidor:  El  efecto  moderador  del  grado  de  implicación  y  de  la  estrategia  
publicitaria,  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Empresariales,  Universidad  de 
Valladolid. Director: M. Martín Dávila.
36. GUTIÉRREZ  GONZÁLEZ,  PEDRO  PABLO  (2000):  Fundamentos  para  la  
gestión  y  dirección  de  ventas  en  publicidad.  La  empresa  publicitaria  y  la  actividad  
comercial  ante  un  nuevo  marco  relacional,  Facultad  de  Ciencias  de  la  Información, 
Universidad Complutense de Madrid. Director: A. Ventin Pereira.
37. HERNÁNDEZ LONGAS,  ESTHER (1996):  El  léxico francés  del  automóvil  a  
través  de  la  publicidad,  Facultad  de  Filología,  Universidad  Complutense  de  Madrid. 
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38. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CARIDAD (1995):  Recepción, contexto y creación  
del  mensaje  publicitario,  Facultad  de  Ciencias  de  la  Información,  Universidad 
Complutense de Madrid. Director: R. Eguizábal Maza.
39. HERRERO OLAIZOLA, J. (1993): Construcción del relato y valores sociales en  
la  publicidad  bancaria  española,  Facultad  de  Ciencias  Políticas  y  Sociología, 
Universidad Complutense de Madrid. Director: J.L. Piñuel Raigada.
40. IGLESIA VILLASOL, COVADONGA (1992): Los determinantes del volumen de  
gastos en publicidad. Una aplicación al caso español, Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid. Director: J. Segura Sánchez.
41. KIM, DOKYOON (1999): El confucionismo y el mundo de la publicidad, Facultad 
de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid. Director: R. López 
Lita.
42. LEAL LÓPEZ,  FRANCISCO  JAVIER  (1992):  La  publicidad.  Influencias  del  
factor  legal  en  su  gestión,  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Empresariales, 
Universidad de Sevilla. Director: E.C. Díez de Castro.
43. LEÓN SÁEZ YBARRA, JOSE LUIS (1985):  Áreas de conocimiento y métodos  
cuantitativos en publicidad. Revisión crítica y estado de la cuestión, Facultad de Ciencias 
de la Información, Universidad Complutense de Madrid. Director: J.R. Sánchez Guzmán.
44. LINEROS QUINTERO, ROCÍO (1995):  La ciencia del texto publicitario: Una  
caracterización  teórico-práctica  de  los  aspectos  pragmático-lingüísticos  del  discurso  
publicitario, Facultad de Letras, Universidad de Murcia. Director: A. Vera Luján.
45. LOMAS  GARCÍA,  CARLOS  (1995):  Pragmática  de  la  comunicación 
publicitaria,  Facultad  de  Filología,  Universidad  de  Oviedo.  Director:  A.  Alvarez 
Sanagustín.
46. LÓPEZ GÓMEZ, ANTIA (1997):  La dimensión de lo axiológico en el discurso  
del spot publicitario, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense 
de Madrid. Director: J. González Requena.
47. MADRENAS I BOADAS, CARME (1987):  Publicidad del empresario y coste  
social  de  la  información:  Publicidad  y  competencia,  regulación  de  la  publicidad  
comercial  y regulación del  mercado,  Facultad de Derecho,  Universidad Autónoma de 
Barcelona. Director: R. Jiménez de Parga.
48. MAGALLÓN  PENDÓN,  SARA  (1998):  Relaciones  públicas:  Formación  y  
profesión. Definición empírico-operativa del practicum de los estudiantes universitarios  
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Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad Autónoma de Barcelona. Director: 
A. Noguero Grau.
49. MARCOS  MOLANO,  MARÍA  MAR  (1995):  Estética  de  la  fotografía 
publicitaria en España (1975-1995), Facultad de Ciencias de la Información, Universidad 
Complutense de Madrid. Director: S. Sánchez González.
50. MARTÍN ARMARIO, ENRIQUE (1976):  Planificación y control  de campañas  
publicitarias, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Sevilla. 
Director: M. Ortigueira Bouzada.
51. MARTÍN  GARCÍA,  MARÍA  DEL  LIRIO  (2000):  La  publicidad  engañosa:  
Efectos  contractuales,  Facultad  de  Derecho,  Universidad  Complutense  de  Madrid. 
Director: S. Díaz Alabart.
52. MARTÍN  MARTÍN,  FERNANDO  (1985):  La  Documentación  publicitaria:  
Modelo  de  centro  de  documentación,  Facultad  de  Ciencias  de  la  Información, 
Universidad Complutense de Madrid. Director: J. López Yepes.
53. MARTÍN SENTANA, JOSEFA (1996): Diseño y validación de un instrumento de  
medición de la eficacia publicitaria en los medios de comunicación impresos, Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Las Palmas. Director: A. Beerli 
Palacio.
54. MAZO DEL CASTILLO, JUAN MANUEL (1991): Las decisiones sobre medios 
en  comunicación  por  objetivos,  Facultad  de  Ciencias  de  la  Información,  Universidad 
Complutense de Madrid. Director: J. Villafañe Gallego.
55. MIQUEL  ROMERO,  M.  JOSÉ  (1996):  Eficacia  publicitaria:  Repetición,  
frecuencia y exposición, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad 
de Valencia. Director: E. Bigné Alcañiz.
56. MOHSEN  ISA,  WIDAD  (1988):  La  inversión  publicitaria  como  factor  
ponderante  del  interés  de  la  publicidad  dentro  del  marketing  actual  y  aspectos  
diferenciativos  entre  publicidad  sobre  bienes  de  consumo e  industriales,  Facultad  de 
Ciencias  Económicas  y  Empresariales,  Universidad  de  Málaga.  Director:  F.  Parra 
Guerrero.
57. MORALES  NAVARRO,  CEFERINO  (1991):  La  regulación  normativa  en  la  
emisión  de  publicidad  por  televisión  española,  Facultad  de  Derecho,  Universidad 
Complutense de Madrid. Director: C. Lema Devesa.
58. MUELA MOLINA, CLARA (1996): La publicidad radiofónica en España (1924-
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Director: A. Caro Almela.
59. MÚJICA ALBERDI,  ALAZNE  (1998):  Sentimiento  de  consumidor  hacia  la 
publicidad. Una revisión crítica de su dimensionalidad y propuesta de una escala global  
de medición, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Deusto. 
Director: I. Grande Esteban.
60. NOGUERO GRAU, ANTONI (1990):  Concepto, desarrollo y función social de  
las relaciones públicas: Perspectiva histórica, teórica y jurídica, Facultad de Ciencias de 
la Información, Universidad Autónoma de Barcelona. Director: P. Soler Pujals.
61. NUÑEZ GÓMEZ, PATRICIA (1992):  La socialización del niño a través de la  
publicidad televisiva, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense 
de Madrid. Director: J.A. González Martín.
62. OKAZAKI,  SHINTARO  (2001):  La  estandarización  publicitaria  de  las  
multinacionales japonesas: Análisis de contenido de la publicidad web en Japón, España  
y Estados Unidos,  Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,  Universidad de 
Navarra. Director: J. Alonso Rivas.
63. OLIVARES DELGADO, FERNANDO (2001):  Publicidad y ecología verde en 
España (1980-1999), Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de 
Alicante. Director: E. Feliu García.
64. ORDÓÑEZ DE HARO, JOSÉ MANUEL (1999): Retailing Strategies, Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Autónoma de Barcelona. Director: C. 
Matutes Juan. 
65. PACHECO RUEDA, MARTA (1999): Proyección y posibilidades de la publicidad 
exterior  en  España:  Una  propuesta  de  desarrollo,  Facultad  de  Ciencias  de  la 
Información, Universidad Complutense de Madrid. Director: R. López Lita.
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67. PEÑA TIMÓN, VICENTE (1995):  El  programa narrativo como expresión del  
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Información, Universidad Complutense de Madrid. Director: F. García García.
68. PÉREZ  BIANCO,  WILFREDO  (1997):  Producción  de  comerciales  para  la  
televisión en Venezuela. Origen, proceso actual y tendencias, Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Universidad Autónoma de Barcelona. Director: G. Martínez Surinyac.
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147. Revista de Administración Pública (0034-7639)
148. Revista de Ciencias de la Educación (0210-9581)
149. Revista de Ciencias de la Información (0213-070X)
150. Revista de Derecho Bancario y Bursatil (0211-6138)
151. Revista de Derecho Mercantil (0210-0797)
152. Revista de Derecho Privado (0034-7922)
153. Revista de Economía y Empresa (0213- 0203)
154. Revista de Educación de la Universidad de Granada (0214-0489)
155. Revista de Educación, Madrid (0034-8082)
156. Revista de Estudios Agrosociales (1575-1198)
157. Revista de Estudios de Juventud (0211-4364)
158. Revista de Filología Francesa (1132-1881)
159. Revista de Fomento Social (0015-6043)
160. Revista de Hacienda Autonómica y Local (0212-4610)
161. Revista de Historia de la Psicología (0211-0040)
162. Revista de Investigación Lingüística (1139-1146)
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163. Revista de la Facultad de Humanidades de Jaen (1133-2999)
164. Revista de las Cortes Generales (0213-0130)
165. Revista de Psicología General y Aplicada (0373-2002)
166. Revista de Psicología Social (0213-4748)
167. Revista de Psicología Social Aplicada (1131-6225)
168. Revista de Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro (1133-6900)
169. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (1137-5868)
170. Revista Española de  la Opinión Pública (0034-9429)
171. Revista Española de Derecho Constitucional (0211-5743)
172. Revista Española de Drogodependencias (0213-7615)
173. Revista Española de Investigación de Marketing ESIC (1138-1442)
174. Revista Española de Investigaciones Sociológicas (0210-5233)
175. Revista Española de Pedagogía (0034-9461)
176. Revista Española del Pacífico (1131-6284)
177. Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa (1019-6838)
178. Revista Galega de Economia (1132-2799)
179. Revista Galega do Ensino (1133-911X)
180. Revista General de Derecho (0210-0401)
181. Revista General de Información y Documentación (1132-1873)
182. Revista General de Legislación y Jurisprudencia (0210-8518)
183. Revista Jurídica de Castilla-La Mancha (0213-9995)
184. Revista Jurídica de Cataluña (0210-4296)
185. Revista Jurídica del Notariado (1132-0044)
186. Revista Universitaria de Publicidad y Relaciones Públicas (1130-5681)
187. Rilce. Revista de Filología Hispánica (0213-2370)
188. Rs. Cuadernos de Realidades Sociales (0302-7724)
189. Semana Jurídica (1135-9641)
190. Signo (1134-1165)
191. Sociedad y Utopía (1133-6706)
192. Suma (1130-488X)
193. Super Aral Lineal (1132-8363)
194. Surgam (0210-1955)
195. Tabanque. Revista Pedagógica (0214-7742)
196. Telos (0213-084X)
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197. Teoría de la Educación (1130-3743)
198. Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura (1133-9829)
199. Tripodos (1138-3305)
200. Utopías, Nuestra Bandera (1133-567X)
201. Vela Mayor (1133-7974)
202. Voces y Culturas (1130-6491)
203. Zer. (1137-1102)
        Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los catálogos de publicaciones 
periódicas de la Biblioteca Nacional de España, CINDOC, Rebiun y Dialnet (Universidad 
de La Rioja)
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http://www.bne.es (Biblioteca Nacional de España)
http://www.cervantesvirtual.com (Cervantes Virtual)
http://www.cisne.sim.ucm.es (Base de datos CISNE)
http://www.csic.es (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
http://www.deusto.es (Universidad de Deusto)
http://www.dialnet.unirioja.es (Difusión de Alertas en la Red, Universidad de La Rioja)
http://www.ehu.es (Euskal Herriko Unibertsitateko, Universidad del País Vasco)
http://www.mcu.es (Ministerio de Cultura)
http://www.minicinn.es (Ministerio de Ciencia e Innovación)
http://www.rebiun.crue.org (Red de Bibliotecas Universitarias)
http://www.educacion.es/teseo (Bases de Datos de Tesis Doctorales)
http://www.ua.es (Universidad de Alicante)
http://www.uab.es (Universitat Autónoma de Barcelona)
http://www.uam.es (Universidad Autónoma de Madrid)
http://www.ucm.es (Universidad Complutense de Madrid)
http://www.ugra.es (Universidad de Granada)
http://www.uji.es (Universidad Jaume I)
http://www.ull.es (Universidad de La Laguna)
http://www.ulpgc.es (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)
http://www.um.es (Universidad de Murcia)
http://www.uma.es (Universidad de Málaga)
http://www.uniovi.es (Universidad de Oviedo)
http://www.unizar.es (Universidad de Zaragoza)
http://www.upc.es (Universitat Politècnica de Catalunya)
http://www.upcomillas.es (Universidad Pontificia de Comillas)
http://www.upv.es (Universidad del País Vasco)
http://www.url.es (Universitat Ramon Llull)
http://www.us.es (Universidad de Sevilla)
http://www.usal.es (Universidad de Salamanca)
http://www.uv.es (Universitat de València)
http://www.uva.es (Universidad de Valladolid)
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